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Voorwoord 
Bij het onderzoeken en schrijven van deze scriptie ben ik geholpen en ondersteund door 
verschillende mensen. Ten eerste wil ik de gespreksvoerders van de gemeente 
Barneveld en alle cliënten bedanken dat ik de gesprekken mocht bijwonen en opnemen. 
Allen waren zeer behulpzaam en ik hoop ten zeerste dat er oplossingen zijn gevonden 
voor de problemen van de cliënten. Ten tweede wil ik Paut Kromkamp van PKworking 
solutions bedanken. Zij heeft mij in contact gebracht met de methode Oplossingsgericht 
Werken en heeft door haar kennis van het vakgebied mij kunnen assisteren met de 
problemen waar ik tegenaan liep. Ten derde wil ik graag mijn vader, Jacco Kromkamp, 
noemen. Zonder zijn kennis van Excel waren de grafieken van veel mindere kwaliteit 
geweest. Ten slotte wil ik graag Jelle Kranenburg, Kirsten Withagen en Sabine Veen 
bedanken voor hun steun, aanmoediging en hulp bij het nalezen van mijn scriptie. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Words serve as windows into people's personalities and social connections 
(Pennebaker 2011: x). 
1.1 Inleiding 
Woorden zijn belangrijk: ze laten zien wie je bent, hoe je over iets denkt, hoe je je op 
een bepaald moment voelt, en wat je band is met anderen (Pennebaker 2011: ix). 
Woorden kunnen dan ook ingezet worden om inzicht te krijgen in iemands 
persoonlijkheid (Pennebaker 2011: ix). Maar het werkt ook andersom. Woorden kunnen 
ook gebruikt worden om aan te sluiten bij de gesprekspartner, om een band op te 
bouwen, en om de ander te kunnen helpen. Het idee dat woorden, of taalgebruik in het 
algemeen, gebruikt kunnen worden om een band te creëren met de gesprekspartner is 
het achterliggende idee van zowel de methode Oplossingsgericht Werken als van 
Communication Accommodation Theory. Oplossingsgericht Werken, in het Engels 
Solution Focused Brief Therapy genoemd, is een gespreksmethode die kan worden 
toegepast in een gesprek tussen gespreksvoerder en cliënt. Oplossingsgericht Werken is 
ontwikkeld in de late jaren 60 en vroege jaren 70. De methode is ontstaan als reactie op 
het model dat door hulpverleners in de zorg werd toegepast: het medisch model (Berg et 
al. 1986: 24). Het medisch model ging ervanuit dat een arts eerst moest constateren wat 
er lichamelijk of psychologisch fout was voordat hij of zij een oplossing kon bedenken 
(De Jong & Kim Berg 2012: 24). Oplossingsgericht Werken heeft als uitgangspunt dat 
de cliënt zelf een oplossing moet suggereren en dat de voorgeschiedenis van de cliënt 
van ondergeschikt belang is (2012: 24). Voor andere verwijzingen naar de 
ontstaansgeschiedenis van Oplossingsgericht Werken zie Berg et al. (1986), Schlundt-
Bodien & Visser (2011) en George et al. (2012).  
Oplossingsgericht Werken is een taalgerichte methode die volgens George, 
Iveson en Ratner het volgende basisconcept heeft: “It holds the view that the way clients 
talk about their lives, the words and the language they use, can help them to make 
useful changes” (George et al. 2012: 3). Oplossingsgericht Werken gaat er vanuit dat de 
woorden van de cliënt ingezet kunnen worden als manier om de cliënt zelf oplossingen 
te laten formuleren voor de problemen waar hij of zij tegenaan loopt in het leven. Het 
doel is om de cliënt zijn of haar gedrag, of interpretatie van dat gedrag, te laten 
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veranderen waardoor er uiteindelijk een oplossing bereikt kan worden (Berg et al. 2). 
Door de woorden te gebruiken van de cliënt wordt een vertrouwensband geschapen en 
blijft de gespreksvoerder binnen het referentiekader als beschreven door de cliënt (De 
Jong & Kim Berg 2012: 29). Oplossingsgericht Werken is hierdoor een uiterst 
taalkundige methode. Dit taalkundige aspect zal ook de focus zijn van deze scriptie.  
1.2 De context van Oplossingsgericht Werken in 
Nederland 
Waarom Oplossingsgericht Werken, waarom een scriptie wijden aan het taalkundige 
element van deze methode? De keuze om deze methode te onderzoeken komt voort uit 
een persoonlijke interesse maar ook uit een maatschappelijke. Oplossingsgericht 
Werken wordt in de Verenigde Staten al ingezet sinds het ontwikkelen van de methode 
in het Brief Family Therapy Centre in Milwaukee in 1977 (George et al. 2012: 4). Ook 
in Nederland wordt deze methode inmiddels breed ingezet in de zorg. Dit heeft te 
maken met het project De Kanteling. De Kanteling is opgezet in 2009 in het kader van 
het overhevelen van elementen van de AWBZ (de algemene wet bijzondere 
ziektekosten) naar de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Hierdoor gingen 
er taken van het Rijk naar de gemeenten die de Wmo financiëren (Rijksoverheid 2014: 
4). De Wmo werd ingevoerd in 2007 met als doel dat “de eigen kracht van de burger en 
zijn netwerk” centraal zou komen te staan. Van belang was ook dat er werd gekeken 
naar welke mogelijkheiden een persoon had om zelf bij te dragen aan de oplossing voor 
zijn of haar probleemen (Rijksoverheid 2014: 4). In 2011 werd tot het overhevelen van 
elementen van de AWBZ naar de Wmo besloten waardoor de uitvoering en de 
financiering van deze wet bij de gemeenten kwam te liggen (Rijksoverheid 20144: 4). 
De Kanteling heeft tot doel om op een andere manier om te gaan met burgers en de 
vraagstukken in het “sociale domein” (Van Iperen 2013: 7). Vroeger was het 
uitgangspunt in de AWBZ dat cliënten in de zorg recht hadden op voorzieningen als zij 
lichamelijke of psychische problemen hadden. In De Kanteling is het doel om de 
cliënten te helpen met het in kaart brengen van de problemen die ervaren werden en om 
daar een oplossing bij te vinden die uitgaat van wat de burger zelf nog kan (Van Iperen 
2013: 8). Om deze omslag in denken te verwezenlijken, moet het gedachtegoed van de 
Wmo en De Kanteling gedragen worden op elk niveau in de gemeentelijke organisatie 
(Van Iperen 2013: 11). De gemeente Barneveld heeft daarom besloten hiervoor de 
methode Oplossingsgericht Werken in te zetten. Zowel de raadsleden als de 
gespreksvoerders als de betrokken vrijwilligers van maatschappelijke en kerkelijke 
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organisaties in deze gemeente hebben allen trainingen in Oplossingsgerichte 
gespreksvoering gevolgd (Van Iperen 2013: 12). Dit heeft ertoe geleid dat de 
gesprekken met de gespreksvoerders worden gehouden “vanuit het probleem dat de 
burger ervaart” en dat de gesprekken gaan over “resultaten, mogelijkheden en 
oplossingen en niet langer over claims of voorzieningen” (Van Iperen 2013: 29). Door 
het inzetten van Oplossingsgericht Werken als methode bij Wmo-gesprekken worden de 
gesprekken nu gevoerd in lijn met de visie van De Kanteling. Voor deze scriptie ben ik 
meegelopen van januari tot april met twee Wmo gespreksvoerders van de gemeente 
Barneveld. De acht gesprekken die ik heb bijgewoond en opgenomen dienen als 
onderzoeksmateriaal voor het testen van het taalkundige element van de methode 
Oplossingsgericht Werken.  
1.3 Ontbrekend onderzoek  
Het maatschappelijk belang van de methode en de grootschalige inzet in de gemeente 
Barneveld is niet de enige reden om deze methode te onderzoeken. De onderzoeken die 
zijn uitgevoerd naar de methode hebben alle tot doel gehad om de effectiviteit te meten, 
zie hiervoor Weakland et al. (1974), Berg et al. (1986), Adams & Jurich (1991), 
Eisengart & Gingerich (2000), Lethem (2002), Cororan & Pillai (2009) en Macdonald 
(2011). Onderzoek naar de taalkundige elementen van Oplossingsgericht Werken heb ik 
daarintegen niet kunnen ontdekken. De methode claimt dat door het taalgebruik van de 
cliënt over te nemen, het gesprek zo gestuurd kan worden dat de cliënt zelf met een 
oplossing kan komen. Doordat hiernaar geen onderzoek is uitgevoerd, kom ik tot de 
volgende algemene onderzoeksvraag: 
Wordt in een oplossingsgericht gesprek het taalgebruik van de cliënt overgenomen door de 
gespreksvoerder, en zo ja, in welke mate en op welke manieren wordt het overgenomen? 
Om de vraagstelling te kunnen onderzoeken is het eerst nodig om 
achtergrondinformatie over het onderwerp te geven. In hoofdstuk 2 verklaar ik de 
werking van Oplossingsgericht Werken aan de hand van Communication 
Accommodation Theory (CAT). CAT deelt met Oplossingsgericht Werken het idee dat 
iemands taalgebruik gebruikt kan worden om een band met de ander te krijgen. Mensen 
kunnen bewust en onbewust iemands taalgebruik overnemen om op die manier aan te 
sluiten bij de ander en om een positieve band op te roepen (Boves 1992: 9). CAT, 
ontwikkeld door Howard Giles en Nikolas Coupland in 1987, is het meest invloedrijk 
gebleken van alle theorieën die zijn ontwikkeld om dit fenomeen te verklaren (Boves 
1992: 6). Deze methode kan een verklaring bieden voor de effectiviteit van 
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Oplossingsgericht Werken. Eerst zal CAT geplaatst worden in de context van het 
vakgebied waarbinnen de methode is ontwikkeld, de sociolinguïstiek, vervolgens zal ik 
ingaan op de ontstaansgeschiedenis, en als laatste zal ik aantonen hoe CAT aansluit bij 
Oplossingsgericht Werken. In hoofdstuk 3 zal uitgebreid worden ingegaan op 
Oplossingsgericht Werken. Om duidelijk te maken hoe Oplossingsericht Werken 
opereert, zal eerst worden ingegaan op de context waaruit Oplossingsgericht Werken 
zich heeft ontwikkeld: het medisch model. Hierbij komt ook de ontstaansgeschiedenis 
aan bod. Ten tweede zal ingegaan worden op de hoofdingrediënten van de methode: het 
doel van de gespreksvoerder, de vaste elementen die in elk gesprek voorkomen en het 
verloop van het gesprek. Ten slotte zal ik het voorgaande onderzoek naar de methode 
Oplossingsgericht Werken bespreken. Hierop volgend kan ik aantonen dat het 
taalkundige element, hoewel nog niet op deze wijze onderzocht, wel degelijk van belang 
is. Hoofdstuk 4 behandelt het daadwerkelijke taalkundige element van 
Oplossingsgericht Werken. Na de taalkundige verklaring van CAT, en ook de 
achtergrondinformatie van de methode, kunnen er deelhypotheses worden 
geformuleerd. Met behulp van deze deelhypotheses zal duidelijk worden welke 
elementen van de opgenomen en uitgewerkte gesprekken onderzocht zullen worden. In 
hoofdstuk 4 zal ik ook de methodologie bespreken die ik heb toegepast bij de analyse 
van het onderzoeksmateriaal. In hoofdstuk 5 bespreek ik de resultaten van het 
onderzoek. Bij elke deelhypothese zal ik de onderzoeksresultaten laten zien en 
verklaringen daarvoor geven waar mogelijk. Hoofdstuk 6 is de conclusie waarin ik de 
resultaten zal samenvatten om tot een algehele conclusie te komen en waar ik ook 
mogelijkheden voor vervolgonderzoek zal opperen.
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Hoofdstuk 2 Communication 
Accommodation Theory 
2.1 Inleiding 
De methode Oplossingsgericht Werken gaat er vanuit dat de taal van de cliënt de sleutel 
kan zijn tot een effectieve oplossing van zijn of haar probleem. Het overnemen van 
taalgebruik van de cliënt door de gespreksvoerder dient ertoe een bijdrage te leveren aan 
de oplossingen voor het probleem van de cliënt. Echter, er is nog geen theorie geopperd 
die kan verklaren waarom de taal van de cliënten de sleutel kan zijn om tot een 
oplossing te komen. Om dit te kunnen onderzoeken, maak ik gebruik van 
Communication Accommodation Theory. 
Eerst zal besproken worden hoe de Accommodation Theory, de theorie die 
zowel Speech Accommodation Theory als Communication Accommodation Theory 
overkoepelt, is ontstaan in de sociolinguïstiek. Daarna zal ik ingaan op de 
ontstaansgeschiedenis van Accommodation Theory, hoe de theorie is geëvolueerd van 
Speech Accommodation Theory naar Communication Accommodation Theory. Als 
laatste zal de link worden gelegd naar Oplossingsgericht Werken en hoe 
Communication Accommodation Theory gezien kan worden als verklaring waarom 
Oplossingsgericht Werken effectief is.  
2.1 De context van Accommodation Theory in de 
sociolinguïstiek 
In Accommodation Theory worden de onderzoeksgebieden van speaker evaluation en 
speech variation bij elkaar gebracht (Boves 1992: 6). Speaker evaluation en speech 
variation hebben te maken met het evalueren van het taalgebruik van de spreker en het 
voorkomen van variatie daarin. De centrale gedachte van deze twee begrippen is dat 
mensen geneigd zijn om hun taalgebruik aan dat van de andere gesprekspartner aan te 
passen (Boves 1992: 4). De theorie is oorspronkelijk ontwikkeld in de sociolinguïstiek 
(Coupland & Giles 1991: xi). Accommodation Theory, waar CAT en Speech 
Accommodation Theory onder vallen, komt voort uit een ontevredenheid met de nadruk 
in de jaren 1950 en 1960 op de productie van taal (Coupland & Giles 1991: 1). In die 
jaren was het onderzoek gericht op hoe het mogelijk was dat er voortdurend nieuwe 
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combinaties van woorden mogelijk waren die voor iedereen begrijpelijk waren. Het 
antwoord werd gegeven door Chomsky in 1965, die beargumenteerde dat er een beperkt 
aantal grammaticale regels is waarmee onbeperkt nieuwe zinnen gecreëerd kunnen 
worden. Maar doordat deze blik uitsluitend gericht was op de grammaticale regels die 
een taal reguleren, kreeg de sociale context waarin taal opereert minder aandacht. 
Coupland en Giles leggen uit dat CAT mede werd ontwikkeld om te voldoen aan de 
onvrede van Britse linguïsten over het ontbreken van context in communicatie 
(Coupland & Giles 1991: 1). Het idee van Accommodation Theory was dat taal opereert 
in de context waarin deze wordt uitgesproken of opgeschreven. Een basisprobleem dat 
sprekers tegenkomen is dat berichten zo geconstrueerd moeten worden dat de ontvanger 
zo veel mogelijk van de achterliggende boodschap, veronderstellingen en implicaties 
begrijpt. Hoe meer gedeelde veronderstellingen gesprekspartners bezitten, hoe beter ze 
elkaar zullen begrijpen (Coupland & Giles 1991: 2). Dit idee van gedeelde assumpties is 
terug te voeren op Grice (1957, 1975). Grice stelt dat menselijke communicatie een 
fundamenteel coöperatieve onderneming is die het beste tot uiting komt in een context 
van gezamenlijk aangenomen basisconcepten en gezamenlijk aangenomen coöperatieve 
communicatie motieven (Tomasello 2010: 74 ). Dit concept is verder uitgewerkt door 
vele anderen zoals Sperber en Wilson (1986), Clark (1992, 1996) en Levinson (1995, 
2006). Dat een gedeelde achtergrond of een gemeenschappelijke context van belang is, 
heeft te maken met het effect dat een uitspraak kan hebben, in dit geval de illocutionary 
foce (2). Zoals Gray (2008) uitlegt, wordt een uitspraak ook wel een locutionary act 
genoemd, die vervolgens wordt onderverdeeld in de illocutionary force en een 
perlocutionary force. De illocutionary force is datgene wat de spreker wil bereiken of 
wil overbrengen met de uitspraak, terwijl de perlocutionary force de interpretatie van 
die uitspraak is door de luisteraar (2008: 271). De gedeelde achtergrond, of in elk geval 
het gevoel dat er een band bestaat tussen de sprekers, is het doel van Oplossingsgericht 
Werken en kan verklaard worden door CAT.  
Elke situatie kent normatieve standaarden (Coupland & Giles 1991: 3) die 
bepalen hoe het contact tussen mensen zal verlopen. Deze normatieve standaarden 
worden bepaald door vele factoren, zoals de sociale samenstelling en de locatie.Ter 
illustratie, als over hetzelfde onderwerp wordt gesproken, bijvoorbeeld een 
televisieprogramma van de vorige avond, zal de conversatie anders verlopen als die 
wordt gevoerd door een leidingevende en zijn ondergeschikte medewerker dan het 
wordt besproken door twee vrienden. Figuur 1.1 (Coupland & Giles 1991: 6) geeft 
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schematisch weer hoe een situatie waar sprekers zich in bevinden, verdeeld kan worden 
in twee hoofdgroepen: de Scene en de Participants. 
Figuur 1. De Scene en de Participants (Coupland & Giles1991: 6) 
 
Voor CAT is de scene, waar de plaats van het gesprek en het doel van het 
gesprek onder vallen, minder van belang. Als het gaat om het overnemen van taal is 
vooral de tak van de participants, de deelnemers aan het gesprek, belangrijker. Taal 
correleert, zoals het schema aangeeft, met stabiele factoren (persoonlijkheid, uiterlijk), 
tijdelijke factoren (emoties, houding), sociale groepen (klasse, etniciteit, leeftijd, sekse), 
persoonlijke relaties tussen sprekers (kennis van de ander, positieve/negatieve 
gevoelens), en de machtsverhoudingen (sociale status, behoren tot de groep) (Coupland 
& Giles 1991: 6-8). Het samenbrengen van de deelnemers, het onderwerp en de situatie 
van een conversatie is dan ook een centraal punt in sociolinguïstiek en in CAT (Boves 
1992: 1). Het uitganspunt van CAT is dat mensen hun taalgebruik aanpassen aan hun 
gesprekspartner en aan de situatie waar in ze zich bevinden.  
2.2 Ontstaansgeschiedenis Communication 
Accommodation Theory 
De theorie van Coupland en Giles, Accommodation Theory, werd ontwikkeld om het 
veranderende taalgebruik van mensen in gesprekken te verklaren. Accommodation 
theory werd in 1987 geopperd als verklarend model en is ook het meest invloedrijk 
gebleken (Boves 1992: 6). Accommodation Theory houdt zich bezig met de verzonden 
signalen door de spreker. Het combineert hiermee speaker evalution and speech 
variation, die beide te maken hebben met het onderzoeken en aanpassen van het 
taalgebruik aan de gesprekspartner (Boves 1992: 1). In het onderzoeksgebied van 
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Accommodation Theory worden interne groeps- of interculturele communicatie en 
interpersoonlijke communicatie bij elkaar gebracht. Beide groepen zijn tot op bepaalde 
hoogte van elkaar verwijderd maar worden door Accommodation Theory bij elkaar 
gebracht. SAT wordt gebruikt om te refereren naar de eerdere versies en CAT verwijst 
naar de meer recente versies van de theorie. CAT is ook de versie die gebruikt zal 
worden om het Oplossingsgericht Werken te verklaren. Om nader op CAT te kunnen 
ingaan zal eerst kort een overzicht gegeven worden van hoe SAT werkte, om vervolgens 
te kunnen laten zien welke veranderingen er hebben plaatsgevonden bij CAT.  
2.2.1 Speech Accommodation Theory 
SAT werd voor het eerst geïntroduceerd omdat Giles (1973) en zijn mede-onderzoekers 
(e.g. Giles et al. 1973 en Giles & Powesland 1975) het oneens waren met het idee dat op 
dat moment gangbaar was omtrent variatie in taalgebruik. In 1960 was het heersende 
concept, geïntroduceerd door Labov (1966, 1972), dat elke spreker kan kiezen uit 
verschillende registers om de gepaste communicatie stijl te vinden voor een gesprek 
(Boves 10). Giles et al. (1973) vonden het concept van Labov omtrent de verschillende 
registers niet toereikend, omdat er te weinig aandacht werd besteed aan de 
psychologische variabelen. Deze psychologische factoren, weergegeven in figuur 1.1 
hierboven (waaronder de houding van de spreker en diens emoties), werden niet 
meegenomen als bepalende factoren in het werk van Labov. Giles et al. wilden daarom 
een dynamische sociolinguïstische theorie ontwikkelen die in ieder geval enkele van 
deze taalvariaties mee kon nemen (Coupland & Giles 1991: 10): 
SAT was put forward to explain the observation that speakers sometimes modify  
their speech characteristics in situation that are not governed by social norms  
which dictate a specific speech behaviour…the theory deals with social  
cognitive processes mediating a speaker’s perception of the environment 
and his communicative behaviour. 
SAT kwamt tot stand doordat Giles in 1973 ontdekte dat sprekers hun accent aanpassen 
aan dat van hun gesprekspartner. In vervolgonderzoek, uitgevoerd door Giles and 
Powesland (1975), werd duidelijk dat het taalgebruik en de eigenschappen daarvan van 
invloed kunnen zijn op hoe de spreker wordt ontvangen door het publiek. In deze eerste 
versie van SAT werd beargumenteerd dat er een directe relatie bestaat met betrekking 
tot de motivatie van een spreker en zijn houding tegenover de luisteraar en de 
communicatiestijl van een spreker. Het model dat volgens SAT toegepast kan worden 
op elk gesprek is het volgende (Boves 1992: 10-11): 
i. Spreker A wil de goedkeuring van spreker B krijgen 
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ii. Spreker A evalueert de communicatiestijl van spreker B en  
iii. trekt conclusies over de persoonlijkheidskenmerken van B 
iv. Spreker A neemt aan dat spreker B deze persoonlijkheidskenmerken belangrijk acht 
v. Spreker A neemt aan dat deze spreker B's goedkering zal verdienen als A dezelfde kenmerken 
vertoont  
vi. A kiest vervolgens uit zijn register de spreekstijl die de persoonlijkheidskenmerken van B het 
beste reflecteert. 
Door het volgen van dit proces zou A een spreekstijl moeten aannemen die dichter bij 
het repertoire ligt van spreker B (Boves 1992: 10-11). Dit proces heet convergence. Bij 
convergence wordt het taalgebruik van de ander overgenomen. Als dit beide kanten 
opgaat, dus zowel spreker A als spreker B neemt het taalgebruik van de ander over, dan 
is er sprake van mutual convergence. Wanneer er echter een negatieve houding is ten 
opzichte van de gesprekspartner zal de spreker juist de verschillen tussen het taalgebruik 
gaan vergroten. Dit wordt divergence genoemd. Als de verschillen tussen de twee 
sprekers hetzelfde blijven wordt er gesproken van non-accommodation (Boves 1992: 
10-11). 
2.2.4 Aanvullingen op SAT 
Waar in 1975 SAT voor het eerst als methode naar buiten kwam zijn er in 1982, 1987 
en 1988 verschillende aanpassingen en aanvullingen op de originele theorie gekomen 
die hebben geleid tot CAT. In 1982 werden er twee toevoegingen aan SAT gemaakt 
door Thakerar et al. zoals geciteerd door Boves 1992: 11. Het eerste dat werd ontdekt 
was dat er een optimaal niveau is voor het accommodatieproces. Het tweede was dat 
mensen verschillen in hun behoefte om te voldoen aan goedkeuring van de andere 
spreker. Het optimale niveau van accommodatie heeft te maken met de spreeksnelheid, 
de uitspraak en de inhoud van de uitspraken. Om dit optimale niveau te bereiken is 
gebleken dat de combinatie convergence met betrekking tot inhoud en spreeksnelheid 
resulteerde in de beste gesprekken (Boves 1992: 11-12). Bij de mate van behoefte aan 
convergence bleek het van belang om te onderzoeken hoe dit fenomeen zich uitte bij 
gesprekspartners met een verschillende sociale status. Hieruit is gebleken dat, om weer 
terug te grijpen op het voorbeeld van spreker A en spreker B, dat spreker A convergence 
zal toepassen op het stereotype beeld dat hij of zij van de gesprekspartner heeft: 
subjective accommodation. Subjective accommodation berust dus op het feit dat spreker 
A bepaalde verwachtingen heeft over spreker B en dat hij of zij op die verwachtingen 
zijn convergence baseert (Boves 1992:11-12). 
In 1987 werden er nieuwe onderzoeksbevindingen verwerkt in de theorie van 
SAT. Een interessante toevoeging is dat nu uitgebreider werd stilgestaan bij de vraag 
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naar het nut van divergence, de niet-accommoderende strategie. Onderzoek toonde aan 
dat de functie van divergence kan liggen in het gebruik als strategie om duidelijk te 
maken dat spreker B niet tot de sociale groep behoort van spreker A. Divergence kan 
ook gebruikt worden als strategie om het taalgebruik van spreker B te reguleren. Het 
kan bijvoorbeeld ingezet worden om de spreeksnelheid van de ander te verlagen door 
zelf nadrukkelijk langzaam te praten (Boves 1992: 12). 
2.2.5 Overstap naar CAT 
Het is de aangepaste versie van 1988 die de overstap maakte naar CAT. Waar bij SAT 
de nadruk lag op hoe de ene spreker het taalgebruik van de ander overnam, met dus 
alleen een focus op het taalgebruik van spreker B, wordt er nu naar andere strategieën 
gekeken: de zogenaamde attuning strategies (Boves 1992: 14). Hiermee worden de 
strategieën bedoeld die een spreker kan aanwenden om zich aan te passen aan de ander. 
De focus op convergence en divergence bij SAT valt onder de noemer approximation 
strategy. De andere strategieën die in 1988 toegevoegd werden zijn: interpretability 
strategies, discourse management strategies en interpersonal control strategies. De 
keuze om één van deze strategieën te gebruiken wordt bepaald door inhoud die het 
gesprek heeft, wat de sprekers willen bereiken en de persoonlijkheden van beide 
sprekers. De strategieën werken alle op een ander niveau. Approximation strategieën 
functioneren op het niveau van de fonetiek. Interpretability strategieën functioneren op 
het niveau van de syntaxis, en discourse management strategieën op dat van topic, face, 
en turn taking. Interpersonal control strategieën daarintegen houden zich bezig met hoe 
de sprekers elkaar benaderen en de wisseling van speekbeurten van de gesprekparners. 
Alle strategieën functioneren uiteraard niet exclusief op één niveau; een verandering in 
uitspraak kan ook onderdeel zijn van een interpretability strategie (Boves 1992: 14-15). 
Toegevoegd aan de 1988 versie van het onderzoeksmodel is dat spreker B de strategieën 
van spreker A kan beoordelen als accommodative, over-accommodative, under-
accommodative, of contra-accommodative. Over-accommodative, under-
accommodative en contra-accommodative hebben vaak betrekking op het gebruik van 
stereotypen. Dit betekent dat bij CAT de nadruk komt te liggen op discourse 
management strategies, bijvoorbeeld het sturen van wie er mag spreken. De definitie 
van convergence is hier aangepast van sprekers delen enkele duidelijke 
stijlkarakteristieken naar twee sprekers proberen zoveel mogelijk hun taalgebruik 
overeen te laten komen. De begrippen divergence en non-accommodation blijven 
hetzelfde (Boves 1992: 15). 
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2.6 CAT als verklarende theorie voor het succes van 
Oplossingsgericht Werken 
Convergence is dus een strategie waarbij twee individuen elkaars taalgebruik 
overnemen om zo een positieve sociale identiteit te kunnen creëren en vervolgens een 
gesprek zo goed mogelijk te laten slagen (Boves 1992: 6). Bij Oplossingsgericht 
Werken is het van belang om te vragen naar de percepties van de cliënt en deze te 
gebruiken in het gesprek (De Jong & Kim Berg 64). Dat hierbij het taalgebruik van de 
cliënt wordt overgenomen, kan worden beschreven als  convergence. Door de woorden 
van de cliënt bewust over te nemen kan de gespreksvoerder door middel van 
convergence aansluiten bij zijn of haar leefwereld en identiteit. De cliënt zal dan de 
gespreksvoerder beschouwen als een persoon die hij of zij kan vertrouwen. Het 
volgende hoofdstuk zal achtergrondinformatie geven over Oplossingsgericht Werken: 
hoe het is ontstaan en hoe het werkt.  
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Hoofdstuk 3 Achtergrond 
Oplossingsgericht Werken 
 
If the client says he has a problem, he has a problem. If the client says he doesn't have a 
problem, he doesn't have a problem – De Shazer (Schlundt Bodien & Visser 2011: 16) 
3.1 Inleiding 
De Shazer en Kim Berg zijn degenen die de methode van Oplossingsgericht Werken 
hebben ontwikkeld. Zie voor meer informatie onder andere het werk van Berg et al. 
(1985), De Shazer & Kim Berg (1997) en De Jong & Kim Berg (2012). Sinds De Jong 
en Kim Berg zijn begonnen met de ontwikkeling van de methode in hun Brief Family 
Therapy Center in Milwaukee, Wisconsin, in de vroege jaren 80 heeft de methode zich 
in de Verenigde Staten snel ontwikkeld van een onbekende en onconventionele methode 
naar een wijdverspreide en veel ingezette methode. De methode wordt met name 
ingezet in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, gevangenissen en in scholen en 
ziekenhuizen (Eisengart & Gingerich 2000: 477). Oplossingsgericht Werken is dus een 
gespreksmethode die ingezet kan worden in elk type organisatie. Zoals in de inleiding al 
kort verteld werd, wordt de methode in Barneveld niet alleen gebruikt door de 
gespreksmedewerkers van de Wmo maar ook door hulpverleners en vrijwilligers in de 
zorg, variërend van thuiszorg en dagbesteding tot het juridische steunpunt en 
vluchtelingenwerk. Het doel van de methode zit hem al in de naam: tot oplossingen 
komen. Dit doet het, in tegenstelling tot vele andere methodes, niet door uitgebreid stil 
te staan bij het verleden van de cliënten, maar door te werken vanuit het huidige 
probleem en vanuit het referentiekader van de cliënt. De methode stelt dat het juist het 
taalgebruik van de cliënt is dat ingezet moet worden om tot oplossingen te komen. In dit 
hoofdstuk zal ik eerst stilstaan bij hoe Oplossingsgericht Werken is ontwikkeld, uit 
welke methode het model is ontstaan en hoe het verschilt van zijn voorgangers. 
Vervolgens ga ik in op de hoofdingrediënten die elk gesprek moet bevatten, het doel 
van elk gesprek, de onderliggende houding van de gespreksvoerder, de verschillende 
veronderstellingen die aan elk gesprek vooraf gaan en, tot slot, de elementen die in elk 
gesprek terugkomen. Hierna zal ik stilstaan bij het onderzoek naar de effectiviteit van de 
methode, hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke resultaten dat opleverde. Van 
daaruit zal ik aangeven wat het belang is van mijn onderzoek.  
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3.2 Ontstaansgeschiedenis Oplossingsgericht Werken 
Oplossingsgericht Werken is ontstaan als reactie op de invloed van het medisch model 
in de hulpverlening (De Jong & Kim Berg 2012: 24). Het medisch model ontstond rond 
het einde van de negentiende eeuw door ontwikkelingen die op dat moment gaande 
waren in de geneeskunde, bijvoorbeeld de ontdekking van de oorzaken en de genezing 
van ziekten zoals tuberculose, cholera, tetanus, difterie en tyfus. De nieuwe kennis van 
toen leidde tot het concept van diagnose en behandeling: “Medici probeerden hun 
patiënten te helpen door te diagnosticeren welke ziekten hun symptomen veroorzaakten, 
om vervolgens de geschikte behandeling te verstrekken” (De Jong & Kim Berg 2012: 
24). Dit medisch model is gericht op de oorzaak van de problemen, om van daaruit een 
behandeling te suggereren en heeft een vergaande invloed gehad op de hulpverlening in 
het algemeen. De basisstructuur van een gesprek tussen de gespreksvoerder en de cliënt 
was dan ook dat er eerst een uitgebreide probleemanalyse moest worden gemaakt 
voordat er een oplossing geboden kon worden. Het idee was dat er altijd een verband 
bestond tussen het probleem en de oplossing die moest worden gezocht (De Jong & 
Kim Berg 2012: 25). Deze traditionele benadering is gericht op datgene wat er niet goed 
gaat bij de cliënt; of dat lichamelijk, geestelijk of een probleem met de omgeving was, 
was niet van belang. Het medisch model bevatte dan ook altijd een uitgebreide 
probleemanalyse waardoor de nadruk kwam te liggen op het probleem (Schlundt-
Bodien &Visser 2008: 14). Doordat cliënten worden gevraagd de problemen uitgebreid 
te beschrijven, wordt de aandacht gelegd op wat er niet lukt, en op wat de cliënt niet wil. 
Hierdoor kan de cliënt belemmerd worden in het denken aan oplossingen. Bij 
Oplossingsgericht Werken vindt daarentegen geen probleemanalyse of 
probleemdiagnose plaats, noch wordt er in kaart gebracht welke oorzaken het probleem 
kan hebben (Schlundt Bodien & Visser 2008: 15); in plaats daarvan wordt er in een 
oplossingsgericht gesprek nadruk gelegd op wat er goed gaat en op wat de cliënt 
bijvoorbeeld nog wel kan. 
3.3 De inhoud van een Oplossingsgericht gesprek 
Het doel van de gespreksvoerder is om de cliënt te helpen zodat deze tot een 
productiever en bevredigender leven kan komen (De Jong & Kim Berg 28). De taak van 
de oplossingsgerichte gespreksvoerder is dan ook om de cliënt te helpen een 
verandering te bewerkstelligen in zijn of haar leven waardoor deze tot een oplossing kan 
komen voor zijn of haar probleem (Berg & De Shazer et al. 25). In een 
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oplossingsgericht gesprek moet de gespreksvoerder vriendelijk zijn, niet oordelend 
optreden, en de cliënt aanmoedigen en activeren om tot oplossingen te komen 
(Schlundt-Bodien & Visser 13). De oplossingsgerichte manier van werken is een 
methode “die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een 
constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren en te benutten wat goed 
werkt om die gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen” (14).  
Oplossingsgericht Werken is dan ook gebaseerd op verschillende veronderstellingen die 
de methode ondersteunen. Deze veronderstellingen kunnen verschillen vertonen 
afhankelijk van welk boek of artikel geraadpleegd wordt, maar de veronderstellingen 
die altijd terugkomen kunnen als volgt geformuleerd worden: ten eerste is het niet per se 
noodzakelijk om te weten wat de achterliggende oorzaak is van een probleem, ook 
zonder de achtergrond te kennen kan de gespreksvoerder samen met de cliënt tot een 
oplossing komen. Ten tweede is een succesvol gesprek alleen mogelijk als het voor de 
cliënt helder is wat zijn of haar doel is. Ten derde maakt het niet uit hoezeer de cliënt 
vast zit in een patroon, deze zal toch altijd al dingen doen in zijn of haar leven die 
kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing. Ten vierde zijn problemen geen 
symptomen van een onderliggend pathologisch defect. Ten vijfde kunnen kleine 
aanpassingen al grote veranderingen teweeg brengen. Ten slotte is het de taak van de 
gespreksvoerder om te ontdekken wat de manieren zijn waardoor de cliënt wil 
meewerken en waardoor de cliënt zijn of haar eventuele verzet tegen de 
gespreksvoerder zal staken (Lethem 2000: 189 en Berg et al. 1986: 2).  
Elk oplossingsgericht gesprek wordt gevoerd vanuit de bovenstaande aanames 
en vanuit het doel om de cliënt te helpen tot oplossingen te komen. Elk gesprek wordt 
bovendien gevoerd vanuit het referentiekader van de cliënt (De Jong & Kim Berg 37). 
Hier zien we het begrip convergence aan het werk. Door aan te sluiten bij het 
taalgebruik van de cliënt kan de gespreksvoerder snel een band scheppen en de cliënt zo 
bewegen om tot oplossingen te komen. Omdat de cliënt bepaalt waarover wordt 
gesproken, kan elk gesprek een unieke vorm krijgen. Desondanks bevinden zich in elk 
gesprek tussen gespreksvoerder en cliënt dezelfde vaste onderdelen (De Jong & Kim 
Berg 2012: 35-36):  
1. Het probleem wordt omschreven. Hier wordt echter bij Oplossingsgericht Werken minder tijd en 
energie ingestoken, zeker wat betreft de geschiedenis van het probleem. 
2. Doelen worden duidelijk geformuleerd. Hierbij wordt de formulering van de cliënt zoveel 
mogelijk aangehouden en wordt samengewerkt om een helder en duidelijk geformuleerd doel op 
te stellen. 
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3. Uitzonderingen worden geëxploreerd. Hier wordt gevraagd naar momenten in het leven van de 
cliënt waar de problemen er niet waren of waar ze minder heftig waren. Dit sluit aan bij de 
veronderstelling dat de cliënt al gedrag vertoont dat kan bijdragen aan de oplossing van het 
probleem. 
4. Aan het einde van het gesprek wordt feedback gegeven. Hierbij worden de oplossingen, die 
enkele complimenten en suggesties bevatten, herhaald. De feedback richt zich op wat de 
cliënten, gegeven hun referentiekaders, anders of meer kunnen doen om hun doel te behalen.  
5. De vooruitgang van een cliënt wordt geëvolueerd. Als er meerdere gesprekken zijn wordt de 
cliënt gevraagd om de vooruitgang aan te geven op een schaal van 1 tot 10. Dit wordt gedaan om 
naar voren te brengen dat er daadwerkelijk al verbeteringen of veranderingen hebben 
plaatsgevonden.  
Elk gesprek heeft, ondanks de unieke inhoud, dezelfde structuur. Het zal openen met het 
ontmoeten van de cliënt. Hier kan de gespreksvoerder een kort praatje maken om het ijs 
te breken en de cliënt op zijn of haar gemak te stellen. Vervolgens wordt duidelijk 
gemaakt hoe de gespreksvoerder te werk gaat. De fase hierna is taalkundig gezien van 
belang. Hier wordt gevraagd naar de percepties van de cliënt wat betreft zijn of haar 
probleem, hoe het probleem de cliënt beïnvloed, wat deze al heeft geprobeerd om het 
probleem op te lossen en wat het belangrijkste is voor de cliënt om als eerste aan te 
werken. In deze fase wordt door de gespreksvoerder zoveel als mogelijk vastgehouden 
aan het taalgebruik van de cliënt. Hierdoor laat de gespreksvoerder de cliënt zijn of haar 
eigen referentiekader creëren. Tijdens deze fase kunnen cliënten met verschillende 
problemen komen. Bij een aanvraag voor de Wmo gaat het bijvoorbeeld om mensen die 
niet meer kunnen autorijden of lopen, of mensen die lichamelijk of geestelijk problemen 
hebben waardoor ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Wanneer een cliënt bij een 
gespreksvoerder komt met een probleem is het van belang dat de gespreksvoerder de 
cliënt het referentiekader laat maken. Hier zijn drie punten van belang: ten eerste vraagt 
de gespreksvoerder aan de cliënt welke veranderingen deze wil bewerkstelligen in zijn 
of haar leven. Op deze vraag wordt vaak geantwoord met een beschrijving van het 
probleem of van de verschillende problemen die er op dat moment plaats vinden. Het 
taalkundige element zit er hier in dat de gespreksvoerder vervolgens de 
probleemdefinities en het woordgebruik van de cliënt zal overnemen (De Jong & Kim 
Berg 2012: 37). Ten tweede vraagt de gespreksvoerder naar wat zou veranderen in het 
leven van de cliënt als zijn of haar problemen zouden zijn opgelost. Deze vraag zorgt 
ervoor dat de cliënt zijn of haar eigen doelen gaat formuleren. Door het zelf formuleren 
van de doelen is de cliënt eerder geneigd om zich aan deze doelen te houden. Hier wordt 
opnieuw vastgehouden aan de woorden die de cliënt gebruikt om deze doelen te 
omschrijven . Ten derde, en laatste, vraagt de gespreksvoerder  naar de uitzonderingen 
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op de problemen van de cliënt, de “wanneer ging het wél goed” vraag. Hier stuurt de 
gespreksvoerder onbewust aan op de sterke kanten van de cliënt en haalt op deze manier 
hopelijk ook bronnen naar boven die zouden kunnen helpen bij het oplossen van de 
problemen. De ontwikkelaars van Oplossingsgericht Werken hebben gemerkt dat 
wanneer er in de gesprekken aan deze drie punten wordt vastgehouden, en wanneer er 
op die manier wordt uitgegaan van het referentiekader van de cliënt de eventuele 
weerstand die de cliënten hebben tegenover de gespreksvoerder ophoudt een zorg te zijn 
(De Jong & Kim Berg 2012: 37). In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd waarom dit van belang 
is bij het omgaan met de cliënt.  
3.4 Eerder onderzoek 
Oplossingsgericht Werken heeft zich snel tot een wijdverspreide methode ontwikkeld. 
Bij een methode die breed ingezet wordt in de gezondheidszorg en andere gebieden is 
het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van de methode. 
Toen Oplossingsgericht Werken werd ontwikkeld in de late jaren 70 was het eerste 
onderzoeksproject dat van Weakland (1974) en Berg et al. (1986). In deze onderzoeken 
wordt de methode onderzocht door  aan het einde van de behandeling de controlevraag 
te stellen of de methode voor de cliënt succes heeft gehad.Weakland heeft in totaal 97 
cliënten onderzocht die gemiddeld 7 sessies hadden met de gespreksvoerders. Uit zijn 
onderzoek kwam dat 40% van de cliënten rapporteerde dat de methode voor hen een 
succesvolle uitkomst had gehad. 32% van de cliënten had ondervonden dat hun situatie 
verbeterd was, maar nog niet helemaal opgelost. Bij 28% had de methode niet geholpen 
(Weakland 1974: 10-11). Het probleem met dit onderzoek is dat er geen controlegroep 
was waarbij de resultaten konden worden vergeleken met een groep cliënten die met een 
andere methode zijn behandeld.  
De Shazer et al. hebben de methode opnieuw onderzocht in 1986. Zij hebben als 
uitgangspunt het onderzoeksmodel van Weakland (1974) genomen, waarbij de 
resultaten zijn gebaseerd op de zelfrapportage van de cliënten. De Shazer et al hebben 
tussen 1978 en 1983 1600 cliënten behandeld met gemiddeld 6 gesprekken per cliënt. 
Voor het onderzoek werd 25% van deze cliënten benaderd met de vraag of ze hun 
doelen hadden behaald. Op deze vraag rapporteerde 72% dat ze hun doel bereikt hadden 
of dat de therapie een significant positief effect op hun leven had. Dit komt overeen met 
het resultaat dat Weakland behaalde in zijn eerdere onderzoek (Berg et al. 1986: 9).  
Op het moment van publicatie van het boek Solution-Focused Therapy van 
Macdonald (2011) waren er 97 relevante studies verricht naar Oplossingsgericht 
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Werken in Engelstalige landen (Macdonald 2011: 88). Macdonald had als criteria voor 
het opnemen van de onderzoeken in zijn boek dat de onderzoeken moesten zijn 
gepubliceerd in een vakbland en dat ze beoordeeld moesten zijn door een peer-review, 
en dat de onderzoeken een vorm van follow-up data moesten bevatten. Na toepassing 
van deze criteria bleven er 17 zogenaamde randomised controll studies over, waarvan er 
9 waren waarbij de groep met de oplossingsgerichte methode een betere uitkomst had 
(118). Van de 34 vergelijkende studies hebben er 26 de oplossingsgerichte methode als 
positief beoordeeld. Er zijn ook data over de effectiviteit van de methode: van de 4000 
onderzochte cliënten is er een succes-score van meer dan 60%. Deze score komt 
overeen met de gemiddelde score van andere methodes, die rond de 60-70% ligt (89). 
Het onderzoek dat is uitgevoerd naar gesprekken gevoerd via de 
oplossingsgerichte methode heeft zich allemaal toegespitst op de eventuele effectiviteit 
van de methode. Onderzoek naar de claims die Oplossingsgericht Werken maakt met 
betrekking tot het taalgebruik is nog niet uitgevoerd. Met deze scriptie hoop ik bij te 
kunnen dragen aan het ontbrekende stuk onderzoek, en hoop ik de taalkundige 
effectiviteit te laten zien. Waar er in dit hoofdstuk is gesproken over de 
ontstaansgeschiedenis van de methode en over elementen die elk gesprek moet bevatten, 
zal het volgende hoofdstuk preciezer bespreken wat de taalkundige elementen van 
Oplossingsgericht Werken zijn en tot welke vraagstellingen en hypotheses deze leiden.  
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Hoofdstuk 4 Hypotheses en 
Methodologie 
 4.1 Inleiding 
De algemene onderzoeksvraag zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 was als volgt: 
Wordt in een oplossinggericht gesprek het taalgebruik van de cliënt overgenomen door 
de gespreksvoerder, en zo ja, in welke mate en op welke manieren? 
Naar aanleiding van het verklaren van de werking van Oplossingsgericht Werken door 
CAT en het bespreken van de inhoud van een oplossingsgericht gesprek heb ik twee 
hypotheses kunnen formuleren: 
1. De gespreksvoerder zal zijn taalgebruik aanpassen aan dat van de cliënt. Hij of zij zal dit 
doen door sleutelwoorden van de cliënt over te nemen of door een woord te kiezen wat 
dezelfde lading heeft als het woord dat gebruikt werd door de cliënt.  
2. De gespreksvoerder zal het taalgebruik van de cliënt sturen door woorden met een 
emotionele lading te vervangen door woorden met een meer neutrale betekenis. De 
gespreksvoerder zal ook het taalgebruik sturen door de nadruk te leggen op woorden die 
refereren aan een oplossing. Deze woorden zullen voornamelijk een positieve lading 
hebben. De verwachting is ook dat naarmate het gesprek vordert dit sturende gedrag van de 
gespreksvoerder ervoor zal zorgen dat het taalgebruik van de cliënt neutraler of zelfs 
positiever is dan in het begin van het gesprek.   
In dit hoofdstuk zal ik eerst hypothese 1 toelichten en zal ik uiteenzetten hoe deze 
onderzocht en beantwoord gaat worden. Vervolgens zal ik verklaren hoe ik tot 
hypothese 2 ben gekomen. Als laatste zal ik in dit hoofdstuk de methodologie 
uiteenzetten.  
4.2 Hypothese 1 
Mensen zetten convergence van nature in. De verwachting is dat gespreksvoerders die 
werken via de methode Oplossingsgericht Werken bewust de sleutelwoorden van de 
cliënten overnemen. Sleutelwoorden zijn woorden die de cliënt gebruikt om zijn of haar 
problemen of wat er goed gaat te omschrijven. Ook de woorden die refereren aan een 
oplossing vallen onder het begrip sleutelwoorden (De Jong & Kim Berg 2012: 41). In 
het tweede gesprek dat ik heb geanalyseerd, is bijvoorbeeld al bij het openen van het 
gesprek de volgende uitwiseling te zien tussen de cliënt en de gespreksvoerder (r. 7-9): 
 Cliënt 3: Ik ben nu geopereerd. 
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 Gespreksvoerder 1: U bent inmiddels geopereerd. 
 Cliënt 3: Ik ben nu geopereerd. 
De gespreksvoerder neemt hier het woord geopereerd over. De cliënt heeft een gesprek 
aangevraagd bij de gemeente Barneveld omdat zijn zicht is verminderd na een operatie. 
Dit verminderde gezichtsvermogen heeft ertoe geleid dat de hij niet meer in staat is om 
auto te rijden en daarom is aangewezen op andere manieren van vervoer, zoals de 
regiotaxi. De operatie en het woord geopereerd fungeert vanwege het onderwerp van 
het gesprek beschouwd als sleutelwoord. In dit voorbeeld is ook te zien dat de 
gespreksvoerder het woord nu niet overneemt, maar daarvoor in de plaats het woord 
inmiddels gebruikt. Het niet inzetten van het woord nu wijkt juist weer af van het 
taalgebruik van de cliënt. Nu is in dit geval geen sleutelwoord, wat waarschijnlijk de 
reden zal zijn dat de gespreksvoerder het woord niet overneemt, maar als zij dat wel had 
gedaan had het kunnen bijdragen aan het aansluiten bij het gespreksniveau van de cliënt 
door de gespreksvoerder. Het overnemen van sleutelwoorden is volgens De Jong en 
Kim Berg van belang omdat het deze woorden zijn die cliënten gebruiken om betekenis 
te geven aan hun ervaringen (De Jong & Kim Berg 2012: 41). De Jong en Kim Berg 
zijn van mening dat als er geen aandacht wordt besteed aan deze sleutelwoorden, door 
ze bijvoorbeeld niet over te nemen of door ze om te zetten in professioneel jargon, de 
gespreksvoerder het vertrouwen van de cliënt ondermijnt (De Jong & Kim Berg 2012: 
42). De gespreksvoerder kan deze sleutelwoorden gebruiken direct nadat de cliënt ze 
heeft gebruikt, of in een samenvatting wanneer de gespreksvoerder de inhoud van het 
gesprek samenvat en duidelijk maakt. 
  De Jong en Kim Berg geven nog een manier waarmee de gespreksvoerder kan 
aansluiten bij het taalgebruik van de cliënt: parafraseren (De Jong & Kim Berg 2012: 
44). Zij defineren een parafrase als korter dan een samenvatting en als een zin of woord 
dat de  gedachtenstroom van de cliënt niet zal onderbreken. Vaak zullen het kleine 
woorden of gebaren zijn die de gespreksvoerder gebruikt om te laten zien dat hij of zij 
het eens is met wat de cliënt zegt (De Jong & Kim Berg 2012: 44). In alle gesprekken 
die ik gebruik voor de analyse zijn het de woorden ja en nee die hiervoor worden 
ingezet. In gesprek 2 is dit weer te zien (r. 186-193):  
 Cliënt 3: Ja, ik mag niet in een auto rijden. Nog lange niet. 
 Gespreksvoerder: Nee. 
 Cliënt 3: Zowel de auto als de fiets niet, niks. 
 Gespreksvoerder: Nee. 
De woorden ja en nee worden ook ingezet als antwoord op een vraag, maar in de 
bijgewoonde gesprekken is te zien dat ze veel vaker worden gebruikt als convergence 
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techniek door de gespreksvoerder. De gespreksvoerder gebruikt hier het woord nee, als 
reactie op wat de cliënt daarvoor heeft gezegd. Dat het woord nee wordt gebruikt, is niet 
toevallig. Uit het volgende voorbeeld, ook weer gesprek 2, is te zien dat er een verschil 
zit tussen het gebruik van ja en nee (r 174-183):  
Client 2: Want dan wil je overdag ergens een keer een kopje koffie gaan drinken ofzo, Effe daar 
een broodje blijven eten en ’s middags weer terug, weet je. 
Gem: Ja. 
Cliënt 2: Omdat ze verder wel gezond is,maar gewoon met één gezichtsveld gewoon niet ziet 
Gem: nee en dat dat zeker is. 
In deze twee voorbeelden is te zien dat nee wordt gebruikt wanneer er in de zin van de 
cliënt de woorden niet of niks worden gebruikt. Om hypothese 1 te kunnen onderzoeken 
zal ik in het volgende hoofstuk eerst kijken naar het herhalen van de sleutelwoorden, om 
vervolgens het gebruik van de woorden ja en nee te analyseren.  
 
4.3 Hypothese 2 
Hypothese 2 gaat, in tegenstelling tot hypothese 1, niet over convergence maar over 
divergence. De gespreksvoerder moet, naast het respecteren van het referentiekader van 
de cliënt, de cliënt ook kunnen sturen. Het reguleren van taalgebruik valt onder de 
discourse management strategie. Bij het neutraliseren van de emotionele lading van 
woorden zit ook een element van divergence: de gespreksvoerder gaat daarbij namelijk 
tegen het taalgebruik van de cliënt in, al zal hij of zij dat op een subtiele manier doen. 
Door dit sturende taalgebruik, waarbij de gespreksvoerder bewust het taalgebruik van de 
cliënt verandert, was het mogelijk om tot hypothese 2 te komen zoals geformuleerd op 
pagina 21.Uiteindelijk is het doel van Oplossingsgericht Werken om de cliënt te helpen 
een oplossing te bedenken voor zijn of haar problemen. Om te cliënt te kunnen brengen 
naar het denken in oplossingen kan de gespreksvoerder twee technieken inzetten. Hij of 
zij kan empathiegericht woordgebruik inzetten om “op een gecontroleerde emotionele 
wijze betrokken te zijn” (De Jong & Kim Berg 2012: 54). Hiermee wordt bedoeld dat 
de gespreksvoerder niet te ver moet gaan met het tonen van sympathie voor de cliënt. 
Uitspraken zoals “Jij ervaart nu veel pijn; dit lijkt een zeer ontmoedigende periode in je 
leven” (De Jong & Kim Berg 2012: 54) moeten vermeden worden. Het is beter om de 
uitspraak neutraler te houden, zoals bijvoorbeeld “Ik kan zien dat de zaken tussen jou en 
hem nu erg ontmoedigend zijn” (De Jong & Kim Berg 2012: 54). Een gespreksvoerder 
moet met de cliënt kunnen praten over gevoelens en de gespreksvoerder moet de cliënt 
altijd het gevoel geven dat deze begrepen wordt, maar hij of zij moet de cliënt 
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vervolgens wel sturen naar het denken over oplossingen, in plaats van te blijven hangen 
in probleemomschrijvingen. Een andere techniek om de cliënt te sturen in het denken in 
oplossingen in plaats van in problemen, is om het oplossingsgericht praten te 
bevorderen. Het is de taak van de gespreksvoerder om de cliënt hierin mee te krijgen. 
Dit kan hij of zij bewerkstelligen door op te merken, en te benadrukken, wanneer de 
cliënt iets vertelt dat in de richting gaat van een oplossing of door een positieve 
oplossing van een cliënt te benadrukken.  
4.4 Methodologie 
Om hypothese 1 en 2 te kunnen onderzoeken heb ik tussen januari en april 2014 acht 
gesprekken bijgewoond die werden gevoerd via de methode Oplossingsgericht Werken. 
Twee gespreksvoerders van de Gemeente Barneveld leidden deze gesprekken die te 
maken met aanvragen voor voorzieningen in de Wmo. Aan alle aanwezigen is 
toestemming gevraagd, zowel aan de cliënten als aan de gespreksvoerders, om de 
gesprekken te mogen opnemen en later te transcriberen en te analyseren. De gesprekken 
vonden plaats in de woningen van de cliënten, die allen woonachtig waren in de 
Gemeente Barneveld. De tekstbestanden voor de cliënten en gespreksvoerders waren 
tussen de 3000 en 10.000 woorden groot en de gesprekken variëerden in lengte van 30 
minuten tot 1,5 uur. De transcripties zijn te vinden in de appendix, toegevoegd op USB-
stick. De gesprekken zijn getranscribeerd gebaseerd op de methode gevolgd in Milroy 
en Milroy (1985). Per gesprek zijn de aanwezige cliënten doorgenummerd. Bij elk 
gesprek waren twee cliënten aanwezig, op gesprek 7 waarbij één cliënt aanwezig was en 
op gesprek 5 na waar in de loop van het gesprek een derde gesprekspartner aanschoof. 
In totaal waren er 15 cliënten. De tekst van de gesprekken heb ik letterlijk weergegeven; 
hierdoor is het onvermijdelijk dat de transcriptives veel stopwoorden, ongrammaticale 
zinnen, en onafgemaakte zinnen bevatten. Voor de analyse leverde dit geen problemen 
op, omdat de gebruikte computerprogramma’s Wordsmith en LIWC gebruik maken van 
de woorden. Voor de analyse was het nodig om te kunnen kijken naar niet alleen het 
gehele gesprek, maar ook naar het taalgebruik van enerzijds de cliënten, en anderzijds 
de gespreksvoerders. Hiertoe is elk gesprek gesplitst in twee delen die afzonderlijk 
alleen de woorden van de cliënten bevatten of alleen de woorden van de 
gespreksvoerders. Uiteindelijk zijn van elk gesprek drie versies gemaakt: het gehele 
gesprek, het deel van alleen de cliënten en het deel van alleen de gespreksvoerders. Alle 
teksten heb ik vervolgens geanalyseerd met behulp van twee computerprogramma's: 
Wordsmith Tools en LIWC. 
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           Wordsmith Tools is ontwikkeld door Mike Scott, indertijd werkzaam als linguïst 
aan de universiteit van Liverpool (Scott 2014). Het programma kent drie functies 
waarmee teksten onderzocht kunnen worden: Concord, Key Words, en Wordlists. De 
Concord functie laat zien naast welke andere woorden een specifiek woord voorkomt. 
Onder de Concord functie valt ook de Plot functie. Hiermee is het mogelijk om te laten 
zien waar in een tekst een woord voorkomt. Ik zal deze functie gebruiken om te laten 
zien of de gespreksvoerders bepaalde woorden pas gebruiken nadat de cliënten deze 
hebben geïntroduceerd en of de woorden van de cliënten en de gespreksvoerders op 
corresponderende plekken in het gesprek voorkomen. De Wordlist functie rangschikt de 
woorden in een tekst op frequentie of naar alfabetische volgorde. Met behulp van de 
Wordlist functie is het mogelijk om duidelijk te maken welke woorden in welke mate 
worden gebruikt door zowel de gespreksvoerder als door de cliënt. Dit maakt het 
mogelijk om sleutelwoorden en frequenties daarvan met elkaar te vergelijken. De 
tabellen die ik heb samengesteld voor de analyse bevatten een selectie uit de gehele 
wordlist. Ik heb besloten alleen de betekeniswoorden in de tabellen te verwerken die 
gerelateerd waren aan het probleem van de cliënten en de woorden die opvallend vaak 
voorkwamen. Functiewoorden zoals en, de, het, en dat heb ik hieruit weggelaten. De 
werkwoorden die voorkomen in de tabellen zijn in de infinitief opgeschreven, maar 
bevatten qua aantallen ook de vervoegingen, zoals bijvoorbeeld het werkwoord lopen, 
dat ook voorkomt als gelopen, liep, loopt. Voor de analyse van hypothese 1 heb ik 
gebruik gemaakt van de Wordlist functie en de Plot functie. 
  Het andere programma dat ik heb gebruikt is LIWC, Linguistic Inquiry and 
Word Count. LIWC is ontwikkeld in 1994 om geschreven of gesproken teksten te 
analyseren (Pennebaker 2011: ix). Het programma maakt tekstanalyses door de 
woorden uit een bestand te groeperen in 66 verschillende categorieën. Oorspronkelijk 
ontwikkeld voor de Engelse taal, is LIWC inmiddels in verschillende talen vertaald. Het 
Engelse originele woordenboek is in het Nederlands vertaald door Hanna Zijlstra en 
Tanja van Meerveld en bevat 6568 woorden in de 66 categorieën (Greenen et al. 2004: 
271). De verschillende categorieën zijn te rangschikken in subcategorieën, zoals 
relativiteit en betrekkelijkheid en psychologische processen, waaronder positieve 
emoties en negatieve emoties (Greenen et al. 2004: 272). Een voorbeeld van woorden 
die vallen onder deze categorieën is te zien in figuur 2 van Greenen et al. (2004: 274): 
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Figuur 2. woordcategoriën LIWC 
 
Het LIWC programma dat ik heb gebruikt voor de analyse bevat de Engelstalige namen 
voor de woordcategorieën, maar gebruikt verder het Nederlandse woordenboek. In mijn 
tabellen heb ik de Engelse benamingen van de categorieën overgenomen, zodat bij 
herhaling van het onderzoek geen verwarring kan ontstaan over de te gebruiken 
categorieën. Ik heb alleen gebruikt gemaakt van categorie II uit de tabel omdat mijn 
onderzoek zich zal concentreren op de woorden met een emotionele lading. De 
categorieën die ik zal onderzoeken zijn respectievelijk affect, positive emotions 
(posemo), positive feelings (posfeel), optimism (optim), negative emotions (negemo), 
anxiety (anx), anger en sadness (sad). Dit zijn respectivelijk affectieve woorden, 
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woorden omtrent positieve emoties, positieve gevoelens, optimisme en woorden 
omtrent negatieve emoties, angst en vrees, boosheid en treurigheid of depressie. Om te 
kunnen onderzoeken of de woorden in deze categorieën zijn veranderd in de loop van 
het gesprek heb ik het bestand waarin de tekst staat van de cliënten in drieën gedeeld. 
De Jong en Kim Berg beschrijven dat een oplossingsgericht gesprek onderverdeeld kan 
worden in de fases van het beschrijven van het probleem, het ontwikkelen van duidelijk 
geformuleerde doelen, het exploreren van uitzonderingen en de feedback aan het einde 
van de sessie (De Jong & Kim Berg 2012: 35-36). In de gesprekken die ik heb 
bijgewoond was het niet mogelijk om die fases duidelijk te onderscheiden. Daarom heb 
ik ervoor gekozen om de gesprekken in drie gelijke delen te spliten qua woordaantallen.  
 Samenvattend zal ik de gesprekken analyseren aan de hand van de Wordlist en 
Plot functie van Wordsmith en aan de acht categorieën van LIWC. Om dit te doen zijn 
de acht gesprekken opgedeeld in drie verschillende bestanden, het gesprek als geheel, 
het deel van de gespreksvoerder en het deel van de cliënt. In het volgende hoofdstuk zal 
ik de hypotheses die ik hier heb geformuleerd, onderzoeken volgens deze methode.   
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Hoofdstuk 5 Analyse 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken of de hypotheses die ik in hoofdstuk 4 heb 
geformuleerd over Oplossingsgericht Werken kloppen. Bij hypothese 1 heb ik drie 
deelvragen bij geformuleerd die ik vervolgens heb onderzocht met behulp van het 
programma Wordsmith. De tweede hypothese heb ik onderzocht met gebruik van het 
programma LIWC. Bij deze hypothese heb ik ook drie deelvragen kunnen formuleren. 
Ik zal eerst de resultaten van de gespreksvoerders en de cliënten met elkaar vergelijken, 
om daarna te analyseren hoe het woordgebruik van de cliënten is veranderd naarmate 
het gesprek vorderde. Aan het einde van de bespreking van beide hypotheses zal ik een 
conclusie toevoegen waarin de resultaten worden samengevat.  
5.2 Hypothese 1 
Bij de eerste hypothese, die betrekking heeft op het overnemen van de sleutelwoorden 
van de cliënt door de hulpverlener, kunnen de volgende deelvragen worden gesteld: 
       1.    Worden de sleutelwoorden door de gespreksvoerder herhaald, zo nee, wat kan dit  
              verklaren en is te zien of dit wel of niet herhalen effect heeft gehad op het verloop van het  
        gesprek? 
2. Worden de sleutelwoorden direct nadat de cliënt ze heeft gebruikt herhaald, of gebruikt de 
gespreksvoerder ze op een later moment in het gesprek? 
3. Hoe worden de woorden ja en nee gebruikt in alle gesprekken? 
Bij deze deelvragen wordt de nadruk gelegd op de taal van de gespreksvoerder ten 
opzichte van de taal van de cliënt. Om te kunnen aantonen dat de gespreksvoerder de 
taal overneemt van de cliënt, is het van belang om te zien dat in elk gesprek de 
hulpverlener andere woorden gebruikt. Om dit te kunnen onderzoeken, zal ik de 
gesprekken analyseren per onderwerp. Van de acht gevoerde gesprekken gingen er drie 
over het niet meer kunnen lopen en autorijden, waardoor er een aanvraag werd 
ingediend voor een vervangend voermiddel. Vier gesprekken hadden de aanvraag voor 
een rolstoel, scootmobiel of fiets als onderwerp. Eén gesprek had een ander onderwerp 
dan de andere gesprekken. Dit gesprek was aangevraagd door de cliënt omdat zij 
spoedig zou overlijden en ze vreesde dat haar man niet meer voor zichzelf zou kunnen 
zorgen. Per groepering van de gesprekken ga ik de eerste twee deelvragen bespreken. 
Bij verwijzingen naar voorbeelden zullen de regels worden genoemd waar de 
voorbeelden zich bevinden. De woorden die ik in de tabellen heb verwerkt zijn de 
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sleutelwoorden van het gesprek en staan gerangschikt van hoogste frequentie naar 
laagste frequentie bij de cliënten. Om als sleutelwoord in aanmerking te komen moesten 
de woorden betrekking hebben tot het onderwerp van het gesprek en moesten ze 
geïntroduceerd zijn door de cliënt. Woorden zoals loopafstand en parkeerkaart, die 
alleen gebruikt worden door de gespreksvoerder, zal ik hierdoor niet bespreken. Ook 
woorden zoals overdag en jaar in gesprek 2 en 3 behandel ik niet omdat deze, hoewel 
vaak gebruikt, alleen fungeren als tijdsaanduiding en verder niet van betekenis zijn voor 
het probleem of oplossing van de cliënt. Naast de tabellen zal ik met behulp van de Plot 
functie in Wordsmith kunnen kijken of de gespreksvoerders de woorden van de cliënten 
direct overnemen en of de gespreksvoerders ze ook op latere momenten inzetten. Hierna 
zal ik de derde deelvraag behandelen en kijken hoe de gespreksvoerders de woorden ja 
en nee inzetten om aan te sluiten bij het taalgebruik van de cliënten. Na de bespreking 
van de drie deelvragen zal ik een algehele conclusie formuleren. 
5.2.1 Aanvragen voor vervoershulp 
Gesprek 1, 2 en 6 gaan om een aanvraag voor hulp bij vervoer. In elk van de gesprekken 
heeft één van de cliënten een beperking bij het lopen, waardoor een aanvraag wordt 
gedaan voor een parkeervergunning of voor een pas voor de regiotaxi. In elk gesprek is 
het daarom te verwachten dat er sleutelwoorden in voorkomen die te maken hebben met 
lopen, parkeren en vervoer. Al deze gesprekken zijn gevoerd door dezelfde 
gespreksvoerder van de gemeente, die ik zal aanduiden als Gespreksvoerder 1; de 
cliënten zal ik doornummeren per gesprek. Gesprek 1 was aangevraagd door Cliënt 1 en 
2, gesprek 2 door Cliënt 3 en 4 en gesprek 6 door Cliënt 11 en 12.  
5.2.2 Gesprek 1 
Gesprek 1 was aangevraagd omdat de cliënten, een ouder stel, moeite hadden met 
grotere afstanden lopen. Dit zorgde voornamelijk voor problemen bij de bezoeken aan 
het ziekenhuis. De aanvraag voor een parkeerkaart was een idee van de schoondochter 
van het stel. Uiteindelijk is besloten dat het probleem nog niet ernstig genoeg was voor 
een parkeerkaart. De cliënten hebben het gesprek ervaren als prettig en waren tevreden 
met de uitkomst. De tabel geeft de sleutelwoorden weer met hoe vaak ze voorkomen in 
de tekst. 
Tabel 1. woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
Cliënt 1&2 
(2800 woorden) 
Aantal Gespreksvoerder 1  
(1958 woorden) 
Aantal 
lopen 13 lopen 9 
Amersfoort 5 Amersfoort 2 
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ziekenhuis 3 ziekenhuis 15 
  parkeerkaart 7 
  loopafstand 6 
 
Het werkwoord lopen wordt door de cliënten en gespreksvoerder het meest gebruikt van 
alle sleutelwoorden. 
 
Fig 3. Plot functie lopen cliënt 
 
Fig 4. Plot functie lopen gespreksvoerder 
De Plot functie van Wordsmith laat de verspreiding zien van het woord lopen, 
met al z’n vervoegingen. Het is de cliënt die het woord introduceert in regel 11 waarna 
de gespreksvoerder het woord overneemt in regel 20: 
Cliënt 1: Ja, ik zou precies zeggen hoe dat begonnen is. De vrouw van <naam>, de jongste, 
<naam> die verleden week naar het nieuwe ziekenhuis toegeweest is en die zei "ik vind dat 
je daar een eind lopen moet". En daar begin ik moeite mee te krijgen, het is net of ik stiek 
tussen m'n benen heb. 
Gespreksvoerder: Maar dat beschrijft wel het gevoel wat u heeft. 
Cliënt 1: En zij kan geen autorijden, daar moet ik het mee doen, maar autorijden gaat best. Zolang 
ik maar zit ben ik een held.  
Gespreksvoerder: Maar dat is wel fijn, autorijden gaat in ieder geval wel goed. Maar u zegt toch, 
het lopen. 
De gespreksvoerder gebruikt het woord verder door het gehele gesprek inclusief de 
momenten dat de cliënten dit niet doen. 
De frequentie van het woord ziekenhuis ligt hoger bij de gespreksvoerder die het 
voornamelijk in samenvattingen gebruikt, zoals te zien is in regel 31-33:  
            Gespreksvoerder 1: Nou kijk, dan is dat ... Dus eigenlijk wilt u, het doel van het 
          gesprek is kijken voor een oplossing voor het parkeren. Want, bij het 
          ziekenhuis met name, want daar gaat het om. Speelt het alleen bij het  
          ziekenhuis, of zijn er ook andere momenten? 
  In regel 136 en 137 van het gesprek wordt ziekenhuis ook twee keer snel achter 
elkaar gebruikt door de gespreksvoerder: 
             Gespreksvoerder 1: Als we nog eens kijken naar het parkeren. U vertelde van  
     dat bij het ziekenhuis, want, naar welk ziekenhuis gaat u dan? 
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Het gebruik van het woord Amersfoort is hier ook van belang. Dit woord wordt door de 
cliënten gebruikt in plaats van het woord ziekenhuis in een bepaalde stad. Dit is voor het 
eerst te zien in regel 140: 
Cliënt 1: in Amersfoort. En wij, wij weten het nog niet, we zijn er zelf nog niet 
           geweest. 
In regel 243-246 is te zien dat de gespreksvoerder dit gesprek overneemt: 
Gespreksvoerder 1: Maar nog steeds kunnen we wel kijken naar wat kan er wel gebeuren. Want 
ik weet niet hoe dat in Amersfoort gebeurt, maar dat schiet me zo in eens te binnen, ik 
weet dat ze in Ede, bij het ziekenhuis, daar hebben ze parkeerservice. 
Cliënt 1: Ja, dat weet ik. 
Gespreksvoerder 1: Ik weet niet of ze dat in Amersfoort ook hebben.  
Maar de gespreksvoerder doet niet altijd. In regel 148-150 gebruikte de hulpverlener het 
woord ziekenhuis, terwijl de cliënt Amersfoort gebruiket:    
  Gespreksvoerder: “Ja, nou, dat is inderdaad het volgende, want als u dichtbij het  
             ziekenhuis. Stel dat u daar dichtbij kan parkeren, dan kunt u wel lopend, wat u 
             net al zei, in een eigen tempo, naar de afspraak gaan. 
Figuur 4 en 5 laten de verspreiding van het woord Amersfoort, zoals hierboven 
besproken, door de cliënten en de gespreksvoerder zien. De cliënten gebruiken aan het 
einde van het gesprek het woord 4 keer zonder dat de gespreksvoerder dit overneemt.   
Fig. 7 Plot functie Amersfoort cliënt 
 
 
Fig. 8 Plot functie Amersfoort gespreksvoerder 
5.2.3 Gesprek 2 
Het tweede gesprek ging over het aanvragen voor een pas voor de regiotaxi. De 
aanvrager, cliënt 3, heeft verminderd zicht nadat deze een operatie is ondergaan voor 
het verwijderen van een hersentumor. Hierdoor kan de zij niet meer autorijden. De 
gespreksvoerder besloot in overleg om een kostenanalyse te maken en het verslag 
daarvan naar de cliënten op te sturen en ondertussen de aanvraag in werking te zetten. 
De cliënten waren zeer tevreden met de uitkomst van het gesprek. Tabel 2 laat weer de 
sleutelwoorden zien met aantallen van hoevaak de woorden voorkomen in het gesprek. 
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Tabel 2. Woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
Cliënt 3&4  
(1873 woorden) 
Aantal Gespreksvoeder 1  
(2291 woorden) 
Aantal 
regiotaxi 5 regiotaxi 15 
autorijden 4 autorijden 2 
zoon 4 zoon 7 
dochter 3 dochter 3 
rijden 3 rijden 1 
 
Autorijden wordt geïntroduceerd door de cliënt in regel 99 waarna de gespreksvoerder 
het gebruikt in regel 114. De gespreksvoerder neemt het nogmaals over als de cliënt het 
voor de tweede keer gebruikt (r. 121-125): 
Cliënt 3: Als het zo blijft dan kan je niet autorijden   
Gespreksvoerder 1: Kijk en dat is toch iets wat best een   
Cliënt 3: Heel moeilijk is voor me   
Gespreksvoerder 1: Ja, maar u houdt er wel ernstig rekening mee dat het autorijden van de baan 
is?   
De laatste keer dat de gespreksvoerder het woord inzet, is in een samenvatting aan het 
einde van het gesprek, in regel 626. De gespreksvoerder reageert hier naar verwachting 
door het sleutelwoord te herhalen wanneer het wordt gebruikt door de cliënten en in 
samenvattingen.  
 De woorden zoon en dochter volgen hetzelfde patroon. Beide woorden worden 
geïntroduceerd door de cliënten en worden daarna in samenvattingen herhaald door de 
gespreksvoerder. Deze bekrachtigt ook dat het positief is dat de cliënt op de steun van 
de kinderen kan rekenen:  
Gespreksvoerder 1: Ja. Ik vind het wel heel goed dat u zegt, ik heb dochters die al heel veel voor 
me klaarstaan. (r. 36-37)   
Alle sleutelwoorden worden hier door de gespreksvoerde ingezet volgens de methode 
van Oplossingsgericht Werken.  
5.2.4 Gesprek 6 
Gesprek 6 werd, net als gesprek 1 en 2, gevoerd door gespreksvoerder 1. In dit gesprek 
ging het wederom om een aanvraag voor een pas voor de regiotaxi. Cliënt 11 had 
moeite had met het zicht waardoor het niet mogelijk was om langere stukken te lopen. 
Voor cliënt 12 was lopen niet meer mogelijk door de fysieke achteruitgang van de 
cliënt. Doordat de cliënten een klein financieël budget hadden, is er besloten om eerst 
een rapportage te maken van de mogelijke kosten en om daarna een vervolgesprek in te 
plannen. Ondanks dat er geen directe oplossing was gevonden, rapporteerde de cliënten 
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aan het einde van het gesprek dat ze het als prettig hadden ervaren. Tabel 3 geeft de 
sleutelwoorden die geïntroduceerd zijn door de cliënt weer evenals het aantal waarin ze 
voorkwamen in de tekst.  
Tabel 3. Woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
Cliënt 12&13  
(5165 woorden) 
Aantal Gespreksvoeder 1  
(4518 woorden) 
Aantal 
lopen 23 lopen 10 
bus 16 bus 9 
duur 10 duur 1 
koersbal 7 koersbal 11 
ziekenhuis 7 ziekenhuis 2 
 
Net als in gesprek 1 is ook in dit gesprek het woord lopen het meest frequente 
sleutelwoord: 23 keer door de cliënten tegenover 10 maal door de gespreksvoerder. De 
volgende twee figuren laten zien waar lopen voorkomt in het gesprek bij de cliënten en 
bij de gespreksvoerder.  
 
Fig. 6 Plot functie lopen cliënt 
 
Fig. 7 Plot functie lopen gespreksvoerder 
De cliënt introduceert het woord lopen in regel 66 van het gesprek warna de 
gespreksvoerder het overneemt en blijft gebruiken op de momenten dat de cliënt dit niet 
doet. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de gespreksvoerder het 
woord lopen gebruikt in samenvattingen, zoals in regel 459-461 en regel 469-471: 
Gespreksvoerder 1: Ja, want ik hoor u eigenlijk zeggen, als er iemand bij is, met het openbaar 
vervoer. Want voor u geldt, het lopen wordt een steeds groter probleem. Naar het station, 
dat is al een hele opgave. 
Gespreksvoerder 1: Wat dat betreft. Maar voor u geldt, als er iemand bij is met het openbaar 
            vervoer. Voor u gaat het lopen gelukkig iets beter, maar het zicht geeft gewoon heel veel 
            problemen. 
Het woord bus wordt door de cliënten vaker ingezet dan door de gespreksvoerder: 16 
keer tegenover 9. De cliënten gebruiken dit woord om aan te geven dat de bus geen 
optie is voor hun vervoersprobleem (r. 149-155) 
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Cliënt 12: Want ik vind in Barneveld, vind ik dat toch een probleem dat er helemaal geen bussen 
rijden, dus. Die gaan in de omgeving helemaal niet. Als je bijvoorbeeld in de polderstraat 
woont en er zou een bus rijden dan zou dat heel makkelijk zijn 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: Want dat hebben wij toen we hier kwamen wonen 3 jaar geleden gevraagd aan het 
gemeentehuis, zijn er hier bussen, nee nee er zijn hier geen bussen in Barneveld. Ik zeg 
ook niet een buurtbus? Nee, we hebben geen buurtbussen.  
De gespreksvoerder gebruikt het woord minder, maar neemt het over in de 
samenvattingen, zoals in regel 164-465 en in 177-178: 
Gespreksvoerder 1: maar ik hoor u zeggen als er nou een bus naar de intratuin ging, dan zou u 
daar wel vaker naartoe gaan 
Gespreksvoerder 1: en was dat voor u, want ik hoor u nu zeggen dan ga ik toch met de bus en 
dat soort dingen. Was dat met de regiotaxi een stuk duurder dan met de bus zo? 
Opvallend is dat de gespreksvoerder het sleutelwoord duur maar 1 keer gebruikt waar 
de cliënten dit 10 keer doen. Veel uitgaven en activiteiten zijn voor de cliënten niet 
haalbaar omdat de kosten te hoog liggen. De woorden koersbal en ziekenhuis worden 
beide wel herhaald door de gespreksvoerder, met name in samenvattingen.  
5.3 Gesprekken over een aanvraag voor een rolstoel, 
scootmobiel of fiets 
5.3.1 Gesprek 3 
Gesprek 3 ging over de aanvraag voor een rolstoel en extra hulp in het huishouden. Het 
betrof een ouder stel waarbij cliënt 6 niet meer kon lopen vanwege Parkinson. De 
cliënten hebben het gesprek als prettig ervaren en aan het einde is besloten om een 
aanvraag voor een rolstoel en extra huishoudelijke hulp in te dienen bij de gemeente. De 
gespreksvoerder gaf aan na afloop van het gesprek aan dat ze het als stroef had ervaren. 
Tabel 4 geeft de sleutelwoorden die geïntroduceerd zijn door de cliënt weer evenals hun 
aantal waarin ze voorkwamen in de tekst.  
Tabel 4. woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
Cliënt 5&6 
(2695 woorden) 
Aantal Gespreksvoerder 2  
(3236 woorden) 
Aantal 
dingen 10 dingen 5 
rolstoel 7 rolstoel 11 
lopen 4   
vallen 4     
wandelen 1 wandelen 3 
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Cliënt 5 gebruikt het woord dingen generaliserend om activiteiten te omschrijven, zoals 
onder andere te zien is in regel 141 en in regel 165: “het zijn allemaal vervelende 
dingen” en “ik probeer nog wel zoveel mogelijk dingen voor mezelf te doen”. Met een 
percentage van 0,37 is het één van de meest voorkomende betekeniswoorden in dit 
gesprek. Figuur 7 en 8 geven de verspreiding van het woord dingen weer in het gesprek 
bij de cliënten en bij de gespreksvoerder. 
 
Fig. 7 Plot functie dingen cliënt 
 
Fig. 8 Plot functie dingen gespreksvoerder 
Het is de cliënt die het woord dingen introduceert in regel 94-96: 
Cliënt 5: Ja, het is een beetje vervelend maar het is één van de nare dingen van dat je gaat praten 
over iemand die erbij. Dat is een fenomeen wat ontstaat in die situatie dat de ander gaat 
praten voor de zieke. 
De gespreksvoerder neemt het gebruik ervan niet direct over. Ze gebruikt het later in 
een samenvatting nadat de cliënt het daarvoor 4 maal heeft gebruikt: 
Cliënt 5: Ja, daarom hebben we ook gezegd als we, sommige dingen lopen nog wel eens laat uit 
tot in de avond. 
Gespreksvoerder 2: Ja. 
Cliënt 5: Die avonden heb je maar een uurtje om haar naar bed te brengen dat moet niet. 
Gespreksvoerder 2: Ja ja, u heeft eigenlijk al een aantal dingen geregeld en bedacht om te zorgen 
om het ook vol te houden voor u. (r. 194-199)  
Een opvallend woord, zeker in het licht van de andere gesprekken, is het gebruik 
van het woord wandelen. Waar bij de andere gesprekken zowel de cliënten als de 
gespreksvoerders lopen gebruikte, spreken de cliënten hier over wandelen. Cliënt 5 
gebruikt dit woord één keer als antwoord op de vraag “Wat is het doel met de rolstoel, 
stel dat die er staat? Wat gaat er dan beter?” (r. 79-80). De “wat zat er beter gaan” vraag 
is een belangrijk element van een oplossingsgericht gesprek. Dit zal de reden zijn dat 
wanneer de cliënt antwoordt met wandelen dit onmiddellijk wordt opgepakt door de 
gespreksvoerder: 
Want, u zegt wandelen. (r. 84) 
En als uw man dan zegt van, nou he, goh we gaan wandelen. (r. 108-109) 
Want u gaf eigenlijk aan we gebruiken hem om te wandelen. (r. 269-270) 
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Stel dat de situatie verandert, want dat is dan in eerste instantie een rolstoel om mee te    
wandelen. (r. 429-430) 
Het woord rolstoel wordt door de gespreksvoerder ook gebruikt als 
sleutelwoord. De gespreksvoerder gebruikt het woord in samenvattingen en in vragen 
naar het doel van het gesprek: 
Gespreksvoerder 2: Wat is het doel met de rolstoel, stel dat die er staat? Wat gaat er dan beter? 
(r. 79-80) 
Gespreksvoerder 2: De rolstoel, want u gaf eigenlijk aan we gebruiken hem om te wandelen zijn 
er nog dingen die heel belangrijk zijn voor de rolstoel? (r. 269-270) 
Het woord vallen is een sleutelwoord in het gevoerde gesprek. Het wordt vier 
keer gebruikt door de cliënt waarbij twee keer in combinatie is met een woord dat een 
emotionele lading heeft: 
  Cliënt 5: Maar de laatste tijd begint ze te vallen. Dus, ja, die angst. (r. 60-61) 
  Cliënt 5: Doordat ze begint te vallen is het dat ik angstig ben om weg te gaan. (r. 186-187) 
Het is opvallend dat dit sleutelwoord niet wordt overgenomen door de gespreksvoerder. 
De cliënten worden niet alleen angstig door het vallen maar het is ook een omschrijving 
van het probleem. In plaats van het woord vallen over te nemen, legt de gespreksvoerder 
de nadruk op het angstige gevoel:  
  Gespreksvoerder 2: En tegen angst is altijd heel weinig te doen inderdaad hoor. (r. 62) 
De reactie van de gespreksvoerder is hier niet volgens de oplossingsgerichte methode 
omdat hier een negatief gevoel wordt bekrachtigd.  
 
5.3.2 Gesprek 5 
Gesprek 5 ging om een aanvraag voor een elektrische rolstoel. De vraag was of een los 
motorblok op de al aanwezige rolstoel geplaatst kon worden of dat een nieuwe rolstoel 
besteld moest worden. Het gesprek verliep rumoerig met meerdere mensen die binnen 
kwamen tijdens het gesprek en discussies die onderling door de cliënten werden 
gevoerd. Deze onderbrekeningen heb ik weggelaten en ik heb alleen de uitwisseling 
tussen gespreksvoerder 2 en cliënt 9 en 10 en 11getranscribeerd. Aan het einde van het 
gesprek is besloten om de aanvraag voor een rolstoel in te dienen en de cliënten hebben 
het gesprek als prettig en succesvol ervaren. Tabel 5 geeft de sleutelwoorden weer die 
geïntroduceerd zijn door de cliënten weer met daarnaast hoe vaak elk woord voorkwam 
bij zowel de cliënten als de gespreksvoerder. 
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Tabel 5. woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
Cliënt 9&10  
(2385 woorden) 
Aantal Gespreksvoerder 2 
(1133 woorden) 
Aantal 
lopen 15 lopen 6 
rolstoel 7 rolstoel 8 
moe 6 moe 3 
duwen 4 duwen 3 
rollator 4   
motortje 4 motortje  1 
 
Net als de voorgaande gesprekken is ook in dit gesprek het wel of niet kunnen lopen een 
belangrijk: 15 keer door de cliënten en 6 keer door de gespreksvoerder. Tabel 12 en 13 
laten de verspreiding van het woord moe in het gesprek zien: 
 
Fig. 11 Plot functie moe cliënten 
 
Fig. 12 Plot functie moe cliënten 
Zoals te zien is in figuur 12 en 13, is het de gespreksvoerder die het woord moe 
introduceert. De zin “ja, ja. En u geeft aan, ik word er heel erg moe van” (r. 65) is de 
eerste instantie dat het woord moe voorkomt in de tekst. Hier is sprake van convergence 
aan de kant van de cliënten die de omschrijving van de gespreksvoerder overnemen. De 
gespreksvoerder gebruikt het woord voor het eerst als omschrijving van de klachten van 
de cliënt in regel 62 tot 65: 
Gespreksvoerder 2: Ja, ja. Want u geeft dus aan dat het duwen zwaarder wordt.  
Cliënt 9: Nou, ja. Het wordt ontzettend moeilijk dan. Ja, ja ja. Want je moet de hele tijd 
bijsturen, want anders dan. 
Gespreksvoerder 2: Ja, ja. En u geeft aan, ik wordt er heel erg moe van. 
De cliënten gebruiken het woord moe als omschrijving van het probleem voor het eerst 
in regel 88 tot en met 91:  
  Gespreksvoerder 2: En als er nou niks zou veranderen? Als de situatie zo blijft als dat hij is? 
Cliënt 9: Nou, het moe zijn. Want ze konden eerst niet vinden wat het is, waarom ik zo moe was. 
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Ik heb het woord moe in dit geval opgenomen in de analyse, ondanks dat het de 
gespreksvoerder is die het introduceert, omdat het een voorbeeld is van verkeerde 
empathie. De gespreksvoerder bevestigt hier dat de cliënten iets niet kunnen in plaats 
van de nadruk te leggen op wat voor de cliënten nog wel mogelijk is.  
Rolstoel wordt als sleutelwoord behandeld door de gespreksvoerder. Deze neemt 
het gebruik hiervan over, in bijvoorbeeld samenvattingen en oplossingsgerichte vragen: 
Gespreksvoerder 2: U geeft aan, nou ik ben nu aan de wandel met de rolstoel. (r.58) 
Gespreksvoerder 2: Ja, laat hem me anders vragen. Stel nou dat u ondersteuning gaat krijgen op 
die rolstoel. Wat zou het u opleveren? Hoe zou het dan beter gaan? (r.92-93) 
Duwen, hoewel het beschouwd kan worden als sleutelwoord voor de cliënten, wordt 
amper overgenomen door de gespreksvoerder. De gespreksvoerder gebruikt het 1 keer 
in een samenvatting van het probleem:  
Gespreksvoerder 2: ja, ja. Want u geeft dus aan dat het duwen zwaarder wordt. (r. 62) 
De andere twee keren dat de gespreksvoerder het woord gebruikt is als uitleg van de 
nieuwe rolstoel.  
Het woord motortje wordt ook overgenomen door de gespreksvoerder: “Dus het 
motortje moet er wel afgehaald worden” (r. 355-356). Dit kan een aanpassing zijn aan 
het taalgebruik van de cliënt die motortje hier gebruikt als een verkleinwoord. De 
gespreksvoerder neemt het woord rollator niet over, terwijl dit wel een sleutelwoord is 
voor de cliënten.  
5.3.3 Gesprek 7  
Gesprek 7 werd gevoerd door gespreksvoerder 1 en is het enige gesprek waarbij maar 
één cliënt aanwezig was, cliënt 14. Deze cliënt had een gesprek aangevraagd bij de 
gemeente voor een scootmobiel en eventueel een parkeerkaart. De uitkomst van het 
gesprek was dat de gespreksvoerder toezegt te zullen onderzoeken of de cliënt wel een 
scootmobiel mag in de flat en of de cliënt in aanmerking zou komen voor een 
parkeerkaart. Gesprek 7 is het enige gesprek waarbij de cliënt niet tevreden was met het 
gesprek en waar de algehele toon negatief was.  
Tabel 6. woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
Cliënt 14  
(4564 woorden) 
Aantal Gespreksvoerder 1 
 (4855 woorden) 
Aantal  
buiten 25 buiten 23 
lopen 9 lopen 8 
ziekenhuis 8 ziekenhuis 9 
rijden 8 rijden 6 
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mobiel 5 scootmobiel 28 
 
Het woord buiten is het sleutelwoord met de hoogste frequentie. Het naar buiten kunnen 
is iets waar de cliënt niet toe in staat was maar dat deze wel graag verbeterd zou hebben 
gezien: 
 Cliënt 14: Nou ik zeg al, ik ben het hele jaar al niet buiten geweest. (r. 52) 
De cliënt gebruikt het woord 3 keer voordat de gespreksvoerder het voor de eerste keer 
overneemt in een samenvatting:  
 Gespreksvoerder 1: Want wat u eigenlijk zoekt is een oplossing dat u vanaf hier gelijk naar 
                         buiten kan. (r. 109-110) 
Door het gehele gesprek is te zien dat de gespreksvoerder het woord zowel meteen 
herhaalt of het anders gebruikt in samenvattingen. 
 Ziekenhuis wordt ook geïntroduceerd door de cliënt waarna de gespreksvoerder 
het direct overneemt: 
Cliënt 14: Ja. Toen ik uit het ziekenhuis kwam heb ik dat gelijk gekregen. 
Gespreksvoerder 1: Ja, want wanneer bent u naar het ziekenhuis geweest? (r.16-17) 
Door het gesprek heen wordt het door de gespreksvoerder gebruikt in reactie op de 
cliënt of ook weer in samenvattingen. Bij de werkwoorden lopen en rijden is dit patroon 
ook te zien.  
In dit gesprek is het opvallendste verschil echter het gebruik van het woord 
scootmobiel. De hulpverlener gebruikt dit 28 keer. Dit is niet opvallend aangezien het 
aanvragen van een scootmobiel één van de hoofdonderwerpen was van het gesprek. Wat 
wel opvalt, is dat de cliënt het woord geen enkele keer gebruikt. In plaatst daarvan 
gebruikt hij het woord mobiel. De gespreksvoerder past hier op geen enkel moment haar 
taalgebruik aan. Het is niet duidelijk of er een direct verband is met het verloop van het 
gesprek, maar het is opvallend dat dit het enige gesprek is dat ik heb bijgewoond 
waarbij de cliënt ontevreden was met de uitkomst. Op een voorstel dat de cliënt zelf 
eerst navraag doet bij zijn huisbaas over de mogelijkheden om een scootmobiel binnen 
te stallen, reageert de cliënt bijvoorbeeld defensief:  
  Cliënt 14: Als ik zo in moeilijkheden door dat ding, laat maar zitten, ik blijf   
             hier wel hangen. Echt waar. (r. 826-827) 
Een paar zinnen later herhaalt hij dit sentiment weer:  
Cliënt 14: Nou ik zeg nogmaals, ze doen het of ze doen het niet, ze bekijken  
          het maar. Want zo ver ben ik nou. (r. 833-834) 
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5.3.4 Gesprek 8 
Gesprek 8 gaat over het gebruik van een elektrische fiets door cliënt 15. De cliënt heeft, 
vanwege diens verminderde loopcapaciteit, in een eerder gesprek de fiets toegewezen 
gekregen. De cliënt heeft de fiets alleen niet gebruikt. Het doel van dit gesprek was om 
te bekijken of er een manier was waarop de cliënt de fiets meer zou kunnen inzetten in 
het dagelijks gebruik. Cliënt 16 was een jonger persoon en was aanwezig om cliënt 15 
te helpen. Beide cliënten vonden het een nuttig gesprek. Er is besloten om te kijken of 
in de komende twee maanden de cliënt de fiets meer zou gaan gebruiken en om na het 
aflopen van die periode het gebruik ervan opnieuw te evalueren. Tabel 7 geeft de 
sleutelwoorden en het aantal keer dat ze voorkwamen in de tekst weer.  
Tabel 7. woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
Cliënt 15&16  
(2204 woorden) 
Aantal Gespreksvoerder 1 
(3187 woorden) 
Aantal 
fietsen 36 fietsen 54 
moet 31 moet 8 
lopen 14 lopen 14 
rollator 3 rollator 14 
 
Hoewel fietsen een sleutelwoord van het gesprek is, is het gebruik ervan beduidend 
hoger bij de gespreksvoerder. Nadat cliënt 16 het woord 1 maal heeft gebruikt, gebruikt 
de gespreksvoerder het 6 keer voordat cliënt 15 het woord opnieuw uitspreekt. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat het doel van het gesprek was een oplossing te 
vinden om het gebruik van de fiets te verhogen. Om informatie te krijgen over hoevaak 
de cliënt wel en niet fietste zal de gespreksvoerder het woord vaker gebruiken. Hierdoor 
is er, hoewel fietsen een sleutelwoord is, waarschijnlijk geen sprake van convergence 
aan de kant van de gespreksvoerder. 
 Het woord rollator is hier ook opvallend. Hoewel het cliënt 16 is die het woord 
introduceert (r. 85) ligt het gebruik ervan vele malen hoger bij de gespreksvoerder: 3 
keer tegenover 14 keer. Dit kan voor een deel verklaard worden doordat de tekst van de 
gespreksvoerder groter is dan die van de cliënten. De eerste keer dat de cliënt het woord 
gebruikt, herhaalt de gespreksvoerder het direct: 
Cliënt 16: Maar mijn moeder gaat naar rumikubben in ruimzicht en als je vraagt goh hoe ga je 
daar heen en dan denk je goh pak de fiets maar dan gaat ze toch lopen met de rollator. 
Gespreksvoerder 1: Met de rollator. (r. 83-86) 
Hierna gebruikt de gespreksvoerder het in haar samenvattingen, herhalend dat de cliënt 
zich zekerder voelt met de rollator: 
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Gespreksvoerder 1: Ja. Lopend met de rollator voelt u zich zekerder. (r. 134) 
Gespreksvoerder 1: Nee ja, en dan is het een voordeel, nadeel, net hoe u het wilt noemen wilt 
maar u zit heel dicht bij de winkels dus opzich zegt u dan ik pak liever de rollator. (r. 
277-278) 
Het gebruik van het woord moeten is opvallend omdat dit amper wordt herhaald 
door de gespreksvoerder, terwijl het een sleutelwoord is voor de cliënten: 
Cliënt 15: Moet ik zelf aan denken. (r. 130) 
Cliënt 15: Nee, maar als ik weg ga, zoals naar de kapster, dan moet ik op de fiets gaan. (r. 132) 
Howel het een sleutelwoord is voor de cliënt, het wordt 31 maal gebruikt om aan te 
geven wat ze wil gaan doen of veranderen, gebruikt de gespreksvoerder het maar 8 keer. 
De reden hiervoor zal zijn dat de gespreksvoerder de nadruk op het moeten wil 
verminderen: 
Gespreksvoerder 1: Ja maar ik merk u bent dan een beetje streng voor uzelf. Ik moet daar zelf 
wat aan doen, maar.  
Cliënt 15: Ja. 
Gespreksvoerder 1: U doet dat niet bewust dat dat niet lukt. (r. 237-240) 
Lopen wordt net als in de andere gesprekken geïntroduceert door de cliënten en 
vervolgens herhaalt door de gespreksvoerder ofwel direct of in de samenvattingen.  
5.4 Aanvraag voor persoonlijke hulp – Gesprek 4 
Gesprek 4 is qua onderwerp anders dan de andere gesprekken. In dit gesprek gaat het 
om een aanvraag voor toekomstige hulp voor cliënt 8 die ten gevolge van een 
hersenbloeding extra hulp nodig die de partner niet meer kan bieden. De vraag die beide 
clienten aan de gemeente hebben gesteld, is of er in de toekomst hulp geboden kan 
worden voor de cliënt met de hersenbloeding. Aan het einde is besloten dat de 
gespreksvoerder contact zal opnemen met hulporganisaties en dat de familie van cliënt 8 
bij de gemeente kan komen als de partner, cliënt 7, is komen te overlijden. Tabel 8 laat 
zien dat van de 4 sleutelwoorden van de cliënt er maar 2 worden overgenomen door de 
gespreksvoerder. 
Tabel 8. woordenlijst van de sleutelwoorden in het gesprek 
 
 
 
 
 
 
 
Cliënt 7&8  
(3206 woorden) 
Aantal Gespreksvoerder 1 
(4370 woorden) 
Aantal 
familie 12 familie 14 
aanval 5   
dood 4   
probleem 4 probleem 9 
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Twee woorden vallen hier op: aanval en dood. Geen van beide woorden worden door de 
gespreksvoerder overgenomen. Dit kan te maken hebben met het doel van 
Oplossingsgericht Werken om een gesprek een positievere wending te geven. Uit de 
analyse van hypothese 2 zal blijken of dat is gelukt. In de tekst is te zien dat de 
gespreksvoerder het gesprek neutraler probeert te maken:  
Cliënt 7: Tuurlijk, kan elke dag wat mis gaan. Kan ook op het zebrapad, dan 
                is ze ook dood. (r. 398-399) 
Gespreksvoerder 2: Ja, precies. Dat zijn van die zorgen die we allemaal kunnen maken. 
                (r. 400-401) 
Het is lastiger te verklaren waarom de gespreksvoerder het woord aanval niet heeft 
overgenomen. Door de cliënt wordt dit woord gebruikt om een epileptische aanval aan 
te duiden. Deze epileptische aanvallen zijn een zorg voor beide cliënten en vormen ook 
één van de redenen om hulp in te schakelen. In het gesprek is wel te zien dat na het 
gebruik van het woord aanval door de cliënten de gespreksvoerder reageert met ja of 
nee. Het gebruik van de woorden ja en nee is in elk van de gesprekken terug te zien, 
zowel aan de kant van de gespreksvoerder als aan de kant van de cliënten. 
 Het woord familie is ook een sleutelwoord vanwege het feit dat de familie een 
oplossing voor het probleem zou kunnen vormen. Het is ook te zien dat de 
gespreksvoerder dit woord zowel direct als in herhalingen gebruikt: 
Cliënt 7: Nee dat lukt niet, familie kan niet alles. 
Gespreksvoerder 2: Nee, maar wat zou de familie wel kunnen doen? Hoe zou de famillie kunnen 
helpen? (r. 209-211) 
Gespreksvoerder 2: Is dat nogiets waarvan u zegt dat kan me rust geven of? Om daar over te 
praten met familie of zegt u dat dat schat ik zo in en dat zit goed. (r. 515-516) 
Het woord probleem is ook een sleutelwoord voor de cliënten. De gespreksvoerder 
gebruikt het woord als eerst maar dat is tijdens de uitleg over de procedure van de 
Wmo. Cliënt 7 gebruikt het daarna 2 maal vlak achter elkaar: 
Cliënt 7: Dus dan heeft ze een groot probleem. 
Gespreksvoerder 2: Ja ja. 
Cliënt 7: Dan heeft ze een groot probleem (r. 202-204) 
De gespreksvoerder neemt het gebruik ervan vervolgens over in vragen naar 
omschrijvingen of oplossingen van het probleem: 
Gespreksvoerder 2: en is dat financieel op te brengen, dus dat. Ik schrijf het er gewoon even bij. 
Dan zou u gewoon een maaltijd krijgen en als u die maaltijd krijgt dan, hoe gaat het dan? 
Denkt u dat het probleem dan opgelost is? (r. 660-662) 
Gespreksvoerder 2: stel u heeft een probleem nu, stel u krijgt het eten en denkt ik vind het eten 
helemaal niet lekker en wil wat anders, hoe gaat u dat oplossen? (r. 677-678) 
Gespreksvoerder 2: ja, maar bent u dan degene die het probleem oplost? (r. 686) 
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5.5 Gebruik ja en nee  
De woorden ja en nee worden door de cliënten en gespreksvoerders niet alleen gebruikt 
als antwoorden op vragen, maar ook als convergence methode. In alle gesprekken is te 
zien dat deze twee woorden worden ingezet door de gespreksvoerder om aan de cliënt te 
laten horen dat de gespreksvoerder snapt wat de cliënt zegt. Dat de gespreksvoerder 
daadwerkelijk reageert op de inhoud is te zien aan het gebruik van het woord nee.   
 Tabel 9 laat zien hoe vaak de woorden ja en nee in elk gesprek zijn gebruikt 
door zowel de cliënten als de gespreksvoerders. Elk gebruik van ja en nee als antwoord 
op een vraag is weggehaald uit de tabel. De getallen slaan op hoevaak de woorden 
worden gebruikt als convergence methode. 
Tabel 9. gebruik ja en nee door cliënten en gespreksvoerders in alle gesprekken 
Gesprek Ja Nee 
 Cliënten Gespreksvoerder Cliënten Gespreksvoerder 
Gesprek 1 
 
66 29 16 15 
Gesprek 2 
 
168 25 40 12 
Gesprek 3 
 
75 195 27 29 
Gesprek 4 
 
165 211 30 79 
Gesprek 5 
 
64 162 14 51 
Gesprek 6 
 
148 68 43 17 
Gesprek 7 
 
162 154 40 59 
Gesprek 8 
 
92 62 25 14 
Zoals te zien is aan de aantallen wordt nee minder vaak ingezet dan ja door zowel de 
cliënten als de twee gespreksvoerders. Dat nee minder vaak wordt ingezet komt doordat 
nee alleen wordt gebruikt als de zin daarvoor het woord niet, niks, geen of nee bevatte. 
Dit zien we bijvoorbeeld in de volgende opening van gesprek 6 (r. 6-12):  
Gespreksvoerder 1: Ik zag op de melding inderdaad dat u problemen had met u 
          gezichtsvermogen. En ik zie hier dat dat …. is. Is dat al lang geleden vastgesteld? 
Cliënt 11: Nou, dat is een jaar of 8 geleden begonnen. 
Gespreksvoerder 1: Ja. 
Cliënt 11: Maar de laatste tijd gaat het erg snel. 
Gespreksvoerder 1: Ja ik zie hier staan, de laatste drie maanden snel achteruit gegaan. 
Cliënt 11: Ja, het is jammer maar het is niet anders. 
Gespreksvoerder 1: Nee, maar heeft u daar goede begeleiding bij? 
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Ja en nee kunnen ingezet worden om het gesprek vloeiend te laten verlopen en om de 
cliënt aan te moedigen verder te praten. Maar de volgende uitwisseling in gesprek 4 
suggereert anders (r. 234-241):  
Cliënt 7: Nou dat gaat ook niet, af en toe krijgt zij een aanval. 
Gespreksvoerder 2: Ja. 
Cliënt 7: Want ze is epilepsie patiënt ook. 
Gespreksvoerder 2: Ja. 
Cliënt 7: En af en toe krijgt ze een klein aanvalletje en dan doet ze niks meer. 
Gespreksvoerder 2: Nee. 
Cliënt 7: Helemaal niets meer. 
Gespreksvoerder 2: Nee. 
Het woord aanval is hier een sleutelwoord van de cliënt. De cliënt is bezorgd om het 
feit dat zijn partner deze aanvallen heeft en hij zoekt een oplossing om hier mee om te 
gaan. De gespreksvoerder zal het woord aanval niet overnemen omdat het een negatieve 
lading heeft. In deze uitwisseling is te zien dat de gespreksvoerder wel het woord nee 
strategisch inzet. Zodra er woorden als niks en niets door de cliënt worden gebruikt 
geeft de gespreksvoerder kort nee als antwoord, terwijl ze daarvoor ja gebruikte. Dit 
patroon is te zien in vrijwel alle gesprekken en de gespreksvoerders reageren alleen op 
de woorden niks, niets, nee en geen. Op woorden zoals aanval of dood, die beiden een 
negatieve connotatie hebben, wordt door de gespreksvoerders met ja regeageert omdat 
niks, niets, nee en geen niet voorkomen in de zinnen. 
5.6 Conclusie onderzoek hypothese 1 
Uit de analyses met Wordsmith blijkt dat er in elk gesprek convergence plaats vind. 
Bijna alle sleutelwoordenwoorden worden overgenomen door de gespreksvoerders. In 
bijna alle gesprekken wordt door zowel de cliënten als door de gespreksvoerders het 
woord lopen gebruikt. Om te kunnen bewijzen dat hier sprake is van convergence, moet 
het duidelijk worden gemaakt dat de gespreksvoerders lopen gebruiken omdat de 
cliënten dat doen. In gesprek 5 wordt door de cliënt op gegeven moment het woord 
wandelen geïntroduceerd. We zien meteen daarna dat de gespreksvoerder dit woord 
overneemt. De gespreksvoerder wijkt hiermee af van het vaste patroon zoals is gebleken 
uit de andere gesprekken, en doet dit ook pas nadat de cliënt het woord wandelen heeft 
gebruikt. Hetzelfde proces is te zien in het gebruik van het woord Amersfoort in plaats 
van het woord ziekenhuis door de cliënten in gesprek 1. Er zijn een aantal woorden die 
niet worden overgenomen door de gespreksvoerders. Het betreft hier onder andere het 
woord mobiel door de cliënt in gesprek 7. De gespreksvoerder neemt hier dit gebruik 
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niet over en houdt vast aan het gebruik van het woord scootmobiel. De woorden aanval 
en dood in gesprek 4 worden ook niet overgenomen, wat verklaard kan worden vanuit 
het feit dat het doel van Oplossingsgericht Werken de cliënt positiever te maken. Maar 
in gesprek 3 wordt het woord vallen niet overgenomen door de gespreksvoerder en legt 
deze de nadruk op het negatieve gevoel dat dit oproept. De nadruk leggen op het 
negatieve gevoel past niet bij Oplossingsgericht Werken. De gespreksvoerders 
gebruiken ook de woorden ja en nee om aan de cliënten te laten zien dat er naar ze 
wordt geluisterd. Ja en Nee woorden worden in elk gesprek op dezelfde manier ingezet. 
Nee wordt gebruikt door de gespreksvoerder als de cliënt in de zin daarvoor de woorden 
nee, niks, of niet heeft gebruikt. Ja wordt ingezet als de zinnen niet die drie woorden 
bevatten. Deze resultaten bevestigen de hypothese dat de gespreksvoerders de 
sleutelwoorden van de cliënten in bijna alle gevallen overnemen. Het laat ook zien dat 
wanneer de gespreksvoerders dit niet doen, dit de gesprekken negatief beïnvloed.  
5.7 Hypothese 2 
Hypothese twee behandelt de woorden die emoties vertolken. Waar de vorige hypothese 
te maken had met convergence, bevindt hypothese 2 zich op het vlak van divergence. 
De gespreksvoerders zullen door het manipuleren van woorden die met emoties te 
maken hebben, proberen het taalgebruik van de cliënten in een postievere richting te 
sturen. In hoofdstuk vier heb ik op pagina 21 hypothese 2 geformuleerd. Om deze 
hypothese te kunnen testen zijn de volgende deelvragen van belang:  
1. Gebruiken de gespreksvoerders meer woorden met een positieve betekenis en minder woorden 
met een negatieve betekenis? 
2. Worden de percentages van woorden met een negatieve betekenis bij de cliënten minder over de 
loop van de gesprekken? 
3. Is het waar te nemen dat de woorden met een emotionele connotatie worden vervangen, en zo ja, 
waardoor? 
Deelvraag 1 zal ik behandelen door de resultaten te presenteren in een grafiek en aan de 
hand daarvan de reslutaten te analyseren.Voor deelvraag 2 en 3 gebruik ik de 
transcripten van enkel de uitspraken door de cliënten.  
5.7.1 Deelvraag 1: Is het woordgebruik van de hulpverlener 
positiever? 
Vraag 1 kijkt naar hoe de gesprekken van elkaar verschillen over de gehele linie. Omdat 
de gespreksvoerders vanuit de methode zich empatisch moeten opstellen zonder mee 
gaan in de negatieve gedachtegang van de cliënten, is het te verwachten dat hun 
woordgebruik minder negatief of neutraler is dan dat van de cliënten. Het programma 
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LIWC is hier gebruikt om de teksten te analyseren. Tabel 10 en 11 laten de percentages 
van positieve en negatieve woorden zien die gebruikt woorden door respectievelijk de 
gespreksvoerders en de cliënten. In deze tabellen heb ik de vier categorieën van LIWC 
samengevoegd tot één positieve en éém negatieve tabel. De getallen op de y-as zijn 
percentages van hoe vaak de woorden in de de categorieën voorkomen: 0% tot 6%. Op 
de x-as zijn de gesprekken gezet waarbij de blauwe balk de percentages van de cliënten 
weergeeft en de rode balk de percentages van de gespreksvoeders.  
Tabel 10. Positieve Emoties Cliënten en Gespreksvoerders  
 
Tabel 11. Negatieve Emoties Cliënten en Gespreksvoerders 
 
In tabel 10 is te zien dat het verschilt per gesprek wie hogere percentages hebben van 
woorden met een positieve betekenis. In gesprek 1, 2, 4 en 6 liggen bij de cliënten de 
percentages van woorden met een positieve betekenis hoger dan bij de 
gespreksvoerders. In gesprek 3, 5, 7 en 8 zijn juist de percentages van de 
gespreksvoerders hoger dan die van de cliënten. Bij de negatieve emoties liggen de 
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percentages van de gespreksvoerders, op gesprek 5 en 7 na, lager dan bij de cliënten. 
Een mogelijke verklaring voor gesprek 5 is dat het gesprek onrustig verliep. 
Verschillende mensen kwamen binnen tijdens het gesprek en de gespreksvoerder 
onderbrak de cliënt meerdere malen met de zin “als ik u even mag onderbreken”. Bij 
gesprek 7 kon het niet liggen aan de inhoud of het verloop van het gesprek. Deelvraag 1 
komt voor een deel niet uit. De gespreksvoerders hebben geen hogere precentages aan 
woorden met een positieve betekenis. De percentages van negatieve woorden waren, op 
twee gesprekken na, wel lager bij de gespreksvoerders. Deelvraag 2 en 3 gaan dieper in 
op elk gesprek waar 
5.7.2 Deelvraag 2 & 3: Verandering verloop gesprek 
Als de gespeksvoerders tot doel hebben om het gesprek tot een positief einde te laten 
komen, valt het te verwachten dat naarmate het gesprek vordert de cliënten meer 
woorden worden gebruikt met een positieve lading en minder woorden met een 
negatieve lading. Bij de vorige deelvraag was te zien dat de gespreksvoerders minder 
woorden gebruikten met een negatieve connotatie. De vraag is nu alleen of dit effect 
heeft gehad op het taalgebruik van de cliënten. Om dit te kunnen controleren heb ik elk 
gesprek opgedeeld in ongeveer 3 gelijke delen qua woordaantal. De resultaten van het 
programa LIWC zal ik per gesprek behandelen. Om deze reden kijk ik alleen naar de 
tekstbestanden van de cliënten. De grafieken zijn gebaseerd op de percentages van de 
verschillende categorieën zoals berekend door LIWC. In de legenda staat 1.1 voor 
gesprek 1, deel 1. 1.2 zal dus staan voor gesprek 1, deel 2 en 1.3 staat voor gesprek 1 
deel 3. 
5.7.3 Gesprek 1 
Gesprek 1 had als onderwerp het aanvragen van een parkeerkaart bij het ziekenhuis. 
Uiteindelijk is besloten dat de cliënten er niet de noodzaak van inzagen. De percentages 
in tabel 12 lopen van 0%-3% en laten de vier positieve en de vier negatieve groepen van 
het programma LIWC zien. 
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Tabel 12. verloop gesprek 1 
 
In dit gesprek is te zien dat elke categorie verandert naarmate het gesprek vordert. De 
grafiek maakt duidelijk dat dit gesprek de hypothese niet bevestigt. De frequenties voor 
het gebruik van affectieve woorden (affect) en de woorden met betrekking tot positieve 
emoties (posemo) zijn beide gestegen. Dit is in de lijn der verwachting. Echter, de 
woorden met betrekking tot positieve gevoelens (posfeel) en de negatieve emoties 
(negemo) en de woorden omtrent ongerustheid (anx) ook zijn gestegen. In het volgende 
voorbeeld is te zien dat de gespreksvoerder een negatieve emotie tempert: 
Cliënt 1: En dat heeft me verdriet gedaan, echt. (r. 115) 
Gespreksvoerder 1: Ja, dat is een moeilijke beslissing dan. (r. 116)) 
Vlak na de regels hierboven laat de gespreksvoerder het omgekeerde zien en wordt de 
negatieve emotie versterkt (r. 129-134): 
Cliënt 1: Nee, ik heb dat met zo veel plezier gedaan, maar dat zeg ik, dat houdt dan ook op. 
Gespreksvoerder 1: Ja, dat is dan wel heel jamer. 
Cliënt 1: Ja, dan heb je wel eens de pest in. 
Gespreksvoerder: Ja, nou, dat zegt u dan heel voorzichtig maar ik kan me het goed voorstellen.  
Hoewel negemo en anx zijn gestegen en posfeel is gedaald, hebben de cliënten het 
gesprek als positief beoordeeld. 
5.7.4 Gesprek 2 
Gesprek 2 ging over een aanvraag voor een pas van de regiotaxi. Aan het einde van het 
gesprek is besloten om de aanvraag in gang te zetten. De percentages in tabel 13 op de 
Y-as lopen hier van 0%-3,5%.  
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Tabel 13. verloop gesprek 2 
 
In het tweede gesprek dalen de percentages van alle negatieve categorieën op anger na. 
De percentages van negemo dalen 1,92% naar 1,12% en de percentages van sad gaan 
omlaag van 0,80% naar 0%. De percentages van posemo stijgen ook in aantal: van 
1,12% naar 1,44%. Op de eerste pagina van het gesprek is te zien hoe de 
gespreksvoerder het taalgebruik stuurt naar een positievere uitkomst en dat de cliënt dit 
overneemt (r. 13-18):  
Gespreksvoerder 1: En zijn er nog tumoren overgebleven of ging het in één keer goed? 
Cliënt 3: Nee het ging in één keer goed. 
Gespreksvoerder 1: Oh dat is wel heel fijn nieuws om dat. 
Cliënt 3: Ja heel fijn nieuws zeker. 
Gespreksvoerder 1: Dat is een stuk opluchting of niet? 
Cliënt 3: Ja heel fijn. 
Op pagina 5 is te zien hoe de gespreksvoerder de negatieve emotiewoorden vervangt 
door een neutraler woord (r. 67-70): 
Cliënt 4: En dan moet ze er weer aan geopereerd worden. Ja dat is gewoon heel akelig. Dat is een 
hele agressieve vorm van hersentumor. 
Gespreksvoerder 1: Ja, dat is wel andere koek. 
5.7.5 Gesprek 3 
Gesprek 3 ging over de aanvraag voor een rolstoel en extra huishoudelijke hulp in 
verband met de Parkinson van één van de cliënten. De percentages in tabel 14 
verschillen van 0%-2,5%. 
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Tabel 14. verloop gesprek 3 
 
In dit gesprek is te zien dat het taalgebruik van de cliënt verandert naarmate het gesprek 
vordert. Niet alleen zijn de percentages wat betreft de negatieve emoties, op sad na, 
gedaald, maar ook de percentages van de positieve emoties zijn omlaag gegaan. In 
regels 63-64 is een voorbeeld te vinden waarbij de gespreksvoerder de emoties niet 
reguleert: 
Cliënt 5: Dus, ja, die angst. En dan probeer je te helpen. 
Gespreksvoerder 2: En tegen angst is altijd heel weinig te doen inderdaad  
 hoor. 
In regels 317-322 is te zien dat de gespreksvoerder niet reageert op de woorden met een 
positieve lading “we zijn heel blij dat het over is”, maar dat ze de woorden herhaalt met 
een negatieve lading:  
Cliënt 5: Maar we zijn wel heel blij dat het over is. Maar ze heeft het wel een beetje voor de 
kiezen gehad in het leven. 
Gespreksvoerder 2: Nou, vooral als ik dat zo hoor. Sinds 2008 is het een hele hoop inderdaad 
geweest. Het is een hoop. En als u het voor de kiezen heeft gehad, dan heeft u het ook 
voor de kiezen gehad. 
De gespreksvoerder bevestigt ook de emoties zonder deze te herhalen, maar door te 
werken met het woord ja (r. 365-366): 
Cliënt 6: Ouderdom komt met gebreken. 
Gespreksvoerder 2: Ja, ja. Helaas is dat wel zo ja. 
5.7.6 Gesprek 4 
Gesprek 4 week qua inhoud af van de andere gesprekken. Het ging om een getrouwd 
echtpaar waarvan de één niet in staat was voor zichzelf te zorgen en waarvan de ander 
spoedig zou komen te overlijden. In tabel 15 variëren de percentages op de Y-as van 
0%-2,5%.  
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Tabel 15. verloop gesprek 4 
 
In gesprek 4 is te zien dat de percentages van de woorden met een negatieve lading niet 
omlaag zijn gegaan in de loop van het gesprek. De groep woorden in negemo zijn 
gestegen van 0,74% naar 1,30%. De percentages woorden met een positieve connotatie 
zijn allemaal gedaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is het onderwerp van dit 
gesprek: één cliënt zou spoedig overlijden en de andere cliënt had een hersenbloeding 
gehad. Desondanks zou met de oplossingsgerichte gespreksmethode de nadruk moeten 
worden gelegd op de woorden met een oplossende of positieve betekenis waardoor het 
taalgebruik van de cliënten positiever zou moeten worden.  
5.7.7 Gesprek 5 
Gesprek 5 ging om de aanvraag van een elektrische rolstoel omdat het duwen van de 
gewone te zwaar werd voor de cliënt. Dit gesprek bevatte weinig woorden met een 
emotionele betekenis en in de tabel is ook te zien dat de percentages lopen van 0-1,4%.  
Tabel 16. verloop gesprek 5 
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In gesprek 5 is te zien dat de woorden met betrekking tot positieve emoties allemaal zijn 
gestegen in percentage, op optim na, en dat de percentages van woorden met een 
negatieve emoties allemaal zijn gedaald. In regels 62-65 is een voorbeeld van het 
reguleren van de woorden met een negatieve connotatie te zien: 
Gespreksvoerder 2: Want u geeft dus aan dat het duwen zwaarder wordt. 
Cliënt 7: Nou, ja. Het wordt ontzettend moeilijk dan. Ja, ja, ja. Want je moet de hele tijd 
bijsturen, want anders dan. 
Gespreksvoerder 2: Ja, ja. En u geeft aan. Ik wordt er heel erg moe van. 
De gespreksvoerder gaat hier niet in op het ontzettend moeilijk, maar legt de nadruk op 
de uitkomst en het probleem, namelijk dat de cliënt er moe van wordt.  
5.7.8 Gesprek 6 
Gesprek 6 ging over de aanvraag voor een pas van de regiotaxi, maar deze aanvraag 
werd bemoeilijkt door de financiële situatie van de cliënten. De cliënten en 
gespreksvoerder besloten tot een vervolggesprek. De percentages in tabel 17 variëren 
van 0-2%. 
Tabel 17. verloop gesprek 6 
 
In dit gesprek zijn de percentages van alle woorden met een postieve connotatie 
gedaald, terwijl de woorden met een negatieve lading of hetzelfde zijn gebleven in 
percentages of zijn gestegen. Op pagina 8 is bijvoorbeeld te zien dat de cliënten op 
neutrale toon vertellen dat ze niet meer naar een activiteit gaan (r. 348-250): 
Cliënt 11: We zijn er even geweest, maar. Nou, en toen hebben ze van de gemeente nog een keer 
gebeld, van die iets organiseren dan geloof ik. Maar ik zeg nee hoor, we gaan er niet meer 
naartoe. 
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De gespreksvoerder reageerde daar op met: “maar dat is toch jammer” (r. 351). De 
gespreksvoerder legt hier de nadruk op hoe deze ervaring voor de cliënten niet prettig 
was in plaats van dat ze naar eventuele oplossingen gaat kijken.  
5.7.9 Gesprek 7 
Gesprek 7 had als onderwerp het aanvragen van een scootmobiel. Gesprek 7 was het 
enige gesprek waar de cliënt ontevreden was met de uitkomst. De percentages lopen in 
tabel 18 van 0%-2,5% waarbij affect en negemo de enige categorieën zijn die boven de 
1% uitkomen. 
Tabel 18. verloop gesprek 7 
 
In dit gesprek is te zien dat de frequenties van woorden met een negatieve betekenis 
omlaag zijn gegaan, net als de woorden met een positieve betekenis. Ook hier is te zien 
hoe de gespreksvoerder de negatieve connotaties van zinnen verwijderde (r. 352-356): 
Cliënt 13: Nu is het een gevangenis, ik heb alles maar ik kan niet naar buiten. 
Gespreksvoerder 1: Nee. En als ik ook hoor zeggen hoe groot dat contrast is met december vorig 
jaar. Dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat u daar niet aan kan wennen. 
Cliënt 13: Kijk, als je zo’n ding hebt dan heb je de mogelijkheid.  
In dit voorbeeld gaat de gespreksvoerder wel in op het probleem, maar neemt niet het 
negatieve taalgebruik over. De gespreksvoerder voldoet hier aan de definitie die De 
Jong en Kim Berg geven aan het empathisch overkomen, namelijk wel erkennen hoe de 
cliënt zich voelt, maar niet meegaan met de negatieve emoties (De Jong & Kim Berg 
2012: 54). Het is ook te zien dat de cliënt daarna niet blijft hangen in wat er niet 
mogelijk, in plaats daarvan schakelt de cliënt over naar het bedenken van mogelijke 
oplossingen voor zijn of haar probleem.  
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5.7.10 Gesprek 8 
Gesprek 8 had tot doel om een manier te bedenken waardoor de cliënt gebruik zou gaan 
maken van de elektrische fiets die eerder door de gemeente was verstrekt. Aan het einde 
van het gesprek is een plan geformuleerd en besloten om in twee maanden de situatie 
opnieuw te evalueren. In tabel 19 variëren de percentages van 0% tot 3% waarbij affect 
en negemo de hoogste percentages hebben. 
Tabel 19. verloop gesprek 8 
 
In dit gesprek is te zien dat de percentages van de woorden omtrent negemo omlaag zijn 
gegaan en dat de cliënten geen woorden gebruiken die vallen onder posfeel. De 
percentages van woorden die te maken hebben met posemo en optim zijn wel omhoog 
gegaan. De hulpverlener is ook sturend bezig. De volgende zinnen zijn daar een goed 
voorbeeld van (r. 133-134): 
Cliënt 14: Nou, maar met m’n wandelstok voel ik me onzeker, omdat ik er niet op kan lopen. 
Gespreksvoerder 1: Ja. Lopend met de rollator voelt u zich zekerder. 
Waar de cliënt hier de nadruk legt op wat hij of zij niet meer kan, namelijk het lopen 
met de wandelstok, legt de gespreksvoerder de nadruk op wat de cliënt wel kan, 
namelijk het lopen met de rollator.  
5.9 Conclusie hypothese 2 
Met behulp van LIWC was het mogelijk om bij elk gesprek te kijken naar de 
percentages van woorden die te maken hebben met positieve emoties en negatieve 
emoties. De verwachting was dat de hulpverleners over het geheel een positievere 
woordkeuze zouden hebben dan de cliënten maar dat de woordkeuze van de cliënten 
over het verloop van de gesprekken positiever zou worden. De percentages van 
woorden met een positieve connotatie waren hoger bij 6 van de 8 gesprekken. De 
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verwachting dat de gesprekken van de cliënten in verloop van tijd positiever zouden 
worden kwam niet uit. Bij gesprek 1, 2, 4, 6, en 8 kwamen woorden met een negatieve 
connotatie meer voor aan het einde van het gesprek dan aan het begin van het gesprek. 
In alle gesprekken zijn ook de percentages van de woorden met een positieve betekenis 
gedaald. Deelvraag 3 ging over het vervangen van de woorden met een emotionele 
betekenis. In elk gesprek zijn wel voorbeelden te vinden waar de gespreksvoerders het 
taalgebruik van de cliënten hebben gestuurd. Gespreksvoerders vervingen woorden met 
een negatieve connotatie door een woord met een neutrale connotatie, of ze herhaalden 
alleen het aspect dat wel goed ging. Het omgekeerde was daarentegen ook te zien in de 
momenten dat de gespreksvoerders de woorden met een negatieve connotatie herhaalde 
of zelfs versterkte. Mede hierdoor zal het bijsturen geen effect hebben gehad op het 
algehele taalgebruik van de cliënten.  
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Hoofdstuk 6: Conclusie 
6.1 Inleiding 
Het doel van het onderzoek van deze scriptie was om te onderzoeken of de taalkundige 
gesprekstechnieken in Oplossingsgericht Werken ook daadwerkelijk terug te vinden zijn 
in de gesprekken en of dat effect heeft gehad op het taalgebruik van de cliënten. 
Oplossingsgericht Werken is veel onderzocht, maar het onderzoek had zich alleen 
toegespits op de uitkomsten van de gesprekken. Omdat de methode van 
Oplossingsgericht Werken steeds vaker geïmplementeerd wordt in gemeenten in 
Nederland, met name de gemeente Barneveld waar ook mijn onderzoek heeft 
plaatsgevonden, vond ik het van belang om te onderzoeken of de methode ook 
waarmaakt wat het beweert. In hoofdstuk 2 heb ik eerst uitgelegd hoe het succes van 
Oplossingsgericht Werken verklaard kan worden aan de hand van Communication 
Accommodation Theory. CAT werkt met de begrippen convergence en divergence,  
technieken die beide worden ingezet door gespreksvoerders in Oplossingsgericht 
Werken. Het doel van Oplossingsgericht Werken is om via het overnemen van het 
taalgebruik van de cliënt bij de cliënt aan te sluiten en om via het sturen van het 
taalgebruik van de cliënt deze zelf oplossingen te laten formuleren. Door de 
achterliggende theorie van CAT te bespreken in hoofdstuk 2 en door in hoofdstuk 3 
dieper in te gaan op Oplossingsgericht Werken was het mogelijk in hoofdstuk 4, pagina 
21, twee deelhypotheses te vormen. Om deze twee hypotheses te onderzoeken heb ik 8 
gesprekken bijgewoond in de Gemeente Barneveld. Deze 8 gesprekken hadden 
verschillende cliënten maar werden gevoerd door 2 gespreksvoerders. Nadat ik alle 
gesprekken had getranscribeerd heb ik ze geanalyseerd met behulp van de resultaten die 
zijn berekend door Wordsmith en LIWC. Met behulp van deze computerprogrammas 
was het mogelijk om de overeenkomsten en verschillen tussen het taalgebruik van de 
cliënten en de gespreksvoerders te analyseren. Allereerst zal ik de resultaten van 
hypothese 1 noteren. Vervolgens zal ik de resultaten van hypothese 2 samenvatten. Ten 
slotte zal ik verklarigen voor de bevindingen opperen en verder vervolgonderzoek 
suggereren 
6.1 Resultaten hypothese 1 
Hypothese 1 stelt dat het taalgebruik van de cliënten wordt overgenomen door de 
gespreksvoerder. Dit heb ik geanalyseerd met behulp van de Wordlist en Plot functie uit 
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Wordsmith. Uit mijn analyse is gebleken dat in elk gesprek de gespreksvoerders het 
taalgebruik overnemen van de cliënten. Bij het overnemen van het taalgebruik heb ik 
gekeken naar sleutelwoorden zoals lopen, wandelen en Amersfoort. In bijna alle 
gesprekken gebruiken de cliënten de woorden lopen en ziekenhuis, maar in gesprek 5 
gebruiken cliënten 9 en 10 het woord wandelen en in gesprek 1 gebruiken cliënten 1 en 
2 het woord Amersfoort om ziekenhuis aan te duiden. In beide gesprekken is te zien dat 
de gespreksvoerder dit taalgebruik direct overneemt. Met behulp van de Plot functie van 
Wordsmith kon ik laten zien dat de woorden die de gespreksvoerde overnam, waren 
geïntroduceerd door de cliënten. De enige uitzondering hierop was het woord moe in 
gesprek 5. In dit gesprek was het de gespreksvoerder die het woord introduceerde als 
omschrijving van hoe de cliënten zich voelden waarna de cliënten dit overnamen. 
Gesprek 7 week af van de andere gesprekken. Hier werd het woord mobiel, een 
sleutelwoord voor de cliënt, niet overgenomen door de gespreksvoerder. Gesprek 7 was 
ook het enige gesprek waarbij de cliënt niet tevreden was met de uitkomst. Het is lastig 
om aan te duiden of het wel of niet overnemen van het taalgebruik direct invloed had op 
de uitkomst en verloop van het gesprek, maar het is te verwachten dat het wel heeft 
meegespeeld. Ik heb in mijn analyse ook gekeken naar het gebruik van de woorden ja 
en nee. De gespreksvoerder zet ja en nee strategisch in: de gespreksvoerders gebruikte 
over het algemeen ja maar zette nee in als de cliënt daarvoor zelf nee, niet, niks of geen 
gebruikte. De resultaten van het onderzoek naar hypothese 1 bevestigen de hypothese: 
de sleutelwoorden werden bijna allemaal door de gespreksvoerders overgenomen en 
wanneer dit niet gebeurde verliep het gesprek slechter.  
6.2 Resultaten hypothese 2 
Hypothese 2 keek naar het gebruik van divergence door de gespreksvoerders. De 
verwachting was dat de gespreksvoerders het taalgebruik van de cliënten konden sturen 
zodat de cliënten aan het einde van het gesprek positiever taalgebruik zouden gebruiken. 
De gespreksvoerders zouden dit moeten proberen te bereiken door de woorden van de 
cliënten met een negatieve lading of niet te herhalen of te vervangen door een woord 
met een positieve connotatie. Door het programma LIWC te gebruiken was het mogelijk 
om de percentages van woorden met een positieve of een negatieve betekenis te 
vergelijken. Door de gesprekken in drie gelijke delen te splitsen kon ik analyseren of de 
gesprekken over verloop van tijd positiever zouden worden. Uit de analyse van de 
resultaten bleek dat deze hypothese niet bevestigd kon worden. In gesprekken 1, 2, 4, 6 
en 8 waren de percentages van de woorden met een negatieve connotatie aan het einde 
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van het gesprek hoger dan aan het beginen in alle gesprekken waren de percentages van 
woorden met een positieve betekenis gedaald. Desondanks dat er in alle gesprekken 
voorbeelden te vinden zijn van sturing aan de kant van de gespreksvoerders heeft dit het 
taalgebruik van de cliënten niet positiever gemaakt. 
 
6.3 Mogelijke verklaringen en vervolgonderzoek 
Uit mijn onderzoek is gebleken dat de gespreksvoerders er niet in slagen om het 
taalgebruik van de cliënten postiever te maken. In de meeste gesprekken was zelfs het 
tegenovergestelde waarneembaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is misschien te 
vinden in het feit dat het niet mogelijk was om de gesprekken op te delen in de fases die 
een oplossingsgericht gesprek zou moeten bevatten, namelijk de fases van het 
beschrijven van het probleem, het ontwikkelen van duidelijk geformuleerde doelen, het 
exploreren van uitzonderingen en de feedback aan het einde van de sessie (De Jong & 
Kim Berg 2012: 35-36). Door de gesprekken heen was bijvoorbeeld de fase van het 
beschrijven van het probleem te zien, zoals hier in gesprek 4: 
  Gespreksvoerder 2: En waar bent u dan het meeste bang voor? Want u maakt zich  
            zorgen. (r. 369-370) 
Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat de gespreksvoerers het taalgebruik van de 
cliënten nog meer moeten veranderen en bijsturen. Het is ook mogelijk dat de 
gespreksvoerders de gesprekken wel adequaat en volgens de regels van 
Oplossingsgericht Werken voerde, maar dat het bijsturen geen effect opleverde. Een 
laatste optie is dat de gespreksvoerders, met name gespreksvoerder 2, nog niet bekwaam 
genoeg waren in de methode van Oplossingsgericht Werken en dat de gespreksvoerders 
daardoor de cliënten niet konden sturen zoals de methode voorschrijft.  
 Om te kunnen nagaan of de verklaringen hierboven kunnen duiden waarom het 
taalgebruik van de cliënten niet positiever wordt, is extra vervolgonderzoek nodig. 
Hiervoor zijn ook weer verschillende opties. Een mogelijkheid zou zijn om dit 
onderzoek te herhalen met een grotere onderzoeksgroep en meerdere gespreksvoerders. 
Idealiter zouden meerdere gesprekken gevoerd moeten worden met dezelfde cliënten 
om te zien of er effect optreedt in het taalgebruik. Een andere mogelijkheid is om het 
taalgebruik van de gespreksvoerders van deze methode te vergelijken met het 
taalgebruik van gespreksvoerders van een andere methode. Omdat convergence en 
divergence voorkomen in elk gesprek, of dat nou gevoerd is via een bepaalde 
gespreksmethode of dat het een spontaan gesprek is, is het te verwachten dat bepaalde 
elementen van Oplossingsgericht Werken overeen komen met andere methodes. Dit 
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type onderzoek zou zich richten op de vraag hoe Oplossingsgericht Werken verschilt 
van andere methodes en wat de eventuele toegevoegde waarde is. De laatste 
mogelijkheid is om gesprekken te analyseren van experts in deze methode. De 
gespreksvoerders in Barneveld waren omgeschoold naar deze methode. Van origine 
hadden ze een andere methode aangeleerd gekregen. Het is dus mogelijk dat de 
gespreksvoerders van gemeente Barneveld nog niet alle technieken van 
Oplossinggericht Werken effectief hadden ingezet.  
  Afsluitend spreek ik de hoop uit dat dit onderzoek naar Oplossingsgericht 
Werken kan bijdragen aan, en aanzetten tot, meer onderzoek naar de methode. Hoewel, 
zoals ik heb aangetoond, er wel degelijk conclusies zijn te formuleren uit dit onderzoek 
blijft het noodzakelijk dat uitgebreider onderzoek plaatsvind voordat verdere uitspraken 
mogelijk zijn.
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Appendix 
Gesprek 1 
Gespreksvoerder 1 
Cliënt 1 
Cliënt 2 
 
Gespreksvoerder 1: en nu heeft u de gemeente ingeschakeld om toch even te kijken van, 
willen jullie eens met ons meedenken, en dat gaat met name over het vervoer. 
Wat zijn daarin, wat, wat hopen jullie te bereiken met dit gesprek? 
Cliënt 1: nou dat weet ik gewoon niet.  
Gespreksvoerder 1: nee, daar bent u ook heel eerlijk in.  
Cliënt 1: ja, ik zou precies zeggen hoe dat begonnen is. De vrouw van <naam>, de 
jongste, <naam> die verleden week naar het nieuwe ziekenhuis toegeweest is, en die zei 
"ik vind dat je daar een eind lopen moet". En daar begin ik moeite mee te krijgen, het is 
net of ik stiek tussen m'n benen heb. 
Gespreksvoerder 1: maar dat beschrijft wel het gevoel wat u heeft. 
Cliënt 1: en zij kan geen autorijden, daar moet ik het mee doen, maar autorijden gaat 
best. Zolang ik maar zit ben ik een held.  
Gespreksvoerder 1: maar dat is wel fijn, autorijden gaat in ieder geval wel goed. Maar u 
zegt toch, het lopen. 
Cliënt 1: dat wordt steeds moeilijker, maar <naam> kwam bij me en zei "vind je het 
goed als ik naar de gemeente ga en aanvraag of je een vergunning kan krijgen voor 
invalieden voor parkeren, want ik vind dat je in dat ziekenhuis een eind moet lopen". 
Maar wij zijn er nog niet geweest, over 14 dagen mogen we er wel heen en dan 
ontdekken we het wel. En dat is eigenlijk de aanleiding van dit hele gebeuren. Toen is 
<naam>, die is naar Barneveld toe geweest en ja, die kwam eerst bij me vragen, "vind je 
het goed dat ik het probeer?". Nou, best. Of het lukt, dat is punt twee.  
Gespreksvoerder 1: het gaat hem eigenlijk he, om het parkeren, dat u dichterbij kan 
parkeren zodat u niet zo ver hoeft te lopen, dat is de eigenlijke vraag. 
Cliënt 1: dat is helemaal waar.  
Gespreksvoerder 1: nou kijk, dan is dat. Dus eigenlijk wilt u, het doel van het gesprek is 
kijken voor een oplossing voor het parkeren. Want, bij het ziekenhuis met name, want 
daar gaat het om. Speelt het alleen bij het ziekenhuis, of zijn er ook andere momenten? 
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Cliënt 1: nouja, je hebt wel vaker natuurlijk dat je zo'n parkeerplaats leeg ziet staan en 
dat je zelf er een eind voor lopen moet. En dat lukt wel, als ik maar helemaal m'n eigen 
tempo lopen mag. Want ik moet niet meer met die jongens mee moeten lopen, want die, 
dan dan. 
Gespreksvoerder 1: die lopen wat sneller? 
Cliënt 1: och man, dat kan ik toch niet meer bijhouden?  
Gespreksvoerder: nee, dat is ook. 
Cliënt 1: nee, dat kan ik niet bijhouden en kom ik ook lucht tekort. Als ik hard probeer 
te lopen, m'n longen zitten een beetje in de knel en daar hebben we een poos mee 
gedokterd, maar daar kunnen we eigenlijk niks aan. 
Cliënt 2: dat is een hele zware operatie 
Cliënt 1: daar was niks aan te doen en daar kan ik goed mee leven, maar je moet je 
tempo aanpassen.  
Gespreksvoerder 1: ja, ik hoor zeggen, het is niet op te lossen, he, dat probleem met het 
middenrif en de longen, maar betekent wel dat u het iets rustiger aan moet doen en dat u 
er rekening mee moet houden dat u wat minder lucht heeft met het lopen. 
Cliënt 1: ja, ja, want die longenarts zegt op een keer ik was al tig keer bij hem geweest 
en elke keer weer foto's maken en hij zegt het blijft precies hetzelfde, en hij zegt, u kunt 
geopereerd worden, hele zware operatie, en het is helemaal de vraag of het helpt.    
Gespreksvoerder 1: Ja, als daar niet heel veel duidelijkheid over 
Cliënt 1: en nou, hij kwam er zo achteraan en zegt "ik zou het niet doen". Ik zeg nou, ik 
doe het ook niet, want ik kan er best mee leven. En ik hoef ook niet meer want ik heb 
een hele makkelijke baas want die betaalt de drientwintigste z'n loon uit.  
Gespreksvoerder 1: maar dan hoor je al van zo'n specialist, als die al aangeeft van "denk 
er eens goed over na", dat die 
Cliënt 1: nee, hij zei, ik wil het doen, ik wil het op gang brengen voor je, maar ik zou 
het niet doen, zei hij. Ik ben het namelijk ook niet van plan. Wat zul je dan aan gaan 
halen en als je dan toch niet helpt en als het nou levens bedreigend was maar dat is het 
niet. 
Gespreksvoerder 1: nee, nee dat is ook weer iets wat meespeelt  
Cliënt 1: ja, ja 
Gespreksvoerder: zeker met zo'n operatie 
Cliënt 1: dan wordt het heel anders, maar nee hoor, kan er best mee leven. Maar dat zeg 
ik, ja god, je gaat toch steeds merken dat je ouder wordt. 
Gespreksvoerder 1: ja 
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Cliënt 1: soms heb je daar de pest aan 
Gespreksvoerder 1: dit zijn wel dingen dat u denkt van zou het even een stapje stil 
willen staan 
Cliënt 1: ja, want ik loop altijd op de boederij mee en en en het is eigenlijk dagelijks 
dingen, god, dat dat, dat zou best even doen willen, maar nu moet ik ze .... aan die 
jongens 
Cliënt 2: je bent 76, ik 75 en dan mag je nog blij wezen dat je nog samen bent, want dat 
krijg je ook al weer in onze kennisenkring van al die met een groepje van vijf vrouwen 
en vijf mannen en die mannen zaten dan in het bestuur van de kelderse en die vrouwen 
kwamen met het half jaar en dan gingen we hier naartoen en dan gingen we daar 
naartoe. En van de tien ben er al drie weg.  
Cliënt 1: ja, dat ga je krijgen en weet je wat het slimste is? De oudsten zijn nog het 
beste. En fietsen en doen. Nou, onze fietsen hebben we al weg gedaan en heb de hele 
zomer ook niet meer gefietst 
Cliënt 2: En de caravan, we hebben vijftien jaar al die caravan gehad en dat is ook niks 
meer 
Cliënt 1: Nee, ik ben ook een beetje slingerig hoor.  
Gespreksvoerder 1: ja, en dan is het ook gewoon verstandig om het niet meer te gaan 
proberen  
Cliënt 1: Ik zat vijftien jaar nog op mannenkoor gezeten. Met heel veel plezier die tijd, 
altijd, zo gedaan. 
Gespreksvoerder 1: Daar bent u wel mee gestopt? 
Cliënt 1: ja, veleden jaar in één keer gekapt toen viel ik onderuit en toen moest die 
dirigent me opvangen, ik stond vooraan, en die dirigent die vind me op en nu dacht ik 
nu moet ik ophouden. En toen zei hij "man, blijf evenwel komen zingen". Want ik kon 
echt goed met die dirigent heen, echt fijn mens. En ik zeg "nee, Jaap, dat doe ik niet". Ik 
wil het volwaardig doen en anders niet. 
Gespreksvoerder 1: ja, want ze blijven natuurlijk lang staan. Daar zat het denk ik voor u 
in, of niet?     
Cliënt 1: ja, en het overeind komen, dat, daar zat de clou en als je eenmaal maar weer 
stond. En wat achteraf blijk, ik had toch ook verkeerde schoenen, met een ronde zool en 
die, ja, die heb ik ook allang weggegeven, want dat he, dat was helemaal niks, want dan 
krijg je helemaal dat gevoel. En ik vond die uitvoeringen wel, want voor vijf mei 
hebben ze altijd een bevrijdingsconcert en dat vond ik zo mooi, dat vond ik zo 
allemachting mooi.  
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En als je dan een vrouw heb die andere mensen in die kerk ziet en vrouw als je nou wat 
van die oud vaderlandse liedjes zingt zo, en dan zie je die mensen genieten en dat doe je 
zelf dan ook. Maar dat, ja, dat is ook  
Gespreksvoerder 1: ja, nee, opzich is dat wel jammer, want ik zie u er echt met passie 
over praten.  
Cliënt 1: nou, dat heb ik met zoveel plezier gedaan. Ander had ik ook dat ding niet 
gehad. Ik zeg altijd, heb van alles met de kop gehad, en ik, als ik zestig ben hou ik 
overal mee op. Dan hebben we het bedrijf ook over gedaan naar Piet. Enne, ik zeg, dam 
hou ik overal mee op. En ik zeg, "dan ga ik zingen". Nou, en dat heb ik gedaan.  
Ja, dat gaat dan ook over, en ja, dat doet dan wel eens een beetje zeer. 
Gespreksvoerder 1: ja, ja  
Cliënt 1: en dat heeft me verdriet gedaan, echt 
Gespreksvoerder 1: ja, dat is een moeilijke beslissing dan. Maar u zei net, dan zingt u nu 
in de kerk dus u bent nog wel met zingen  
Cliënt 1: nou, nee  
Gespreksvoerder 1: het is niet meer een koor? 
Cliënt 1: nee, nee...nou goed, ik ga wel met een uitvoering, ja, jewel, ik volg ze nog wel, 
ze ben nog niet helemaal van me af. Nee, was een heel fijn koor, het was uit Terpen. 
Echt fijn koor  
en dan zeggen ze nog wel eens, u kunt niet gemist worden, maar ze kunnen allemaal 
gemist worden, want als hij nu in de kerk zit dan zegt hij "goh, dat is al weer een 
nieuwe, en dat is alweer een nieuwe, en die is er niet meer, en die is er niet meer".    
Gespreksvoerder 1: u volgt ze echt goed nog inderdaad      
Cliënt 1: ja, ja maar dat eh  
Gespreksvoerder 1: ja, dat is heel mooi omdat u  
Cliënt 1: nee, ik heb dat met zo veel plezier gedaan, maar dat zeg ik, dat dat houdt dan 
ook op.  
Gespreksvoerder: ja, dat is dan wel heel jammer.  
Cliënt 1: ja, dan heb je wel eens de pest in  
Gespreksvoerder 1: ja, nou dat zegt u dan heel voorzichtig maar ik kan het me heel goed 
voorstellen 
Cliënt 1: ja 
Gespreksvoerder 1: als we nog eens kijken naar het parkeren. U vertelde van dat bij het 
ziekenhuis, want, naar welk ziekenhuis gaat u dan? 
Cliënt 1: naar Mijander 
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Gespreksvoerder 1: naar Mijander 
Cliënt 1: in Amersfoort. En wij, wij weten het nog niet, we zijn er zelf nog niet geweest. 
Maar Gerda, die, die kwam hier met dat ze daar geweest was en zegt "ik vind dat jullie 
daar zo ver moeten lopen en die, die parkerplaatsen die zijn kort bij en dan moet je een 
heel eind lopen en dat vind je het goed dat ik er achteraan gaat?" 
En dat is heel de reden want anders had ik het nog niet gedaan. Was ik er nog niet 
achteraan gegaan omdat ik  toch denk dat eh, dat het moet lukken hoor.  
Cliënt 2: ja, en anders zeg je zelf zet me maar af en ga je zelf maar lopen, maar je kan 
zelf ook niet zo veel meer lopen.  
Gespreksvoerder 1: ja, nou, dat is inderdaad het volgende, want als u dichtbij het 
ziekenhuis. Stel dat u daar dichtbij kan parkeren, dan kunt u wel lopend, wat u net al 
zei, in een eigen tempo, naar de afspraak gaan. 
Cliënt 1: jawel   
Gespreksvoerder 1: dat is inieder geval wel belangrijk. Dus het ziekenhuis op eigen 
tempo 
Cliënt 1: Ja, ik moet echt m'n eigen tempo, en dat zij er bij loopt dan hebben we dat 
tempo vanzelf omdat zij loopt met de rollator. Dat gaat helemaal niet hard en nou, die 
kan ik wel bijhouden hoor.   
Gespreksvoerder 1: samen komen jullie er wel. Want rijdt u altijd zelf naar het 
ziekenhuis?  
Cliënt 1: ja, en dat doe ik nog graag ook. We hebben eigenlijk dat vind ik zelf een hele 
fijne auto, een opel zafira, en die zit hoog, en dat doe ik nog graag ook. 
Gespreksvoerder 1: ja,  maar dan zit daar inderdaad 
Cliënt 1: ja en verleden jaar hebben we ook met de caraven op pad geweest, maar dat 
benne we ook mee gestopt van de zomer hebben we het ding maar verkocht. Wordt toch 
onderhand een beetje moeilijker en alhoewel het rijden met dat ding 
Gespreksvoerder 1: ja, ik wil net zeggen, dat geeft wel aan dat het rijden 
Cliënt 1: helemaal niks geen probleem. Ik had er zo'n mover onder laten zetten, want ja, 
dat sjouwen met dat ding, dat kon ik ook allang niet meer en nouja, met zo'n mover zet 
je hem netjes op z'n plek. En dat hebben we met erg veel plezier gedaan. Vijftien jaar ja. 
Want die hebben we gekocht ja toen ik zestig was. En man hier in de buurt, die zegt 
<name> zegt ie, denk erom dat je dingen doet nu je het nog kan. En toen ja, bij stomme 
toeval kwamen we erlangs die caravans, dat was 2de paasdag, we waren aan het fietsen. 
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Wat zou zo'n ding kosten? Geen stom idee, helemaal niks, maar willen we het weten 
dan keren we om want ze hadden show. Nouja, om het verhaal maar kort te maken, een 
half uur later hadden we een caravan gekocht.    
Nou, we dwalen weer af. 
Gespreksvoerder 1: dat geeft helemaal niks, daar heb ik ruimte voor in het gesprek. Ik 
zit nou nog even te denken wat nou handig is voor jullie. Want hoevaak gaan jullie 
ongeveer naar het ziekenhuis? Hoevaak is dat? 
Cliënt 1: nou, we hadden nou geluk paar keer dat we een half jaar weg mochten blijven, 
maar we hebben gehad, ja dat elke keer weer moesten. Want zij had een poos met die 
oog problemen gezeten   
Gespreksvoerder 1: beetje wisselend is het begrijp ik?   
Cliënt 1: ja, en dat zeg ik, we hebben nou geluk dat het goed loopt. Want dat zit 
voornamelijk op die hoofddruk, hoe heet dat... 
Gespreksvoerder 1: maar controles zijn er toch steeds in het ziekenhuis, of het nou één 
keer per jaar is of  
Cliënt 1: ja, ja  
Cliënt 2: twee jaar terug terug, toen is hij zo gevallen, toen heeft hij eerst in Amersfoort 
gelegen, toen in utrecht. De rolstoel hadden ze netjes in de auto gezet. Ik kon ook 
helemaal niet meer met die jongens meelopen.   
Gespreksvoerder 1: dat is wel fijn, dat hebben ze inderdaad bij ziekenhuizen voor dan 
hoef je niet te lopen 
Cliënt 2: nee, nee  
Gespreksvoerder 1: oh, hadden ze er zelf één genomen? 
Cliënt 1: één van mijn vader mee genomen  
Gespreksvoerder 1: oh kijk, dat is wel fijn om die 
Cliënt 1: het hele zooitje is bij me geweest. Vier december ben ik gevallen op de gladde 
grond, recht achterover en dat was een verschrikkelijk harde klap. Och, dat ging zo 
hard. Maar dat ging met een beetje tobben en rommelen en het ging eigenlijk niet 
helemaal goed en op achttien februari ging ik op één keer uit, die rechter kant lam.  
Toen bleek dat er een toch onder de schedel een bloed uitstorting zat. En die ging 
drukken en die rechter kant, die werd gewoon lam. Ja, en dat wordt je wel benauwd. 
Gespreksvoerder 1: nou, ik wou al zeggen, dat zijn toch dingen die..Maar het heeft zich 
daarna toch wel weer wat hersteld? Want als u 
Cliënt 1: nou, ze hebben die druk eruit gehaald. Want ik lag in Amersfoort en <naam>, 
die neuroloog, die zegt, op gegeven moment komt hij bij me, en zegt "ze denken dat je 
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wat beter wordt". "maar", hij zegt, "ik weet het niet, ik twijfel eraan. Ik wil nog een keer 
een scan van je hebben". Maar weet je, je gaat zo iets leren. Die rechter kant, die kon 
niks, je gaat je eigen toch wat behelpen. Automatisch. En nouja, goed, toen die scan en 
nog geen half uur later was hij bij me en nee hoor het is niet goed "je gaat na het 
weekend meteen naar Utrecht toe, en dan word je geholpen". En toen ben ik 's ochtends, 
's middags geholpen en vrijdag 's middags liep ik. 
Gespreksvoerder 1: kijk, dan is het toch weer goed gekomen. 
Cliënt 1: ja, dat is een wonder  
Gespreksvoerder 1: dat is echt heel bijzonder 
Cliënt 1: ja, dat was, dat hij 
Gespreksvoerder 1: want dat zag er eerder niet zo uit 
Cliënt 1: dan heb je een ervaring die je, sjonge jonge aan toe. Nou, je was best wel een 
beetje benauwd dat je niet meer kon kopen 
Gespreksvoerder 1: nou, dat schiet wel door het hoofd, ja.   
Cliënt 1: ja, omdat zij ook al niet zo rap meer is. Sjouwen kon mijn mien helemaal niet.  
Gespreksvoerder 1: nee, nee, dat 
Cliënt 1: nee, daarom, maar goed, niet te snel wanhopen 
Gespreksvoerder 1: nee, niet te snel wanhopen, want als we nu kijken naar het lopen, 
hoever loopt u ongeveer? In rustig tempo, als u 
Cliënt 1: oh, dan loop ik nog wel naar de overkant, jawel jawel 
Gespreksvoerder 1: want  met een...want uw schoondochter heeft gekeken voor een 
parkeerkaart. Waar ze heel streng in zijn is, er moet een bepaalde loopafstand zijn en 
iemand moet minder dan die loopafstand lopen, en dan kan er een parkeerkaart verstrekt 
worden. Als iemand meer, en dat is 100 meter. En als ik het zo hoor, zo inschat.. 
Cliënt 1: ja, ik loop meer    
Gespreksvoerder 1: dan denk ik, dat een parkeerkaart. Ja, ik wil u met alle plezier een 
aanvraagkaart geven, maar, het lastige is, u betaald dan leges kosten, en dan gaat er een 
medisch advies opgevraagd worden om uw loopafstand te behoordelen 
Cliënt 1: ja 
Gespreksvoerder 1: en als het afgewezen wordt bent u het geld kwijt. Terwijl, denk ik, 
als we zo samen kijken, wat is uw loopafstand, denk ik dat we het geld kunnen besparen 
en een andere oplossing kunnen zoeken. 
Cliënt 1: ik denk dat we het helemaal met mekaar eens zijn, want om die reden had ik 
het ook niet aangevraagd. Want ik kan het nog. Ja, Gerda, die was wat bezorgd, en dat is 
een hardstikke fijn gevoel hoor,  
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Gespreksvoerder 1: maar nogsteeds kunnen we wel kijken naar wat kan er wel 
gebeuren, want ik weet niet hoe dat in Amersfoort gebeurd, maar dat schiet me zo in 
eens te binnen, ik weet dat ze in Ede, bij het ziekenhuis, daar hebben ze parkeerservice.  
Cliënt 1: ja, dat weet ik 
Gespreksvoerder 1: ik weet niet of ze dat in Amersfoort ook hebben  
Cliënt 2: dan moet je vijf euro betalen 
Gespreksvoerder 1: ja, en dan zetten zij de auto weg  
Cliënt 2: dan zetten zij de auto weg 
Gespreksvoerder 1: en dan halen ze hem ook weer voor 
Cliënt 1: ja 
Cliënt 2: als dat in Amersfoort zou wezen, en je moest een heel eindje lopen, dan zou 
dat ook een oplossing zijn 
Cliënt 1: nouja, dan kan dat, want om het geld hoeven we het niet te laten. Ik wil niet 
opscheppen of nog wat, maar we hebben het goed. 
Gespreksvoerder 1: ja want ik, er zijn nog heel veel andere ideeen denkbaar, maar ik 
hoor u zeggen ik rij zo graag zelf. Dus dan hoef ik niet te denken wie zou u kunnen 
rijden of op wat voor manier zou dat kunnen. Ja, als ik dat zo hoor dat u vorig jaar nog 
met de caravan overal naar toe ging. Dat zie ik wel. 
Cliënt 1: dat zeg ik, ik had dit zelf niet op gang gezet. Het is gewoon puur, doordat 
<naam> dat wilde. En, ik, nouja, doe maar dan 
Gespreksvoerder 1: maar ik vind het wel goed dat <naam> met u mee denkt 
Cliënt 1: Jawel         
Gespreksvoerder 1: en kijkt naar wat kan er gebeuren. 
Cliënt 1: ja, dat doet ze ook wel goed. Ja, ik moet zeggen, we hebben twee hardstikke 
lieve schoondochters. Echt wel, gaat met die meiden hardstikke goed, gelukkig wel 
hoor. We hebben zoveel gedonder gehad in het verleden hier, dan ben je bang voor dat 
dat weer komt. Dat is angst 
Gespreksvoerder 1: ja, dat is toch een angst  
Cliënt 1: ik heb lang geen angst gehad, zolang die jongens het maar met elkaar 
uithouden.  
Gespreksvoerder 1: als ik het nu zo hoor, is dat eigenlijk heel fijn 
Cliënt 1: nou, dat is het, bijzonder prettig. Ja, toen ik in het ziekenhuis lag ook, ze zijn 
allemaal langs gekomen, in die veertien dagen.  
Gespreksvoerder 1: als ik het zo hoor, we hoeven niet naar oplossingen te zoeken voor 
wie zou u kunnen rijden. U zou graag zelf rijden 
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Cliënt 1: ja, nog wel, zolang als het kan 
Gespreksvoerder 1: en stel, dat zou niet kunnen. Wat zou, hoe zou u het dan zien. Ik 
breng u nu even op een spoortje waarvan ik niet toewens dat dat gaat gebeuren, maar 
om wel even te kijken hoe u daar over denkt 
Cliënt 1: nouja, we hebben nou ondertussen drie kleinzoons die hun rijbewijs hebben en 
die schoondochters die hebben hun rijbewijs. Ik denk dat we een beroep op ze doen, en 
ik weet zeker dat de één bijspringt, jawel.  
Gespreksvoerder 1: maar inderdaad, het is gewoon heel fijn dat zolang u nog daarzelf 
naartoe kunt rijden, dan is er eigenlijk qua vervoer, en dan zitten we te kijken met het 
ziekenhuis  
Cliënt 1: ja, maar dat komt ook wel goed  
Gespreksvoerder 1: is het iets om dat uit te zoeken, of daar een parkeerservice is? zou 
natuurlijk wel een mooie oplossing voor u zijn  
Cliënt 1: Ja, nou, als er parkeren nodig is wel. Hey, maar als we er komen kunnen we 
dat zo aan de balie vragen  
Gespreksvoerder 1: ik denk dat jullie dat 
Cliënt 1: ja, elf februari moeten we naar die oogarts 
Gespreksvoerder 1: dat zou een mooie oplossing zijn denk ik, dan kan u zelf blijven 
rijden. Ja, ik weet inderdaad in Ede dat ze dat hebben. 
Cliënt 1: we zullen het wel vragen. Maar, in ieder geval voorlopig zie ik wel kans, maar 
ze moeten me met m'n eigen tempo laten doen. 
Gespreksvoerder 1: wat ik u nog wel wil meegeven, want, nogmaals, het is nooit mijn 
bedoeling mensen af te houden van een aanvraag, maar ik weet dat er kosten zijn 
verbonden aan een parkeerkaart aanvragen. Enzoals we het nu samen inschatten dan zal 
de arts zeggen "de loopafstand is te veel" en dan bent u dat geld kwijt. Mocht het nou 
veranderen, trek dan wel nog een keer aan de bel, want, kijk, als u zegt "ik kom met 
moeite om het huis, dan is de situatie natuurlijk wel heel anders. 
Cliënt 1: ja, ja, maar zo is het nu nog niet en ik had zelf het initiatief niet genomen. 
Maar dit kwam puur van <naam> uit en die wilde dat graag doen. En ja, god, meid, je 
weest blij dat ze het doen wel. 
Gespreksvoerder 1: ja, ik wou zeggen, het is wel heel fijn om daardoor eens met elkaar 
om te tafel te gaan, want dan hoor ik gelukkig dat er heel veel dingen goed gaan, he, wat 
u zelf allemaal nog kan. En zolang dat autorijden nog lukt dan komt u eigenlijk overal 
waar u naartoe wil. Alleen, het parkeren bij het ziekenhuis is best een probleem 
Cliënt 1: ja, ja 
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Gespreksvoerder 1: waar we wel even naar kunnen kijken  
Cliënt 1: ja, want ik wil het zelf eens zien hoe het daar is 
Gespreksvoerder 1: hoe het in het nieuwe ziekenhuis is 
Cliënt 1: en, daarom, nou, het zal ook wel weer lukken 
Gespreksvoerder 1: en het kan zijn dat het er nu nog niet is, maar dat ze de vraag vaker 
krijgen en dat het over één of twee maanden wel is 
Cliënt 1: wel is, maar voorlopig, en ik hoop toch voorlopig niet te vaak erheen te 
moeten. Dat hangt eraf hoe die druk in die ogen. Een oom van me is er helemaal blind 
van geworden, het zit van m'n vaders kant in de familie   
Gespreksvoerder 1: het is wel iets wat onder controle moet blijven? 
Cliënt 1: ja, nee, toen ze bij mij ontdekten dat het te hoog was, je moet heel direct naar 
de oogarts, en dat ging heel snel. Ben nog nooit zo snel naar de oogarts geweest  
Gespreksvoerder 1: kijk, toen kon het heel snel    
Cliënt 1: ja, maar ja, via de huisarts, want die zegt "ik geef een briefje mee" en die 
hadden we meteen af gegeven, en nou, een uur later belde ze al, "u kunt vanmiddag 
terecht".  
 Maar toen was die oogdruk ook veels te hoog, nog veel hoger dan in Barnevelt 
Gespreksvoerder 1: ja, dan is het goed om dat te laten nakijken bij de oogarts. 
Cliënt 1: een oom van me was er helemaal blind van geworden, en nouja, dan ben je er 
toch wel een beetje bedacht op. Maar nu is het steeds goed hoor. 
Gespreksvoerder 1: ja precies, zoals het nu is, maar ik wil het niet bagatelliseren. Het 
probleem met het parkeren is er en dat maakt niet uit of het één keer per jaar is of dat 
het elke week is. Dat probleem is er.  
Cliënt 1: ja 
Gespreksvoerder 1: en ik hoop, dat het misschien lukt om met een parkeerservice. Dat 
zou voor u een hele mooi oplossing zijn 
Cliënt 1: ja, als dat nodig is, ja.    
Gespreksvoerder 1: en u zegt al van nou, dan ga ik het eerstvolgende keer zelf vragen. 
Verwacht u nog iets van de gemeente, een actie daarin, of zegt u van "nou, wij weten u 
te vinden als het anders wordt" 
Cliënt 1: ik wil me graag zelf redden nog. We hebben pas met <gerda> ook en zo gehad, 
die jongens, we redden ons eigen, we gaan  niet te veel op jullie leunen. He, en, en dan, 
we hebben daar een laptop staan sinds een paar jaar, en ik red me er redelijk mee, en als 
het niet lukt dan gaan we hier de buurvrouw erbij halen en die is er heel handig in. 
telebankieren gaat best en ik wil het graag zelf doen.  
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Gespreksvoerder 1: het is wel heel makkelijk he? 
Cliënt 1: ja, ik ben toch blij dat we het ding hebben. Want ik zei steeds ik heb de boot 
gemist van jaren terug. Je bent met alles bezig en, ja, dat laten zitten.  
Gespreksvoerder 1: maar toch pakt u dat nu wel op 
Cliënt 1: ja, ik ben er toch mee begonnen 
Gespreksvoerder 1: ja, ik vind dat heel knap. Want inderdaad, wat u zegt, ik heb 
makkelijk praten. Wij worden er gewoon mee..wij moeten wel mee met de massa. 
Cliënt 1: ja, ja dat moet wel 
Gespreksvoerder 1: nee, wat dat betreft. Ik denk dat het helemaal duidelijk is hoe we dit 
gaan doen. Even kijken nou, ik denk dat we het bijna 
Cliënt 1: we dwalen weer af 
Gespreksvoerder 1: dat geeft helemaal niks. Ik denk dat we het wel bijna kunnen 
afronden. We gaan kijken de volgende keer of er een parkeerservice mogelijk is 
Cliënt 2: ja, dat zou niet gek wezen 
Gespreksvoerder 1: Misschien hebben ze het best, en misschien weten ze nog wel een 
andere oplossing. Vrijwilligers die daar bijvoorbeeld. Is daar nog iets uit de gemeente 
nodig, of zegt u we gaan dit 
Cliënt 1: dat kunnen we wel zelf, ja 
Cliënt 2: we gaan eerst naar die oogarts 
Cliënt 1: we gaan eens even bekijken en misschien zeg ik "jongens, het valt best mee". 
In Amersfoort moesten we toch ook best wel een stukje lopen  
Gespreksvoerder 1: Ja, maar dan denk ik dat dat de oplossing is die 
Cliënt: nou, we gaan er eens rustig zo 
Gespreksvoerder 1: en als er verder nog informatie nodig is of als u denkt van het gaat 
toch veranderen met het lopen, weet, dat u dan altijd weer bij ons kunt informeren. wat 
ik zeg, ik ga u niet afhouden, want ik ben geen arts. Ik kan niet beoordelen of u een 
parkeerkaart zou krijgen, alleen, als we het er zo samen over hebben, dan denk ik dat   
Cliënt 1: het niet lukt 
Gespreksvoerder 1: nee, en het vervelende vind ik, in het verleden was het altijd, ik 
noem het een beetje niet geschoten is altijd mis. Toen konden mensen een aanvraag in 
dienen en als men een parkeerkaart kreeg, dan betaalde men leges. Kreeg men geen 
parkeerkaart dan koste een aanvraag niets. Het doen van een aanvraag kost zoiezo 125 
euro  
Cliënt 1: nou, nou, dat geld is ook het probleem niet  
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Gespreksvoerder 1: nee, maar wel als we het van tevoren kunnen inschatten , he het 
heeft geen zin gehad 
Cliënt 1: het lukt niet  
Gespreksvoerder 1: ik heb het idee dat de loopafstand daarvoor 
Cliënt 1: en ik blijf ook zoveelmogelijk lopen, want nou 's morgens om half acht, kwart 
voor acht, stond dus de wekker, gaan we eruit, 
Gespreksvoerder 1: ja, dat is heel verstandig 
Cliënt: zou ik dat niet meer doen, dan denk ik dat ik dat ik zo helemaal niet meer liep 
Gespreksvoerder 1: nee, kijk, dan wordt het heel anders, maar dan wordt het probleem 
ook anders. 
Cliënt 1: ja 
Gespreksvoerder 1: en nu speelt het zich vooral af bij het ziekenhuis en dan even kijken 
hoe het bij het nieuwe ziekenhuis eruit ziet, maar dan sluiten we het af met dat jullie 
daar zelf gaan kijken, mocht er in de toekomst vragen of wat dan ook zijn dan kan jullie 
altijd contact op nemen 
Cliënt 1: dan bellen we, dan trekken we weer aan de bel. Ik denk dat dat het 
verstandigste is want ik, ik we kunnen wel dat keuren enzo, maar ik zie het niet zitten 
Gespreksvoerder 1: nee dan is dat denk ik ook op dit moment nog niet de oplossing 
Cliënt 1: nee 
Gespreksvoerder 1: nee, zoals de situatie nu is is dit een mooie oplossing. maar 
veranderd de situatie weet dat u altijd in ieder geval van de gemeente even kunt vragen 
van "hoe kunnen we samen naar dit probleem kijken" 
Cliënt 1: ja ja 
Cliënt 2: en die papieren gooi je ook niet weg natuurlijk? 
Gespreksvoerder 1: nee, ik maak hier een verslag van en u ziet het al, ik heb een 
colommetje gemaakt van 'waar maakt u zich zorgen over' nou daar hebben we duidelijk 
het parkeerprobleem omschreven. 'Wat gaat er goed', nou daar staat, daar komt vanalles 
in te staan: het contact met jullie en de kinderen. Vanalles, want u heeft heel veel 
genoemd wat er goed gaat. Ik wil die graag altijd helemaal vol hebben. En 'wat moet er 
gebeuren' daar hebben we gekeken, nou u gaat kijken naar de situatie is en als een 
parkeerservice is dan kunt u daar gebruik van maken. 
Zo ga ik daar een verslag van maken en ik hoop dat u dat op die manier terugleest. Stel 
dat u na een jaar terugleest en de situatie is zo veranderd, het lopen gaat minder.  
Cliënt 1: oh dat gebeurd 
Gespreksvoerder 1: trekt u dan vooral aan de bel     
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Cliënt 1: dat kan natuurlijk zo gebeuren. Ik zou het ook niet eerlijk vinden. Dat zeg ik, 
we hebben het hier best en we zitten hier mooi en we kunnen ons eigenlijk wel aardig 
redden. Ik zeg, twee halven is altijd nog één hele 
Gespreksvoerder 1: ja 
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Gesprek 2 
Gespreksvoerder 1 
Cliënt 3  
Cliënt 4  
 
Gespreksvoerder : dan zie ik dat u in september nogal wat vervelend nieuws te horen 
heeft gekregen. Hoe staat het daar nu mee? 
Cliënt 3: ik ben nu geopereerd 
Gespreksvoerder : u bent inmiddels geopereerd? 
Cliënt 3: ik ben nu geoFpereerd 
Cliënt 4: gisteren is het nu 14 dagen geleden 
Cliënt 3: ja gisteren was het 14 dagen geleden 
Gespreksvoerder 1: en zijn er nog tumoren overgebleven of ging het in één keer goed? 
Cliënt 3: nee het ging in één keer goed 
Gespreksvoerder 1: oh dat is wel heel fijn nieuws om dat 
Cliënt 3: ja heel fijn nieuws zeker   
Gespreksvoerder 1: dat is een stuk opluchting of niet?   
Cliënt 3: ja heel fijn   
Gespreksvoerder 1: maar ja,voor u de vraag van hoe gaan we nu verder kijken, wat 
Cliënt 3: ja, want weet toch niet wat het nu wordt   
Gespreksvoerder 1: want het is in ieder geval helemaal verwijderd?   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: nee, dat niet?   
Cliënt 3: nee, kon ook niet anders   
Gespreksvoerder 1: nee?   
Cliënt 3: deden ze dat dan kwamen ze te dicht bij wat anders   
Gespreksvoerder 1: ja in het hoofd zit zo veel, dat   
Cliënt 3: nee dat hebben ze goed gezien   
Gespreksvoerder 1: en als we dan kijken naar het  vervoer. Waar maakt u zich op dit 
moment de grootste zorgen over?   
Cliënt 3: de grootste zorg dus dat ik een zoon en een dochter heb die allebei erg ziek 
zijn. M’n zoon zit nu sinds maandag in <instellingsnaam>, en daar zou ik toch heel 
graag naartoe willen. En ik heb veel dochters, maar die hebben ook hun werk   
Gespreksvoerder 1: ja   
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Cliënt 3: die kunnen ook niet altijd voor mij klaar staan   
Gespreksvoerder 1: ja. Ik vind het wel heel goed dat u zegt, ik heb dochters die al heel 
veel voor me klaarstaan   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dat de betekend dat de band   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: goed is, dat als u zegt ik wil   
Cliënt 3: ja, ja. M’n zoon heb ik altijd heel veel bezocht, dus ik hoop dat ik kan. 
<naam>  is niet zo’n end   
Gespreksvoerder 1: nee dat is inderdaad   
Cliënt 3: en dan hoop ik dat we dat dan kunnen regelen, dat ik erheen kan   
Gespreksvoerder 1: ja, want hoe veel kinderen heeft u?   
Cliënt 3: 5   
Gespreksvoerder 1: 5 kinderen, en dan 1 zoon en vier dochters?   
Cliënt 3: 3   
Gespreksvoerder 1: 2 zoons, 2 zoons en 3 dochters?   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en uw zoon woont sinds maandag zit hij in <naam>?   
Cliënt 3: ja   
Cliënt 3: lang hebben we daar over na gedacht en hij zit nu uiteindelijk in <naam> . 
Heel veel mee gedaan. Niet even makkelijk   
Cliënt 4:  hij heeft altijd al een beperking gehad weet je   
Cliënt 1: ja   
Cliënt 4: hij heeft eigenlijk altijd bij haar ingewoond en nu dan sinds vijf jaar hier 
tegenover van die beschermde woningen, dus dat heeft hij nu altijd vijf jaar gehuurd   
Cliënt 3: ja , ja   
Cliënt 2: maarja, eigenlijk toch nog niet meer bij moe geweest, dus daar   
Gespreksvoerder 1: ja   
Cliënt 3: weet je. Mam is nu ook vijf zes jaar alleen weet je , dus dan is het toch hier 
weer even 
Gespreksvoerder 1: tuurlijk   
Cliënt 3: en je moet toch altijd overal mee geholpen worden enzo   
Cliënt 4: en in het verleden is het weer terug gekomen . Voor vijf weken terug  en dan 
moet ze er weer aan geopereerd worden. Ja dat is gewoon heel akelig , dat is een hele 
agressieve vorm van hersentumor 
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Gespreksvoerder 1: ja dat is wel andere koek   
Cliënt 2: ja dus, dat gaat gewoon niet goed, dus nu zit hij gewoon een poos op <naam> 
gelegen. Vorige week een longembolie gehad , dus een week in het ziekenhuis gelegen 
heel kritiek en het ziet er slecht uit voor je hartmerg.  Dus dat heeft weer meer zorg 
nodig, dus nu zit je dan. Daarom woont hij beschermd, heeft hij goede zorg   
Gespreksvoerder 1: ja, even de manier waarop we daar nu zitten . Er is heel wat gebeurd   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: jullie hebben wel vertrouwen dat hij daar op de goede plek zit?   
Cliënt 3: Ja   
Cliënt 4: Ja   
Cliënt 3: ja dat is een hele goede plek   
Gespreksvoerder 1: dat is wel fijn dat jullie dat gevoel ook hebben   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: dat hij daar op de goede plek zit   
Cliënt 3: ja, ja dat vinden wij ook    
Gespreksvoerder 1: maar het neemt de andere zorg nog niet weg , want u wilt er graag 
naartoe   
Cliënt 3: ja natuurlijk , hij heeft zoveel bij me thuis gewoond   
Cliënt 4: m’n moeder is nooit echt heel veel alleen geweest , nu is ze voor het eerst echt 
helemaal alleen   
Gespreksvoerder 1: echt helemaal alleen?   
Cliënt 4: ja, helemaal alleen. Weet je wel en ze heeft ook wel zussen weet je wel waar 
ze ook gewoon overdag, maar je moet gewoon leren om je dagen gewoon weer wat 
anders in te gaan plannen. Dus dan wil je overdag wel, wil ze wel. Maarja als je eerst 
altijd zelf auto gereden hebt en nu dan sinds 4 maanden niet meer zelfstandig kan gaan 
waar je wil, dan is dat wel moeilijk.  Vind het zonde als ze zo vreselijk in een isolement 
raakt   
Gespreksvoerder 1: ja   
Cliënt 4: weet je wel het is ons nooit teveel maar overdag heb je allemaal je eigen ding 
en we gaan nu, nou nu er zijn nu dus ik en één zus die beschikbaar zijn om te autorijden, 
dus dat wordt heel weinig   
Cliënt 3: maar je moet wel altijd zitten zeuren   
Gespreksvoerder 1: ja, het voelt als zeuren   
Cliënt 3: ja voelt als   
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Cliënt 4: en overdat is het voor ons lastiger. Natuurlijk als er bijzondere dingen zijn he 
kunnen we altijd overleggen, kunnen we altijd mee, maar voor effe zo ergens koffie 
drinken ofzo, gaan wij niet rijden nee, klinkt heel   
Gespreksvoerder 1: maar nee. Maar ik denk dat je het ook beter zo helder en duidelijk 
kunt zeggen en kunt uitspreken   
Cliënt 4: want dan wil je overdag ergens een keer een kopje koffie gaan drinken ofzo 
effe daar een broodje blijven eten en ’s middags weer terug , weet je   
Gespreksvoerder 1: ja   
Cliënt 4: omdat ze verder wel gezond is maar gewoon met één gezichtsveld gewoon niet 
ziet   
Gespreksvoerder 1: nee en dat dat zeker is, want hebben ze nog iets afgesproken over 
het autorijden?   
Cliënt 3: ja ik mag niet in een auto rijden, nog lange niet   
Gespreksvoerder 1: nee   
Cliënt 3: zowel de auto als de fiets niet niks   
Gespreksvoerder 1: nee, maar het kan weer, het zou terug kunnen komen?   
Cliënt 3: ja, dat wordt afwachten   
Gespreksvoerder 1: maar die kans is best wel heel klein?   
Cliënt 4: vier of zeven, nee, dertien februari hebben we nacontrole, dus het kan dat het 
dan weer terugkomt, maar het kan ook gewoon zo blijven   
Cliënt 3: als het zo blijft dan kan je niet autorijden   
Gespreksvoerder 1: kijk en dat is toch iets wat best een   
Cliënt 3: heel moeilijk is voor me   
Gespreksvoerder 1: ja, maar u houdt er wel ernstig rekening mee dat het autorijden van 
de baan is?   
Cliënt 3: klein beetje, ja daar ben ik heel bang voor   
Gespreksvoerder 1: ja, want dan verwachten jullie dat jullie daarin in februari meer 
duidelijkheid over hebben?   
Cliënt 3: nou   
Cliënt 4: nee ik denk niet dat die dat in februari zal kennen, hij zei echt dat als het 
terugkomt, dat dat nog wel maanden kan duren   
Cliënt 3: dat kan best maanden duren, ik hoop niet dat er wat terugkomt   
Gespreksvoerder 1: en als ik zo hoor, dan deed u nog best veel met de auto?   
Cliënt 3: ja natuurlijk   
Gespreksvoerder 1: want ik hoor niet hele grote afstanden   
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Cliënt 3: nee niet heel groot   
Cliënt 4: maar ze reed wel overal naartoe, zelf boodschappen   
Cliënt 3: alles   
Gespreksvoerder 1: en en met de boodschappen, hoe gaat dat nu?   
Cliënt 3: nou, dan gaat die even mee en dan gaat die even mee, dat werkt wel   
Gespreksvoerder 3: boodschappen dat is nu gelukkig niet iets wat stil ligt zeg maar, 
waar wel   
Cliënt 3: nee ja   
Cliënt 4: dan komt er zo’s wagen weet je wel, daar heeft ze dan dingen van. Er is een 
buurvrouw die gaat naar de bakker in barneveld en die brengt dan ook mee   
Gespreksvoerder 1: ja   
Cliënt 4: en nouja verder nemen wij mee of als je vrij hebt is het al even een momentje 
van heb je wat nodig, dan zeg je ik ga in de auto en neem effe mee, dus dat komt wel 
goed ja   
Gespreksvoerder 1: kijk dat is in iedergeval goed, maar dat neemt niet weg dat u 
nogsteeds niet naar de familie toe kunt terwijl u daar wel zin in heeft   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: terwijl u toch wel echt naar u zoon wilt   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: dat is de behoefte   
Cliënt 3: ja ja allicht en oudste dochter   
Gespreksvoerder 1: ja ja, want de oudste dochter waar woont die?   
Cliënt 3: <naam>   
Gespreksvoerder 1: volgens mij is dat, moet ik even het foldertje erbij pakken maar 
volgens mij valt <naam> ook nog binnen de regiotaxi. Ik durf het niet met zekerheid te 
zeggen daarom heb ik voor de zekerheid het kaartje meegenomen, even kijken, <naam> 
staat er als plaats niet eens op maar even kijken. Bij <naam>. Ja, hij zou net bij net in de 
vijf zones, net voorbij <naam> hier. Ja hij valt binnen de regio dus dat is met de 
regiotaxi zoiezo te doen   
Cliënt 3: ja ja, valt dat dan zo als je boven de regio scheelt dat dan zoveel?   
Gespreksvoerder 1: als het buiten de regio is   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: kan er nogsteeds met de regiotaxi gereist worden maar dan vragen 
ze zeven vijftig per zone   
Cliënt 3: zo   
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Gespreksvoerder 1: stel dat u naar iets toe gaat dat twee zones buiten de regio   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dan zou u het tarief voor de regiotaxi betalen plus twee keer zeven 
vijftig extra heen, maar ook weer terug   
Cliënt 4: en een zone is dat gaat dan over het aantal kilometers? Of hoort een zone   
Gespreksvoerder 1: ja dat kan. Zal ik het jullie even laten zien?  Dan kunnen jullie 
samen kijken. Ja, kijk zo dit gele gebied dat is de regiotaxi <naam>   
Cliënt 3: ja, waar gemeente Barnevelt onder valt   
Gespreksvoerder 1: Ja, dus u moet altijd beginnen of eindigen in het gele gebied   
Cliënt 4: okay   
Gespreksvoerder 1: wat bijvoorbeeld niet kan, stel dat u bijvoorbeeld van uw zoon naar 
<naam> gaat en dan van <naam> naar dat mag weer niet   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: ja dat mag wel maar dat is een   
Cliënt 3: een kostenlast   
Gespreksvoerder 1: ja   
Cliënt 4: dan zou je dat moeten melden als je   
Gespreksvoerder 1: ik denk dat we dan door, even kijken, één twee, dat is even een 
optelsom. Dus dat is één twee drie vier, dan bent u dertig euro voor een enkele reis 
kwijt. Ik denk dat we dan wel een andere oplossing zoeken   
Cliënt 3: ja dat denk ik ook. Ja ja   
Gespreksvoerder 1: maar goed dat zou hier in de buurt   
  hier in de buurt kan dat inderdaad   
Cliënt 3: en hoe zijn dan de kosten hier in deze zone dan?   
Gespreksvoerder 1: nou er zijn verschillende mogelijkheden om met de regiotaxi te 
reizen   
Cliënt 3: oh?   
Gespreksvoerder 1: er is een, de regiotaxi heeft in oktober vorig jaar hebben ze een ov 
advies ingevoerd dat maakt het voor ons wat lastiger in de advisering. Ik zal even kort 
uitleggen welke manieren er zijn   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: er is een pasje vanuit de gemeente, dat noemen ze dan het WMO 
pasje daarmee kunnen mensen waarvan wij vinden dat die kunnen het niet met het 
openbaar vervoer oplossen en er is toch echt een structureel vervoersprobleem. Nou 
structureel vervoersprobleem is er, daar is geen discussie verder   
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Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: nou we hebben het verder nog niet gehad over lopen en dat soort 
dingen dat zullen we zometeen kijken wat voor u de beste oplossing is en wat ook bij u 
past, dan is het zestig cent per zone en dan is het, dan wordt er een eigen bijdrage 
gerekend voor de kosten die de gemeente maakt. Heeft u hulp bij het wassen of 
aankleden?  Heeft u hulp in de huishouding? Vanuit de gemeente niet denk ik he?   
Cliënt 3: nee nee   
Gespreksvoerder 1: kijk wat belangrijk is dat maakt het voor ons ook heel erg lastig 
want het is de eigen bijdrage die gaat vanuit het AWBZ en vanuit de WMO, dat is 
geregeld of dat wordt geïnt door het CAK   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: ik denk dat u nu nog niet aan het CAK betaald?   
Cliënt 3: nee nee   
Gespreksvoerder 1: nee ,want als u geen zorg heeft ingekocht   
Cliënt 3: nee nee   
Gespreksvoerder 1: en daar zit het verschil in en het lastige voor ons in de advisering is 
dat zestig cent betaald u aan de voorkant met het pasje en u betaalt eigen bijdrage 
waardoor de kosten in totaal kunnen komen op totaal twee dertig per zone. Met de eigen 
bijdrage erbij en de regiotaxi gewoon daar kunt u reizen voor twee euro per zone en als 
de regiotaxi. Zat hier nou een bushalte voor?  Nee he?   
Cliënt 3: nee, de dichtsbijzijnde staat bij de bakker   
Gespreksvoerder 1: ja ,is dat voor u lopend te bereiken?   
Cliënt 3: nee dat kan ik zeker niet   
Cliënt 4:  nee dat ga je niet redden   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: kijk want het lastige is ook dat het openbaar vervoer is hier heel 
lastig geregeld ook, dat is ook iets wat   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dat is nooit anders geweest   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: maar het maakt wel dat het openbaar vervoer ook niet zo snel een 
oplossing is waar mensen voor kiezen   
Cliënt 3: nee nee   
Gespreksvoerder 1: en dat is, doordat u altijd een auto heeft gehad, heeft u zich geen 
zorgen gemaakt over het openbaar vervoer   
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Cliënt 3: nee nee   
Gespreksvoerder 1: dat is ook terecht, doe ik ook niet   
Cliënt 3: nee nee doe ik ook niet   
Gespreksvoerder 1: nee dat is een heel logische stap  dat nemen wij ook niemand 
kwalijk. Alleen als er een WMO als dat aangevraagd wordt kijken wij, kan iemand 
rederlijkewijs het openbaar vervoer bereiken en gebruiken. Nou als dat rederlijkewijs 
zou kunnen dan gaat dat voor op verstrekking van een WMO pas   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: ook al, dus he dat is even, dat is even kort hoe het is   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: maar wat ik belangrijk vind in deze is voor u. Ik denk niet zo snel 
dat de regiotaxi u een ov advies zal geven om bijvoorbeeld naar <naam>  te reizen. Dus 
we zouden dat kunnen uitzoeken   
Cliënt 3: want stel nou als de regiotaxi geen advies geeft   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dan zou u naar <naam> kunnen reizen   
  we rekenen altijd één opstap zone   
  even kijken volgens mij kwam u op vier zones uit   
  dus dan zou u voor tien euro heen en tien euro terug zijn   
  geven zij wel een ov advies   
  dan rekenen ze het dubbelen   
  dan rekenen ze vier euro per zone   
  dus dan bent u twintig euro heen en twintig euro terug kwijt   
  en dat is een behoorlijk bedrag   
Cliënt 3: ja, dat is een behoorlijk bedrag   
Gespreksvoerder 1: daar zit bij ons op het moment vaak, hoe zal ik het zeggen ook de 
vraag van, ik wil het wel zelf oplosen als het twee euro per zone is, maar als u een ov 
advies krijgt, ja dan wordt het verschil wel weg groot   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dus dat, ik denk dat dat belangrijk is om te kijken wat past bij u  
zeker omdat u nog geen eigen bijdrage betaalt. Nou kan het zo zijn, ik hoor u nu. Stel u 
zou een pasje hebben, hoe vaak zou u? Dan zou u denk ik wekelijks naar uw zoon gaan?   
Cliënt 3: nou een paar keer   
Gespreksvoerder 1: ja precies. Dan zou die echt wel veel gebruikt worden. dan is het 
belangrijk om te kijken wat zou u dan aan eigen bijdrage kwijt zijn    
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Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: ik denk dat we daar, kijk, want als u zegt ik wil twee keer in de 
week naar uw zoon, laten we dat als voorbeeld aannemen. als u dan heen en terug dan 
bent u twintig euro kwijt. dan bent u veertig euro in de week kwijt met vervoer en nou 
kan het zijn dat de regiotaxi hier ligt een toelichting van de eigen bijdrage. Dan wordt er 
uitgegaan van het verzamelinkomen van wat bekend is bij de belastingdienst, dan 
pakken ze altijd twee jaar terug want die is vastgesteld   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: weet u wat uw verzamelinkomen is? 
Cliënt 3: geen flauw idee nee   
Gespreksvoerder 1:  nee   
Cliënt 3: kan het wel opzoeken, maar dat weet ik niet zo uit m’n hoofd   
Gespreksvoerder 1: nee. Ik kan het ook even achterlaten hoor   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: dat jullie een goede inschatting kunnen maken   
Cliënt 3: ja 
Gespreksvoerder 1: dan hoeven jullie ook niet meteen een beslissing te maken van 
welke oplossing het beste bij u past   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: als ik zo hoor dat u zegt nou de bus bereiken dat lukt nu in ieder 
geval niet. Nou als daar verbetering in komt dan kan ik op dit moment nog niet 
inschatten maar zoiezo is het wel iets dat de regiotaxi is wel iets waarmee u op een 
goede manier naar uw zoon kan gaan    
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: belangrijk is bij het verzamelinkomen, stel dat dat twintig duizend 
is, dat is een mooi rond bedrag   
Cliënt  3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: even fictief en u reist, bent echt wel van plan zones te reizen, als dat 
dat vijf zones zijn, dan zijn dat toch best wel wat zones in de week. Dat is tachtig zones 
zo in de maand ongeveer en dan zit u op zeventig of meer. Dan zou de eigen bijdrage 
komen, zoals die hier staat op veertig euro dertien. Dus dan is het, als we dan uitgaan, 
dan is het veertig euro dertien , nou dan heb ik een rekenmachine   
Cliënt 3: ja   
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Gespreksvoerder 1: plus al die keren dat u zestig cent aan de voorkant betaalt en dat 
moeten we dan uitrekenen. Ik kan dat wel heel helder, als jullie zeggen van ik vind het 
wel een fijn voorbeeld, dan kan ik het even uitwerken in het verslag   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en dan kunnen jullie dat met elkaar vergelijken   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: van wat gaan we doen   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: nogmaals de situatie verandert ook weer totaal wanneer u 
bijvoorbeeld wel iets zou hebben waarvoor u een eigen bijdrage voor moet betalen stel 
dat er hulp bij wassen of aankleden is dan betaalt u al een eigen bijdrage en dan kan ik 
dit bedrag wel noemen maar dan zit het in het totaal potje al van, u kan maar één keer 
maximaal de eigen bijdrage   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: maar omdat u nog geen eigen bijdrage betaalt kan ik met zekerheid 
zeggen dat als u een WMO pas krijgt van de gemeente dat u daar ook een stuk eigen 
bijdrage overgaat betalen. Maar alleen voor de werkelijk gereisde zones, dus dat bedrag 
kan ook per maand verschillen   
Cliënt 3: ja, dat zal zoiezo per maand verschillen ja   
Gespreksvoerder 1: zal ik dat voorbeeld heel helder uitwerken   
Cliënt 3:  ja   
Gespreksvoerder 1: want dan hebben jullie een beetje een beeld van van wat dat dan 
inhoudt   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: want ik verwacht niet dat de regiotaxi ov-advies geeft omdat u toch 
in dat buitengebied zit en ze kijken dan ze kijken naar feiten. Ze kijken dan niet naar 
mensen ze kijken naar feiten   
Cliënt  3: nee   
Gespreksvoerder 1: als mensen vijfhonderd of zeshonderd  meter bij een bushalte 
vandaan wonen   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en die bijvoorbeeld niet meer dan één keer hoeven over te stappen , 
dan geven ze een ov-advies af   
Cliënt 3: ja   
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Gespreksvoerder 1: ik heb het idee, omdat het hier wat minder gaat qua openbaar 
vervoer   
cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dat er vaker overgestapt zou moeten worden waarbij de wachtijd 
ook oploopt en dus veel langer gereisd wordt dan wanneer u het met de auto zou doen   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: daar houden ze ook rekening mee   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dus opzich denk ik dat het ov-advies dat dat niet  zo snel afgegeven 
zal worden zeker als u naar <naam>  en naar <naam> reist   
Cliënt 3: nee en dan hier in de buurt gewoon   
Gespreksvoerder 1: nee , de situatie is anders op het moment voor mensen die dicht bij 
een station wonen en naar iemand willen reizen die dicht bij een station wonen   
Cliënt 3: ja nee dat doe ik dan nooit   
Gespreksvoerder 1: kijk daarom zeg ik, ik denk dat dat echt   
Cliënt 3: ja   
Cliënt 4: en dat zijn gewoon regels waar je allemaal aan moet houden  want aan de 
andere kant zou je denken, alles lost ze zelf op, wassen aankleden naar het ziekenhuis, 
alles los je zelf op en dan denk je van nou, probeer je te voorkomen om ergens 
aanspraak op te maken   
Gespreksvoerder 1: ja, ik zal de twee even met elkaar vergelijken   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: wat het u zou kosten als we er van uitgaan dat u twee keer per 
maand, ga ik fictief uit van die twintig duizend maar ik heb natuurlijk geen gegevens   
Cliënt 4: nee   
Gespreksvoerder 1: ik laat deze tabel zometeen achter   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: u kunt gelijk zien welk bedrag het dan   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: maar dan kunt u het eventjes met elkaar   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: want dat geeft toch vaak wat meer duidelijkheid   
Cliënt 4: ja dan weet ze gewoon iets beter   
Gespreksvoerder 1: waar je aan toe bent ja, maar ik denk als het eenmaal zou lukken 
dan zou u veel vaker gaan   
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Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dan zou u lekker gaan drie keer in de week   
Cliënt 3: ja, ja. Dan ga je veel vakee,  paar keer in de week gewoon   
Gespreksvoerder 1: ja   
Cliënt 3: want je hebt alle dagen veel tijd dan ga je niet één keer twee keer in de week 
maar wel vijf keer   
Gespreksvoerder 1: ja ik denk zelfs dat u, als ik dit zo hoor, dan bent u iemand die 
gewoon heel veel gebruik zal maken van deze taxi   
Cliënt 3: ja, ja   
Gespreksvoerder 1: en daar is hij natuurlijk zeker voor bedoeld, wat ik er nog wel even 
bij moet vertellen is dat vanuit de gemeente, als het de WMO pas zou worden, stel dat 
dat de oplossing wordt die bij u past   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dan zit er een maximum aan van negenhonderd zones. Wat de 
regiotaxi altijd doet is elke keer als u belt en u reserveert een rit, dan geven ze aan 
hoeveel zones u nog heeft   
Cliënt 3: oh ja, ja   
Gespreksvoerder 1: dus stel u heeft nog zevenhonderdvijftig zones, dan is het heel 
belangrijk om voor uwzelf in te schatten, want stel dat het nou oktober is en u heeft nog 
maar honderd zones   
Cliënt 3: ja ja dat snap ik   
Gespreksvoerder 1: dan moet u kijken of er misschien andere mogelijkheiden zijn om er   
Cliënt 3: om er te komen   
Gespreksvoerder 1: of misschien ook om een paar keervoor  twee euro per zone dan niet 
het WMO pasje te gebruiken maar dan anders met de regiotaxi. Dat mag natuurlijk 
altijd als de zones op zijn   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: mag u nogsteeds met de regiotaxi rijden voor gewoon tarief   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: afhankelijk van   
Cliënt 4: wat is hier in de regio het tarief van de gewone regiotaxi?   
Gespreksvoerder 1: zonder ov advies is het twee euro per zone   
Cliënt 4: ja   
Gespreksvoerder 1: en met ov advies is het vier euro per zone   
 Cliënt 4: oh ja   
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Cliënt 3: dus dan is het inderdaad vier euro per zone ja. En naar <naam> hoe veel zones 
is dat?   
Gespreksvoerder 1: dat is toch drie of vier zones denk ik   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: even kijken hoor. Ja nee valt mee ,<naam> ligt natuurlijk tegen 
<naam> aan, ja ligt eraan hoe ze hem pakken want die zones die zitten   
Cliënt 3: ja waarschijnlijk   
Gespreksvoerder 1: als je zo oversteekt is het één zone dus dan zou het een opstapzone 
plus één zijn, dan als ze twee euro rekenen is een ritje vier euro maar als ze hem dus via 
deze kant rekenen dan is hij zes euro. U kunt het altijd van tevoren vragen, aan het  
callcenter wat u kwijt bent   
Cliënt 3: ohja, dat wordt dus ook meegeteld   
Gespreksvoerder 1: ja en ik raad u toch aan om het kaartje erbij te houden als u het idee 
heeft van nou volgens mij rekenen ze een zone te veel, vraag het dan maar hoe ze 
overstappen van   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: hoe ze dat gerekend hebben   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: als ze, wat de regiotaxi ook doet, ik weet niet of u daar moeite mee 
zou hebben, is dat ze vaak ook andere mensen meenemen en het kan bijvoorbeeld zijn 
dat ze u ophalen of even iemand anders ophalen en die ook afzetten   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: soms maken ze een touristische route   
Cliënt 3: ja ja dan kom je nog eens ergens   
Gespreksvoerder 1: ja ja, nou als u er zo over denkt dan is het geen probleem   
Cliënt 3: ja maar je moet ook niet verwachten dat als ze je om tien uur halen dat ze zijn 
er om tien uur en ik ben om kwart over ergens dat is echt niet altijd zo   
Gespreksvoerder 1: nee, kijk als je zelf in de auto stapt dan ga je rechtstreeks van a naar 
b en dat doet de regiotaxi niet   
Cliënt 3: nee nee, ze komen een kwartier eerder en een kwartier later   
Gespreksvoerder 1: ja, als u daar op die manier mee om kunt gaan dan   
Cliënt 3: ja denk het wel   
Gespreksvoerder 1: dan wordt het ook wel echt iets wat bij u past want het is toch wel 
heel wat om niet meer auto te rijden en op die manier  het vervoer te doen en ook het 
fietsen. Het is onduidelijk of dat weer   
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Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: kijk op dit moment niet   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: bij de controle zult u het misschien bespreken maar ook dan heeft u 
nog geen duidelijkheid   
Cliënt 3: nee en ik zou eerder thuisblijven dan dat ik kom te vallen   
Gespreksvoerder 1: daarom. Ik denk dat zoiezo als u het al weer zou willen proberen 
zou ik het wel goed in overleg met de arts en dan zeker niet alleen   
Cliënt 3: nee nee   
Gespreksvoerder 1: dat is inderdaad   
 Cliënt 3: jawel straks val je allebij   
Gespreksvoerder 1: ja nee maar ik bedoel dat   
Cliënt 3: straks ga je er gelijk achteraan   
Gespreksvoerder 1:  nee wel dichterbij, niet erachter aan, niet toekijken dat   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: stel nou dat u over een maand of drie te horen krijgt ik mag weer 
autorijden, wat doet u dan?   
Cliënt 3: gewoon, nou dan ga ik weer autorijden maar niet meer ’s avonds   
Gespreksvoerder 1: nee precies, dat is toch iets wat u al minder   
Cliënt 3: ja ja ja, maar overdag gaat wel, maarja het wordt allemaal wat minder gewoon, 
ik ken de weg weet je al niet zo goed meer   
Cliënt 4: ja je hebt een wat slechte orrientatie ja. Dat is het probleem wat er is denk ik 
als je naar de bushalte zou lopen ofzo. Ja als je naar de bushalte zou lopen en het is ’s 
avonds donker ofzo, vraag ik me af waar je beland als je terugkomt   
Cliënt 3: ja, ik weet de weg echt niet meer. Dat is met autorijden net zo, ik moet er goed 
aan denken en bekende weg anders zou ik nooit gaan   
Gespreksvoerder 1: nee nee , en dan zijn er hier richting <naam> heel wat vertakkingen   
Cliënt 3: ja, dat kan best lastig worden   
Gespreksvoerder 1: een zus van een vriend van ons die woont ook aan een weg richting 
<naam>  en we zijn er nu al een keer of zeven geweest maar nog nooit op dezelfde 
manier gereden   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: uiteindelijk kom je er wel, maar dan, dus wat u zegt van ik ken dan 
de weg niet   
Cliënt 3: nee niet zo goed meer vinden   
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Gespreksvoerder 1: maar uiteindelijk komt u er dan wel, maar de bushalte is toch wel 
weer anders   
Cliënt 3: het is gewoon lastig   
Gespreksvoerder 1: ja, wat we gaan doen, ik ga dat op papier zetten zodat jullie kunnen 
kijken wat is een goede   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: hoe schatten we dat in, opzich als u zegt van ik wil alvast met de 
regiotaxi. U kunt nu al gebruik maken van de regiotaxi. Heeft u informatie gekregen van 
de regiotaxi?   
Cliënt 3: heb ook wel gekregen voor m’n zoon maar nu niet   
Gespreksvoerder 1: zal ik de folder achterlaten?  Stel dat u nu van het weekend denkt, ik 
wil graag naar m’n zoon toe, kunt u het gewoon vrijblijvend uitproberen. Dan weten we 
ook meteen of ze ov advies geven of niet. Als ze ov advies geven moet u even zelf 
bepalen of u dat qua kosten hoe dat eruit ziet want dan is het twee keer zo duur, maar 
nogmaals ik verwacht dat niet   
Cliënt 3: nee, maar dan hoef ik er ook niet aan te beginnen als het zo is   
Gespreksvoerder 1: nee, maar dat hoor je vanzelf als je, dat hoor je dan gauw genoeg   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: ja ja dan weet u het gelijk als je   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: maar het is alleen dat ze de vraag dan zullen stellen van, kunt u niet 
van het openbaar vervoer gebruik maken. Ja dat, ze kijken in eerste instantie gaan ze 
kijken naar de rit in het openbaar vervoer te maken   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dan geven ze een advies, dan zeggen ze bijvoorbeeld u kunt die en 
die buslijn nemen   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: maar ik verwacht omdat hier de openbare vervoerlijnen vrij dun zijn 
en dat er toch één of twee keer overgestapt zal moeten worden, dat ze dat advies niet 
zullen geven. Ze zullen het wel met u bespreken, van weet u dat als u zo met het 
openbaar vervoer kan dat het ook kan, als u dan zegt van dat lukt mij niet   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: dan zullen ze u de prijs geven van wat u er voor kwijt bent als u het 
met de regiotaxi doet   
Cliënt 3: ja ja   
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Gespreksvoerder 1: dan kunt u altijd nog zelf beslissen van ik boek de rit of ik overleg 
nog even met m’n kinderen en we kijken even hoe we dat doen   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: ik maak dit verslag inderdaad maak ik voor u, daar werk ik dat 
voorbeeld in uit   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: ik probeer dat begin volgende week toe te sturen , wat is handig om 
af te spreken? Hoe zullen we het vervolgcontact, ik denk dat als jullie dat duidelijk op 
papier hebben dat jullie vrij snel weten wat zeg maar wat handig is. Ja ik kan 
bijvoorbeeld even eind volgende week opbellen?   
Cliënt 3: ja dat is goed   
Gespreksvoerder 1: zal ik en is het handig zal ik u dan opbel? Want ik denk dat u prima   
Cliënt 3: jawel   
Gespreksvoerder 1: en als er maar echt een paar dagen tussen zit, stel ik heb het verslag 
nog niet helemaal uitgewerkt bij volgende week woensdag dan bel ik u die week daarop   
Cliënt 3: ja, dat we even iets ruimte hebben om te overpeinzen   
 Cliënt 4: en dan ga je gewoon uit misschien van die twintigduizend?   
Gespreksvoerder 1: ja dat neem ik als voorbeeld en ik laat deze gewoon achter dan 
kunnen jullie het bijstellen, stel dat het nou zeventienduizend is of het is dertigduizend, 
dan kunt u bijstellen naar boven of naar beneden   
Cliënt 4: ja ja   
Gespreksvoerder 1: maar dan is de rekensom zoals die gemaakt is, is die duidelijk   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en dan kunnen jullie afwegen, want het kan bijvoorbeeld ook zijn 
dat het verschil stel nou dat het met de WMO pas dat het vervoer voor u per maand, ik 
noem maar gewoon even een fictief bedrag tweehonderd euro kost   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en dat het zonder WMO pas tweehonderdtwintig euro kost, zou dan 
zeggen van nou dan lossen we het zelf op of zegt u dan nou dan gaan we een aanvraag 
doen bij de gemeente? Daar ben ik dan weer benieuwd naar   
Cliënt 3: voor twintig euro verschil?   
Gespreksvoerder 1: ja   
Cliënt 3: nou daar ga je niet moeilijk over zitten doen  nee   
Gespreksvoerder 1: want het is wel belangrijk, want ik heb hier dus ook helder zoals 
met het huishouden. U doet het meeste zelf nog en?   
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Cliënt 4: ja ik heb één dochter en die is vijventwintig ofzo en die komt zoiezo één keer 
in de week   
Gespreksvoerder 3: ja ja   
Cliënt 4: die komt één keer in de week gewoon helpen en ramen zemen en 
schoonmaken effe door het huis heen weet je   
Gespreksvoerder 3: ja   
Cliënt 4: het grote werk zeg maar   
Gespreksvoerder 3: want er zijn al heel veel dingen die u zelf oplost   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en daarom zeg ik, voor de eigen bijdrage, wil ik gewoon heel eerlijk 
in zijn het maakt heel veel verschil als er al oplossingen zijn die vanuit de WMO vanuit 
de AWBZ zijn, dan is het verhaal over de eigen bijdrage ook heel anders   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en dan maakt het ook niet uit dat het dicht bij elkaar kan liggen 
want dan betaalt u bijvoorbeeld eigen bijdrage voor hulp bij het wassen en aankleden en 
voor de regiotaxi. Dan is het samen   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: want dan zou u het bijvoorbeeld ook al betaald hebben voor alleen 
het wassen en aankleden   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: dan heeft die eigen bijdrage, sommige noemen het een prikkel 
sommige. Ik vind het wel iets wat mensen aan het nadenken zet. Op dit moment bent u 
gelukkig heel mooi in staat om met eigen familie heel veel dingen op te lossen   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en ik denk dat dat heel fijn is dat dat kan   
Cliënt 3: ja tuurlijk   
Gespreksvoerder 1: en dat maakt ook dat u nog geen beroep doet op voorzieningen en 
dat er dus ook nog iets is om over na te denken als het verschil zo klein is   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: van kunnen we het dan zelf oplossen en financieel gaan we dat 
samen doen of we doen een beroep op de gemeente. Dus dat is ik denk dat dat met die 
rekensom   
Cliënt 4: ja als het een paar euro meer kost als je met de regiotaxi gaat zonder al die 
gemeente voorzieningen. Ja dan gewoon met de regiotaxi en geen gedoe en gezeur en 
dan kunnen we misschien als het over een maand of drie beter gaat en je gaat toch 
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overdag de zomer in natuurlijk en je zegt het gaan dan beter dan toch weer eens 
proberen auto te rijden   
 
<klok slaat waardoor het niet te verstaan is> 
 
  en het is ook voor het gemak als je net zo makkelijk een regiotaxi kan bellen als dat je 
daar heel veel handelingen voor moet doen en hij toch niet voor de deur staat want dat is 
ook gewoon heel erg wat ma hebt. Dat als ze dan van de gemeente dan is het heel 
makkelijk, dan staat ze voor de deur en kan ze zeggen ik wil naar <naam> en dan is het 
verder klaar. Want moet ik het helemaal zelf gaan regelen dan denkt ze van ohjee daar 
kom ik dan niet uit want stel dus dat ze gaan vragen van het openbaar vervoer en 
allemaal, dat wordt me allemaal veel te ingewikkeld. Ik wil gewoon naar <naam> en 
verder niks   
Gespreksvoerder 1: nee en het voordeel van de regiotaxi is dat het ook mensen die niet 
vanuit de WMO, je kan ook op een andere manier een pasje regelen bij de regiotaxi en 
dan hebben ze gelijk alle gegevens paraat. Dat kost eenmalig zeven vijftig   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: opzich zijn dat de kosten niet en het maakt voor het reserveren van 
de regiotaxi scheelt het een paar. Want dan weten ze in ieder geval waar iemand zit en 
wat de dichtsbijzijnde bushaltes zijn. Maar ze bekijken het allemaal per rit   
Cliënt 3: ja ja, ohja dus ze kijken wel elke keer   
Gespreksvoerder 1: ja, maargoed, het is ook mogelijk om steeds terugkerende ritten te 
reserveren, als u zegt ik wil elke zaterdag. Ja dan is dat wel met de regiotaxi te regelen 
dat dat gewoon vast laten inplannen   
Cliënt 3: ja ja   
Gespreksvoerder 1: ja precies en dat kan ook met de WMO pas   
Cliënt 3: oh ja   
Gespreksvoerder 1: ik zei net tegen uw dochter , u kunt ook uw eigen pas aanvragen en 
een aantal gegevens zijn dan al duidelijk dan weten ze al waar u woont en waar 
bijvoorbeeld dus bushaltes zijn dus dat zal al een aantal vragen schelen   
Cliënt 4: daar kunnen we ons van de week nog even in verdiepen   
Gespreksvoerder 1: ja, ik zal in ieder geval de folder zal ik achterlaten   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dan kunt u kijken van het weekend of als u zegt ik wil graag naar 
m’n zoon toe, dan kunt u daar de regiotaxi voor bellen en zijn er nou dingen onduidelijk 
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of als u merkt van ze stellen moeilijke vragen laten we het daar dan in ieder geval over 
hebben de volgende keer dan weet ik ook hoe dat   
Cliënt 3: ja, ja is goed   
Gespreksvoerder 1: als ik bel namens de de gemeente dan stellen ze al heel andere 
vragen dan wanneer ik   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1; dan wanneer u zelf belt. Ik kan bijvoorbeeld ook wel uitzoeken of 
ze voor u WMO advies geven maar dan , ze benaderen mij anders dan ik ben geen echte 
klant op dat moment   
Cliënt 3: nee   
Gespreksvoerder 1: ik wil alleen maar wat weten   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en dat is dan toch anders dan wanneer iemand echt een rit wil 
boeken   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: Nou dan hebben we een heleboel dingen besproken met het 
huishouden  het wassen en aankleden doet u helemaal zelf. Ja, dan is het inderdaad 
afwachten hoe het met het autorijden of fietsen   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: maar dat is in overleg met de artsen   
Cliënt 3: ja, kun je niks van zeggen   
Gespreksvoerder 1: nee daar kunnen we nu inderdaad niks van zeggen en het lopen is 
dat altijd iets wat moeilijk is geweest?   
Cliënt 3: nou ik heb altijd wel ergens kunnen stappen maar nu krijg ik gewoon last van 
m’n knie en dat is slijtage zei de dokter. Die zei zolang je nog lopen kunt niks aan laten 
doen, het opereren is ook niet alles de ene keer wordt het goed de andere niet   
Gespreksvoerder 1: ja dat is   
Cliënt 3: ja, maar dan kun je een end niet lopen   
Gespreksvoerder 1: nee nee , want u zei de bushalte nee dat   
Cliënt 3: nee dat   
Gespreksvoerder 1: dat gaat lopend niet lukken 
Cliënt 3: nee, ben al één keer gevallen door die knieën en dan lig je daar. Daar ben ik 
best angstig voor   
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 3: en dan betaal je dat   
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Gespreksvoerder 1: en zeker als dat al een keer gebeurd is   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: ik ga het verslag uitwerken en ik ga u dat toesturen , ik laat dit bij u 
achter, dan heeft u in ieder geval het telefoonnummer. Op deze pagina staat in het rood 
het nummer voor het bestellen van een rit  dan geven ze ook gelijk aan wat het gaat 
kosten   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: en ze zullen u inderdaad ook vragen naar een pasje dan kunt u 
gewoon zeggen dat u er wil overnadenken of u dat handig vind of niet   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: dat zou ik even afwachten tot jullie, het is toch zonde als je eerst 
een pasje   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: straks heb je twee pasjes   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: maar ook zonder pasje kan er al gewoon   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: de regiotaxi gebeld worden   
Cliënt 3: ja   
Gespreksvoerder 1: ik zal dit hier achterlaten . We hebben tot slot nog één vraag , hoe 
hebben jullie dit gesprek ervaren? Is dit nuttig geweest?   
Cliënt 3: ja, ja   
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Gesprek 3 
Gespreksvoerder 2 
Cliënt 5 
Cliënt 6 
 
Gespreksvoerder 2: ik maak ook altijd meteen aantekeningen zodat ik de juiste 
gegevens later ook weer heb als ik het ga uitwerken. We maken er ook altijd een verslag 
van en dat stuur ik dan even toe naar u. Dan kunt u dat nog rustig nalezen wat we 
allemaal besproken hebbben met elkaar. Want het is zo dat u heeft een melding gedaan 
bij de gemeente, eigenlijk een vraag gesteld bij de gemeente en dan is het zo dat we bij 
u thuis langskomen om het ook rustig te kunnen bespreken van wat is er, wat is er aan 
de hand, waar maakt u zich zorgen over, wat gaat er gelukkig ook goed. Ja, die zijn er 
ook zo als ik u zo zie reageren  
Cliënt 5: nou, ja, het probleem is de mobiliteit  
 Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en, en we hebben een indertijd een, het is al een paar jaar aan de gang hoor, 
dus  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: tussen de 5 jaar, denk ik  
Cliënt  6: nee,  5, 5 jaar heeft het wel geduurd  
Cliënt 5: het probleem is dat m’n vrouw die heeft in 2008 een heel zware hartoperatie 
gehad  
Gespreksvoerder 2: ja   
Cliënt 5: zes bypasses en, eh daarna, het jaar daarop, heeft ze een herseninfarct gehad 
en, en dat is niet zodanig dat er een volledige verlamming is geweest   
Gespreksvoerder 2: nee  
Cliënt 5: het is niet dat de uitval van de linkerkant , ja nu, het herseninfarct heeft 
waarschijnlijk de parkinson getriggered  
Gespreksvoerder 2: okay, ja  
Cliënt 5: en dat is dus daarna vastgesteld. Maar, ja, de Parkinson is niet, niet vast te 
stellen op de foto’s of iets dergelijks, dat er wordt alleen gelet op de symptomen die in 
dit geval, nou, het is wel duidelijk   
 Gespreksvoerder 2: ja  
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Cliënt 5: maargoed, het gaat dus nu beter. We hebben indertijd een scootmobiel gekocht 
die beviel. In ieder geval voor stukjes en voor in de winkels mee te kunnen gaan  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: maar, door die mindere kracht in d’r linkerarm wordt ze steeds angstiger om 
weer met dat ding te gaan rijden, dus dat is eigenlijk over  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: dat, we hebben nog overwogen om een wat zwaardere auto om dat ding te 
trekken maar je hebt geen zekerheid. Ze is bang en in de drukte is dat heel vervelend als 
het heel druk is ergens dan ja, dus daar moeten we vanaf  
Gespreksvoerder 2: even voor mij, als het druk is dan is het rijden natuurlijk moeilijker, 
is dat iets wat ik mag stellen dan?  
Cliënt 6: ja  
Cliënt 5: maar, dus, daar moeten we afscheid van nemen denk ik en, nouja het 
alternatief is als als we haar niet meer kunnen dragen een rolstoel, dat is de vraag. Dat 
ze niet de volgende tien jaar in een stoel blijft zitten, dat kan niet  
Gespreksvoerder 2: nee, het mag als u het graag zou willen, maar dat is eigenlijk een 
beetje wat  niemand zou  willen dat is niet de bedoeling   
u zegt eigenlijk dat, als ik het mag samenvatten? We hebben het heel goed kunnen 
redden met de kleine scootmobiel alleen omdat u nou toch merkt dat de kracht van de 
linkerhand minder wordt bent u angstig om te rijden met de scootmobiel  
Cliënt 5: ja, ze is onstabiel  
Gespreksvoerder 2: ja, die onstabiliteit komt door  
Cliënt 5: komt door de Parkinson  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: de onzekerheid en het vallen  
Gespreksvoerder 2: ja, ja  
Cliënt 5: tot nu toe is het redelijk goed gegaan maar de laatste tijd begint ze te vallen, 
dus, ja, die angst en dan probeer je te helpen  
Gespreksvoerder 2: en tegen angst is altijd heel weinig te doen inderdaad hoor nouja, 
het is fijn dat u het niet kan, en dan hopen we inderdaad dat dat zolang mogelijk en ook 
daar zijn wel allerlei  
Cliënt 5: maargoed dus dat dus ik denk ik doe een beroep bij gemeente voor een rolstoel  
Gespreksvoerder 2: ja, ja nou, dan bent u aan het goede adres in ieder geval bij de 
gemeente dus dat is helemaal goed om te doen  
Cliënt 5: als we het zelf zouden kunnen betalen dan maar dat is niet, dat  
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Gespreksvoerder 2: nee   
Cliënt 5: die ziekte neemt zoveel af van  
Gespreksvoerder 2: ziek zijn is duur maar dat is inderdaad ook wat we wel merken is 
dat er gewoon veel bijkomende kosten zijn  
Cliënt 5: ja  
Gespreksvoerder 2: en dat zal u inderdaad merken en u heeft er dan heel goed 
overnagedacht hoor ik, u heeft goed onderzocht van nou we gaan eventueel naar een 
andere scootmbiel zou dat een oplossing kunnen zijn. Nou daar heeft u eigenlijk 
afscheid van genomen door te zeggen, nou dat met de angst we zien dat niet zitten  
Cliënt 5: nee   
Gespreksvoerder 2: nou dan is dat ook geen goede oplossing voor uw probleem. Wat is 
het doel met de rolstoel, stel dat die er staat? Wat gaat er dan beter?  
Cliënt 5: wandelen, boodschappen doen, meenemen in de winkels, eruit, dat is de. Want 
je wereldje wordt wel klein hoor  
Gespreksvoerder 2: ja, en dat is iets wat toch voorkomen moet worden hoor, dat die 
wereld klein wordt. Ja, ja, belangrijk dat u naar buiten gaat want, u zegt wandelen. Het 
zijn van die rare vragen die ik soms stel, maar dat komt, ieder mens is anders en wat 
voor de één belangrijk is, is voor de ander helemaal niet belangrijk en iedereen kijkt er 
op z’n eigen manier naar en voor u is het heel logisch en het klinkt ook helemaal niet 
vreemd als u tegen mij zegt. Ik probeer alleen duidelijk te krijgen wat houdt het voor u 
in? Wat vind u belangrijk?  
Cliënt 5: dan moet ik vervoer hebben. Het gaat niet meer met de rollator. In het theater 
honderd meter lopen dat lukt niet  
Gespreksvoerder 2: nee, nee  
Cliënt 5: dus die rollator is goed voor hierbinnen, voor stukjes te lopen en ze moet wel 
blijven lopen. Ja, het is een beetje vervelend maar het is één van de nare dingen van dat 
je gaat praten over iemand die erbij. Dat is een fenomeen wat ontstaat in die situatie dat 
de ander gaat praten voor de zieke  
Gespreksvoerder 2: ja ja nouja, uw vrouw mag het ook zelf vertellen. Het is ook net 
welke rolverdeling u ook daarin prettig vind en ik zou het ook graag willen horen als u 
het daar niet eens bent met u man dat u vooral ook laat weten. U man kan bedenken dat 
u het heel fijn vind om naar buiten te gaan maar als u denkt nou ik hoef helemaal niet 
dan  
Cliënt 6: nouja, dat is, het is net  
Gespreksvoerder 2: want dat merkt u wel, dat u minder zin heeft?  
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Cliënt 6: het initiatief is er niet meer en dat is vrij logisch natuurlijk, als je weet dat  
Gespreksvoerder 2: en u zegt, nou voor u is het moeilijk meer initiatief te nemen. Nou, 
uw man geeft al een beetje aan van eigenlijk heb ik dat over genomen, hoe vind u dat?  
Cliënt 6: nou, geen bezwaar  
Gespreksvoerder 2: nou dat is belangrijk en als uw man dan zegt van, nou he, goh we 
gaan wandelen, wat doet dat met u?  
Cliënt 6: nou dat vind ik ook wel plezierig  
Gespreksvoerder 2: ja, nou het is goed om te weten dat het initiatief dat u man neemt 
dat u dat ook kan waarderen  
Cliënt 6: ja  
Gespreksvoerder 2: ja, het is fijn denk ik ook voor u om te horen, het is goed dat u het 
initiatief overneemt en haar steunt in punten die  
Cliënt 5: daar worden we ook in gespiegeld en gestimuleerd door de omgeving die dat 
zien. We hebben de buurtzorg hier  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: die ’s avonds steunkouzen aandoen. Die, die houden de boel ook een beetje in 
de gaten  
Gespreksvoerder 2: ja en dat gaat wel prettig? Of hoe ervaart u dat?  
Cliënt 5: ja zeker  
Gespreksvoerder 2: en de buurtzorg die helpt met de steunkouzen aankleden, helpen ze 
ook al met het wassen en aankleden?  
Cliënt 5: ja, met het douchen  
Gespreksvoerder 2: één keer in de week, of niet?  
Cliënt 5: ja, één keer in de week  
Gespreksvoerder 2: en het is fijn dat er een professional even kan meekijken over uw 
schouder eigenlijk of? Mag ik dat zo zeggen?  
Cliënt 5: hoe bedoel je dat?  
Gespreksvoerder 2: nouja dat die komen en de boel in de gaten houden dat  
Cliënt 5: dat is één van de redenen dat we dat gedaan hebben anders verzand ik in een 
routine die waar een ander misschien anders tegenaankijkt en zegt, hey zou je niet zo 
doen of zo doen of, zoals vorig jaar een keer plaatsvond dat ik helemaal doordraaide. 
Toen zat ze in een zorghotel, toen met de operatie zat ze daar ook  
Gespreksvoerder 2: ja, toen had u echt eventjes   
Cliënt 5: ja, toen heeft ze een week in een zorghotel gezeten  
Gespreksvoerder 2: ja en hoe was dat voor u?   
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Cliënt 5: ja, kon weer slapen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: het zijn allemaal vervelende dingen maar incontinentie was dus ook één van de 
problemen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: dus in de nacht drie, vier of vijf keer eruit  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: dus ik sliep ook niet meer  
Gespreksvoerder 2: nee nee  
Cliënt 5: bed in bed uit  
Gespreksvoerder 2: ja ja en hoe gaat dat nu?  
Cliënt 5: beter  
Gespreksvoerder 2: u tilt uw vrouw nu?  
Cliënt 5: ja  
Gespreksvoerder 2: en met de incontinentie en de nachtrust? Hoe gaat dat?  
Cliënt 5: dat gaat beter  
Gespreksvoerder 2:  ja, kijk en uw nachtrust, hoe gaat het daar mee?  
Cliënt 5: nee, nee dat gaat goed  
Gespreksvoerder 2: ja, ja en hoe houdt u het vol?  
Cliënt 5: dat weet ik niet. Hoe ik het volhou?  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: nou gewoon door te doen  
Gespreksvoerder 2: ja, maar dat is wel belangrijk, u bent  
Cliënt 6: nouja, dat is wel eens anders geweest  
Cliënt 5: ja, toen barste de bom natuurlijk  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: ik probeer nogwel zoveel mogelijk dingen voor mezelf te doen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: ja  
Gespreksvoerder 2: het is heel belangrijk dat u het vol blijft houden. Dus dat  
Cliënt 5: ja ja ja ja ja  
Gespreksvoerder 2: dus u bent samen en het is mooi denk ik ook om het samen te 
kunnen doen, maar dat he  
Cliënt 6: ja  
Cliënt 5: ja  
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Gespreksvoerder 2: ja u moet wel en het is dan, nouja, ook wel goed om te kijken, hoe 
kan u het volhouden?  
Cliënt 5: nouja, er is natuurlijk allerlij hulp, medische zorg, hulpverleners die adviseren  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: en ja ik moet gewoon m’n eigen gang ook kunnen gaan  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: dus ik doe dan nog drie dingen in de week  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: dat is beeldhouwen, sporten en wat bridgen doe ik  
Gespreksvoerder 2: Ja  
Cliënt 5: ja, dat hou ik vol. Dat is natuurlijk een goede afleiding  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en ja het is dat is, ja doordat ze begint te vallen is dat ik angstig ben om weg te 
gaan  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: we zijn nu aan het kijken wat voor systeem we willen aanschaffen om een 
alarmsysteem om  
Gespreksvoerder 2: ja, dat zou een stuke vrijheid geven neem ik aan?  
Cliënt 5: ja, rust  
Gespreksvoerder 2: rust voor u?  
Cliënt 5: ja, daarom hebben we ook gezegd als we, sommige dingen lopen nog wel eens 
laat uit tot in de avond  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: die avonden heb je maar een uurtje om haar naar bed te brengen dat moet niet  
Gespreksvoerder 2: ja ja, u heeft eigenlijk al een aantal dingen geregeld en bedacht om 
te zorgen om het ook vol te houden voor u  
Cliënt 5: ja  
Gespreksvoerder 2: ja, nou het is heel goed dat u daar zo mee bezig bent  
Cliënt 5: nou liever niet zou ik zeggen  
Gespreksvoerder 2: nee, nee ik denk dat dat voor iedereen geld en dat u weet waarvan u 
zegt nouja als we dit voor het kiezen had hadden we dit toch nooit gekozen hebben met 
elkaar. Nee, dat overkomt je en dan is het vaak kijken van hoe kunnen we het toch zo 
goed mogelijk oplossen  
Cliënt 5: ja ja  
Gespreksvoerder 2: met elkaar  
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Cliënt 5: dus, dat is een beetje het verhaal  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: voor die rolstoel en ik als ik dan nu een keer naar <naam> wil dan moet ik iets 
hebben dat gaat nu niet  
Gespreksvoerder 2: nee  
Cliënt 5: om haar mee te nemen langs de boulevard  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: dus  
Gespreksvoerder 2: wat u ook altijd uitgaan zal ik maar zeggen maar u zoekt het  
Cliënt 5: dichterbij  
Gespreksvoerder 2: tenzij u zegt ik hou er heel erg van om thuis te zijn maar ik hoor u 
heel actief van we willen naar het theater en naar de boulevard en sping in de auto en we 
rijden naar het strand  
Cliënt 5: we hebben speciaal een auto aangeschaft, we hebben een scootmobiel staan  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: we hebben een rolstoel, we hebben nu minder een half jaar, we hebben een 
rolstoel gehuurd of gekregen van  
Gespreksvoerder 2: via de uitlening  
Cliënt 5: van de uitlening en na een tijd, dat houdt op  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: dan moet je hem inleveren en dan ja dan kan je hem wel weer huren  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: maar je moet een beetje verzinselen  
Gespreksvoerder 2: ja ja, maar dat is heel goed om dat ook zeker te doen en u heeft er 
eentje dus al een half jaar gehuurd en hoe zijn uw ervaringen daarmee?  
Cliënt 6: prima  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: ja goed ja  
Gespreksvoerder 2: heeft u hem nog of niet?  
Cliënt 5: nee  
Cliënt 6: nee  
Gespreksvoerder 2: okay  
Cliënt 5: we hebben hem al een tijdje niet  
Gespreksvoerder 2: okay  
Cliënt 6: voor de vakantie in Frankrijk vorig jaar toen moesten we hem inleveren  
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Gespreksvoerder 2: ja en hoe vaak gebruikte u hem toen ongeveer?  
Cliënt 5: U mag gewoon even denken voor mij was dat één keer in de maand of was dat  
Cliënt 6: nee  
Cliënt 5: nee nee  
Gespreksvoerder 2: één keer in de week of  
Cliënt 5: nee ook niet, nee nee nee nee, nee niet dagelijk maar  
Gespreksvoerder 2: nee  
Cliënt 5: maar toch wel regelmatig  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 6: drie, vier keer in de week  
Gespreksvoerder 2: ja ja maar dat vind ik heel regelmatig  
Cliënt 6: ja ja  
Cliënt 5: toen we naar Frankrijk gingen moesten we hem inleveren want anders  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: net voor we weg gingen  
Gespreksvoerder 2: ja ja dan kunt u nu denk ik wel goed merken wat u mist? Of niet?  
Cliënt5: ja ja  
Gespreksvoerder 2: zeg ik dat goed?  
Cliënt 5: ja ja  
Gespreksvoerder 2: en het duwen zelf? Ik bedoel, gaat dat? U bent dan ook gewend om?  
Cliënt 6: ja ja  
Gespreksvoerder 2: zo er met haar op uit te gaan  
Cliënt 6: af en toe loop je er een beetje op vooruit  
Cliënt 5: met die scootmobiel, ja daar loop ik ook van  
Gespreksvoerder 2: u maakt er een soort sport van? U gaat meteen sporten?  
Gespreksvoerder 2: de rolstoel, want u gaf eigenlijk aan we gebruiken hem om te 
wandelen zijn er nog dingen die heel belangrijk zijn voor de rolstoel? Dat u zegt nou  
Cliënt 5: dat ie niet te groot is  
Gespreksvoerder 2: niet te groot?  
Cliënt: nee  
Gespreksvoerder 2: nee, want hoe lang bent u? Weet u dat? En zijn er nog dingen waar 
we rekening mee moeten houden? Dat u zegt nou heeft u last van doorzitplekken of  
Cliënt 5: nee  
Gespreksvoerder 2: of problemen met de benen of  
Cliënt 5: ja die hebben we wel gehad maar dat is nu over  
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Gespreksvoerder 2: kijk  
Cliënt 5: want dat is   
Cliënt 6: doorzitplek op de hiel was dat  
Cliënt 5: want je zit die hele dag ook op de stoel en dat is dan kan dat gewoon ontstaan  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: daar moeten we wel mee oppassen dus om het ingewikkelder te maken ze had 
diabetes  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: dat heeft dus ook toendertijd toen dat aanwezig was, het is inmiddels over 
maar ze blijft diabeet  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en die wondjes die helen niet  
Gespreksvoerder 2: nee nee  
Cliënt 5: dat is heel vervelend  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: ze heeft een keer half jaar een wond  
Cliënt 6: en die doorligplek  
Cliënt 5: dat is ook een heel lang verhaal  
Gespreksvoerder 2: ja ja, nou dan is het een hele mooie overwinning dat die nu dicht is 
he?  
Cliënt 6: ja   
Cliënt 5: ja, ze hoeft niet meer te spuiten dat is  
Gespreksvoerder 2: en dat heeft ze zelf gedaan?  
Cliënt 5: ja 
Gespreksvoerder 2: oh kijk  
Cliënt 6: hiervoor iedere dag, iedere dag  
Gespreksvoerder 2: kijk dat is een heel groot verschil, hoe is dat gelukt?  
Cliënt 6: dr Frank dieet  
Gespreksvoerder 2: echt waar?  
Cliënt 6: minder koolhydraten  
Cliënt 5: maar ze blijft diabeet  
Gespreksvoerder 2: ja het risico blijft bestaan, het is altijd goed om daar inderdaad op te 
letten maar het is ik vind als ik het zo hoor is dat wel een heel positief ding  
Cliënt 5: ja ja dat is wel zo  
Gespreksvoerder 2: ja  
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Cliënt 5: maar we zijn wel blij dat dat over is maar ze heeft het wel een beetje voor de 
kiezen gekregen in het leven  
Gespreksvoerder 2: nou vooral als ik dat zo hoor. Sinds 2008 is het een hele hoop 
inderdaad geweest en daarvoor heb ik natuurlijk niks gehoord maar ik vind dit al, dat ik 
denk van nou het is een hoop en als u het voor de kiezen heeft gehad dan heeft u het ook 
voor de kiezen gehad  
Cliënt 5: ja ja  
Gespreksvoerder 2: dus dat eh  
Cliënt 6: ja dat is zo zeker  
Gespreksvoerder 2: ja dat is ook heel belangrijk om die op het juiste moment in te 
nemen. En dat is ook heel bepalend, nou we kijken als gemeente, dat stond ook in de 
brief eigenlijk, van wat dat is die wet maatschappelijke ondersteuning, van wat kunt u 
zelf doen om het probleem op te lossen als dat niet lukt, wat kan dan samen met die 
omgeving doen  
Cliënt 5: ja  
Gespreksvoerder 2: en als dat niet lukt dan is de gemeente echt een vangnet om dan 
oplossingen  
Cliënt 5: dat begrijp ik  
Gespreksvoerder 2: te vinden. Nou u heeft al aangegeven u moet toch nu meer op de 
centen gaan letten, dus ja dat is inderdaad een een overweging om te zeggen nou als we 
dat ook nog zelf moeten bekostigen dan. Ja dan zijn dat nog meer kosten erbij en ik kan 
niet in uw portemonnee kijken dus ik ga er helemaal vanuit dat dat goed  
Cliënt 5: nou we hebben een CAK  
Gespreksvoerder 2: ja een eigen bijdrage die u ook betaalt 
Cliënt 5: voor de buurtzorg  
Gespreksvoerder 2: ja en zit u dan al op uw eigen bijdrage? De maximale eigen 
bijdrage?  
Cliënt 5: nee dat nog niet  
Gespreksvoerder 2: dat nog niet, okay  
Cliënt 5: Er zit nog een paar uur over in de week  
Gespreksvoerder 2: okay, maar dat is niet meer zo heel veel?  
Cliënt 5: wat?  
Gespreksvoerder 2: u zit er aardig in de buurt? Bij de maximale eigen bijdrage dan?  
Cliënt 5: nee op hoeveel procent zitten we? We hebben nog vijf uur in de week over  
Cliënt 6: 6 uur  
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Cliënt 5: 6 uur, maar die wil ik wel gebruiken straks want ik denk dat het straks wel 
meer wordt  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: met de hulpvraag  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: ik moet bijvoorbeeld in maart twee staaropreaties  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: nou dat is een week en nog een keer een week dan kan ik niets  
Gespreksvoerder 2: nee  
Cliënt 5: dan kan ik niet ondersteunen  
Gespreksvoerder 2: nee  
Cliënt 6: en je weet niet wat er met die anderen gaat gebeuren  
Cliënt 5: nee, in ieder geval beginnen er wel dingetjes te gebeuren die ik niet  
Cliënt 6: ouderdom komt met gebreken   
Gespreksvoerder 2: ja ja, helaas is dat wel zo ja  
Cliënt 5: blaasonderzoek en zo en spontane ontstekingen in gewrichten,wel vervelend  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: maar dus ik moet wel gebruik maken straks van die  
Gespreksvoerder 2: ja ja ja. Nouja ik dat  
Cliënt 5: maar de eigen bijdrage blijft altijd gemaximeerd dus het is 
Gespreksvoerder 2: dat was even mijn vraag inderdaad want op gegeven moment zit u 
op uw eigen bijdrage of u die nou die extra uren wel of niet neemt. U zit op gegeven 
moment op de maximale eigen bijdrage en u heeft al een indicatie waarvan u zegt u zou 
nog vier uur meer per week kunnen krijgen en uw maximale eigen bijdrage is 
gebaseerd. Dat is uw verzamelinkomen dat is even een  
Cliënt 5: vermogen  
Gespreksvoerder 2: uw vermogen ja en dan is dit hetgeen wat u maximaal bijdraagt  
Cliënt 5: dat wordt daar in meegenomen  
Gespreksvoerder 2: ja ja, dus dat is het  
Cliënt 5: het zit alleen in steen dat is het probleem  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: we zijn het aan het verkopen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: als dat verkocht wordt dan is de situatie minder ernstig  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
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Cliënt 5: maar dat is voorlopig nog niet aan de orde denk ik  
Gespreksvoerder 2: nee nee, nee dat is dan lastig, dat het het zit er wel maar niet 
contant. U kan het nu niet geven terwijl het wel van u verwacht wordt dat u gewoon 
iedere vier weken keurig uw eigen bijdrage betaald  
Cliënt 5: ja  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en toen was het en dat doen we ook nog wel  
Gespreksvoerder 2: nou gelukkig, ja  
Cliënt 5: maar het gaat allemaal af van je  
Gespreksvoerder 2: ja van de reserves  
Cliënt 5: van de reserves, die zijn behoorlijk aan het slinken ja  
Gespreksvoerder 2: ja ja, ziet u daar nog problemen of zegt u van nou  
Cliënt 5: ja dat daar een probleem ontstaat  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: ja ze gaan ook nog die korting eraf halen  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: drieendertig procent, en die die komt er straks ook niet meer bij  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en als je huis zorgen hebt dan wordt het nogal heftig, tijdelijk uit huis plaatsen  
Gespreksvoerder 2: tijdelijk uit huis plaatsen ja  
Cliënt 5: voor dat is toch wel, weet ik het weer dik voor 50 jaar ofzo  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: en dat dat een reële mogelijkheid is dan moet ze toch weer naar een zorghotel 
of naar Voorschoten, weet ik veel  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: en dan gaat die eigen bijdrage, die vliegt omhoog  
Gespreksvoerder 2: ja ja, misschien goed, maar misschien weet u dat de gemeente heeft 
een schuldhulpverleningssysteem  
Gespreksvoerder 2:  ze hebben bij de gemeente een schuldhulpverleningsafdeling team  
 en die is er op het moment dat er daadwerkelijk schulden zijn maar die kunnen ook 
ondersteuning bieden op het moment dat er geen schulden zijn maar die je wel ziet 
aankomen  
Cliënt 5: maar zover zijn we nog niet  
Gespreksvoerder 2: okay, gelukkig  
Cliënt 5: wij gaan er vanuit dat, we proberen het zelf gewoon allemaal te regelen  
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Gespreksvoerder 2: nouja dat is ook het mooiste als het kan en u heeft er goed zicht op 
dat hoor ik  
Cliënt 5: ja  
Gespreksvoerder 2: dat is ook belangrijk  
Cliënt 5: we zitten nogsteeds te wachten op die postcodeloterij  
Gespreksvoerder 2: heel goed, heel goed om daar op hoop op te hebben en dus met de 
rolstoel hebben we een vaste leverancier dat is <naam> wat daar altijd helpt is dat ze 
langs willen komen en dan nemen ze een rolstoel mee die al zo goed mogelijk voldoet 
en dan kijken ze of die kan blijven staan. Mocht dat niet zo zijn dan wordt er de maten 
op gemeten en wordt een andere rolstoel geleverd die is in bruikleen dus die mag u 
gebruiken. Nouja, die rolstoel wordt dus in bruikleen gebruikt. Stel dat de situatie 
veranderd want dat is dan in eerste instantie een rolstoel om mee te wandelen en niet de 
hele dag in te zitten. Mocht het gebruik anders worden, vaker langer of is er iets anders 
wat niet goed is aan de rolstoel dan is het belangrijk om weer even contact op te nemen 
en dan kan er weer aan gekeken worden  
Cliënt 5: het naar buiten kunnen  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: zitten in een rolstoel is anders  
Gespreksvoerder 2: nee liever niet natuurlijk maar als het mogelijkheden biedt om naar 
buiten te gaan dan vind ik dat, als dat hetgene is wat u graag zou willen. U gaat de 
rolstoel duwen, moeten we daar nog iets  
Cliënt 5: wat zeg u?  
Gespreksvoerder 2: nouja die mogelijkheid bestaat er wel  
Cliënt 5: nee dat niet  
Gespreksvoerder 2: nog niet  
Cliënt 6: zoals met een fiets  
Gespreksvoerder 2: nouja, zo wat op de fiets mogelijk is als ondersteuning dat kan ook 
op een rolstoel op het moment dat het te zwaar voor u wordt om te duwen. Ook dan is 
het goed om even bij ons te komen van willen jullie opnieuw even kijken naar de 
situatie  
Cliënt 5: okay, voorlopig   
Gespreksvoerder 2: is dit een mooie eerste oplossing en kunt u in ieder geval weer naar 
buiten, zeker met het mooie weer is dat natuurlijk toch  
Cliënt 5: ja dat is mooi  
Gespreksvoerder 2: ja  
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Cliënt 5: net als gisteren vitamine D opdoen  
Gespreksvoerder 2: weet niet wat dokter Frank daar overzegt maar  
Cliënt 5: nee  
Gespreksvoerder 2: toch een belangrijk onderdeel 
Cliënt 5: weet alleen wat de titel  
Gespreksvoerder 2: okay, u had ook nog even de til-lift noemde u  
Cliënt 5: sorry?  
Gespreksvoerder 2: een til-lift. De til-lift voor  
Cliënt 5: ah nee dat is nog niet nodig  
Gespreksvoerder 2: ah nee, dat is niet nodig  
Cliënt 5: nee nee, dat is nog niet nodig we hebben een papagaai, dat ondersteunt m’n 
rug en zolang t nu opzich  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: ik forceer alleen mezelf een beetje af en toe  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: t doet pijn in m’n heupen maar het zijn toch maar heupen  
Gespreksvoerder 2: ja ja en hoe zou dat anders  
Cliënt 6: nou we hebben een paar echotherapeuten laten kijken en  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 6: voor wat foefjes om te helpen  
Gespreksvoerder 2: ja, goed, nou dat zou ook mijn advies zijn geweest zijn om te 
zeggen van nou he  
Cliënt 5: het loopt dan, we hebben al echotherapieën gehad en dat  
Gespreksvoerder 2: ja maar ze kunnen ook een ondersteuning van wat zijn nou handige 
opties voor u om makkelijker uit bed te komen. Maar ook wat zijn handige tips voor u 
om te zorgen dat u zich zo min mogelijk, eigenlijk niet, niet forceert. Wat dat dat is 
gewoon heel belangrijk. Want dat is ook echt wel iets wat u in die wet maatschappelijke 
ondersteuning vindt. Die heeft ook wel heel duidelijk een taak door te zeggen, nou u als 
mantelzorger moet het ook vol kunnen houden  
Cliënt 5: ja, want dat ja, dat moet zo lang mogelijk  
Gespreksvoerder 2: het moet zo lang mogelijk, ja, en daarbij kijken we wel van nou wat 
is er zelf mogelijk. Nou dat is zo’n ergotherapeut die zit in, die kan helpen om het u zo 
goed mogelijk samen te laten doen zolang mogelijk en nou als dat kan  
Cliënt 5: nou we hebben dus ook zo’n activiteit via die, via die buurtzorg  
Gespreksvoerder 2: in gang gezet  
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Cliënt 5: die laat, die zien dat, dan en zegt zou je dat niet een keer doen  nou en dat  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en we doen zoveel mogelijk om dat makkelijker te maken  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: maar proberen met zo min mogelijk gebruik te moeten maken van hulp uit de 
WMO of maar op gegeven moment gaat het niet  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en dan moet het gewoon  
Gespreksvoerder 2: nee hoor en dat ja, dat is ook wat we eigenlijk heel graag willen met 
de WMO. Wat u zegt we proberen te doen wat we zelf kunnen, nou hartstikke goed 
maar daar zitten grenzen aan en dan is het inderdaad ook heel belangrijk dat u zegt, nou 
dit is een grens en nu hebben we de WMO nodig. Daar is die ook gewoon voor en dat is 
eigenlijk heel belangrijk om grenzen in de gaten te houden en dat, wat u ook zei he, nou 
op gegeven moment barst de bom. Nou, misschien is het beter  
Cliënt 5: voorkomen dat die bom barst  
Gespreksvoerder 2: ja, maar dat is een beetje wat bij u past he, om te zeggen van dan 
ook he, ook dat is heel persoonlijk. De één zegt, nou laat de bom maar barsten en dan 
weet ik weer van dan gaan we op dat moment weer verder. Maar ja kan ook zijn dat u 
zegt van eigenlijk  
Cliënt 5: barst wel eens ja  
Gespreksvoerder 2: ja, nouja het is in iedergeval weer fijn dat u het dan weer oppakt en 
weer verder kan want dat is natuurlijk het aller belangrijkst  
Cliënt 5: ik kan je een voorbeeld geven van iemand die ook Parkinson heeft. Woont in 
een heel groot huis en daarvan heeft de vrouw gezegt van wil niks meer met je te maken 
hebben  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: hebben een appartementje gemaakt in het huis, deuren tussen, slot gedaan  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: gebeurd dus kennenlijk wel  
Gespreksvoerder 2: nou en of, ja en ook daar kan ik, kan ik geen oordeel geven  
Cliënt 5: nee, ik ook niet  
Gespreksvoerder 2: kan ik alleen maar zeggen van, ik ga ervanuit dat iemand zijn best 
doet om, om zo goed mogelijk dat te doen en ja, ik zou eigenlijk bij u kunnen zeggen, 
nouja, laten we dat proberen te voorkomen als u dat ook wilt want  
Cliënt 5: nee nee nee  
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Gespreksvoerder 2: want ik denk dat dat niet het voorbeeld is wat u graag zou willen  
Cliënt 5: nee, wij zijn met ons 50jarige huwelijksjaar bezig, dus  
Gespreksvoerder 2: kijk kijk, wanneer mag het plaats vinden?  
Cliënt 6: nog een halfjaar verwijderd  
Gespreksvoerder 2: kijk, nou, dat is wel een mooie mijlpaal. Mooi om dat te houden zo  
Cliënt 5: ja  
Cliënt 6: dat zullen we nog maar even volhouden he  
Gespreksvoerder 2: maar ook feest van te kunnen maken  
Cliënt 5: ja, nou, de rolstoel, maar we hebben nog een andere vraag  
Gespreksvoerder 2: ja, vertel, het staat er ook hoor  
Cliënt 5: de dit gaat om de persoonlijke verzorging   
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: maar wij hebben over het algemeen een huishoudelijke hulp  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: die wij 2 uurtjes per week  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en ik deed daar zelf wel wat aan maar dat is niet mijn spiel  
Gespreksvoerder 2: nee  
Cliënt 5: dat is, bij ons bestaat toch wel de behoefte om wat uitbreiding te hebben in de 
huishoudelijke hulp  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: nou ik begreep, kijk dat financiele plaatje moet voldoen natuurlijk. We hebben 
begrepen dat er een persoons gebonden budget is  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: mogelijkheid is  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: om dit soort activiteiten zelf te regelen daar zou mijn voorkeur naar uitgaan 
om dat zelf te organiseren  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: want dan kan ik die mevrouw krijgen dat ze meer komt of  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: kijk, het ziet er nog redelijk goed uit, daar gaat het niet om  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: het stof achter de bank is niet weg. Het wassen, de strijk dat doe ik allemaal 
zelf  
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Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: maar nogmaals, de finesses van het schoonmaken, dat huishouden 
schoonmaken dat mis ik dus, dat ramenlappen kan ik niet, dat is niet fisiek haalbaar 
verder van dat soort dingen  
Gespreksvoerder 2: nou, u doet nog heel wat  
Cliënt 5: ja maar twee uurtjes is te weinig. Het is gewoon te weining  
Gespreksvoerder 2: want wat doet ze op dit moment?  
Cliënt 6: de wc, de keuken, badkamer en de wc  
Cliënt 5: de keuken dat is het belangrijkste ding  
Cliënt 6: en daar gaat ze even met de dweil doorheen  
Gespreksvoerder 2: ja, het zware werk eigenlijk, de ramen lappen, doet ze dat ook?  
Cliënt 5: daar help ik haar bij, want het is toch wel best ingewikkeld en daar heeft ze 
toch niet altijd de tijd voor. Deze ramen, de zijkanten zijn de slaapkamers, je hebt toch 
vijf grote ramen hier  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: die moeten ook gebeuren, ja dat al dat soort activiteiten  
Gespreksvoerder 2: en welke dingen blijven er nu liggen? Dat u zegt van nou dat stoort 
me?  
Cliënt 5: ja ja  
Gespreksvoerder 2: dat is dus stof achter de bank, maar ook  
Cliënt 5: kijk het komt, er zit hier een circulatiesysteem in deze appartementen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: dat trekt lucht van buitenaf en blaast dat. Er zit dus altijd een werveling in en 
er ontstaat tocht  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: en dat mag. Ja dat zit overal  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: dus, ja, ik wil dat wat uitbreiden, dus  
Gespreksvoerder 2: en waar zit u dan aan te denken? Zelf dat u zegt nou   
Cliënt 5: ja nou, de ijskast schoonmaken en dat soort dingen, dat er ligt nu in de ijskast 
op die plaat een druppeltje tomatesap en dat blijft er liggen dan dat ik dat niet 
schoonmaak  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: ja, dat soort dingen en ze komt er niet aan toe om al die extra dingen schoon te 
maken  
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Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: te weing tijd voor. Verder alles er een keer af en poetsen  
Gespreksvoerder 2: ja ja, de grote schoonmaak eigenlijk?  
Cliënt 5: ook  
Gespreksvoerder 2: ja, maar hebt u een idee van hoe lang het, stel u zou er een uur bij 
krijgen in de week dan komen ze een heel end of twee uur of  
Cliënt 5: nouja ik zou het dubbele hiervan  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: van die activiteiten willen  
Gespreksvoerder 2: ja ja, maar twee uur extra dan zal ze wel heel veel meer kunnen 
doen denk ik  
Cliënt 5: ja ja  
Gespreksvoerder 2: dan denk ik dat u nog wel meer taken voor haar hebt bedacht  
Cliënt 5: ja ja ja ja ja ja god, kijk  
Gespreksvoerder 2: maar is het alleen het schoonmaken, het weghalen van het stof op 
de grond of moet ik dan ook denken aan  
Cliënt 5: ja, het is de totale. Gordijnen moeten een keer gewassen worden en  
Cliënt 6: en de kastjes moeten schoon gemaakt worden  
Cliënt 5: de keukenkastjes moeten een keer uitgeboend worden en dat soort dingen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: je moet niet kijken naar de linnenkast want dat is een puinhoop. De lakens 
moeten want strijken doe ik niet meer want dat is veel te veel werk  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 5: en  
Gespreksvoerder 2: zou u dat bijvoorbeeld ook aan de hulp vragen dat de lakens stijken  
Cliënt 5: dat doet ze, dat heeft ze één keer gedaan voor me ook, maar verder blijft dan 
alles liggen  
Gespreksvoerder 2: ja, maar dat is eigenlijk  
Cliënt 5: ik moet kijk  
Gespreksvoerder 2: ik ben nu een beetje aan het zoeken van wat zou u de hulp, stel dat u 
meer uren krijgt, wat zou u dan graag, wat laat u nu liggen dat u niet doet en als u meer 
uren hulp heeft gaat dan wel gebeuren? Dat ik daar een beetje duidelijkheid in vraag  
Cliënt 5: dat begrijp ik  
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Gespreksvoerder 2: dat u zegt, ik laat het nu niet strijken omdat we er eigenlijk geen tijd 
voor hebben, stel dat de hulp wat vaker zou komen zou u dan zeggen van, ja zit me toch 
dwars dat dat niet gebeurt?  
Cliënt 5: nouja ik moet  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: essentieel is het natuurlijk helemaal niet want, niet gestreken onderlaken dat 
een gestreken onderlaken is na één nacht ook weer  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: maar ik wil dit, het wordt een puinhoop. Ik beheers het niet meer omdat ik 
alles in die kast smijt en  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: en er moet een beetje orde in komen en als je het daarvoor moet je misschien 
wel even tijd nemen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: om echt een beetje op een stapel te leggen en even hoofdzakelijk over de stof  
Gespreksvoerder 2: is het dat u zegt, nou als het in orde is dan is het goed of is het 
eigenlijk iets wat blijvend is? De hulp die extra nodig is? Ziet u dat als een tijdelijk iets 
of zegt u dat ik verwacht eigenlijk dat dat blijvend nodig is?  
Cliënt 5: ik ik, ja ik denk wel dat het blijvend moet zijn. Misschien niet dat je dan vier 
uur maar drie uur. Ik heb geen idee daar ga ik wel even met die jufvrouw die de boel  
Gespreksvoerder 2: en u zegt ze doet van alles in het huishouden  
Cliënt 6: alles  
Gespreksvoerder 2: eigenlijk alles  
Cliënt 5: behalve het schoonmaak , de badkamer, de keuken en het toillet  
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt: af en toe de badkamer nog wel een keertje  
Gespreksvoerder 2: ja, en het, die dingen, het afstoffen van de kast is dat iets waarvan u 
zegt het zit hem meer in het feit dat u er niet aan toekomt, de energie er niet voor hebt, 
de rust of is het meer dat u het fysiek niet zou kunnen? Zeg ik dat goed?  
Cliënt 5: ja dat zegt u goed. Nee fysiek kan ik dat wel  
Gespreksvoerder 2: Het is geen oordeel, maar het is voor mij om duidelijk te krijgen  
Cliënt 5: nee nee. Nou fysiek moet ik erbij zeggen want ben natuurlijk ook niet 
helemaal vrij van een handicap  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 5: ik heb een hartritmestoornis  
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Gespreksvoerder 2: Ja en daar heb ik medicijnen voor die ik heel, de hartslag zeer laag 
maakt, dus je energie is beperkt, je wordt minder en ik heb er gewoon geen energie voor  
Gespreksvoerder 2: nee, dat is duidelijk, dat weet ik, ja  
Cliënt 5: en ik weet niet hoe dat werkt met zo’n PGB maar  
Gespreksvoerder 2: ja ik doe hulp bij het huishouden zoiezo we hebben een, heeft u nog 
mensen in de omgeving wonen, familie vrienden of die  
Cliënt 6: nee ik heb een zuster die woont in <naam> en in <naam>  
Gespreksvoerder 2: sorry wie woont in <naam>?  
Cliënt 6: onze dochter woont in <naam>  
Gespreksvoerder 2: uw dochter  
Cliënt 6: en een zoon in <naam>  
Gespreksvoerder 2: ja ja en uw zuster woonde in <naam> zei u he?  
Cliënt 6: ja  
Gespreksvoerder 2: en u dan hier in Barneveld?  
Cliënt 6: ja ja  
Gespreksvoerder 2: dat is wel een  
Cliënt 6: nou wij zijn ook wel twaalf keer verhuisd geloof ik  
Gespreksvoerder 2: kijk, u heeft al heel wat van Nederland gezien dan?  
Cliënt 6: we komen alle twee uit amsterdam  
Gespreksvoerder 2: kijk  
Cliënt 6: haarlem, en toen vlaardingen toen onze dochter geboren en die had hele erge 
bronchitus  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 6: en toen zij de huisarts je moet naar een dorp en zo zijn we hier terecht 
gekomen  
Gespreksvoerder 2: en nogsteeds dat is  
Cliënt 6: ja  
Gespreksvoerder 2: u heeft al heel wat gezien van Nederland  
Cliënt 6: ja  
Gespreksvoerder 2: en u werd gebeld door iemand van boven?  
Cliënt 6: ja bovenbuurvrouw  
Gespreksvoerder 2: en hoe zijn de contacten hier?  
Cliënt 6: mijn man zit met haar in de VVE  
Gespreksvoerder 2: oh kijk  
Cliënt 6: en er zijn wat troubles  
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Gespreksvoerder 2: zit ook nog wat dat er overlegd moet worden  
Cliënt 6: ja  
Gespreksvoerder 2: en stel uw man is nou niet thuis en  
Cliënt 6: ja?  
Gespreksvoerder 2: en u heeft iets nodig, u valt op de grond of er gebeurd iets anders  
Cliënt 6: maar dat gaat wel 
Gespreksvoerder 2: maar dat gaat wel  
Cliënt 6: ik moet niet vallen ofzo  
Gespreksvoerder 2: nee  
Cliënt 6: ligt aan de situatie als ik bij de telefoon ben kan ik de buurtzorg bellen  
Gespreksvoerder 2: ja kijk, maar dan belt u in eerste instantie naar de buurtzorg, niet 
naar de buurvrouw?  
Cliënt 6: ja  
Gespreksvoerder 2: maar u denkt niet dan dan bel ik de buurvrouw of  
Cliënt 6: nouja dat  
Gespreksvoerder 2: iemand anders?  
Cliënt 6: ik weet dat ze daar vinden dat ik altijd kan bellen  
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 6: maar als hij naar bridgen is dan daar zitten zij ook op dus dat heeft ook niet 
veel  
Gespreksvoerder 2: nee, nou dan is het ook wel fijn voor u om het alarm te hebben?  
Cliënt 6: ja  
Gespreksvoerder 2: hoe vind u het dat u alleen thuis bent? 
Cliënt 6: nou dat geeft niet  
Gespreksvoerder 2: hulp bij het huishouden,  daar waren we eigenlijk gebleven  
Cliënt 5: ja  
 Gespreksvoerder 2 
<legt procedure wat er gaat gebeuren uit 1:01:17> 
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Gesprek 4 
Gespreksvoerder 2 
Cliënt 7:  
Cliënt 8:  
 
Gespreksvoerder 2: want het was namelijk zo, u bent bij ons aan de balie geweest, 
had ik gehoord en dan is het zo als wij een vraag krijgen, dan komen we bij u thuis 
omdat we dan ook rustig de situatie kunnen bespreken en dan kunnen kijken van nou 
wat is er hier aan de hand 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: waar maakt u zich zorgen over? Wat zijn de dingen die goed gaan? 
En wat moeten we kijken hoe we dat voor de toekomst kunnen oplossen 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: wat is er nodig? Dus vandaar dat we hier bij u langs komen en die 
wet maatschappelijke ondersteuning is ook een wet die heel persoonlijk kijkt van nou 
wat is voor u van belang 
Cliënt 7: ja dat is goed 
Gespreksvoerder 2: ja, waar zit voor u de oplossing? En dat is zeg maar ook anders dan 
een zorgverzekeringswet die zegt, nouja u krijgt fysiotherapie behandelingen of u krijgt 
dit vergoed nou dat ligt bij de WMO anders. Die zegt van nou er is een probleem, daar 
moet een oplossing voor komen en daar gaan we naar zoeken met elkaar en dan kijken 
we ook van wat kunt u zelf doen en wat kunt u doen met mensen in uw omgeving. En 
als dat niet lukt, nou wat kan de gemeente dan betekenen en dat is meer echt een soort 
vangnet geworden, maar wel om te kijken welke oplossingen 
Cliënt 8: ja ja 
Gespreksvoerder 2: kunnen we samen zoeken voor de problemen eigenlijk 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: dat is een beetje in het kort, het gesprek duurt ongeveer een uurtje. 
Het is maar net wat er nodig is, dus als het langer duurt 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: dat maakt ook niet uit, als er dingen zijn, is dat goed om aan te 
geven als u moe bent of of iets anders moet u het vooral aangeven. Ik heb een melding 
gekregen, ik weet niet of u de brief herkent? 
Cliënt 7: ja 
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Gespreksvoerder 2: er staat een heleboel geschreven, maar ik wil eigenlijk weten of u 
kan aangeven wat is voor u nu eigenlijk belangrijk te bespreken vandaag? Wat is voor u 
het doel?  
Cliënt 7: Ja de toekomst 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: voor haar, als ik er niet meer ben 
Gespreksvoerder 2: ja, dat is eigenlijk 
Cliënt 7: ja 
Cliënt 8: dat is het feitenlijk 
Gespreksvoerder 2: ja, ik maak ook meteen aantekeningen zodat ik het later kan 
Cliënt 7: ja, zou ik ook maar doen 
Gespreksvoerder 2: ja, dan kan ik verwerken in het verslag. Dat verslag krijgt u ook 
zoiezo thuis gestuurd, dan kan u het ook nog rustig nalezen wat we allemaal besproken 
hebben met elkaar 
Cliënt 7: ja, maar ook om te zorgen dat ik de juiste dingen onthoud en die opschrijf 
Cliënt 8: ja ook wel makkelijk voor mij ook dan kan ik toch weer 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: hier wordt alles gezegd maar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: maar dat begrijpt ze niet 
Cliënt 8: nee 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: daarom, dat het heel snel praten dan is het ook moet ik wel tien keer vragen 
das een beetje overdreven, maar wat zeggen ze nou en dan denk ik, laat maar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: mag niet maar 
Gespreksvoerder 2: nou dat is wel goed, u zegt mag niet, maar dit gesprek is dat heel 
belangrijk. Hoe redt u het dalijk? 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: dus als u zegt het gaat me te snel of het wordt me te veel 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: moet u aan de bel trekken want dat vind ik wel belangrijk dat het 
voor u 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: ook brengt wat u nodig heeft 
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Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: het is nogal een boodschap 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: als u het zo zegt 
Cliënt 7: is het ook 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: is het ook 
Gespreksvoerder 2: want waar maakt u zich nu het meeste zorgen over? 
Cliënt 7: ik maak me zorgen om haar als ik dan als ik er niet meer ben 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 7: hoe gaat het verder met haar? 
Gespreksvoerder 2: ja en zijn er nog dingen, hoe gaat het verder haar is natuurlijk heel 
breed 
Cliënt 7: ja ja, nee maar gewoon die, ja hoe gaat ze verder met het leven zometeen 
Gespreksvoerder 2: ja, en waar zitten uw zorgen? Zit dat in specifieke dingen? Ik maak  
me zorgen heel specifiek over het huishouden zal ik maar zeggen 
Cliënt 7: nee nee nee 
Gespreksvoerder 2: of is het wat anders? 
Cliënt 7: zoiezo financiën 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: redt ze dat allemaal alleen en waar zijn, ik ben aan het kijken 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: ik heb er nog eentje die geloof ik automatisch moet omzetten en andere gaan 
automatisch tegenwoordig kan dat gelukkig 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: he, dus daar heeft ze geen omkijken meer naar maar de financiën en alles 
Gespreksvoerder 2: dus dat heeft u eigenlijk al, voor zover u daar iets heeft kunnen 
doen, heeft u dat allemaal al geregeld 
Cliënt 7: ja dat heb ik allemaal geregeld 
Gespreksvoerder 2: ja, dus dat is heel fijn 
Cliënt 7: ja dat is heel fijn, het is heel raar om te zeggen maar de begravenis is geregeld 
Gespreksvoerder 2: ja dat is ook een hele belangrijke 
Cliënt 7: jawel 
Gespreksvoerder 2: klinkt raar om te zeggen he? 
Cliënt 7: ja daarom 
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Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: je bent er zelf nog bij dan 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en ik ben er nog honderd procent bij 
Gespreksvoerder 2: ja, hoe was dat voor u? 
Cliënt 7: heel emotioneel 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: heel heftig 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: voor allebij 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: voor allebij. Ja is gewoon heel emotioneel 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 7: en ja dan als het goed is 
Gespreksvoerder 2: ja? 
Cliënt 7: gaat ze zometeen naar een maatschappelijk werker 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: gaan we zo met een schoonzusje van me en dan hoop ik dat ze begeleiding 
krijgt 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: in bepaalde dingen 
Gespreksvoerder 2: ja? En welke dingen zou u graag willen dat ze begeleiding krijgt? 
Cliënt 7: nou financieel 
Gespreksvoerder 2: financieel ja 
Cliënt 7: post, post samen doornemen en net wat ik zeg het financiële gedeelte 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: want daar heeft ze totaal geen kaas van gegeten 
Cliënt 8: nee, dat deed jij altijd 
Cliënt 7: ja, dat is dat deed ik altijd 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: pinnen ook 
Cliënt 7: doet ze ook niet 
Cliënt 8: ja want ik heb zelf een papiertje in m’n tas in m’n portemonnee zeg maar 
Gespreksvoerder 2: ja 
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Cliënt 8: die zegt de pin van zeg maar één twee drie vier moet ik het geld krijgen laten 
we het zo zeggen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: maar dan zit ik op dat ding te kijken van ohja dat is, ja één twee drie is een 
beetje te makkelijk, zeg maar één zes zeven acht weet je wel en morgen ben ik het weer 
kwijt 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ik moet hem echt in m’n portmonnee dat ik en dan moet ik aan iemand vragen 
bij de ABN Amro zijn wij, wilt u voor mij vragen voor het geld. Doen jullie dat dan 
maar, ik kan niet uit de muur zeg maar, dat moet ik allemaal zelf doen 
Gespreksvoerder 2: nee nee 
Cliënt 8: ja en dan gaat de bank, wilt u mij eventjes helpen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: nou en die doen het dan, maarja, dat is het gewoon 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: en daar zit ik dan helemaal in en dan moet ik zelf dat doen en is het al <naam> 
doe rustig aan. Zeg maar dit is twee vier zes dan moet je gewoon zo, maar dan zit ik 
echt zo en dan zegt <naam> doe maar rustig maar ja. Maar dat moet je wel willen, want 
deze kant is helemaal dood van mij 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: is helemaal dood 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: daarom functioneert dat niet naar behoeve 
Gespreksvoerder 2: nee, hoe heeft u dat tot nu toe gered? Het pinnen? 
Cliënt 8: nouja wat ik zeg, alleen bij de bank. Hulp van de familie 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: dat is zeg van nou dan lopen ze daar toevallig. Ik zeg nou ik moet even pinnen 
Gespreksvoerder 2: kijk 
Cliënt 8: kijk, nou dan komen ze even met me mee dan. Maar je kunt niet bij een 
vreemde 
Gespreksvoerder 2: nee nee, maar dat is heel goed dat u dat weet want, want dan gaat 
het mis 
Cliënt 8: ik bedoel maar 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: zulke dingen 
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Gespreksvoerder 2: en even, <naam>  is familie van u? 
Cliënt 8: ja is een nichtje 
Gespreksvoerder 2: een nichtje kijk 
Cliënt 8: een nichtje en m’n zuster ook 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dus dat is allemaal 
Gespreksvoerder 2: dus eigenlijk gaat het pinnen goed als u dat of in de bank doet of als 
iemand van de familie er is? 
Cliënt 8: ja, dat bedoel ik 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 7: en dat is het. Pincodes heeft ze in de tas 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat is ook niet goed 
Gespreksvoerder 2: nee, eigenlijk is dat niet goed 
Cliënt 7: niet doen 
Cliënt 8: dat wil ik zeggen. Ik heb m gewoon hierin 
Gespreksvoerder 2: ja, u zou dat eigenlijk op een andere manier 
Cliënt 8: ja, ik kan hem zo los doen en hop. Dan zit ik zo van ohja dat moet zo zo, ze 
zien het misschien niet, maar zo is het niet goed 
Gespreksvoerder 2: nee, hoe zou het anders kunnen? 
Cliënt 7: ja ja 
Gespreksvoerder 2: dat is de vraag of niet? 
Cliënt 7: dat is de vraag he 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 7: en misschien gaat die AMBAmro hier ooit een keer weg 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: die banken verdwijnen allemaal 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dus dan heeft ze een groot probleem 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 7: dan heeft ze een groot probleem 
Gespreksvoerder 2: ja ja, en hoe zou u het dan bedenken? De oplossing? 
Cliënt 8: ja dan veel naar de familie, maarja dat kan ook niet altijd 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: denk ik 
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Cliënt 7: nee dat lukt niet, familie kan niet alles 
Gespreksvoerder 2: nee, maar wat zou de familie wel kunnen doen? Hoe zou de famillie 
kunnen helpen? 
Cliënt 8: ja, dat weet ik nog niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: daar hebben we niet over na gedacht 
Gespreksvoerder 2: nee, want ik hoor u wel al zeggen van nou, als ik m’n nichtje 
tegenkom in de stad 
Cliënt 8: ja ja ja 
Gespreksvoerder 2: en ik zeg tegen haar moet even pinnen help me ff mee 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: dan is ze bereidwillig om te helpen 
Cliënt 8: ja 
Cliënt 7: ja dat doen ze allemaal 
Cliënt 8: ja zeker, maar dan denk ik bij m’n eigen van, tut weet je dat dan niet en ja, dat 
is ook niet goed 
Gespreksvoerder 2: nee, nouja u moet 
Cliënt 8: maarja ik heb het gewoon met die ziekte 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: en daar kan ik ook niets meer aan doen 
Gespreksvoerder 2: nee, nee dat is inderdaad iets, goed dat u dat beseft van, u heeft die 
ziekte, in het hoofd zit het niet goed 
Cliënt 8: nee nee daarom 
Gespreksvoerder 2: u kunt nog wel misschien leren om het op een andere manier 
mischien een beetje te kunnen of 
Cliënt 7: nou dat gaat ook niet af en toe krijgt zij een aanval 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: van want ze is epilepsie patient ook 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en af en toe krijgt ze een klein aanvalletje en dan doet ze niks meer 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: helemaal niets meer 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: ze heeft een tijd geleden bij de wibra gestaan, wist ze niet eens meer hoe ze 
thuis moest komen 
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Gespreksvoerder 2: nee en hoe heeft u het toen opgelost? Dat moment? 
Cliënt 8: op dat moment, ja dan ga ik gewoon ergens zitten zeggen ze want ik weet 
nergens van 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: nou en op gegeven moment is het weer goed, maar ik denk wat hebben we nou 
gedaan? Waar ben ik nou geweest? 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: maar helemaal weg 
Cliënt 7: alles is kwijt 
Gespreksvoerder 2: ja, is dat ook nog iets waar u zich zorgen over maakt? 
Cliënt 7: ja natuurlijk 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: tuurlijk 
Cliënt 8: ja maar dat zit ook in de familie want m’n broer die heeft ook epilepsie maar 
die heeft weer, die valt en die krijgt weer schuim 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: maar ik ben weer, ik ben helemaal kwijt 
Gespreksvoerder 2: u bent even helemaal kwijt 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: en het moment dat het gaat gebeuren, heeft u dat door of? 
Cliënt 8: ik kan het nee, ik zie het niet 
Gespreksvoerder 2: nee, dus u ziet het niet 
Cliënt 7: ziet het niet aankomen 
Gespreksvoerder 2: nee, het gebeurt u, het overkomt u en dan komt u op gegeven 
moment weer bij en dan denkt u van he wat is er gebeurd? 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: ja en toen bij de wibra? U bent toen gaan zitten en toen? 
Cliënt 8: ja, dan ga ik even zitten of even staan 
Gespreksvoerder 2: ja en dan komt het, u vertelde dan komt u weer bij? 
Cliënt 8: ja maar dan weet ik nergens van 
Gespreksvoerder 2: in de tussentijd wat er gebeurd is dat weet u niet? 
Cliënt 8: nee ben ik helemaal kwijt 
Cliënt 7: en wat er daarvoor is gebeurd is dat weet je ook niet meer 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: alles is kwijt 
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Cliënt 8: alles is kwijt 
Gespreksvoerder 2: en hoe bent u toen weer thuis gekomen? 
Cliënt 8: nou dan is het, dan ben ik weer bij, laat ik het zo maar zeggen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: maar voor hetzelfde heb ik het misschien op de fiets 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dat weet ik ook niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: wat krijg ik dan, wat doe ik? 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ga ik dan van m’n fiets af of val ik dan? Dat weet ik niet, ik voel het niet 
aankomen 
Gespreksvoerder 2: nee, is het al een keer gebeurd in het verleden op de fiets? 
Cliënt 8: nee nee, dat gelukkig nog niet 
Gespreksvoerder 2: nee nee 
Cliënt 7: maar je wordt ouder, je weet nooit 
Gespreksvoerder 2: nee dat klopt 
Cliënt 7: en ze moet elke keer met de fiets 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: ja?  Want waar fietst u naartoe? 
Cliënt 8: gewoon naar het dorp 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ja ik ga niet echt heel lang alleen naar het dorp en boodschappen 
Gespreksvoerder 2: ja, dus u bent wel in een omgeving met mensen om u heen? 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: dat is wel een fijne gedachte denk ik, dat als er iets gebeurd 
dat u niet op een landweggetje ligt zal ik maar zeggen 
Cliënt 7: helpen ze tegenwoordig? 
Gespreksvoerder 2: nouja 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: ik weet niet wat uw ervaring is 
Cliënt 7: hoe vaak hoor je dat niet 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: zie je dat niet 
Gespreksvoerder 2: nouja, ja 
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Cliënt 7: dat ze haar laten liggen 
Gespreksvoerder 2: ja denkt u dat? Heeft u dat al een keer ervaren? 
Cliënt 7: nee nee, gelukkig niet 
Gespreksvoerder 2: nee, want dat is wel een beetje, ik hoor daar een bepaalde angst in 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: hoe, want opzich is Barneveld altijd opzich nog een gemeente vind 
ik die, waar de mensen naar elkaar omkijken 
Cliënt 7: nou 
Gespreksvoerder 2: dat is niet uw ervaring? 
Cliënt 7: weet ik niet 
Gespreksvoerder 2: nee, hoe zou die angst bij u minder kunnen worden? 
Cliënt 7: kan niet 
Gespreksvoerder 2: niet nee 
Cliënt 7: ik ben elke keer weer blij als ze terug is 
gespreksvoerder 2: en hoe zijn de ervaringen in het algemeen? U zegt ik ben blij als ze 
weer terug is en als het goed gegaan is 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: als u de afgelopen periode bekijkt, is het dan vaak voorgekomen dat 
het goed gegaan is of niet of 
Cliënt 7: nee nee, het is gelukkig nog niet verkeerd gegaan nee 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: dat is wel een soort angst die bij je zit 
Gespreksvoerder 2: ja, dus u zegt eigenlijk als ik kijk naar het verleden is het tot nu toe 
eigenlijk goed gegaan 
Cliënt 7: gelukkig wel 
Gespreksvoerder 2: ja en het is meer dat als het in de toekomst zou veranderen 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: hoe dan?  
Cliënt 7: want dan ben ik er niet om nog voor haar te zorgen 
Cliënt 8: ja dat 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: nou is het nog makkelijk dat hij er nog is gelukkig maar maar dat snappen ze 
wel, maar als je er niet bent wat dan? 
Cliënt 7: hoe gaat het dan? 
Gespreksvoerder 2: ja 
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Cliënt 8: en hoe gebeurd het ook hier? 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: ja wat als het hier in huis gebeurd? 
Cliënt 8: ja wat dan? Dat zijn van die dingen maar het is wel zo 
Gespreksvoerder 2: ja en is dat wel eens in het verleden gebeurd? Dat u alleen thuis was 
en dat uw man er niet was? 
Cliënt 8: nee we gaan altijd met z’n tweetjes 
Cliënt 7: is wel eens gebeurd 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat weet ze niet meer 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: maar het is wel eens gebeurd 
Gespreksvoerder 2: en toen? Hoe is het toen afgelopen? 
Cliënt 7: nouja dan gaat ze zitten en na een minuut of vijf of tien 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dan komt ze weer bij 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en dan weet ze niks meer 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: dan weet ze helemaal niks meer 
Gespreksvoerder 2: en waar bent u dan het meeste bang voor? Want u maakt zich 
zorgen, stel ze gaat op de fiets 
Cliënt 7: dat ze onderweg een aanval krijgt 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en dan blijft ze er in 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat dat gebeurd 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat is gewoon. dat is gewoon ook een punt 
Gespreksvoerder 2: ja maar dat is misschien iets, de vraag is of daar een oplossing voor 
is 
Cliënt 7: dat denk ik niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: zolang ze haar medicijnen neemt gaat het misschien goed maar 
Gespreksvoerder 2: ja 
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Cliënt 7: maar ik denk niet dat daar een oplossing voor is 
Gespreksvoerder 2: nouja of u moet vierentwintig uur per dag iemand om u heen 
hebben maar ik denk niet dat dat iets is wat kan zal ik maar zeggen 
Cliënt 7: nee 
Gespreksvoerder 2: dus dat 
Cliënt 7: nee dat is niet versierbaar 
Gespreksvoerder 2: nee 
Gespreksvoerder 2: maar als ik naar het verleden kijk denk ik, nou opzich, de momenten 
dat het mis gaat en ze komt gewoon weer bij, dan is de vraag eigenlijk kan er in die 
periode iets mis gaan 
Cliënt 7: kan ook 
Gespreksvoerder 2: he dat is dan misschien meer iets dat 
Cliënt 7: in die periode kan ook iets mis gaan 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: tuurlijk kan elke dag wat mis gaan, kan ook op het zebrapad, dan is ze ook 
dood 
Gespreksvoerder 2: ja, precies, dat zijn van die zorgen die we allemaal kunnen maken 
maar 
Cliënt 7: zo reëel moet je dan ook zijn 
Gespreksvoerder 2: ja ja, waar kunnen we wel een oplossing voor vinden, dat u zegt van 
nou dat is misschien 
Cliënt 7: nee 
Gespreksvoerder 2: nee dus dat is een angst die blijft en waar we eigenlijk 
Cliënt 7: die blijft 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en daar verzin ik geen oplossing voor 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: al helemaal niet omdat ik zelf niet van huis kan 
Gespreksvoerder 2: nee, maar stel nou dat u wordt gebeld vandaag en ze zeggen tegen 
u, ik heb uw vrouw hier die ligt op de grond wat zou u dan doen? 
Cliënt 7: ja proberen iemand in de familie te bellen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: wie anders? 
Gespreksvoerder 2: nouja ik denk dat dat 
Cliënt 7: of een ambulance of vervoer naar Amersfoort 
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Gespreksvoerder 2: ja, nouja ik denk dat dat oplossingen zijn die in de toekomst 
natuurlijk ook kunnen werken 
Cliënt 7: ja maar dan kan ze  zelf niet bellen 
Gespreksvoerder 2: nee, maar stel dat er iets met u gebeurd, dan zou het fijn zijn dat ze 
weten van als er iets gebeurd met deze vrouw dan moeten we, dan kunnen we het eerst 
naar deze persoon bellen of bel meteen de ambulance 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: zou dat kunnen helpen? 
Cliënt 7: ik weet het niet 
Gespreksvoerder 2: dat u, nouja wij komen bijvoorbeeld mensen tegen in de praktijk die 
altijd een briefje bij zich hebben in de stad, bijvoorbeeld bij noodsituaties bel 
Cliënt 7: dat en dat nummer 
Gespreksvoerder 2: dat en dat nummer 
Cliënt 7: als ze je tas niet stelen 
Gespreksvoerder 2: precies 
Cliënt 7: want dat kan ook 
Gespreksvoerder 2: ja dat kan ook 
Cliënt 7: want dat hoor je ook dat ze je tas meenemen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ja de ene kan je helpen en de andere neemt je tas mee 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: tegenwoordig 
Gespreksvoerder 2: maar u moet er denk ik ook wel vanuit gaan dat er dan ook wel 
genoeg mensen zijn die de tas niet meenemen en wel voor u zorgen 
Cliënt 7: ja maar dat gebeurd steeds minder, de wereld verandert 
Gespreksvoerder 2: de wereld verandert, dat zeker weten, er zullen altijd mensen zijn 
die misbruik van de situatie maken en er zullen altijd mensen zijn die willen helpen 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: gelukkig, dus dat zal altijd blijven 
Cliënt 7: ja die heb je wel altijd 
Gespreksvoerder 2: he dus dat, dus u kan ook zeggen ik heb altijd kettinkjes met sos 
erop dat daar een briefje opzit met als er iets is bel die als eerste 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: dat er een soort contact persoon komt dat als er iets met u gebeurd 
dat er, dat een omstander weet, die persoon zal hij kunnen raadplegen 
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Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: een huisarts of misschien een familielid die zegt van nou, ik wil 
daar best 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: he in dat soort situaties 
Cliënt 7: ja, dan wel een huisarts 
Cliënt 8: ja 
Cliënt 7: liever de huisarts, dat is zijn werk, die is ervoor 
Gespreksvoerder 2: ja precies het is net een beetje wat voor noodsituatie is het 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: maar ook daar zou u nog kunnen zeggen we schrijven op het briefje, 
huisarts dit nummer en contactpersoon in andere situaties 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: he naam en uw geboortedatum, dan weten ze altijd wie u bent 
Cliënt 8: ja ja ja 
Gespreksvoerder 2: dat als u het niet zelf kan zeggen dat die 
Cliënt 8: ja daarom 
Gespreksvoerder 2: want ik denk dat voor een deel uw zorgen, ja, dat als u er niet meer 
bent, u niet meer voor haar kan zorgen zoals u dat altijd gedaan heeft. 
Cliënt 7: zo zou ik het noemen 
Gespreksvoerder 2: ja en dat is iets wat niet 
Cliënt 7: en dat begint nu al 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en dat begint nu al 
Gespreksvoerder 2: ja, u moet nu al toestaan dat u niet meer dat kan doen wat u graag 
zou willen 
Cliënt 7: ja vooral samen en dat gaat niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: boodschappen net zo, we gingen altijd met de auto zo 
Gespreksvoerder 2: ja en dat vertelt u nu ook, dat doet u nu zelf op de fiets 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: en hoe gaat dat? 
Cliënt 7: kleine boodschappen he 
Gespreksvoerder 2: kleine boodschappen 
Cliënt 8: ja want de grote dat komt gelukkig van de familie 
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Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: want jullie hoeven niet alles, ik kan zelf ook wel wat 
Gespreksvoerder 2: nee nee nouja dat is al een mooie mix, dat u zegt van nou het kleine 
wat ik zelf kan doen dat doe ik zelf 
Cliënt 8: ja 
Cliënt 7: en ik weet ook dat die grote boodschappen, dat ik dan één keer in de maand 
zoiets 
Gespreksvoerder 2: ja, beroep kan doen op de familie 
Cliënt 8: kleine ook gewoon, want anders ga ik gelijk achter de geraniums zitten en dat 
wil ik absoluut niet 
Gespreksvoerder 2: nee nee 
Cliënt 8: ik wil wel boodschapjes doen en  
Gespreksvoerder 2: ja, dat is ook heel goed dat u dat doet en dat u dat blijft doen ja 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: en zou de familie daar ook wel willen blijven helpen met die grote 
boodschappen? 
Cliënt 7: ja dat is maar afwachten  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat zal de toekomst je leren 
Gespreksvoerder 2: ja, maar heeft u het daar al met ze over gehad een keer? Of dat niet? 
Cliënt 7: nee 
Gespreksvoerder 2: en hoe schat u dat zelf in? 
Cliënt 7: ik schat in van wel 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat schat ik in van wel 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Gespreksvoerder 2: is dat nogiets waarvan u zegt dat kan me rust geven of? Om daar 
over te praten met familie of zegt u dat dat schat ik zo in en dat zit goed 
Cliënt 7: dat komt vanzelf 
Gespreksvoerder 2: ja dat komt vanzelf 
Cliënt 7: dat komt vanzelf 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: nee dat komt vanzelf wel
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Gespreksvoerder 2: nog even terugkomen op die financiën. Ik weet niet of dat ook nog 
iets is waarvan u zegt nou het zou fijn zijn als u daar hulp bij krijgt, dat hoor ik u 
eigenlijk ook zeggen 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: maar maatschappelijk werk dat kan misschien tijdelijk opzich wel, 
maar die zullen ook zoeken naar van hoe lukt het u met iemand uit de omgeving. Het is 
iets om over na te denken van willen we dat bij iemand hier uit de directe omgeving 
in de persoonlijke omgeving doen, een familielid misschien wel 
Cliënt 7: nee 
Gespreksvoerder 2: nee dat niet? 
Cliënt 7: een maatschappelijk werker 
Gespreksvoerder 2: ja, iemand van buitenaf? 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: ja, want ook daar zijn wel verschillende mogelijkheden in 
en nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet helemaal in thuis ben om dat 
exact te kunnen vertellen, maar ik kan het nog wel navragen bij het gemeentehuis wat 
daar de opties in zijn 
Cliënt 7: ja ja 
Gespreksvoerder 2: wat ik zoiezo wel weet wat er is, is dat er hulp is bij de 
thuisadministratie, zo heet dat, dat zijn vrijwilligers die u kunnen helpen 
Cliënt 7: maar zijn die weer te vertrouwen? Ja dat is 
Gespreksvoerder 2: ja dat is een goede maar dat is eigenlijk altijd het moment dat u zegt 
als u hulp van een ander moet accepteren 
Cliënt 7: ja, dan moet je eigenlijk wel 
Gespreksvoerder 2: dan moet je wel, je moet iemand vertrouwen ja 
Cliënt 7: dan moet iemand vertrouwen 
Gespreksvoerder 2: ja en daarom zei ik, van dat is ook een beetje de keus als u zegt nou 
wie kan ik vertrouwen, dan zegt de één misschien wel, nou ik heb iemand in m’n 
omgevingwaar ik echt vertrouwen in heb. Die persoon vertrouw ik meer als een 
willekeurige vrijwilliger. De thuiszorg is ook geregeld via de kerken en we gaan er 
vanuit dat dat mensen zijn die rusig met u samen gaan kijken van hoe werkt het 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: maar u kan er ook voor kiezen om het officiëler te maken en er een 
soort bewindsvoeringssituatie van te maken. Dat u zegt van nou, er is iemand anders die 
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wettelijk verantwoodelijk is voor de situatie en die aangesproken kan worden op het 
moment dat er misbruik gemaakt van wordt 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: maar dat is natuurlijk een zwaarder middel zal ik maar zeggen 
Cliënt 7: ja ja 
Gespreksvoerder 2: dat houdt in dat je ook beperkter bent in wat u zelf zou mogen doen 
Cliënt 7: ja dat is een heel zwaar middel 
Gespreksvoerder 2: dat is een heel zwaar middel, ja, maar het kan zijn dat u zegt. Kijk u 
kent de situatie allebij het beste om in te schatten van nou dit zijn de punten waar het 
mis kan gaan 
Cliënt 7: en dat zijn de bankzaken 
Gespreksvoerder 2: ja, dat is natuurlijk wel, ze kunnen daar wel misbruik van maken en 
dat 
Cliënt 7: ja maar aan de andere kant, iedereen kan wel misbruik maken, dat kunnen wij 
ook 
Gespreksvoerder 2: tuurlijk en dat kan ook als iemand mijn identiteit heeft, dat hoor je 
tegenwoordig ook steeds vaker, dat als je je identiteit steelt dan kan je ook.  Dan 
mankeer ik helemaal niks en kan ik het prima overzien maar dan nog kunnen ze 
Cliënt 7: voor het leven 
Gespreksvoerder 2: voor het leven en dan ben je ook je spullen kwijt. Maar het is wel 
goed om na te denken over, we weten dat u moeite heeft met bepaalde dingen, nou wat 
is dan een goed middel? Wie vertrouwen we daar in? Wat zijn de risico’s? En hoe 
kunnen we die het beste voorkomen eigenlijk? Want dat is een beetje, ik kan het bij de 
gemeente allemaal navragen hoor, wat voor opties er zijn 
Cliënt 7: ja doe dat maar 
Gespreksvoerder 2: ja dus dat, die vrijwilligers weet ik in ieder geval dat dat bestaat, 
dat die mee kan kijken en dat die mee kan denken, maar het is ook iets dat blijvend 
nodig zal zijn 
Cliënt 7: ja ja 
Gespreksvoerder 2: en dat is even de vraag of ze dat ook kunnen leveren, want vaak is 
dat iets om op orde te krijgen en als dat loopt dan loopt het en de kans is 
Cliënt 7: daarom hebben we ook zitten denken om onderhand een soort van begeleid 
wonen 
Gespreksvoerder 2: ja, hoe kijkt u daartegen? 
Cliënt 8: ja, op gegeven moment zal ik toch moeten want anders gaat het toch ook niet 
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Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: laat ik maar zo zeggen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: het is gewoon zo 
Gespreksvoerder 2: en dan zijn het de bankzaken, maar zijn er nog andere dingen waar 
u ook moeite mee heeft? Waar u zich zorgen over maakt 
Cliënt 7: de post, postzaken 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: als er een man of vrouw één keer in de week of weet ik wat gewoon de post 
met haar door neemt 
Gespreksvoerder 2: ja, maar dan zou het meer eigenlijk zijn van u kunt het wonen, 
zelfstandig dat gaat eigenlijk goed 
Cliënt 7: nou 
Gespreksvoerder 2: want dat is een beetje, als u zegt van nou begeleid wonen, dan 
kunnen we ook kijken van hoe red u het in uw eentje en dat er één keer in de week 
iemand komt die de post door neemt 
Cliënt 7: nou ik ben daar niet zo 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: niet zo van alleen wonen gaat goed, dan weet ik dat ze nooit meer voor haar 
eigen kookt 
Gespreksvoerder 2: kijk 
Cliënt 7: dat weet ik dan zoiezo, haar eigen verzorgen denk ik nog wel 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: denk dat dat wel, maar voor haar eigen koken denk dat dat nooit meer. Dat 
doet ze nu al zowat niet. Ja voor ons samen wel, maar die hele tijd dat ik in het 
ziekenhuis heb gelegen, dan een magnetron, dat is ook niet de bedoeling 
Gespreksvoerder 2: nee, want hoe heeft u het toen in die periode gered? Ik weet niet hoe 
lang u toen in het ziekenhuis heeft gelegen? 
Cliënt 7: acht weken 
Gespreksvoerder 2: acht weken 
Cliënt 7: ja zes tot acht weken 
Gespreksvoerder 2: ja, want dat is best wel een periode geweest waarin u zichzelf heeft 
moeten redden, waarin u het zelf heeft moeten doen. Hoe heeft u het toen gered? 
Cliënt 8: nou wat hij zegt in de magnetron en ook weer vrienden en familie die een 
maaltje over hadden 
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Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: laat ik het maar zo zeggen 
Cliënt 7: de familie is natuurlijk zo afgelopen, daar kan je niet van verwachten dat ze 
blijven komen 
Gespreksvoerder 2: heeft u het gevraagd aan ze? 
Cliënt 7: dat hebben we wel eens gevraagd ja, ja daar hebben we het wel eens over 
gehad. Ja misschien bij een tafeltje dekje ofzo 
Gespreksvoerder 2: ja, nou dat zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Dat is een 
maaltijd  aan huis 
Cliënt 7: maar dat kost wel weer moet wel betaald worden 
Gespreksvoerder 2: ja, nee dat klopt. Nou zijn die prijzen, ja dat ligt altijd wel hoger als 
dat je zelf kookt 
Cliënt 7: ja  
Gespreksvoerder 2: even kijken in de map of ik het toevallig, hier heb ik in ieder geval 
wat over die thuisadministratie 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: dit is maaltijd aan huis, daar heb ik de prijzen nog 
Cliënt 7: ah die zullen niet meer kloppen 
Gespreksvoerder 2: nee, hier staat per één januari van elk jaar vind de prijsaanpassing 
plaats 
Cliënt 7: ja daarom 
Gespreksvoerder 2: dus dat, u zou er naartoe kunnen bellen voor de prijs maar ik zou 
dat ook kunnen doen als u zegt nou dat zou ik graag willen weten. Ik heb ook dit is 
bijvoorbeeld van supermarkten die bezorgen, dus dan kan u uw boodschappen bij de 
supermarkt halen en dan bezorgen ze het thuis 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: met de kosten daarbij. Dat is misschien ook wel handig om gewoon 
die informatie te hebben. Ik heb hem hier inderdaad niet in zitten maar ik zal hem voor 
u opzoeken en aangeven wat de prijzen zijn voor 2014 want die weet ik inderdaad niet 
uit m’n hoofd 
Cliënt 7: oh maar het is nog niet ter sprake dus 
Gespreksvoerder 2: maar dan heeft u een indruk van wat zijn die prijzen, waar moeten 
we rekening mee houden en kunnen we dat 
Cliënt 7: ja 
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Gespreksvoerder 2: en is dat financieel op te brengen, dus dat. Ik schrijf het er gewoon 
even bij. Dan zou u gewoon een maaltijd krijgen en als u die maaltijd krijgt dan, hoe 
gaat het dan? Denkt u dat het probleem dan opgelost is? 
Cliënt 8: nou 
Cliënt 7: nou dat weet je niet  
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: dat weet je niet, want is het eten lekker daarzo? Lust ik dat allemaal en? 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: dat zijn van die kleine dingen maar dat is wel zo 
Gespreksvoerder 2: want stel het is niet lekker, wat zou u dan doen? 
Cliënt 8: ja dan ben je er weer vanaf, dan denk ik wat moet ik dan weer 
Gespreksvoerder 2: ja en hoe zou u het dan oppakken? 
Cliënt 8: ja, ik zou het echt niet weten 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: nee 
Gespreksvoerder 2: want hoe deed u dat voorheen? 
Cliënt 8: wat bedoelt u? 
Gespreksvoerder 2: stel u heeft een probleem nu, stel u krijgt het eten en denkt ik vind 
het eten helemaal niet lekker en wil wat anders, hoe gaat u dat oplossen? 
Cliënt 8: ja dan zal ik wel een patatje nemen, laat ik dat maar doen dan 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: eten moet ik toch 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ja maar dan, je kan niet elke keer bij wijze van 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: het is toch weer eten 
Gespreksvoerder 2: ja, maar bent u dan degene die het probleem oplost? 
Cliënt 7: nee want ik ben er dan niet meer 
Gespreksvoerder 2: nee, maar op dit moment probeer ik te kijken, op dit moment zou u 
degene zijn die zegt dan nou we gaan het anders regelen 
Cliënt 7: nee, op dit moment niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: om dat ik op dit moment zelf ook zowat niet eet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: vanwege de ziekte ook 
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Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: nee dat is heel moeilijk, want ik heb dagen dat ik eet en ik heb dagen dat ik 
niet eet 
Gespreksvoerder 2: niet eet, nee 
Cliënt 7: in het ziekenhuis heb ik zes weken niet gegeten 
Gespreksvoerder 2: ja, maar stel dat, er is een probleem en uw vrouw komt er niet uit 
Cliënt 7: dan help ik haar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: op dit moment zover als ik kan 
Gespreksvoerder 2: ja, nou dat zocht ik eventjes 
Cliënt 7: maar dat speelt niet. Want het gaat erom als wanneer ik er niet meer ben 
Gespreksvoerder 2: ja, nee maar het is het eigenlijk van, komt uw vrouw zelf tot een 
oplossing in zo’n situatie 
Cliënt 7: dat doet ze niet 
Gespreksvoerder 2: nee en dan is de vraag hoe gaat ze er dan mee om 
Cliënt 7: de snackbar ja 
Gespreksvoerder 2: ja en dan zou u bij wijze van spreken daar zes patatjes eten 
Cliënt 7: ja 
Cliënt 8: ja bij wijze van, nou maar dan, dat kan niet denk ik he 
Gespreksvoerder 2: dat kan niet, nee. Dus eigenlijk zit het, zit een probleem, is de vraag 
ook een oplossing te zoeken dat mevrouw een probleem heeft en niet tot een oplossing 
kan komen. Dat er iemand komt die met haar mee kan denken 
Cliënt 7: ja en daarom wil ik ook begeleid wonen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: he dan wordt er neem ik aan gezamelijk gekookt door vier of vijf man 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en ook een angst die er natuurlijk bij komt is van ze doet het gas aan en krijgt 
een aanval, wat dan? 
gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en wat gebeurd er later? 
Gespreksvoerder 2: ja er is wel, er zijn gasfornuizen met stop onderbreker 
Cliënt 7: en wie betaalt dat? 
Cliënt 8: ja ik wil net zeggen wie betaalt dat? Ik niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
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Cliënt 8: ja kijk dat is wel leuk allemaal maar je moet het wel betalen want er zijn nog 
wel meer dingen die ik moet hebben dan 
Gespreksvoerder 2: ja, nou het is goed om, het is voor mij dan even ook van de centen. 
Want stel dat u zegt ik zou graag, want dat is eigenlijk wat u zegt, ik zie de oplossing in 
een soort begeleid woon situatie 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: en dat is wel goed om dat dan, daar zou een maatschappelijk 
werkster ook wel mee kunnen helpen dan. Misschien ook wel mensen van de stichting 
MEE. Ik weet niet of u daar ooit van gehoord heeft? 
Cliënt 7: nee 
Gespreksvoerder 2: dan zou ik even voor u kunnen bellen of zij iets voor u kunnen 
betekenen en MEE is een stichting die helpt met mensen die ziek zijn zeg maar 
chronische ziekte hebben 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: om bepaalde dingen te regelen, voor elkaar te krijgen. Daarom denk 
ik aan ze, die zouden misschien kunnen helpen met het zoeken naar een woonsituatie 
die voor u past 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: je zou ook kunnen kijken van stel dat u zegt ik zou willen wonen 
echt in een soort huis, net als een soort verzorgingshuis maar dan een gezamelijke 
woonvorm 
Cliënt 7: ja ja 
Gespreksvoerder 2: dan is daar vaak een soort indicatie voor nodig, dus dan moet het 
centraal indicatie bureau zorg, CIZ, moet een beschikking afgeven. Brief afgeven 
waarin staat dat u die zorg nodig heeft en als die indicatie er is dan gaan ga je ook 
zoeken naar een plek waar je zou kunnen wonen 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: maar dan begint het met een indicatie te krijgen dat u het nodig 
heeft en daar zullen ze dan ook een afweging maken van hoeveel hulp is nodig? Waar is 
die hulp allemaal bij nodig? En dan dat dan in het eigen huis met hulp in huis? Of is het 
nodig dat u echt in zo’n woonsituatie gaat wonen? 
Cliënt 7: ja dat is iets wat voor de toekomst 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: kan ik nu niet over oordelen 
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Gespreksvoerder 2: nee, nouja u kunt misschien al wel net zoals we nu al eigenlijk 
samen nadenken over wat zijn de dingen, de specifieke dingen waar u zich zorgen over 
maakt? 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: dus het zijn de financien waar u zich zorgen over maakt, het eten 
maakt u zich zorgen over en eigenlijk niet alleen het eten maar stel dat er een probleem 
is met iets 
Cliënt 7: gewoon als er een probleem is want dan raakt ze helemaal in paniek 
Gespreksvoerder 2: ja en dan zouden we iemand moeten hebben waarvan u zegt nou 
daar kan ik een beroep op doen 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: ja, als u in zou moeten schatten, hoe vaak is dat op een dag? Of in 
een week? Of in een maand? 
Cliënt 7: dat ze in paniek raakt? 
Gespreksvoerder 2: ja of dat er eigenlijk hulp, dat u hulp gevraagd heeft bij iemand? 
Cliënt 7: oh dat gebeurd elke week wel een keer 
Cliënt 8: ja, nou elke dag is het toch ook weer niet maar wel vaak dat jij zegt ga maar 
eventjes zitten en dan zie jij het aan m’n ogen 
Cliënt 7: ja dan krijg je een aanval 
Cliënt 8: en dan krijg ik een aanval, ja, maargoed, het zijn van die kleine dingen maar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dan kan je toch niet meer dan 
Gespreksvoerder 2: nee, wat is uw leeftijd als ik even mag vragen? 
Cliënt 8: oh dat mag je wel vragen, 55 
Gespreksvoerder 2: 55, is dat ook nog een zorg? Hoe gaat het financieel met het 
inkomen? En dat stuk verder? 
Cliënt 7: ja ook tuurlijk 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: we zitten allebij in het UWV 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dus als mijn inkomen wegvalt dan is het een stuk minder 
Gespreksvoerder 2: ja, want u krijgt nu een uitkering? 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: en wat voor uitkering is dat? 
Cliënt 7: UWV 
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Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: en van haar is het WAO 
Gespreksvoerder 2: ja okay en wanneer gaat u naar de maatschappelijk werkster? Want 
dat was het plan he? 
Cliënt 7: geen flauw idee 
Gespreksvoerder 2: oh dat staat nog niet op het plan? 
Cliënt 7: jawel staat wel op het plan en er ligt ook een aanvraag bij hem 
Gespreksvoerder 2: okay 
Cliënt 7: maar er schijnt een wachttijd te wezen 
Gespreksvoerder 2: ja, want bij wie staat u aangemeld? 
Cliënt 7: bij DMW 
Gespreksvoerder 2: okay, hoe kan ik u op dit moment helpen? 
Cliënt 7: ik heb werkelijk geen flauw idee 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: en jij? 
Cliënt 8: nee, ik vind het allemaal een beetje 
Gespreksvoerder 2: het is heel veel he? 
Cliënt 8: het komt allemaal even hierzo 
Cliënt 7: ja die begrijpt er niks meer van 
Cliënt 8: nee alles gaat zo, met het koken net zo en dan gaat het van <naam> dat weet je 
toch dat moet je zo en zo doen, maar dan is het weer 
Cliënt 7: dan is het weer weg 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dan ben ik het weer kwijt omdat de ene kant is dood 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: wat is dat wat ik had? 
Cliënt 7: een TIA 
Cliënt 8: ja, voor hetzelfde was ik er ook niet meer, dat hebben er ook zat gehad 
Gespreksvoerder 2: ja en gewoon het huishouden, het schoonhouden van het huis. Hoe 
gaat dat? 
Cliënt 8: het is schoon, stoffen en stofzuigen dat is niet zo moeilijk 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: maar ik bedoel maar, de rest kan ik allemaal zelf wel 
Gespreksvoerder 2: ja, nouja dat is ook belangrijk om te kijken wat u kan, wat u zelf 
kan 
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Cliënt 8: nou zeker dat kan ik nog wel 
Gespreksvoerder 2: dus het stofzuigen het huishouden de boodschappen doen 
Cliënt 8: ja ik bedoel maar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: de kleine boodschappen 
Gespreksvoerder 2: ja en bedenken wat u nodig heeft aan boodschappen? 
Cliënt 8: wat? 
Gespreksvoerder 2: nou, kunt u zelf bedenken wat u nodig heeft aan boodschappen? 
Cliënt 8: ja dat schrijf ik op 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ja want anders zit ik daar ook bij de supermarkt en dan vergeet ik dat en dat als 
ik daar ben moet ik het echt opschrijven 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: anders ben ik het vergeten 
Gespreksvoerder 2: ja en het aankleden en wassen, dat verwacht u ook dat het goed 
blijft gaan? 
Cliënt 7: ja dat wel 
Gespreksvoerder 2: ja en het wassen zelf, van de kleren enzo? 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: ook en nog andere dingen? Waarvan u denkt nou dat gaat wel goed? 
Cliënt 7: ja fietsen enzo 
Cliënt 8: ja 
Cliënt 7: zolang ze maar geen aanvallen krijgt gaat het goed 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: daar heeft het geen zin zorgen te maken anders kan je helemaal niet meer 
fietsen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dus we gaan gewoon en we zien wel 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dat is heel hard maar het is gewoon zo, anders kom ik helemaal met de fiets 
niet meer weg 
Cliënt 7: nee 
Cliënt 8: dat is ook niet te doen 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: dus dat kan niet anders 
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Gespreksvoerder 2: en de dagen, hoe zien die er uit? De dagen, wat doet u op een dag? 
Cliënt 8: ja, ja wat moet ik dan doen? 
Cliënt 7: nou wat doe je? Als je ’s morgens je bed uit komt? 
Cliënt 8: oh ja, ja alles 
Cliënt 7: ja 
Cliënt 8: oh ja nou m’n eigen was natuurlijk 
Gespreksvoerder 2: ja, en dan? Wat doet u nog meer op zo’n dag als vandaag 
bijvoorbeeld? 
Cliënt 8: nou dat zet ik koffie, eventjes boodschappen doen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: nou dan weer hierheen en dan brood, nou 
Cliënt 7: rustig rustig 
Cliënt 8: en dan voor vanavond kijken voor het eten 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dus ja 
Gespreksvoerder 2: het is geen examen wat ik afneem hoor, het is meer om te kijken 
Cliënt 7: ja maar daar wordt ze af en toe nerveus van 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dan wordt ze heel zenuwachtig van al dat gevraag, dat vind ze een ramp 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: ja en dan kijk ik hem aan en wordt ik verdrietig, is ook de aard van het beestje 
denk ik 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dat is gewoon zo 
Gespreksvoerder 2: ik zit even na te denken hoor, van wat is nou een handige stap om te 
gaan zetten eigenlijk, ik weet niet of u graag duidelijkheid wil hebben over die begeleid 
wonen situatie, dat u zegt dat is iets 
Cliënt 7: ja voor in de toekomst natuurlijk wel 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat is voor in de toekomst natuurlijk wel 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: op dit moment is er namelijk totaal geen sprake van maar 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: maar weet niet wat er over een week gebeurd 
Gespreksvoerder 2: nee, want hoe ziet u de directe toekomst? 
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Cliënt 7: voor me eigen? 
Gespreksvoerder 2: nouja 
Cliënt 7: kan een dag duren kan ook nog vijf dagen duren 
Cliënt 8: dat weet je niet 
Cliënt 7: geen flauw idee 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 7: nee, dat kunnen we niet zeggen 
Gespreksvoerder 2: maar ik kan me voorstellen dat u zegt naar de toekomst, in de 
toekomst maar dat kan misschien al over een week dan zijn 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: de toekomst voor ons is heel kort 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: ben elke ochtend nog blij als ik m’n ogen open doe 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: dat is hard maar zo is het wel 
Gespreksvoerder 2: ja ja, nou zit ik even te denken, want we kunnen nu vanalles 
verzinnen zal ik maar zeggen dat uw vrouw gaat helpen als u er niet meer bent 
Cliënt 7: dat is het, het gaat om de toekomst en niet om nu 
Gespreksvoerder 2: nee, stel nou dat u volgende week, dat het heel snel gaat. Gaan we 
niet vanuit, maar volgende week bent u er niet meer. Hoe gaan we dan verder? Wat is 
mischien iets om nu concreet te bedenken 
Cliënt 7: ik denk dat jullie dan  
Gespreksvoerder 2: want het ligt nu bij mij en ik wil er verder mee 
Cliënt 7: met de familie om tafel moeten 
Gespreksvoerder 2: ja ja en wie van de familie kunnen we dan het beste 
Cliënt 7: bij m’n zwager of schoonzus 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 7: haar broer en schoonzusje 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ja want ik zei al meteen tegen hem, als jij gaat wil ik er meteen achteraan 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dat heb ik gezegd 
Gespreksvoerder 2: maar zou u dat dan ook actief of 
Cliënt 8: ja dan wil ik zo mee, zo ver ben ik al 
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Cliënt 7: ja ze is suicidaal 
Cliënt 8: dan is het zo 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: makkelijk zat 
Gespreksvoerder 2: heeft u dat al besproken met uw huisarts? 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: dus die is op de hoogte, nouja dat is ook een heel belangrijk iets dat 
die op de hoogte is 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: en dat ze ook zeggen nou we nemen u onder de arm en 
Cliënt 7: ja daarom 
Gespreksvoerder 2: we willen niet dat u, maar is wel goed dat dat bekend is 
Cliënt 7: ja, dat hebben we besproken 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 7: dat is een gevaarlijk punt 
Gespreksvoerder 2: nou dat is absoluut een gevaarlijk punt, want u wil ook niet dat dat 
op een 
Cliënt 7: nee 
Gespreksvoerder 2: nou het is goed om te weten dat we zo dan verder kunnen met de 
familie, de broer en, en is het handig als ik daar een telefoonnummer van heb? Of zegt 
u, nou die nemen wel contact met jou op als het zo ver mocht komen 
Cliënt 8: ja die komen wel 
Gespreksvoerder 2: de huisarts zal dan uiteraard op de hoogte zijn 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: nou niet dat ik iets kan doen met uw suicidale gevoel 
Cliënt 8: nee dat weet ik ook 
Gespreksvoerder 2: en als er wat is dan kunt u ook wat u toen ook heeft gedaan is altijd 
aan de balie komen 
Cliënt 8: ja want bellen kan ik toch niet 
Gespreksvoerder 2: nee? 
Cliënt 7: nee dan komt ze wel aan de balie 
Cliënt 8: want dan moet ik wel tien keer zeggen wat zegt u, want dat hoor ik niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: ik kan zelf ook niet bellen 
Gespreksvoerder 2: nee 
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Cliënt 8: alleen familie, want ik doe dan <naam> rustig en die zeggen dan heel rustig 
mijn naam. Want dat doen jullie ook niet, jullie gaan dat niet doen 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 8: dus het is meer dat werk , maar m’n familie die zeggen van <naam> rustig 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: dat is heel anders en niet zo gehaast zeg maar en ja dat kan je niet van iemand 
verwachten dat ze 
Gespreksvoerder 2: het is wel fijn dat uw familie dat zo doet 
Cliënt 8: ja 
Gespreksvoerder 2: ik hoor wel heel veel steun van die familie 
Cliënt 7: hebben we ook 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: hebben we wel 
Gespreksvoerder 2: ja, maar dat 
Cliënt 7: moet ook 
Gespreksvoerder 2: nou ik denk dat dat ook hard nodig is maar het is wel fijn dat het er 
is dat zegt ook iets over u 
Cliënt 7: maar daar kan je ook niet altijd op rekenen die hebben ook hun eigen leven 
en die kunnen ook niet in de toekomst continu voor haar blijven zorgen 
Gespreksvoerder 2: nee nee 
Cliënt 7: dat werkt gewoon niet 
Gespreksvoerder 2: nee, en het is wel fijn als ze een oogje in het zeil willen blijven 
houden 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: en dat is al een hele fijn wetenschap denk ik dan 
Cliënt 7: ja 
Gespreksvoerder 2: dat er wel iemand is die gewoon zorgt dat het goed met u gaat 
Cliënt 7: ja, maar op gegeven moment wordt het ook minder allemaal is mijn ervaring 
Gespreksvoerder 2: ja, want heeft u nog anderen die dicht bij u staan? U heeft dus een 
broer en zijn er nog meer? 
Cliënt 7: ja die familie gewoon 
Gespreksvoerder 2: ja, maar hoe groot is die familie want dat 
Cliënt 7: daar vraag je me wat, met de broer en zus een man of vijf zes 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 8: ja ja zoiets 
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Gespreksvoerder 2: is dat het? En is het van u of van u? 
Cliënt 7: haar 
Gespreksvoerder 2: het is uw familie? U komt uit een grote familie? 
Cliënt 8: nou nee hoor, het zijn maar zes kinderen dus dat valt ook nog wel mee 
Cliënt 7: voor vroeger wel ja 
Gespreksvoerder 2: ja ja, als ik met mijn leeftijd zeg ze heeft zes kinderen is niet zo 
groot dan 
Cliënt 7: nee dat bedoel ik 
Gespreksvoerder 2: ja en wonen ze ook dan allemaal in de buurt? Of waar wonen ze? 
Cliënt 8: ja in Voorthuizen en Barneveld 
Gespreksvoerder 2: kijk dus het is niet zo dat ze zijn niet heel ver uitgefladderd allemaal 
Cliënt 7: nee nee 
Cliënt 8: nee nee 
Gespreksvoerder 2: dat is wel fijn dat die in de buurt zitten allemaal 
Cliënt 8: dat is zo 
Gespreksvoerder 2: en heeft u nog kinderen? 
Cliënt 7: wij? Nee 
Gespreksvoerder 2: Nee dat niet. En broers of zusters? Want uw nichtje <naam> is wel 
een kind? 
Cliënt 8: ja 
Cliënt 7: ja nichtje of neefje zijn er ook een stuk of tien 
Gespreksvoerder 2: kijk en de buren bijvoorbeeld in de directe omgeving, is dat? 
Cliënt 7: nee, heel weinig contact mee 
Gespreksvoerder 2: heel weinig contact mee 
Cliënt 7: als de nood aan de man is dan kunnen we natuurlijk altijd, dat wel maar 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 8: oh maar dat wil ik zelf ook niet 
Gespreksvoerder 2: nee, bent u gebonden hier? Aan dit huis zeg maar? Dat u zegt ik wil 
hier graag blijven of dat niet? 
Cliënt 8: nou liever niet 
Gespreksvoerder 2: nee, dus als u zegt ik zou naar een andere woonvorm willen zou dat 
verder geen 
Cliënt 8: geen probleem 
Gespreksvoerder 2: geen probleem zijn nee. Als ik het zo hoor is die stap denk ik vooral 
van plannen voor de toekomst, dat is de vraag die er ligt 
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Cliënt 7: ja, wonen in de toekomst en het financiele gedeelte 
Gespreksvoerder 2: ja ja, dat zijn de belangrijkste twee dingen 
 
<Gespreksvoerder 2: gaat uitleggen wat ze gaat doen en sluit het gesprek af>  
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Gesprek 5  
Gespreksvoerder 2 
Cliënt 9 
Cliënt 10 
Cliënt 11 
 
Gespreksvoerder 2: ik kom bij u want we hadden een melding gekregen.  
Cliënt 9: nou dat ging eigenlijk heel raar want, of raar niet, want ik heb een, ik had vijf 
dagen een invalide kaart voor de gemeente Barneveld.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ja, maar toen wilde die zaak want voor mij ging het lopen ook steeds slechter, 
ook steeds moeilijker. En toen ben ik bij het loket geweest, en toen zei ze van nou, als u 
er één aanvraagt voor uw lopen, dan zult u naar de keuringsarts moeten van Brederover 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 9: ja. En toen moest ik naar de heer <naam> heet die geloof ik? 
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 9: oh u kent hem wel? 
Gespreksvoerder 2: ja, ik ken hem. 
Cliënt 9: ja? Oh ja. En daar ben ik toen geweest, maar toen ik daar aankwam toen zegt 
hij tegen me, goh wat ben je toch kortademig zegt hij.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ja. Ik zeg nou, ik heb zelf niet in de gaten. En toen een stuk later, toen moest ik 
een eindje met hem wandelen.Voor het gemeentehuis ofzo. 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: heen en weer. En toen zegt hij van nou nou wordt het toch wel kortademig. 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 9: nou ik merk er zelf niks van. Want het lopen met de rolstoel, daar heb ik wat 
moeite mee. 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: want het is toch aardig zwaar duwen. Want hier in huis loopt zij nog met de 
rollator.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: want ze heeft ook twee keer een herseninfarct gehad. En het lopen dat wordt 
steeds moeilijker. Want als ze ergens heen gaat lopen dan een klein eindje met de 
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rollator gaat. Als we bijvoorbeeld bij m'n dochter of bij m'n zoon gaan eten dan is dat 
stukje met de rollator misschien tien a twintig meter en dat gaat nog wel. Want vervang 
je die rollator door die rolstoel, en met zo'n rolstoel dan ga je. Ja ik weet niet wie dat 
doet bij de gemeente, maar al die trottoirs zijn allemaal een beetje schuin.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ja daar moet je maar eens op letten.  
Gespreksvoerder 2: ja daar moet ik eens op letten.  
Cliënt 9: ja, maar als je dan gaat met de rolstoel, dan loopt het allemaal schuin naar één 
kant. En ik snap het ook wel, het water moet ook weglopen.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ik zie de logica er wel van in. Maar, als we lopen dan ga ik vaak aan de kant 
op de straat 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: maar dat wordt steeds moeilijker. En toen zaten we zo te praten met die 
<naam> en toen zegt hij opeens, ja maar er zijn ook rolstoelen daar kan je een motortje 
onder zetten. Ik zeg oh, dat is nieuw voor mij. Ik had er nog nooit van gehoord.  
Gespreksvoerder 2: nee.  
Cliënt 9: hij zegt nou dat kan. Het is gewoon iets wat je eronder zet en dan loopt dat 
veel lichter en dan hoef je niet zo zwaar te duwen.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: en toen zegt hij ja dan kun je informeren bij het loket 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ja, ik zeg nou dan zou ik dat wel eens willen vragen.  
Gespreksvoerder 2: vragen ja. U geeft aan, nou ik ben nu aan de wandel met de rolstoel 
Cliënt 9: ja 
Gespreksvoerder 2: en het wordt steeds moeilijker natuurlijk. 
Cliënt 9: ja, ja want ik heb zelf ook 
Gespreksvoerder 2: ja, ja. Want u geeft dus aan dat het duwen zwaarder wordt.  
Cliënt 9: nou, ja. Het wordt ontzettend moeilijk dan. Ja, ja ja. Want je moet de hele tijd 
bijsturen, want anders dan 
Gespreksvoerder 2: ja, ja. En u geeft aan, ik wordt er heel erg moe van  
Cliënt 9: ja ja. Maar dat komt dus omdat ik suiker heb 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: want ik heb suiker vanaf 1988  
Gespreksvoerder 2: ja. 
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Cliënt 9: en zij heeft het één jaar later gekregen. En toen later, ik weet niet meer precies 
meer, dat zal in 2004. Toen heb ik dus m'n aangepaste schoenen gekregen. Want 
misschien heeft u er wel van gehoord, dit heet een chappe-voet.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ja, ja? U weet wat het is? 
Gespreksvoerder 2: ik heb er wel eens van gehoord ja.  
Cliënt 9: ja, nou dat is met deze voet. En de orthopeed zei, als je niet op je voeten let. 
Dan heb je op gegeven moment dat je voeten uit elkaar vallen.  
Gespreksvoerder 2: ja. En dan nog heel even, u zei net, u heeft dan aangepaste schoenen 
en het lopen daar wordt u erg moe van.  
Cliënt 9: ja. Dit zijn ook zware krengen hoor, die schoenen.  
Gespreksvoerder 2: ja.  
Cliënt 9: ja want dan sjouw ik ook een hoop. Ja een ander paar schoenen weegt 
misschien een halve kilo. 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: maar ik denk, nou, ik weet niet wat ze wegen maar hartstikke zwaar zijn ze.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: en je moet het wel meesjouwen natuurlijk allemaal.  
Gespreksvoerder 2: en als er nou niks zou veranderen? Als de situatie zo blijft als dat hij 
is? 
Cliënt 9: nou, het moe zijn. Want ze konden eerst niet vinden wat het is, waarom ik zo 
moe was. Ze hebben me gestuurd naar 
Gespreksvoerder 2: ja, laat hem me anders vragen. Stel nou dat u ondersteuning gaat 
krijgen op die rolstoel. Wat zou het u opleveren? Hoe zou het dan beter gaan? 
Cliënt 9: nou, dat het lichter is met het duwen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: dat vooral. Dat het dus lichter is met het lopen 
Gespreksvoerder 2: ja. Want dat ik zo moe was dat is. Nou, ik was van de week bij 
dokter <naam> en toen hadden ze een hartfilmpje gemaakt. En toen zegt hij later, want 
ik was bij hem voor de uitslag van dat hartfilmpje, hij zegt ik zal het eerlijk zeggen, toen 
ik je voor de eerste paar keer zag. Want ik zie hem nu al Cliënt 94 jaar. Toen zei hij, ik 
dacht, die man die wordt niet oud. Ik zeg, waar baseert u dat op?  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: hij zegt, ja je had altijd een hele blauwe kleur. Hij zegt, nu ik je langer ken, hij 
zegt, je bent er nog steeds.  
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Gespreksvoerder 2: ja, gelukkig wel toch 
Cliënt 9: ja ja nogsteeds. Maar m'n moeder had het ook, een beetje blauw, die 
uitstraling. 
Gespreksvoerder 2: maar mag ik u heel even onderbreken? Want waar gaan we nou een 
oplossing voor zoeken? Het is eigenlijk dat u zegt, nou ik duw de rolstoel wel, ik ga wel 
weg. Alleen, ik word er zo heel erg moe van.  
Cliënt 9: ja. Dat moe zijn, van wat ze zeggen, ze hebben elke keer gezocht naar wat de 
oorzaak. 
Gespreksvoerder 2: mag ik even  
Cliënt 9: wat zegt u? 
Gespreksvoerder 2: klopt het wat ik, dat dat het probleem is wat u graag opgelost wil 
hebben? 
Cliënt 9: ja ja 
Gespreksvoerder 2: we zijn hier ook, daar heeft die Wet maatschappelijke 
ondersteuning ook heel erg. Van nou er is een probleem, kunt u dat zelf oplossen? Stel 
dat dat niet lukt, nou wat kunnen we dan samen. 
Cliënt 9: ja, als ik u in de rede mag vallen. Want we wonen hier nou tijdelijk.  
Gespreksvoerder 2: ja? 
Cliënt 9: en ik heb gister nog weer gebeld en ik we hebben de toestemming dat het 
eerste appartement dat op Avondrust vrij komt per 1 september, dat krijgen wij.  
Gespreksvoerder 2: okay.  
Cliënt 9: dus we gaan zeg maar in het najaar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: in het najaar gaan we dus naar Avondrust. 
Gespreksvoerder 2: ja, okay.  
Cliënt 9: eerst was dat een heel probleem, want ze zeiden u bent de eerste met het 
meeliften. Want zij heeft Cis-4 en ik heb 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: toen we aankwamen zeiden ze dus, want ik heb geen Cis, ja dan moet je 
meeliften. Op partner iets 
Gespreksvoerder 2: ja, ik denk dat het daar partner 
Cliënt 9: ja, ja ja ja. En nu is er één of andere gerechtelijke uitspraak geweest en toen 
zeiden ze weer ik mocht mee. Maar toen sprak ik iemand van Avondrust, en die zei, wil 
je dat. Stel dat er iets met je vrouw gebeurd en ze kan niet meer hier in Avondrust 
worden verzorgd en ze moet bijvoorbeeld naar Opschoten, 
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Gespreksvoerder 2: ja, ja 
Cliënt 9: ze zegt, ja dan zal je er met een week uit moeten.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ze zegt wil je dat? Nouja, je weet toch niet hoe het loopt in het leven.  
Gespreksvoerder 2: nee, nee. Nouja, dat is belangrijk om te weten dat dat bij de 
afweging hoort van verhuizen of niet verhuizen.  
Cliënt 9: ja 
Gespreksvoerder 2: U weet waar u aan toe bent en dan weet u ook, als u zegt je weet 
toch niet hoe het loopt. 
Cliënt 9: nee, je weet toch niet hoe het loopt 
Gespreksvoerder 2: nee,  
Cliënt 9: nee wat je kan ook. Ik zeg altijd jij wordt wel 93 want krakende wagens gaan 
altijd tot het laatste mee.  
Gespreksvoerder 2: nou, dat kan zo maar zijn. Nou we kunnen nu in ieder geval kijken 
wat er wel lukt, zeg maar, dat is een beetje het 
Cliënt 9: ik val je in de reden. Want ik ben wezen informeren bij de zorgwinkel, bij 
<naam> 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ik weet niet of je hem kent 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: hij was er zelf niet maar dat doet er niet toe. Er was een ander en die zegt ja er 
zijn wel mogelijkheden voor 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ik kende het niet, want voor mij was het het eerste wat ik ervan hoor. Dus ik 
zeg ja wat is dat. En ik kwam eigenlijk door die dokter 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: want die zei dat. Als die het niet gezegd had, had ik het nu nog niet geweten.  
Gespreksvoerder 2: nee.  
Cliënt 9: nee 
Gespreksvoerder 2: nee. Nouja dan is het wel van dat u er mee kwam. U heeft vooral 
dat u zegt, nou ik wil graag naar de winkel toe  
Cliënt 10: de hele week zie ik niks 
Cliënt 9: nou dat mag je niet zeggen, want ze heeft het geluk 
Cliënt 10: ohja, 
Cliënt 9: nee, want ze heeft het geluk, en dat gelukt heeft ze en ze is er heel blij mee 
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Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: dat zijn ook wel goede instanties. Dat zal bij jullie ook wel bekend wezen. Van 
de kerk gaat er elke week iemand een paar uurtjes, dan wandelen ze een uurtje en dan 
drinken ze wat thee. Want sociale contacten voor de mens is ook belangrijk. 
Gespreksvoerder 2: zeker zeker, ja. En zo te horen is dat ook wat u zegt, van nou, dat 
vind ik gewoon heel belangrijk want ik wil ook naar buiten gaan.  
Cliënt 9: ja.  
Gespreksvoerder 2: want eigenlijk, wat ik u misschien een beetje tussen de, heeft u niet 
zo gezegd, maar het idee is dat u eigenlijk wel wat meer zou willen doen dan wat u nu 
doet. 
Cliënt 9: ja ja 
Gespreksvoerder 2: want ik hoor dat, en denk, wat kunnen we daar nou eens aan doen. 
Als u zegt, nou ik vind dat eigenlijk wel heel belangrijk 
Cliënt 10: ja, want dan gaan we naar de kinderen en dan eten we samen. Maar dat gaat 
ook niet altijd.  
Gespreksvoerder 2: en hoeveel kinderen zijn er? 
Cliënt 9: drie 
Gespreksvoerder 2: drie 
Cliënt 9: maar die ander is een patiënt als ik het zo mag noemen. Dat is een, die belde 
me vanochtend om 7 uur en die zegt pa, ik ben helemaal in de war. Want die heeft 
stemmen. Alles wat er zo'n beetje is dat heeft hij dan. Allemaal stemmen in mijn hoofd 
zei hij vanmorgen, dat ik dit moest doen en dat moest doen.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: ja, en toen belde hij een kwartier later weer terug en toen zei hij van ja ik heb 
het crisisteam al gebeld. Van de Meerkanten. 
Gespreksvoerder 2: ja, ja.  
Cliënt 9: nu moet hij meer medicijnen gebruiken 
Gespreksvoerder 2: ja, ja 
Cliënt 9: want toen hij dat de eerste keer kreeg, dat is al een tijdje geleden. Wel meer al 
dan twintig jaar terug. Hij was een jaar of 16, 17 toen hij het voor de eerste keer kreeg. 
Want toen zei die psychiater die zei toen al, daar komt hij z'n hele leven niet meer van 
af. 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 9: maarja, nu vanmorgen had hij dus gebeld naar het crisisteam. En toen had hij 
niet z'n eigen psychiater maar een ander daar. En die had gezegd twee keer 10 op een 
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dag en dat moest hij verhogen naar vier keer 10 op een dag. Maarja, ik kan het toch ook 
niet allemaal volgen. 
Gespreksvoerder 2: nee, nee. Dat werkt altijd wonderlijk. Heeft u daar nog veel zorgen 
om? 
Cliënt 9: ja. Hij woont nu op zichzelf in Barneveld, op de van Gent Laan 
Gespreksvoerder 2: ja. En hij mag u soms bellen als hij u nodig heeft? 
Cliënt 9: hoe zegt u dat? 
Gespreksvoerder 2: nou hij belt u dus 's ochtends want hij  
Cliënt 9: ja ja 
Gespreksvoerder 2: u zegt verder de kinderen werken allemaal. Wie zou er eventueel 
nog meer met u kunnen gaan wandelen? 
Cliënt 10: zou het niet weten. 
Gespreksvoerder 2: nee. En hoe kijkt u dan bijvoorbeeld tegen een vrijwilliger aan? 
Cliënt 10: vind ik leuk 
Gespreksvoerder 2: ja. Want als er een vrijwilliger langs zou komen om met u te 
wandelen dan zou u dat doen? 
Cliënt 10: ja 
Cliënt 9: maar we hebben er toen één gehad ergens van en dat was geen succes 
Gespreksvoerder 2: nee, nee. En dat was geen succes? 
Cliënt 9: nee, dan liep ze vijf minuten en dan moest ze stoppen om te roken.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: stond ze daar midden in het dorp en moest ze eerst vijf minuten roken  
Gespreksvoerder 2: ja. En hoe kijkt u ertegen aan om het nog een keer te proberen met 
een andere? Want met de andere vrijwilliger heeft u goede ervaringen. 
Cliënt 11: maar ze wil natuurlijk met pa gaan, en als dat motortje er niet op zit, dan kan 
ze niet met pa gaan 
Gespreksvoerder 2: nee nee 
Cliënt 11: daar gaat het ma om 
Gespreksvoerder 2: dus stel nou dat u, want u altijd op elkaar aangewezen om het op die 
manier te zeggen 
Cliënt 9: ja 
Gespreksvoerder 2: dat kan prettig zijn. Want is dat wat u het liefste zou willen? Dat u 
samen met uw man gaat? 
Cliënt 11: Mag ik even wat zeggen? Ik den het zou fijn zijn als ze ook samen wat 
kunnen ondernemen 
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Gespreksvoerder 2: ja tuurlijk 
Cliënt 11: Dat niet alleen aan de schoondochter en anders zit je alleen thuis. Snap je wat 
ik bedoel? 
Gespreksvoerder 2: ja ja  
Cliënt 11: Kijk hij heeft z’n vrije tijd ook nodig, dat snap ik ook wel. Maar ze willen 
ook wel eens een keer dingen samen doen  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 11: en op dit moment kunnen ze dat gewoon niet 
Gespreksvoerder 2: nee 
Cliënt 11: nee dat wordt steeds minder 
Gespreksvoerder 2: nou ja ook dat, soms stel ik vragen waarvan u misschien denkt nou 
dat is toch logisch. U heeft de behoefte om het samen te doen 
Cliënt 11: ja dat is toch leuk  
Cliënt 10: ik vertel het nou, want anders weet ik het niet meer 
Gespreksvoerder 2: ja? 
Cliënt 10: maar mijn man wordt ook zo moe, hij kan niks. En achteraf heeft hij bloed 
afgenomen daar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: nee dat was het laatste. Eerst hebben we slaapapneu gehad, dachten we dat het 
slaapapneu was. Toen later belden ze en ben ik naar de dinges geweest toen was het 
fibrilleren, hoe heet dat 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 9: ja, dat heb ik verstopt gehad. En dat gaat nou goed. En toen de laatste keer, 
want één keer in het jaar doen we dan de APK keuring voor de suiker 
Gespreksvoerder 2: ja? 
Cliënt 9: en toen belde propt de volgende dag dokter <naam> op en hij zegt je B12 is 
veel te laag. En toen zeg ik tegen hem, hoe kom je er dan bij dat het veel te laag is? En 
toen zeiden ze, nou het gebeurt vaak als je, hoe heet het, ik spuit twee keer 58 
langwerkende op een dag en ik heb er drie van 850 milligram 
Gespreksvoerder 2: ja  
Cliënt 9:en die medicijnen van 850 milligram, daar krijg je op en duur het tekort van 
van B12.  
Cliënt 10: ja en je maakt het zelf ook niet meer aan 
Cliënt 9: nee dat maak je het niet goed meer aan.  
Gespreksvoerder 2: nee, nee 
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Cliënt 9: en toen moest ik meteen hebben 2 injecties gehad, vijf weken achter elkaar en 
dan heb ik verleden week weer bloed laten prikken en dan ben ik van de week geweest 
voor de uitslag en nu was het goed, maar ik moet eens in de vier, nee acht, acht weken 
weer een spuit halen.  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: hij zei dat ik een spuit moet halen 
Gespreksvoerder 2: ja. En merkt u al dat het beter wordt? 
Cliënt 9: soms wel soms niet 
Gespreksvoerder 2: okay 
Cliënt 9: ja, soms dan denk ik oh het gaat weg 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: en soms dan denk ik nou. Maar het was nu goed zei hij 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: dus daar moeten we dan maar van uit gaan. En ik weet, je wordt ook een dagje 
ouder 
Gespreksvoerder 2: Ja, zo werkt dat wel  
Cliënt 9: jawel, want je wordt je er wel bewust van. Want onze buurman is 91, en als ik 
zie wat die allemaal doet, dan denk ik nou 
Gespreksvoerder 2: leeftijd zegt niet altijd alles 
Cliënt 9: nee zegt niet altijd alles 
Cliënt 10: Maar hij moet wel heel veel slapen 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 10: zo moe, echt waar 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: slapen, oh, als het ’s morgens om 2 uur, dan is het vroeg zat en om kwart over 
4 zat ik  al te slapen 
Gespreksvoerder 2: ja, ja. Als ik het zo hoor, dan zegt uw dochter, de schoondochter, 
van eigenlijk willen pa en ma, wilt u eigenlijk wel heel graag samen weg kunnen, samen 
even naar de winkel.  
Cliënt 10: ja 
Cliënt 9: ja, maar ik ben ook niet bijvoorbeeld iemand die zegt ik moet naar Amersfoort 
of een andere plaats. 
Gespreksvoerder 2: nee nee 
Cliënt 9: even lekker naar Barneveld en dan vind ik het wel fijn. En hij zei ook, dan zal 
ik positief adviseren 
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Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 9: dat je ook in ziekenhuizen, want dan moet je soms een heel eind zoeken en 
ook lopen voordat je je auto kwijt bent en zo’n heel eind lopen met een rolstoel 
Cliënt 10: nee dat kun je gewoon niet meer 
Cliënt 9: nee 
Cliënt 11: je moet gewoon een invaliden kaart hebben waarmee je 
Cliënt 9: maar die heb ik al gelukkig, die is nou voor heel Europa 
Gespreksvoerder 2: die zijn voor heel Europa ja  
Cliënt 9: die kost dan 25 euro, nou wat is nou 25 euro per jaar 
Gespreksvoerder 2: ja ja 
Cliënt 9: want je hebt ook je plezier er van  
Gespreksvoerder 2: ja, nou dat is wel de bedoeling inderdaad 
Cliënt 9: ja, ja.  
Gespreksvoerder 2: de rolstoel, hoe komt u daar aan? 
Cliënt 11: die is van mijn vader geweest. Mijn vader heeft hem toen gekocht, maar die 
is drie jaar geleden overleden 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 11: en toen heb ik de rolstoel aan m’n schoonmoeder, die had er één nodig, dus ik 
zeg nou neem die dan maar 
Gespreksvoerder 2: ja, heeft u al eens gewerkt met zo’n systeem? 
Cliënt 9: gewerkt, hoe bedoelt u? 
Gespreksvoerder 2: nou heeft u het een keer uitgeprobeerd, met zo’n rolstoel? 
Cliënt 9: nee want ik kende het niet, ik wist het helemaal niet 
Gespreksvoerder 2: nee, want ik weet niet hoe lang geleden dat was geweest, dat u 
misschien in de tussentijd 
Cliënt 9: nee, toen ik de aanvraag ging doen was het verdomt dat ik het weet 
Gespreksvoerder 2: ja ja. Want dat is even waar het om gaat, dat dat best even wennen is 
om daar mee te lopen. Het is goed omdat, he wanneer ze dat komen uitproberen, dat u 
dat dan ook even rustig uitprobeert, is het wat.  
Cliënt 11: Eerst zonder ma erin, en dat met ma erin? 
Gespreksvoerder 2: nou dat zou ook kunnen he, eerst zonder ma erin en dan met ma erin 
Cliënt 9: is het een motortje wat eronder zit of aan de zijkant?  
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 9: elektrisch? 
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Gespreksvoerder 2: het is elektrisch. Het is een blok, een soort accu is het, hetzelfde 
soort systeem, hij gaat onder de rolstoel komen.  
Cliënt 10: het kasje komt eronder? 
Gespreksvoerder 2: ja 
Cliënt 10: maar kun je hem wel inklappen die rolstoel of dat ook niet 
Gespreksvoerder 2: nou dat is het lastige punt want u moet het kasje er eerst afhalen, en 
dan kan de rolstoel uit elkaar en dan kan de rolstoel in de auto. Dus het motortje moet er 
wel afgehaald worden  
Cliënt 11: en is dat weer makkelijk om het motortje eraf te halen en er weer aan te doen 
Gespreksvoerder 2: het is, nou, daar verschillende meningen over, laat ik het zo zeggen, 
dus ik kan niet. Het is goed mogelijk, alleen de één heeft  
Cliënt 10: er meer moeite mee dan de ander 
Gespreksvoerder 2: die vindt het heel prettig,en er zijn ook mensen die dat heel lastig 
vinden. Want het is ook bukken. Ik weet niet hoe goed u bijvoorbeeld bent met bukken? 
Cliënt 9: dat wordt ook wel wat minder 
Gespreksvoerder 2: ja. Dus het is wel bukken, afhalen, apart in de auto leggen. En ja of 
u wil opklappen, ik weet niet of u de wielen eraf haalt? 
Cliënt 9: nee 
Cliënt 10: en de wandelaars vinden het misschien ook leuk, beter lopen 
Cliënt 9: oh ja de wandelaars kunnen dan vaker komen 
Gespreksvoerder 2: ja ja kijk 
Cliënt 9: <naam> 
Gespreksvoerder 2: ja, het zal voor haar ook even uitproberen zijn hoe het werkt, maar 
over het algemeen genomen is het gewoon. De meeste mensen vinden het handig, er 
zijn een aantal die daar 
Cliënt 10: ja maar je wordt er ook handig in  
Gespreksvoerder 2: maar ik hoor wel heel duidelijk van nou die motor dat is wel heel 
duidelijk dat daar een wens voor is om samen dingen te doen 
Cliënt 10: ja samen dingen te ondernemen 
Gespreksvoerder 2: ja, want samen 
Cliënt 9: want mag ik even 
Gespreksvoerder 2: ja? 
Cliënt 9: want hoeveel verschilt dat dan in de duwkracht ofzo, het vooruit drukken? 
Gespreksvoerder 2: nou ja, eigenlijk het enige, u hoeft dan eigenlijk geen kracht meer te 
zetten bij het duwen. Zo moet u het zien 
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Cliënt 9: oh dus je moet gewoon erin zetten en erachter lopen 
Gespreksvoerder 2: erachter lopen, ja, en sturen. En kijk, u loopt zelf dus er is altijd een 
beetje 
Cliënt 9: maar het duwen is er dan eigenlijk niet meer bij? 
Gespreksvoerder 2: hij rijdt niet vanzelf dus u moet wel een beetje aanduwen maar u 
hoeft geen kracht meer te leveren 
Cliënt 9:oh ja 
Gespreksvoerder 2: de wielen komen in beweging en dat blijft zo. Als u er achter een 
duwtje geeft gaat hij gewoon vooruit en blijft hij rollen. Het gaat erom dat u naar buiten 
kan en weg kan. 
Cliënt 10: ja, want ik kan het aan mijn man niet meer vragen, en dat doe ik ook niet 
meer, want die kan niks meer 
Cliënt 9: nee, maar dat doe ik ook niet meer maar als ik dan nee zeg zit ze te mauwen.  
 
De rest van het gesprek gaat over hoe de rolstoel werkt, welke beter zou zijn, en wat het 
verschil is. Het oplossingsgerichte gedeelte van het gesprek is over. Ook is dit een 
discussie die vaak met de kinderen gevoerd wordt.  
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Gesprek 6  
Gespreksvoerder 1 
Cliënt 12 
Cliënt 13 
 
Gespreksvoerder 1: ik zag op de melding inderdaad dat u problemen had met uw 
gezichtsvermogen. En ik zie hier dat dat is, is dat al lang geleden vastgesteld? 
Cliënt 12: nou, dat is een jaar of 8 geleden begonnen. 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: maar de laatste tijd gaat het erg snel  
Gespreksvoerder 1: ja ik zie hier staan, de laatste drie maanden snel achteruit gegaan. 
Cliënt 12: ja, het is jammer maar het is niet anders 
Gespreksvoerder 1: nee, maar heeft u daar goede begeleiding bij? 
Cliënt 12: hoezo? 
Gespreksvoerder 1: nou vanuit Bartimeus? 
Cliënt 12: ja dat heeft de opticien dat aangeraden dus. 
Gespreksvoerder 1: maar ik bedoel ook qua praten. Want ik kan me voorstellen, dit is 
natuurlijk heel erg gericht op het zicht en dat is heel, nou ja, ik noem het maar een 
beetje zakelijk 
Cliënt 12: nouja 
Gespreksvoerder 1: maar ik kan me voorstellen dat het voor u, ik zie het ook aan u, dat 
u toch denkt, ja het is meer dan alleen mijn zicht.  
Cliënt 12: ja dat is het ook, het is dan vaak moeilijk om te aanvaarden, dat je 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: ja, dus 
Gespreksvoerder 1: want het is wel iets dat 8 jaar geleden begonnen is 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: merkte u daarvoor al wat klachten? Dat u dacht ik ga minder scherp 
zien? 
Cliënt 12: nouja ik ben geopereerd aan staar en toen later moest het nog eens een keer 
over dat zal ik maar zeggen. Ik had altijd al wel een beetje problemen met m'n ogen, 
nouja, vanaf dat ik een jaar of één- tweeëntwintig was,  
Gespreksvoerder 1: ja, dus zo langzaam aan is dat 
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Cliënt 12: ja, weet je wat het is. Wij zijn geen mensen die zomaar daar ergens 
aankloppen van dit gaat niet meer, dat gaat niet meer. Maarja, op het ogenblik is het 
gewoon zo, ik kan me hier rond de deur redden, maar als we bijvoorbeeld zo naar m'n 
zuster in Garderen wil, nou dan moet je wel drie keer overstappen. Eerst moet je dan 
naar de bus, dan moet je naar Voorthuizen en dan moet je naar de Wittenberg en dan 
moet je naar Garderen. Dus dat is altijd vervelend. 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: want ik kan die busbordjes ook niet meer lezen. En dat is als ik naar het 
ziekenhuis moet precies het zelfde. Ik kan gewoon niet lezen wat er allemaal staat. En 
op de stations natuurlijk, die dingen zitten tegenwoordig allemaal in de lucht hoog. En 
dan kan ik wel zo doen, maar 
Gespreksvoerder 1: nee dat werkt niet 
Cliënt 12: dat werkt niet 
Gespreksvoerder 1: want ik hoor u inderdaad een hoop dingen zeggen van in en om het 
appartement red ik me gelukkig wel. Nou dat vind ik dat dat heel fijn is.  
Cliënt 12: ja ja 
Gespreksvoerder 1: want jullie zitten mooi in het centrum, ik hoor u zeggen 
Cliënt 12: alleen met het werk redden we ons wel, dat doen we samen. Maar ik krijg 
alleen een beetje moeite met die hoge ramen, vanwege míjn armen. Die kan ik niet zo 
hoog en dan. Ik denk moet ze toch maar vragen of er dan één keer in de veertien dagen 
of ik dan misschien eens hulp zou kunnen krijgen. Nou om dat soort dingen te doen, 
want verder redden wij ons vrij goed. Zolang je het zelf kan doen moet je niet 
natuurlijk. 
Gespreksvoerder 1: nou, ik zeg ik parkeer hem even. Dat we die zo meteen, dat het goed 
is om die ook even mee te nemen.  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: in het gesprek. En als we nu kijken naar, u noemde het al, in en om 
het appartement red u zich. 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: de boodschappen kunt u doen 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: de winkels  
Cliënt 12: mijn man kan niet zo goed lopen. Maar mijn man kan gelukkig nog goed 
fietsen dus als het wat verder weg is naar de apotheek of waar dan ook, dan gaat hij op 
de fiets.  
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Gespreksvoerder 1: dat is inderdaad heel fijn 
Cliënt 12: ja, zo vul je elkaar aan.  
Gespreksvoerder 1: en lopend naar de apotheek? Is dat voor u iets dat 
Cliënt 12: nou dat is wel een beetje te ver voor mij ja 
Gespreksvoerder 1: ja omdat u ook bewust aangeeft als het naar de apotheek is dan gaat 
mijn man 
Cliënt 12: ja dat doet hij op de fiets, de verre dingen doet hij op de fiets 
Cliënt 13: lopen dat gaat niet meer, maar de fiets dat gaat nog goed. En ik kan nog goed 
zien dus 
Cliënt 12: hij leest nog zonder bril dus 
Gespreksvoerder 1: ja dat is een, dan vul u elkaar inderdaad aan. Hebben jullie de brief 
gelezen waar de melding op stond voor dit gesprek? 
Cliënt 13: ja, weet niet of ik die hier heb. 
Gespreksvoerder 1: het is niet dat ik hem hier direct nodig heb, maar het is meer ook 
voor jullie ter voorbereiding op dit gesprek.  
Cliënt 13: ik heb hem wel gelezen maar 
Gespreksvoerder 1: kijk, maar dat is. U geeft aan van ik heb hem ontvangen en gelezen 
Cliënt 13: jazeker 
Gespreksvoerder 1: dat is in ieder geval heel fijn. We hebben nu al kort even, u heeft al 
kort even aangegeven hoe het met u gaat. Mag ik u vragen, wat hoopt u te bereiken met 
dit gesprek? Waar hoopt u op? 
Cliënt 12: nou ik hoop dus dat we met die taxi en voor de valies. Want ik had de valies 
gebeld want dat hadden ze aangeraden van Bartimeus, en daar kreeg ik antwoord dat het 
eerst goedgekeurd moet zijn voor de taxi. En pas dan mag je ons bellen 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dat mag niet zo. En dan hier eventueel één keer per week of één keer per 
veertien dagen nouja een hulp om de ramen te lappen om die hoge dingen te doen. Want 
ik durf ook niet meer op de trap. En mijn man durft al helemaal niet meer op de trap. 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 13: nee 
Gespreksvoerder 1: u noemde net al dat u graag naar uw zus in Garderen gaat 
Cliënt 12: ja en we gaan af en toe graag naar Texel want daar woont mijn oudste zus 
nog. Die is ook al 87 dus die loopt ook niet zo hard nog 
Gespreksvoerder 1: nee dat kan ik me voorstellen.  
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Cliënt 12: en onze zoon woont in Zoetermeer maar die kan ook niet zoveel meer want 
die heeft een paar weken geleden een zware hersenbloeding gehad 
Gespreksvoerder 1: nou dat 
Cliënt 12: nou dat is onze enige zoon die nog in Nederland. Want onze jongste zit ook 
in Australië dus 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: en dan heb ik nog een jongste broer en mijn man is helemaal alleen. Die heeft 
geen familie meer. Maar dan heb ik mijn jongste broer nog in Edam en die komen zo'n 
één keer in de paar maanden zelf nog want die zijn een stuk jonger. Dus ja dat begint als 
je oud wordt 
Gespreksvoerder 1: ja. En dan had u inderdaad nog een zus in Garderen? 
Cliënt 12: en een zus in Garderen ja, die woont daar in de straat 
Gespreksvoerder 1: kijk. Als u nu naar uw zus in Garderen gaat, hoe doet u dat? 
Cliënt 12: nou daar ben ik al in een eeuwigheid niet meer geweest dus 
Gespreksvoerder 1: hoelang bent u daar al niet meer geweest? 
Cliënt 12: wanneer was het, vorig jaar zeker 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 13: met het overlijden van <naam> 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: en hoe bent u daar toen naartoe gegaan? 
Cliënt 12: nouja, dat was heel lastig toen met de bus. Die moet van de Bakkerstraat nog 
tien minuten lopen naar. En dat is voor mijn man gewoon te veel. En dat is ook naar het 
ziekenhuis. Als je naar het ziekenhuis moet dan ga je met de bus naar het station en dan 
heb je nog een bus die naar het ziekenhuis rijdt en anders moet je lopen natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: en dat is toch wel meestal, want soms ben je klaar op een tijd dat die bus net 
voorbij is en dan moet je lopen naar het station toe en ik kan gelukkig nog aardig goed 
lopen maar dat zeg ik, dat wordt gewoon te bezwaarlijk voor mijn man.  
Gespreksvoerder 1: ja ja 
Cliënt 12: want hij is ook al weer 88 
Gespreksvoerder 1: ja dat is. Want u fietst nog? 
Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: u fietst nog. Heeft u een rijbewijs? 
Cliënt 12: nee, nee 
Gespreksvoerder 1: want dat zijn dingen dat natuurlijk ook nog 
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Cliënt 12: ja ik durf sinds een paar maanden ook niet meer de fietsen. De fiets hangt aan 
m'n ketting 
Gespreksvoerder 1: ja want als ik dat zo hoor met het zicht kan ik me dat goed 
voorstellen.  
Cliënt 12: ja want ik zie de overgang tussen het trottoir en de straat niet meer en dat is 
gewoon te gevaarlijk, dus. 
Gespreksvoerder 1: en als u met de regiotaxi zou kunnen gaan, wat zou u dan, u zou dan 
naar uw zus gaan? 
Cliënt 12: ja, en eens gewoon hier of daar naartoe. Bijvoorbeeld ik zou graag eens naar 
de intratuin gaan maar daar gaat geen bus naartoe. 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 12: want ik vind in Barneveld, vind ik dat toch een probleem dat er helemaal 
geen bussen rijden, dus. Die gaan in de omgeving helemaal niet. Als je bijvoorbeeld in 
de polderstraat woont en er zou een bus rijden dan zou dat heel makkelijk zijn 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: want dat hebben wij toen we hier kwamen wonen 3 jaar geleden gevraagd 
aan het gemeentehuis, zijn er hier bussen, nee nee er zijn hier geen bussen in Barneveld. 
Ik zeg ook niet een buurtbus? Nee, we hebben geen buurtbussen.  
Gespreksvoerder 1: ik weet dat er wel een buurtbus rijdt 
Cliënt 12: ja, die gaat over de narcissenstraat vandaan, maarja dan moesten wij eerst van 
de vondelstraat naar de narcissenstraat en dan kunnen we met dat busje mee rijden naar 
het station 
Gespreksvoerder 1: ja ja 
Cliënt 12: nouja dat zien we niet zitten 
Gespreksvoerder 1: nee nee 
Cliënt 13: nee dat wordt niks 
Gespreksvoerder 1: maar ik hoor u zeggen als er nou een bus naar de intratuin ging, dan 
zou u daar wel vaker naartoe gaan.  
Cliënt 12: nouja toch in ieder geval een paar keer per jaar als je wat wat plantjes of wat 
dan ook nodig hebt. En het is leuk om daar te kijken natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: ja ja, het is een mooi winkel 
Cliënt 12: potten en planten en dat soort dingen. We hadden altijd een tuin.  
Gespreksvoerder 1: heeft u wel eens met de regiotaxi gereist?  
Cliënt 12: nou we zijn er wel lid van geweest maar dat was een beetje te duur 
uiteindelijk. Dat hebben we toen laten lopen, dat hebben we niet meer gedaan. Nouja als 
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je met z'n tweeën gaat dan was je toch een behoorlijk bedrag kwijt. Nouja dat gaat op 
een duur niet meer. We hebben alleen nog een AOW 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: ja en dan kan je dat niet meer opbrengen, dat is gewoon zo.  
Gespreksvoerder 1: en was dat voor u, want ik hoor u nu zeggen dan ga ik toch met de 
bus en dat soort dingen. Was dat met de regiotaxi een stuk duurder dan met de bus zo? 
Cliënt 12: ja, want normaal gaat hij nu naar Garderen om te koersballen en dan heeft hij 
een 65+ kaart en dan is hij met twee euro heen en weer, maar als hij een gewone 
treinkaart gebruikt dan is dat duurder door dat in en uit stappen elke keer. En in 
Garderen werd hij dan opgehaald door iemand die ook naar het koersballen gaat. Want 
anderzijds kon hij er niet meer naartoe want het is te ver lopen.  
Gespreksvoerder 1: maar dat is wel fijn dat iemand die daar ook naartoe gaat u wil 
ophalen 
Cliënt 13: ja geweldig 
Gespreksvoerder 1: ja. En hoe vaak doet u dat? 
Cliënt 13: één keer in de week 
Cliënt 12: elke week 
Cliënt 13: elke donderdag 
Cliënt 12: kijk en als je nou zo'n pasje zou hebben dan zou ik zeggen kijk ik ga mee en 
we zetten jou bij de dingen af en dan kan ik een, nouja, waar we gewoond hebben in 
Garderen. Daar hebben we nog hele goede, nouja, we zien elkaar nooit meer 
Gespreksvoerder 1: en vanaf de plek waar het koersbal is, ik hoor u zeggen dan kom ik 
eens kijken waar we vroeger. Is dat voor u, is dat dichtbij, waar? 
Cliënt 12: ja dat is Spelderweg, dus dat is een heel eind verder. En ik ga nog wel eens 
naar mevrouw <naam> maar dat is nog veel verder weg, dat nouja. Ze was hier laatst op 
bezoek ik zei nou misschien dat ik met zo'n regiotaxi en ze zegt oh dat zou fijn zijn. 
Want ik kom daar ook nooit meer natuurlijk.  
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 12: want het is gewoon te ver weg 
Gespreksvoerder 1: en die mevrouw woont ook te ver van het koersbal af? 
Cliënt 12: ja die woont helemaal bij het speldebos hotel, achter het speldebos hotel. Nee 
dat is veel te ver. Ik heb het eerder nog wel gedaan hoor. Maar dat gaat nu gewoon niet 
meer, omdat ik het niet zie. En het is niet alleen het niet goed zien, maar alles vertekend. 
Alles gaat, ik zie nou allemaal bulten en die auto's lijken net raceauto's die zijn helemaal 
plat en alles vervormd, dat is de moeilijkheid.  
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Gespreksvoerder 1: ja. Ja dat maakt het ook dat u zich heel erg concentreert als u 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: buiten loopt 
Cliënt 12: ja precies. Ja want dat is ook als ik hier, nou ik loop de mensen zo voorbij 
want ik moet zo op de straat letten dat ik niet val. En dan groet mijn man wel eens 
iemand en dan zeg ik wie was dat want ik zie, ja ik loop er gewoon straal voorbij want 
ik zie dat niet.  
Gespreksvoerder 1: nee dat komt omdat u zich op andere dingen aan het concentreren 
bent.  
Cliënt 12: ja want je concentreert je op je lopen dus ik loop echt te kijken waar ik loop.  
Gespreksvoerder 1: en ik hoor u nou net zeggen, ik heb eerder,heb ik een pasje van de 
regiotaxi gehad. Hoe lang is dat geleden? 
Cliënt 12: nou dat is wel een jaar of vier geleden. Dat is nog vier jaar terug denk ik 
Gespreksvoerder 1: en waar ging u toen naartoe met de regiotaxi? 
Cliënt 12: nou toen zijn we eens een keertje naar het park geweest en het kasteel en ook 
wel eens naar Garderen en nouja, we gebruikten het gewoon als we verder weg moesten 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dan hadden we die regiotaxi 
Cliënt 13: zijn we maar één of twee keer geweest 
Gespreksvoerder 1: en wat was u toen kwijt om met de regiotaxi te gaan? Wat moest u 
toen betalen voor de regiotaxi? 
Cliënt 13: zeven euro zoveel 
Gespreksvoerder 1: ja, met uw tweeën? 
Cliënt 13: nee, allebei 
Gespreksvoerder 1: allebei. En dan voor heen en terug 
Cliënt 13: ja 
Cliënt 12: ja want dat ligt er dan ook aan hoever je gaat met de regiotaxi 
Gespreksvoerder 1: ja, dat gaat inderdaad per zone. Want u weet wel ongeveer hoe het 
werkt dan met de regiotaxi? 
Cliënt 12: ja. Mijn zus heeft ook zo'n ding voor de regiotaxi. Die had het erg in haar rug 
en die had in de tijd dat haar man zo ziek was had ze zo'n pas gekregen. Dus die komt 
hier wel eens een enkele keer maar ook niet zo vaak. Want ja die heeft nog een dochter 
die in Beekbergen zit. Maarja, dat doet er allemaal niet toe.  
Gespreksvoerder 1: nee, maar dat geeft wel aan dat jullie wel weten hoe het gaat met de 
regiotaxi.  
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Cliënt 12: jawel jawel 
Gespreksvoerder 1: en dan zit ik me zo iets, wat zou voor u de belangrijkste plek zijn 
om naartoe te gaan met de regiotaxi, als u zegt van ik heb een pasje?  
Cliënt 12: nou in ieder geval een keer naar Garderen. Ja want daar wonen onze 
kennissen ook natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: en want ik hoor u, Garderen opzich het dorp daar wonen kennissen, 
maar hoe ziet u dat voor zich? Want ik hoor u net zeggen als meneer naar het koersbal 
gaat dan zou ik graag wat andere dingen willen doen, maar ik weet niet of dat te 
combineren is met de regiotaxi. Want dat zou betekenen, dat u twee verschillende ritten  
Cliënt 12: nee, dat is één rit natuurlijk. Want kijkje komt daar bij de Wittebergen 
vandaan en dan kan je via de Spaken daarin. Die komt daar gewoon langs. Als ik 
bijvoorbeeld 
Gespreksvoerder 1: ja de bus? 
Cliënt 12: nee, de regiotaxi 
Gespreksvoerder 1: de regiotaxi gaat rechtstreeks van deur tot deur, niet de busroute.  
Cliënt 12: nee maar dat is geen busroute, dat is gewoon de route naar Garderen toe. 
Gespreksvoerder 1: nee ja, dat begrijp ik. Alleen, wat er bij de regiotaxi is, u boekt een 
rit. En als u wat anders wil doen boekt u een nieuw rit 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: en dat kan zijn dat het niet dezelfde chauffeur is. Want wat ik u 
bijvoorbeeld hoor zeggen, wat ik me voorstel, als ik het niet goed heb moet u me 
corrigeren, maar dat u samen naar de koersbal gaat en dan gaat u door. Maar dat is een 
andere rit 
Cliënt 12: oh ja. Dan zouden ze mij op moeten halen natuurlijk. Dat is gewoon zo 
Gespreksvoerder 1: maar stel nou dat de regiotaxi zegt, dit is een andere rit, wij hebben 
daar, u moet eventjes wachten bij het koersballen en we halen u wat later daar op. Hoe 
kijkt u daar tegenaan? 
Cliënt 12: ja nou dat koersballen is maar een paar uurtjes. Dat is geen hele dag 
natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: nee, nee dat begrijp ik. Maar dan gaat u naar mevrouw <naam> en 
zou u dan van mevrouw <naam> weer terug naar het koersballen gaan of terug naar huis 
gaan? 
Cliënt 12: ja, dat weet ik ook niet. Dat, daar kan ik me allemaal nog niet zo in 
verplaatsen dat ik zeg nou dat is dat en zus en zo 
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Gespreksvoerder 1: maar misschien is het wel fijn als we daar een beetje een beeld van 
zou kunnen vormen? Want als u een pasje heeft en het brengt u vervolgens niks waar u 
naartoe wil gaan. Want dit zijn wel wat logistieke problemen die dat met zich mee 
brengt. Want ik denk dat we hier een heel concrete situatie hebben, wat u toch echt wel 
graag wilt. 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: alleen, als u bij de koersbal bent en ondertussen moet de regiotaxi 
een rit heen en weer boeken. 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: kijk, het is altijd te bestellen bij de regiotaxi 
Cliënt 12: nouja, ik wil maar zeggen, ik ben er niet op, dus. Nee, daar kan ik geen 
antwoord op geven. Dat weet ik niet, hoe ik dat zou willen doen. Moet al zoveel denken 
en nee dat wil niet. Dat weet ik op het moment niet, hoe ik dat zou moeten doen.  
Gespreksvoerder 1: en wat zou een. Dan hebben we nu nog niet direct iets wat een, 
waarvan u zegt dat ga ik doen als ik een pasje heb voor de regiotaxi. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat we daar wat meer zicht op hebben? 
Cliënt 12: ik begrijp het niet hoor 
Gespreksvoerder 1: nou u heeft, u vraagt aan mij mee te denken 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: in een vorm van een pasje voor de regiotaxi 
Cliënt 12: ja. Nouja dan spreek je gewoon een middag af en zeg je ik ga naar meneer 
<naam> en dan ga ik weer terug. Dan moet je die dingen die aan de zijkant zijn gewoon, 
nouja, niet doen 
Gespreksvoerder 1: dat u dan apart? 
Cliënt 12: ja, dan ga je daar naartoe en ga je niet ergens anders naartoe. Dan moet je 
gewoon rechtstreeks gaan denken 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dat je niet zegt dat of dat kan je combineren want als dat niet gaat dan gaat 
dat niet 
Gespreksvoerder 1: het lastige met de regiotaxi is dat de regiotaxi per persoon gaat 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: wat ik nu zo hoor, dan ben ik heel blij dat u nu een goede oplossing 
heeft om bij het koersbal te komen. Ik denk niet dat we op dit moment naar een andere 
oplossing moeten zoeken. 
Cliënt 13: nee, dat is niet nodig hoor.  
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Gespreksvoerder 1: nee, want als ik dat zo hoor dan vind ik het heel fijn dat er zo 
iemand is die u daar op wil halen en u komt er 
Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: daar zit geen probleem, maar voor u ligt dat anders.  
Cliënt 12: alleen in de winter, want in de winter wordt het weer minder. In de winter 
dan kan hij niet want dan is het veel te koud en dan moet je daar staan wachten en dan 
moet je ook anders staan wachten. 
Cliënt 13: nee in de winter gaat het niet.  
Gespreksvoerder 1: nee  
Cliënt 12: nee in de winter gaat het niet omdat het gewoon veel te koud is. Dat is 
gewoon jammer 
Gespreksvoerder 1: zijn er ook mensen die vanuit Barneveld naar het Koersbal gaan? 
Cliënt 12: nee 
Gespreksvoerder 1: nee.  
Cliënt 12: en wij hebben hier al geprobeerd bij de Veluwehal, maar dat is zo'n gesloten 
groep daar kom je niet bij.  
Gespreksvoerder 1: nee. Daar is ook koersbal? 
Cliënt 12: ja, jazeker. Maar daar kom je niet bij. We zijn één keer geweest en de mensen 
waren ontzettend vriendelijk en ze vonden het hartstikke leuk want we konden aardig 
goed gooien. Maar dat ging gewoon niet. En toen hebben ze ons verwezen naar dat 
tehuis, ruimzicht, en daar was ook koersballen. Maar dat was niks voor ons. 
Gespreksvoerder 1: maar hoe kan dat nou dat u zegt, we zijn daar te gast geweest en dat 
was eigenlijk hartstikke leuk. 
Cliënt 12: ja, maar dat is een groep van 22 en dan willen ze er niemand bij hebben en ze 
zaten in de competitie en dan nouja,  
Cliënt 13: dat ging gewoon niet 
Gespreksvoerder 1: dat ging gewoon niet? 
Cliënt 12: we hebben drie jaar op een wachtlijst gestaan. Ze zeiden, dan kom je op de 
wachtlijst, nouja, tegen die tijd zijn we dan misschien dood. Maarja, in ieder geval 
hebben we drie jaar op de wachtlijst gestaan en, nouja, toen kregen we bericht dat we 
maar naar Ruimzicht moesten. Maar, nou dat doen we niet want daar zijn toch wel een 
paar mensen die eigenlijk een beetje dement zijn. Nou, daar voelen we ons eigen nog 
niet zo bij thuis. Zielig genoeg voor die mensen maar 
Gespreksvoerder 1: nou maar dat is niet helemaal wat u zoekt dan? 
Cliënt 12: nee.  
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Gespreksvoerder 1: ook goed dat u dat aangeeft, dat mag u best benoemen.  
Cliënt 12: ja, op die manier. We zijn er even geweest maar. Nou, en toen hebben ze van 
de gemeente nog een keer gebeld, van die iets organiseren dan geloof ik, maar ik zeg 
nee hoor, we gaan er niet meer naar toe.  
Gespreksvoerder 1: maar dat is toch jammer. Dan is er eigenlijk toch, want het koersbal 
is eigenlijk heel dichtbij 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: en toch is het niet bereikbaar 
Cliënt 12: het is gewoon zo. En ze wilde niet, want dan zeiden ze nou 2 ervan maken, 
maar dat wilde mensen niet want dat is zo'n hechte groep en die willen niet gesplitst 
worden, dus. 
Gespreksvoerder 1: en wie beslist dat uiteindelijk? 
Cliënt 12: ja dat zal die instantie zijn die het regelt daar. Weet ook niet precies hoe 
Gespreksvoerder 1: ik vind dat nogal, ik vind dat nogal wat dat het inderdaad daarop  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: nou heeft u gelukkig een goed alternatief in Garderen gevonden.  
Cliënt 13: ja ze willen me daar ook wel houden, het wordt steeds minder, nieuwe 
mensen komen er ook niet veel bij  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: en het is echt een club waar je mee opgetrokken hebt, want hij is zoveel jaren. 
Ja ik was ook eerder op koersballen maar ik, nou, ik ga niet meer mee. Ik vind het 
gewoon veel te veel met die bus elke keer.  
Cliënt 13: het enigste hier is dat je naar het station moet lopen, dat is het enigste wat 
voor mij moeilijk wordt 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 13: ik kan heel rustig lopen. Voor de rest stap je de bus in en dan nog een keer 
overstappen en dan staat de auto klaar om te rijden. Dat is voor mij natuurlijk wel 
makkelijk.  
Cliënt 12: in de winter is het toch wel te koud 
Cliënt 13: ja in de winter doe ik het niet.  
Gespreksvoerder 1: ja daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Zeker met gladheid 
Cliënt 13: als je valt en je breekt wat, zeker om mijn leeftijd dan krijg je veel last hoor 
Gespreksvoerder 1: ja ik kan me goed voorstellen dat u daar wel mee bezig bent, dat u 
daar wel over nadenkt. En nu kijk ik naar hoe we het met het vervoer gaan doen. Hoe 
zien jullie zelf de ideale oplossing? 
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Cliënt 12: nouja, dat hebben we al gezegd. Het gebruik van zo'n taxi en de valis.  
Gespreksvoerder 1: ja, en nogmaals, stel ik zou nu een pasje bij me hebben 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: wat gaat u als eerste doen? 
Cliënt 12: nou, dat kan ik op slag gewoon niet zeggen, want we zijn er zo aan gewend 
dat je gewoon nergens meer naartoe gaat.  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dat je dan op slag moet zeggen van we zouden daar naa toe gaan, nou dat kan 
ik gewoon niet zeggen want we gaan nergens naartoe. Nee. En ik weet wel, ze 
organiseren van zo'n ding met een busje van hier en daar zo'n uitstapje, maar die zijn 
veel te duur. Dat is prachtig dat ze dat doen voor de mensen maar dat is, als je maar met 
z'n tweeën bent dat is gewoon veel te duur. 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dus daar ga je ook niet mee mee.  
Gespreksvoerder 1: nee, want u bedoelt nu denk ik die 55 plus bus? 
Cliënt 12: ja die boodschappen bus. 
Gespreksvoerder 1: want zijn al die activiteiten, want ik heb, heeft u wel eens een 
programmaboekje daarvan gezien? 
Cliënt 12: jawel 
Gespreksvoerder 1: want ik heb ook wel activiteiten gezien die bijvoorbeeld voor vijf 
euro per persoon  
Cliënt 12: nou dan zal het ook hier in de buurt zijn, dan naar de Veluwehal. Ja dat is dan 
boodschappen doen en dan gaan ze in de Veluwehal koffie drinken.  
Gespreksvoerder 1: ja dat, er zijn ook andere activiteiten, ik heb ook activiteiten gezien 
daar stond van vijf tot zeven euro per persoon 
Cliënt 12: nou maar meestal is het duurder hoor.  
Gespreksvoerder 1: maar met dat bedrag heeft u nog niet gevonden van we vinden dat 
leuk en het past binnen het budget? Want daar gaat het natuurlijk ook om. 
Cliënt 12: nee, nee.  
Cliënt 13: nee, want we moeten uitkijken wat we uitgeven want we hebben allebei 
natuurlijk maar een AOW en als alle kosten eraf zijn dan hou je weinig over. Daar gaat 
gemeentebelasting vanaf 
Cliënt 12: en als wij de regiotaxi zouden krijgen van de gemeente dan is het niet zo dat 
wij elke week de regiotaxi bestellen. Ik wil maar zeggen, het is echt een noodoplossing.  
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Gespreksvoerder 1: ja, want dat kan ik me voorstellen want u moet ook denken aan wat 
u uitgeeft.  
Cliënt 12: ja precies 
Gespreksvoerder 1: het is alleen, wat wij graag willen bereiken, en samen met u nu in 
dit geval 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: is dat we kijken, wat is het exacte probleem, en wat is een passende 
oplossing? Want voor nood, vinden de mensen nog wel vaak een oplossing. Wat ik 
graag zou willen zien is dat het jullie meer brengt. Kijk zo'n pasje, het is maar een 
middel.  
Cliënt 12: ja natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: en zo zijn er zoveel dingen die jullie ergens zouden brengen als 
jullie dat zouden kunnen oplossen. Maar wat maakt nou dat met dat pasje, dat het beter 
gaat. En dat u de dingen die u nu niet onderneemt dat u dat dan wel kan doen.  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: want dat is denk ik wat er echt achter zit 
Cliënt 12: nou als ik naar het ziekenhuis moet, want ik moet nu 22 mei en ik moet 17 
juni weer en dan naar Harderwijk en dan heb je kans dat ik weer moet terugkomen bij 
die opticien. Dat hebben ze in Harderwijk een beetje verteld, want we hebben een 
afspraak gemaakt, ik moest over drie maanden terugkomen bij de oogarts 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: ik zou voor mei een oproep krijgen, toen zei de opticien daar moet je gelijk 
een paar dagen voor of na dat je bij de dokter, want dan moet je gedruppeld worden en 
er worden vaak foto's gemaakt, dan moet je weer bij mij terug komen. Nou, dat was dus 
Cliënt 13: mei 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: maar dan krijg ik later een oproep van het ziekenhuis en daar zetten ze 17 
juni op. Dus, dat slaat nergens op 
Gespreksvoerder 1: nee ik denk niet dat 
Cliënt 12: die werken ook langs elkaar heen. Dus nu moet ik 21 mei naar de opticien 
maar kan dat die zegt ja je bent nog niet bij de oogarts geweest dus dan kom je in juni, 
als je bij de oogarts bent geweest maar weer terug.  
Gespreksvoerder 1: het loopt een beetje langs elkaar heen 
Cliënt 12: het loopt een beetje langs elkaar heen 
Gespreksvoerder 1: en hoe bent u de laatste keer naar het ziekenhuis gegaan? 
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Cliënt 12: met de bus nog 
Gespreksvoerder 1: met de bus nog 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: want dat was ook nog in Harderwijk? 
Cliënt 12: ja dat was in Harderwijk ja 
Cliënt 13: ik was erbij 
Cliënt 12: ja want ik mag niet alleen. Maar ja, het wordt bezwaarlijk voor jou om dat 
stuk te lopen.  
Gespreksvoerder 1: ja, want ik hoor u eigenlijk zeggen, als er iemand bij is, met het 
openbaar vervoer. Want voor u geld het lopen wordt een steeds groter probleem. Naar 
het station, dat is al een hele opgaven.  
Cliënt 13: ik ben blij als ik er ben 
Gespreksvoerder 1: ja. Als u dan in de bus kunt zitten, ja 
Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: maar ik vind het wel dapper dat u dat blijft doen 
Cliënt 13: ja. Zolang mogelijk hoor 
Gespreksvoerder 1: ja, dat zegt wel wat over uw karakter 
Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: wat dat betreft. Maar voor u geld, als er iemand bij is met het 
openbaar vervoer. Voor u gaat het lopen gelukkig iets beter, maar het zicht geeft 
gewoon heel veel problemen.  
Cliënt 12: ja 
Cliënt 13: ja ik ga altijd mee met de reis, want dat is, dat kan ze niet. Ze loopt zo glad de 
verkeerde kant op. 
Gespreksvoerder 1: Ja, als u ook zegt, ik zie het verschil tussen het trottoir en de straat 
niet. Dan is dat ook 
Cliënt 13: ja dat is moeilijk hoor 
Gespreksvoerder 1: ja, dan is het voor u ook gewoon fijner als er iemand bij loopt.  
Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: ja, ik denk dat dat wel 
Cliënt 13: ja absoluut. Dat is een hele geruststelling voor haar.  
Gespreksvoerder 1: even kijken, maar dat meegaan naar het ziekenhuis, voor u wordt 
dat steeds moeilijker.  
Cliënt 13: nou door dat lopen, als ik eenmaal in de bus zit is het geen probleem. 
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Gespreksvoerder 1: het lastige met de regiotaxi is, want u zegt we moeten toch kijken 
hoe we dat financieel gaan doen. Want u had nu een speciaal tarief als u naar koersbal 
ging? Daar had u een speciale 
Cliënt 12: nee hoor, oh met de bus? 
Cliënt 13: ja sinds kort 
Gespreksvoerder 1: ja een ovchip kaart die dan  
Cliënt 12: maar dat is toch tijdelijk, dat is niet dat het altijd zo blijft, want dat is tijdelijk 
stond er op dat kaartje 
Cliënt 13: ja dat is december 
Cliënt 12: ja dat is maar een half jaar dat dat  
Cliënt 13: ik heb sinds kort een 65plus kaartje, dat kost één euro, en dan mag je een 
euro busje, en dat is genoeg om in Garderen te komen 
Cliënt 12: ja want met zo'n chipkaart, je moet elke keer weer in en uit checken en dat 
kost extra. Dus dan ben je veel meer kwijt 
Gespreksvoerder 1: ja, want dan is het één euro heen en één euro terug? 
Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: kijk dat is inderdaad een  
Cliënt 13: ja ik ben een paar euro aan het koersballen en dan is dat kaartje weer 
verlopen want dat is maar een uur geldig. En dan heb ik met de terugreis weer een 
kaartje van maar een euro. Maar als ik het met de chipkaart doe dan ben ik misschien 
wel vier of vijf euro kwijt heen en terug. Dus dat is natuurlijk voor mij veel voordeliger. 
Zo'n 65 plus kaartje, sinds kort hebben ze die in de omloop gebracht.  
Gespreksvoerder 1: nou dat is een, ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat meer 
mensen 
Cliënt 13: ja want gister aan het koersballen en mensen willen een keer naar Arnhem en 
dan willen we met de bus op zo'n 65 plus en dat red je net 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 13: je moet wel een paar keer overstappen maar je komt binnen een uur in 
Arnhem hiervandaan.  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 13: en dat willen ze dan een keer proberen omdat dat goedkoop is met zo'n 65 
plus kaart 
Gespreksvoerder 1: ja. Want dat is een tijdelijke actie tot december? 
Cliënt 13: tot december ja 
Gespreksvoerder 1: nou dat scheelt. En daarvoor ging u met de ovchip 
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Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: en dan ging u ook wel gewoon elke week? 
Cliënt 13: ja dan ging ik welke week want  
Gespreksvoerder 1: ja, want op zich, dan bent u vier of vijf euro en dan 
Cliënt 13: ja als je heen en terug gaat dan ben je vier en een half vijf euro kwijt. 
Gespreksvoerder 1: het is zo, het vervoer met de regiotaxi kan op twee manieren. Dat 
kan, zoals jullie dat voorheen gedaan hebben, door zelf lid te worden van de regiotaxi. 
Heeft u dat de afgelopen, want dat was al een tijdje geleden dat jullie daar lid van zijn 
geweest? 
Cliënt 13: ja dat is al vier of vijf jaar geleden hoor  
Gespreksvoerder 1: hebben jullie daarna nog eens contact gehad met de regiotaxi om te 
kijken hoe het 
Cliënt 12: nee, want het is gewoon veel te duur, dus dan doe je dat niet meer 
Gespreksvoerder 1: nee. Ik moet wel eerlijk zeggen, jullie hebben verder nog geen 
voorzieningen uit de gemeente Barneveld of wel? Voor zover ik 
Cliënt 13: nou wij hebben, ja 
Cliënt 12: ja maar dat krijgt iedereen die 65 is 
Cliënt 13: nee nee 
Cliënt 12: jawel, die AOW die onder de grens ligt 
Gespreksvoerder 1: ja de bijzondere bijstand 
Cliënt 12: ja, dat vraag je niet. Dat krijgt iedereen die onder de loongrens ligt 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 12: verder hebben wij nog nooit wat gevraagd van de gemeente 
Gespreksvoerder 1: nee. Wat wel zo is is dat de gemeente voor de voorzieningen een 
eigen bijdrage heeft. En dat betekend, omdat ik nu al wel wat twijfel hoor in het gebruik 
met de regiotaxi, omdat ook financiën bij jullie behoorlijk meespeelt 
Cliënt 13: ja behoorlijk 
Gespreksvoerder 1: lijkt het mij wel zinvol om even met elkaar na te denken wat zijn 
nou de consequenties als we een regiopas doen. Want het is zo dat er een eigen bijdrage 
telt en dat betekend dat, u betaalt dan aan de voorkant 60 cent dat is goedkoop, want 
anders is het twee euro per zone. Dus daar is het een stukje goedkoper in 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: alleen eigen bijdrage wordt gerekend over de werkelijk gereisde 
zones, en dan kan het zijn, omdat u verder nog geen voorzieningen heeft waar u eigen 
bijdrage over betaalt, dat u meer dan twee euro per zone kwijt bent. En dat komt omdat 
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de gemeente een eigen bijdrage mag vragen over de werkelijk gereisde kosten. En het 
systeem van de regiotaxi, omdat voor een Wmo tarief in gang te houden dat kost te 
gemeente, ja ik kan een hele ingewikkelde rekensom maar die zal ik u besparen, maar 
dan komt u ongeveer op twee euro twee euro dertig per zone uit. En dan zou u nog 
duurder uit zijn, als wanneer u zonder de pas gebruik zou maken van de regiotaxi 
Cliënt 12: ja ja. Allemaal ingewikkeld hoor 
Gespreksvoerder 1: het lastige is, het reizen  
Cliënt 12: ik weet als m'n zus hier komt, dan betaalt ze per keer twee zoveel, en als ze 
dan weer terug gaat betaalt ze twee zoveel.  
Gespreksvoerder 1: dat klopt. Dat is hetgeen wat ze aan de chauffeur betaalt.  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: alleen als zij dan, ik weet niet of zij zelf nog andere voorzieningen 
heeft waar ze eigen bijdrage voor gevraagd wordt maar  
Cliënt 12: elke week heeft ze hulp in huis 
Gespreksvoerder 1: ja, kijk daar wordt ook eigen bijdrage over gevraagd 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: maar verder geeft de regiotaxi dan door aan het CAK, als er 
bijvoorbeeld tien of twintig zones gereisd zijn in de maand en dat wordt dan 
doorgegeven aan het CAK voor eigen bijdrage.  
Cliënt 12: ja ja 
Gespreksvoerder 1: kijk en dan kan het zijn dat u aan de voorkant goedkoop uit bent, 
maar dat u nog een naheffing krijgt waardoor het reizen duurder is.  
Cliënt 12: ja en dan schiet je er ook niks mee op 
Gespreksvoerder 1: als het financieel de insteek is, dan ben ik bang dat het niet zo veel 
gaat oplossen. Maar opzich is dat niet zoveel het doel voor mij voor het gesprek. Voor 
mij voor dit gesprek, is dat ik van u te horen heb gekregen van wij zitten al zolang 
binnen en ik zou zo graag wat willen doen.  
Cliënt 12: ja ja dat is ook zo. Je gaat naar buiten je boodschappen en je bent weer thuis 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: nouja, dat is het gewoon.  
Gespreksvoerder 1: want ik denk dat daar, want opzich het bereiken van mevrouw < 
naam> in Garderen dat is nu als u dat met de regiotaxi voor het gewone tarief doet, dan 
kost dat meer 
Cliënt 12: ja ja 
Gespreksvoerder 1: en is dat geld hetgeen wat uw tegenhoud om daar naartoe te gaan? 
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Cliënt 12: nou dat ook natuurlijk, met de bus dan kom je er niet want dan moet je zo'n 
stuk lopen, nouja dat gaat gewoon niet meer zo ver 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 12: dus  
Gespreksvoerder 1: en met de bus, dat zal ongeveer het zelfde tarief zijn als wat u kwijt 
bent met de koersbal, dat zal zo'n vier of vijf euro zijn. En stel nou dat het met de 
regiotaxi acht of negen euro kost om er te komen? 
Cliënt 12: heen en terug? 
Gespreksvoerder 1: dat zal een enkele reis zijn 
Cliënt 12: dus dan ben je zestien euro kwijt? 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: nou dan is dat gewoon te ver  
Gespreksvoerder 1: maar dat zou ook de consequentie kunnen zijn met de eigen 
bijdrage. Dan zou die zelfs nog wat hoger kunnen komen. Ik kan dat niet voor u op dit 
moment berekenen, ik weet wel wat de minimale eigen bijdrage is 
Cliënt 12: nee, als dat zestien euro kost om een keer naar Garderen te gaan, dan doen we 
dat gewoonweg niet. Dat is gewoon veel te duur 
Gespreksvoerder 1: en tot aan de Bakkersweg lukt het jullie om samen met de bus te 
gaan maar daarna 
Cliënt 13: ja dan moet je een kwartier lopen 
Cliënt 12: ja en met de bus naar Garderen wordt ook vervelend want dat zeg ik je moet 
altijd alleen maar in de zomer want in de winter dan is het veel te koud en het is glad en 
weet ik veel wat allemaal. En dan doe je dat gewoon niet meer en dan gaan we toch niet  
Gespreksvoerder 1: dat hoor ik heel sterk. Alleen, zou u in de winter wel gaan als u 
weet dat het ongeveer tien euro per keer kost? 
Cliënt 12: ja nou dat weet ik niet 
Gespreksvoerder 1: is dat iets waar u over kan zeggen dat u nog even nadenkt voordat 
we beslissen of we een aanvraag gaan doen of dat we op een andere manier kijken hoe 
dat we u kunnen ondersteunen. Want ik denk dat  
Cliënt 12: ja nou als mijn zus vanuit Garderen hiernaartoe maar vier of zes euro betaalt 
waarom zou het dan tien euro moeten kosten? 
Gespreksvoerder 1: nou, ik zal het nog een keer uitleggen. Dat heeft te maken met die 
eigen bijdragen. Uw zus betaalt een eigen bijdrage, die wordt automatisch door het 
CAK geïnd elke vier weken. Daarom zeg ik, dat is iets, daar merken mensen in de regel 
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wat minder van omdat ze vaak het CAK toestemming geven om het automatisch te 
incasseren 
Cliënt 13: oh ja 
Gespreksvoerder 1: dus dat wordt zo van de rekening af geschreven 
Cliënt 13: ja 
Gespreksvoerder 1: maar dat hoort wel bij het totale plaatje van welke kosten er is. 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: kijk, u heeft gelijk, aan de chauffeur betaalt ze minder 
Cliënt 12: ja ja 
Gespreksvoerder 1: dan wanneer u voor gewoon tarief zou rijden. Ik kan er ook voor 
zorgen dat één of beide aan aanvraag indient voor een Wmo pas, alleen, als nu blijkt dat 
u door de eigen bijdrage dan duurder uit bent dan wanneer ik bijvoorbeeld met de 
regiotaxi zou reizen, dan denk ik dat we met z'n allen iets niet goed doen.  
Cliënt 12: nee 
Gespreksvoerder 1: want dan heb ik u niet geholpen. De regiotaxi kan een middel zijn 
om u te helpen om dingen te ondernemen 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: maar u geeft ook duidelijk aan, als het me te veel geld gaat kosten, 
dan heeft u zo'n pas, maar dan wordt die toch niet gebruikt 
Cliënt 12: ja ja 
Gespreksvoerder 1: ik denk dat het belangrijk is, hoe kunnen we daar een stap verder in 
komen. Want wat heeft u daar voor nodig, om te beslissen welke oplossing daar het 
beste in zou passen? Dan is een taxi misschien niet het middel, maar ik zit ook te 
denken, er zijn misschien ook andere mogelijkheden om toch te kijken dat u wat dingen 
kan ondernemen.  
Cliënt 12: ja, ik zou het anders niet weten hoor. Kijk, als het allemaal zo duur wordt 
even goed dan  
Cliënt 13: dan blijven we thuis.  
Cliënt 12: dan gaat het gewoon over, klaar. We zijn al zo gewend dat het niet doorgaat 
dus 
Gespreksvoerder 1:  nou het is niet zozeer, daarom zeg ik, dat ik u wil afhouden van een 
aanvraag, maar als op gegeven moment blijkt dat we iets hebben verstrekt en dat wordt 
niet gebruikt omdat u toch te veel moet betalen om er gebruik van te maken, dan hebben 
we geen goede oplossing denk ik. 
Cliënt 13: maar daar zijn geen oplossingen voor 
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Gespreksvoerder 1: nouja nee dat  
Cliënt 13: als je eerst weinig betaald, en achteraf moet je veel betalen nou dan hoeft het 
niet. Want dan, dat is toch waardeloos 
Cliënt 12: het is net als met het ziekenfonds.  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dan betaal je, je betaalt al een eigen bijdrage en dan moet ik dingen voor m'n 
ogen hebben en die moet ik weer apart betalen  
Gespreksvoerder 1: ja dat komt er ook allemaal bij tegenwoordig.  
Cliënt 12: ja dat is, dat komt er ook nog bij. Als ik druppels of zalf krijg nou dan gaat 
dat niet van het ziekenfonds maar dat moet je zelf betalen. Want ik heb van deze pillen, 
nou die kosten hartstikke duur, die worden niet vergoed door het ziekenhuis 
Gespreksvoerder 1: nee, dat komt er allemaal bij. 
Cliënt 12: en dan heb je druppels en dat komt er bij. Nou dan is het met die regiotaxi 
precies het zelfde 
Gespreksvoerder 1: nee dat is, ik wil daar wel eerlijk in zijn 
Cliënt 12: ja natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: als u zegt ik heb toch een pasje maar het geld blokkeert me 
Cliënt 12: ja. Zo'n pasje zou gewoon makkelijk zijn als je ergens een keer naartoe wilt, 
nou kijk dan kom je er toch voordelig. Als je gewoon de regiotaxi neemt dan kom je 
veel duurder uit natuurlijk. Maarja, als je dat pasje, nouja, laat ik zeggen elke week 
moet gebruiken, ja dan wordt het gewoon te duur. Dat gaat gewoonweg niet 
Gespreksvoerder 1: is het verstandig als ik even wat voorbeelden op papier zet voor 
jullie in het verslag, dat we daar nog even over nadenken en dat we bijvoorbeeld nog 
even een volgend moment inplannen 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: dat we verder kunnen praten. Kijk, wat ik graag hoop te bereiken 
met jullie is dat we het probleem kunnen oplossen van, u wilt graag ergens naartoe. En 
dat kan met de regiotaxi, maar daar kunnen we nog andere dingen voor verzinnen 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: dan moeten we eerst nog even kijken wat bij u past. Want als dat 
financiële, als u zegt met de medicijnen, er komen al zoveel kosten bij  
Cliënt 12: ja daarom dat komt er allemaal bij en zoals die hulpmiddelen ook, die moet je 
allemaal zelf betalen ook 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dat ding heb ik te leen, dat je je boek eronder kan leggen 
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Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: en dat het goed groter wordt, maar in weze heb je er weinig aan want je kan 
niet werken onder dat ding, want dan zie je alleen je handen en verder. Bijvoorbeeld, als 
je eens wat wil, ik hou erg van patchwork enzo, maar als je dan wat wil doen onder dat 
ding dat gaat niet. Dat ding is alleen om te lezen 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: nouja kijk, en je zit niet de hele dag te lezen  
Gespreksvoerder 1: nee nee, dat zijn allemaal 
Cliënt 12: ik doe graag wat met m'n handen maar, nouja nu zijn we weer bezig met een 
andere loep, want die doet het niet meer en dit is al een heel fel licht want ik moet fel 
licht op mijn handen hebben want nu geeft hij niet veel licht, maar als het donker is 
Gespreksvoerder 1: ja er is nu buiten licht 
Cliënt 12: en dat is, dan zit ik hier helemaal ik de hoek en dan met die loep erbij dan 
gaat het nog wel maar nouja, je wil toch graag wat blijven doen.  
Gespreksvoerder 1: nou dat haal ik er heel erg uit en dat is iets waar we echt. Kijk ik 
zou het vervelend vinden als u zegt om financiële redenen nou dan moeten we binnen 
blijven zitten, want ik wil toch kijken naar wat zijn manieren waarop het wel zou 
lukken.  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: want een pasje verstrekken is op zich, het kan één van de 
oplossingen zijn, maar als u zegt van ja, ik ga hem toch maar één keer in de maand 
gebruiken omdat het me anders te veel kost. Ja, dan biedt het toch niet de oplossing 
waar we naar op zoek zijn denk ik.  
Cliënt 12: nouja maar in de <naam> had ook zo'n pasje en die, dan ging ze voor een 
euro hier bijvoorbeeld naar Albert Heijn boodschappen doen en dan moest ze haar eigen 
weer op en dan  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: voor twee euro was ze heen en weer naar Albert Heijn, waarom wij zoveel 
dan 
Gespreksvoerder 1: nou, ook voor die buurvrouw geldt nu de eigen bijdrage. En het 
vervelende is, en daarom zeg ik mensen realiseren zich het niet zo vaak 
Cliënt 12: nee 
Gespreksvoerder 1: het is nu net in januari ingevoerd die eigen bijdrage en als u 
vandaag reist, dan krijgt u pas over een maand of drie denk ik de eigen bijdrage voor 
vandaag. 
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Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: daarom, alles wat automatisch afgeschreven wordt, zoals het gas, 
elektra, daar zijn we ons niet zo bewust van omdat het automatisch afgeschreven wordt 
maar dat hoort wel bij uw rekening.  
Cliënt 12: maar daar zijn we wel bewust van 
Gespreksvoerder 1: ja als u de afschrijving krijgt  
Cliënt 12: als je er op moet letten dan kijk je alles na 
Gespreksvoerder 1: wat ik bedoel te zeggen is niet dat u daar niet goed op let 
Cliënt 12: nee 
Gespreksvoerder 1: maar dat het automatisch afgeschreven wordt en dat dus dat geld 
van ons bestedingsgeld af gaat 
Cliënt 12: ja ja 
Gespreksvoerder 1: en op het moment dat het contant in de portemonnee zit en dat het 
aan de chauffeur betaalt moet worden 
Cliënt 12: nou daarom hebben wij ook al van de bank krijgen we om de veertien dagen 
krijgen wij een afschrift want dan zeiden we dan weten we halverwege de maand dan 
weet je waar je aan toe bent en wat er nog op staat want je moet gewoon oppassen dat je 
niet in het rood komt. Dat is het hem gewoon, daar zijn we gewoon zo verschrikkelijk 
bang voor dat je teveel gebruikt en dat je rood komt. Dus ja, dat moet je niet hebben 
want dan kom je er nooit meer uit. 
Gespreksvoerder 1: maar dat zijn dingen die, ik merk dat dat voor jullie gewoon heel 
belangrijk is 
Cliënt 13: ja heel belangrijk 
Gespreksvoerder 1: en dat dat toch ook meespeelt voor gaan we wel iets doen met het 
vervoer of gaan we niet iets doen 
Cliënt 12: ja precies. Je kijkt altijd eerst, nou wat zal het kosten met z'n tweeën en dan 
heb je dat en dat en dat en dan is het nou, dan gaan we ergens lunchen en dan denk ik 
nouja, meestal nemen wij een broodje mee want ergens lunchen onderweg is veel te 
duur 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dus. Zo is het gewoon 
Gespreksvoerder 1: zo kijken jullie heel goed naar wat kunnen we besteden en  
Cliënt 12: ja, wij besteden beslist niks meer. Wij hebben de afgelopen maanden, hebben 
we heel erg krap gezeten, nou dan ga ik gewoon geen boodschappen doen. Want dan 
denk ik nou weet je wat, ik heb nog dat en dat en dat in de vriezer en gewoon ja. En dan 
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gaat hij af en toe naar de bank en hoe staat het ervoor? Nee er is nog niet gestort, nou, 
dan gaan we geen boodschappen doen. 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 12: kijk, en zo leef je dat je niet in rood komt en als alle mensen dat deden dan 
zouden er niet zo veel mensen in rood staan  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: dat hoor je op het ogenblik ook wel eens dat er allemaal mensen, nouja, dat er 
heel veel mensen in moeilijkheden zitten  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: maar als je goed oplet 
Gespreksvoerder 1: maar het betekent, ik vind er ook wel een klein beetje een keerzijde 
aan zitten als ik jullie zo hoor, want jullie zijn daar zo bewust mee bezig dat jullie je ook 
dingen onthouden.  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: ik bedoel, ik vind het heel verantwoordelijk wat jullie doen. Maar ik 
vind het ook jammer dat het niet brengt, dat u daardoor niet naar mevrouw <naam> toe 
Cliënt 12: ja, dat is gewoon zo, dat, zij is nu twee keer hier geweest, maar nouja 
Gespreksvoerder 1: nouja, want ik heb het idee, als ik het verkeerd zeg moet u het 
zeggen hoor, maar er schiet bij mij zo iets te binnen. Stel nou een onbekende zou bij 
jullie een envelopje door de deur doen met een klein geldbedrag, twintig euro. Zou u dat 
dan gebruiken, dat is een mooi extraatje, ga er van mee naar mevrouw <naam> 
Cliënt 12: nee  
Gespreksvoerder 1: want wat maakt, waar zou u het aan besteden? 
Cliënt 12: ik zou het niet besteden, want ik zou het niet aannemen want dat zeggen onze 
kinderen ook wel als we dit of dat. Nee, jullie doen al genoeg voor ons. Dat willen we 
gewoon niet. We willen toch zelf onze zelfstandigheid ook nog behouden.  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 12: en niet dat je het idee hebt dat je van iedereen maar wat krijgt want dat willen 
we niet 
Gespreksvoerder 1: nee. Gewoon zelf redden met de middelen die jullie 
Cliënt 12: dat zijn we ook niet gewend, we geven liever wat weg dan dat we krijgen.  
Gespreksvoerder 1: nou ik vind dat wel heel dankbaar zoals jullie 
Cliënt 12: nou ja zo is dat er gewoon ingegroeid natuurlijk. Dat is gewoon zo en nou ja 
iedereen is welkom hier altijd en het is altijd heel gezellig. Nou ja je bent gewoon met je 
werk bezig de hele dag en je hebt met z'n tweeën een groot huis en je moet het nog 
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bijhouden nou ja en je dingen van hoe alles gaat met je financiën. Nou ja dan ben je 
toch de hele dag wel bezig 
Gespreksvoerder 1: ja, dat neemt wel een groot deel van de dag inderdaad in  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: en u had het er net over met hulp voor één keer in de week of één 
keer in de twee weken 
Cliënt 12: één keer in de veertien dagen 
Gespreksvoerder 1: voor het hoge werk 
Cliënt 12: alleen maar voor bijvoorbeeld de ramen te lappen en daarboven op de kast. 
Vroeger klom ik zelf nog op dat trapje en  
Gespreksvoerder 1: nou is het zo, die vraag kan ook via de gemeente gesteld worden 
alleen daar geldt ook, komt ook in diezelfde eigen bijdrageregeling terecht 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: het kan ook, we kunnen ook kijken met u 
Cliënt 12: dat is ook per gemeente verschillend denk ik want m'n zus op Texel heeft 
twee keer in de week hebt ze hulp en die betaald elf euro in de maand  
Gespreksvoerder 1: ja de minimale eigen bijdrage, want uw zus woont waarschijnlijk 
alleen? 
Cliënt 12: nee ze zijn met z'n tweeën  
Gespreksvoerder 1: dan is dat waarschijnlijk na de aftrek van de WTCG korting, want 
meestal is dat wel 18 euro in de maand  
Cliënt 12: ze betaalt elf euro per maand  
Gespreksvoerder 1: het wordt automatisch gedaan door het CAK. Elke gemeente heeft 
inmiddels een eigen bijdrageregel. Het lastige is gewoon, jullie zitten nu nog niet in de 
eigen bijdrageregeling dus wat er ook aangevraagd zou worden bij de Wmo 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: u komt automatisch in aanraking met de eigen bijdrage  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: dat is niet om als drempel op te werpen voor jullie om iets te 
vragen, maar dat betekent dat er in ieder geval elke maand, structureel, wat geld 
verdwijnt. Van jullie inkomsten.  
Cliënt 12: ja  
Gespreksvoerder 1: dat is wel iets waar ik niks aan kan veranderen, die eigen bijdrage is 
wettelijk 
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Cliënt 12: maar hoe kan dat dan als je met twee en een half drie keer in de week 
huishoudelijke hulp maar elf euro hoeft te betalen  
Gespreksvoerder 1: nou ja, ik kan het wel kort uitleggen, waarschijnlijk is het als zij nu 
vijftigduizend euro op jaarbasis verdienden en daardoor misschien nog een beetje 
vermogen had, dan zou zij meer eigen bijdrage betalen. Eigenlijk in elke gemeente is de 
eigen bijdrage inkomens en  
Cliënt 12: oh ja 
Gespreksvoerder 1: het lastige is wel, dat nu bijvoorbeeld iemand die heel veel geld 
heeft en nu een voorziening daardoor misschien wel alles zou terugbetalen aan eigen 
bijdrage 
Cliënt 12: ja precies 
Gespreksvoerder 1: het wordt wel naar draagkracht gedaan. Bij jullie is het zo, met wat 
ik zo inschat en wat ik van jullie hoor, zullen jullie, ongeacht wat er aan voorzieningen 
komt denk ik niet hoger komen dan de minimaal eigen bijdrage.  
Gespreksvoerder 1: nee dat denk ik ook, want hij heeft nog een pensioentje alle 
maanden en zij heeft 80 euro pensioen in de maand en hij heeft 400 euro in de maand  
Gespreksvoerder 1: het lastige is, ik hoor die ongelijkheid wel wat vaker, per gemeente 
is het inderdaad helaas 
Cliënt 12: ja ja  
Gespreksvoerder 1: verschillend. Het is alleen wel zo, de eigen bijdrageregeling die is 
wettelijk. Hij mag uitgevoerd worden en hij wordt ook overal uitgevoerd. 
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: maar wat ik belangrijk vind is dat er een oplossing komt, waar jullie 
wat mee kunnen. Kijk, en of dat dan betaald wordt door eigen bijdrage of dat er iemand 
gezocht wordt dat jullie het op een andere manier wat aanbetalen, dat is even iets wat. 
Straks gaat de hulp in het huishouden in 2015 helemaal veranderen 
Cliënt 12: ja dat hoorden we op de radio, want het gaat per januari 2015 
Gespreksvoerder 1: waar u nu naar op zoek bent, ik noem het even heel plat het gewone 
poetswerk. Klinkt heel onbeleefd, zo bedoel ik het niet 
Cliënt 12: nee maar 
Gespreksvoerder 1: de kans is heel groot dat dat per 1 januari 2015 door de gemeente 
niet meer ingezet gaat worden. Dat blijft wel toegankelijk via de zorgaanbieders 
Cliënt 12: ja  
Gespreksvoerder 1: maar dan kan het zijn dat daar toch op gegeven moment op een 
andere manier wat kosten voor gevraagd worden  
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Cliënt 12: het is raar he, want dan willen ze dat de mensen langer thuis blijven wonen, 
en dan zeggen ze die zorg wordt overgeheveld naar de gemeente. Dus dan is het maar 
afwachten wat de gemeente gaat doen  
Cliënt 13: en de gemeente krijgt niet meer geld 
Gespreksvoerder 1: nee de gemeente krijgt niet meer geld. Maar, het is nu wel heel 
duidelijk. U zoekt iemand voor de kast en de hoge ramen 
Cliënt 12: ja want ik heb versleten schouders,dan valt het niet mee om dat nog te doen. 
Gespreksvoerder 1: ja maar verder 
Cliënt 12: ja dat doet mijn man altijd. Nou deze vrijdag niet. Maar hij doet afstoffen en 
stofzuigen en ik doe de dweil erachter aan want het is gelukkig overal zeil dus dat is 
makklijk zat. Dus dan doe je de badkamer en de wc de volgende dag. Dus dan is het 
zeker weer voor een week stofvrij 
Gespreksvoerder 1: maar de ramen dat is zeker. De buitenramen zullen wel gedaan 
worden 
Cliënt 13: nou daar hebben we nog niemand voor gezien 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 12: wij hebben het ook nog niet gedaan voordat, want we hadden nog een 
heleboel andere dingen te doen en ik zag er ook nog tegenop om die ramen te beginnen. 
Sinds we hier wonen zijn ze nog niet gedaan. Maar ik denk dat ze wel vuil zijn, want er 
woonde hier een man alleen , die eruit ging, dus ik denk dat die ramen misschien het 
hele jaar nog niet gedaan zijn 
Gespreksvoerder 1: nee. Maar ik denk dat het wel fijn is om iemand te vinden, maar het 
lastige is, de meeste mensen doen het niet voor niks 
Cliënt 12: nee 
Gespreksvoerder 1: het zal of vanuit een aanvraag van de Wmo, wetende dat er dan 
vanaf januari niet weten hoe het verder gaat. Of kijken of er iemand. Weten jullie 
mensen die regelmatig op bezoek komen en dat zouden willen doen, kennen jullie 
mensen? 
Cliënt 12: kennen we mensen die iets zouden willen doen? 
Gespreksvoerder 1: ja die bijvoorbeeld de ramen zouden willen doen? 
Cliënt 12: nee. Onze dochter zit in Australië, en onze zoon heeft ook net een 
hersenbloeding gehad en die mag niet autorijden en die kan het ook niet alleen.  
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 12: ander kwam hij nog zeker wel eens met onze achterkleinzoon één keer in de 
maand, maar ja. En de mensen die wij kennen zijn zelf allemaal oude mensen. 
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Gespreksvoerder 1: ja, Maar u denkt er toch over na, wie zou dat eventueel kunnen doen 
maar 
Cliënt 12: nee, ik zou het niet weten. Nou ja we zijn het niet gewend om iemand te 
vragen 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 12: want we doen het eigenlijk altijd zelf. We proberen het zoveel mogelijk zelf 
te doen en de mensen om je heen zijn ook allemaal oud. Die ga je toch niet vragen 
willen jullie dat voor ons doen.  
Gespreksvoerder 1: en zou u er wat voor over hebben om het schoon te hebben? Voor 
de ramen en bovenop de kasten? 
Cliënt 12: nou als er niemand voor komt dan maar niet, laat maar mooi zitten. 
Gespreksvoerder 1: nee, maar dat is als niemand komt. Maar stel er komt iemand en die 
vraagt daar 10 euro voor  
Cliënt 12: nee dan zeg ik die 10 euro kan ik zelf wel verdienen 
Gespreksvoerder 1: dan is het om de financiën dat u zegt nee 
Cliënt 12: nee nou daar zou ik geen hulp voor vragen. Nee hoor. Nee dat is het hem 
weer, dan kom je wel weer op het geld, want 10 euro nou ja dat is gewoon voor ons is 
dat veel.  
Gespreksvoerder 1: ja, nee dat kan ik me goed voorstellen, dat is ook een  
Cliënt 12: dus alles wat niet hoeft of wat niet nodig is, dat doen we niet.  
Gespreksvoerder 1: nee. Alleen is het als we nu iets van de gemeente inzetten, en dat 
vervalt, dan betekend het dat bij u de ramen niet meer gedaan worden.  
Cliënt 12: nee, ja. Nee hoor, dan zou ik zeggen bekijk het maar. Want zolang ik er 
doorheen kunnen kijken is het nog goed hoor.  
Gespreksvoerder 1: ik denk dat het verstandig is, want we hebben nu best wel een aantal 
dingen besproken, dat ik even het een en ander op papier ga zetten voor jullie 
Cliënt 13 ja prima hoor 
Gespreksvoerder 1: en dat we een vervolg afspraak inplannen hoe we nu verder gaan. 
Want dat financiële stuk, dat houdt toch een aantal oplossingen tegen ben ik bang 
Cliënt 12: ja dat denk ik wel.  
Gespreksvoerder 1: even kijken, want ik ga ook met een collega even sparren van wat 
kunnen we doen om of die blokkade weg te halen of om te kijken zijn er oplossingen 
buiten die financiën  
Cliënt 12: ja 
Gespreksvoerder 1: daar heb ik even niet zo paraat een oplossing voor 
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Cliënt 13: dat is prima hoor, als jij dat zo wil doen  
Gespreksvoerder 1: want dat zeg ik, we kunnen kijken met een oplossing die geld kost. 
Maar als u zegt het gaat geld kosten en dan houdt me dat toch tegen  
Cliënt 12: nouja, ik ben gewoon panisch dat ik we komen er tegenaan dat we niks meer 
hebben, dan, dat vind ik vreselijk 
Gespreksvoerder 1: ja, ik zie het ook aan u. Daarom zeg ik, ik vind het ook heel goed 
dat jullie daar verantwoordelijk mee omgaan. Aan de andere kant, vind ik het ook een 
klein beetje zorgelijk dat het jullie belemmert om leuke dingen te gaan doen. Daarom 
stelde ik ook die vraag van stel u krijgt een envelopje met twintig euro zou u dan leuke 
dingen gaan doen 
Cliënt 12: nee, nee dat zou ik niet aannemen  
Gespreksvoerder 1: dan zit ik meer te kijken kan ik daar wat mee 
Cliënt 12: nee, ik zou het mooi neerleggen en kijken van nou  
Gespreksvoerder 1: daar voelt u zich niet gemakkelijk bij in ieder geval  
Cliënt 12: wat zeg ik, wat gaat dat gaat niet en dat doen we niet 
Gespreksvoerder 1: nee nee ik merk dat. Maar er zijn toch wel dingen met het 
huishouden en dingen met het vervoer, dus ik ga even met een collega wat sparren, 
zoals wij dat noemen, even overleggen. Wanneer zal ik een vervolggesprek inplannen? 
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Gesprek 7 
Gespreksvoerder 1 
Cliënt 14 
 
Gespreksvoerder 1: nou komt u even rustig bij, want 
Cliënt 14: nou gaat wel over, maar het duurt even 
Gespreksvoerder 1: nou dat kan ik me voorstellen het is 
Cliënt 14: Dat heb je elke keer weer als je wat doet 
Gespreksvoerder 1: Maar dan heeft u best wel wat tijd nodig om te herstellen? 
Cliënt 14: Nou 
Gespreksvoerder 1: even bijkomen 
Cliënt 14: ik ben al het hele jaar bezig dus 
Gespreksvoerder 1: want met de zuurstof, heeft u dat al lang? 
Cliënt 14: hele jaar al 
Gespreksvoerder 1: het hele jaar al? 
Cliënt 14: ja. Toen ik uit het ziekenhuis kwam heb ik dat gelijk gekregen 
Gespreksvoerder 1: ja, want wanneer bent u naar het ziekenhuis geweest? 
Cliënt 14: nou, ik ben begonnen een week voor kerst en daar heb ik wel een paar weken, 
een week of vier denk ik, gelegen. En zo ben ik, toen ben ik naar huis gegaan. En aan de 
zuurstof. En nouja, aan de medicijnen natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: ja, dat is nogal wat.  
Cliënt 14: ja, ja. Vorig jaar december fietste ik nog alles.  
Gespreksvoerder 1: wat een verschil dan ineens 
Cliënt 14: ja ik snap er zelf ook niks van 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: ik kreeg het eerst in mijn rug. Was net alsof er messen in gestoken waren. Ik 
heb vroeger natuurlijk een hernia gehad en dat hebben ze dus geopereerd. Hebben ze 
een stuk uit dat bekken weg gehaald, maar ja, nou praat ik dus over 45 
Gespreksvoerder 1: ja dat is al een hele tijd terug inderdaad 
Cliënt 14: maar ja, het is natuurlijk altijd zwak gebleven in dat bekken. Want dat is de 
plaats waar het altijd zit 
Gespreksvoerder 1: ja 
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Cliënt 14: dus ik, maar ja, dat is weer beter geworden, dus dat voel ik dan nog wel, maar 
daar is mee te leven. Maar zo kreeg ik, uit het ziekenhuis kwam ik, en kwam ik in ene 
hiermee 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en ik had, ze namen me op, en ik bleek dus een dubbele longontsteking te 
hebben en ze hebben het over fibrose. Nou, voor de rest weet ik het ook niet meer 
Gespreksvoerder 1: nee, ondertussen is dat wel een heel verschil met wat u me net 
vertelde. In december fietste u nog 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: dan is dit toch een hele 
Cliënt 14: dat is zo raar gekomen 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: nou ja en dan mijn ogen ook nog, die worden ook steeds slechter. Ik zit nog 
te wachten op een staaroperatie. Mijn rechter oog dat was al heel moeilijk.  
Gespreksvoerder 1: het volgt mekaar wel op zo.  
Cliënt 14: ja, krijg alles cadeau  
Gespreksvoerder 1: ja, maar niet op een leuke manier 
Cliënt 14: nee 
Gespreksvoerder 1: nee, want 
Cliënt 14: nou ik zeg al, ik ben het hele jaar al niet buiten geweest 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: ja, als ik naar het ziekenhuis moet, dan 
Gespreksvoerder 1: en hoe doet u dat op dit moment? 
Cliënt 14: nou dat doet mijn dochter dan, die 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: die heeft mijn auto. Alleen, ik zit altijd dat je dan ook weer met die 
parkeerkaart ook. Want ik heb wel een parkeerkaart voor hier, voor de gemeente, maar 
in Ede heb ik daar niks aan. 
Gespreksvoerder 1: nee, dat is 
Cliënt 14: dus ik moet ook zien dat ik een parkeerkaart krijg, dat ik ook daar kan 
parkeren. Want, laten we nou niet gaan praten over mijn gaan lopen, of laat me maar 
staan, want zij moet er dus echt bij blijven.  
Gespreksvoerder 1: ja. Want even wachten, even zitten op de rollator, dat is voor u geen 
optie? 
Cliënt 14: nee, ik heb niks aan een rollator 
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Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: dat, ja ik gebruik hem omdat ik bang ben dat ik ga omvallen 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: want soms dan doe je iets en dan, daarom hebben we die rollator erbij 
genomen.  
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: ook een beetje in huis, dat ik toch een vastigheid heb 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en het is gelijk mijn vrachtwagen, je kan er alles opzetten 
Gespreksvoerder 1: ja het is inderdaad gelijk dat je er wat op mee kunt nemen  
Cliënt 14: maar ik zeg al, ja, alles ging goed eigenlijk 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: ja, alleen ik kwam lucht tekort 
Gespreksvoerder 1: ik wou net zeggen, dat is het grootste probleem denk ik?  
Cliënt 14: ja en ze zeggen, dat schijnt ook niet meer weg te gaan 
Gespreksvoerder 1: nee, want u weet waarom ik hier ben? Wat voor gesprek 
Cliënt 14: ja, het ging over, hoe heet dat geval, zo'n mobiel 
Gespreksvoerder 1: ja want ik zie dat de verzorger 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: ik denk dat het de hulp van het huishouden is, niet, is dat de 
huishoudelijke hulp? 
Cliënt 14: ja dan kan ik nog een paar dingen doen 
Gespreksvoerder 1: dat maakt het wat makkelijker? 
Cliënt 14: oh ja, op gegeven moment gaat van alles, ik snap er niks van. En allemaal in 
heel korte tijd. Nee, normaal kan ik het redelijk verstaan allemaal, als je dus zegt in een 
gesprek, dan mis je nog wel eens wat 
Gespreksvoerder 1: dan is dit toch een fijn hulpmiddel 
Cliënt 14: ja, ik kan wel elke keer van wat zeg je, maar dat is ook niet zo fijn 
Gespreksvoerder 1: niet zo prettig nee 
Cliënt 14: maar ik denk dat het zo beter gaat 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: nouja, die verzorgster ook, verzorgt dat er zo'n apparaat, dat je eens naar 
buiten kan  
Gespreksvoerder 1: ja 
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Cliënt 14: want ja, ik moet toch iets zien, dat ik van hier vanaf naar buiten kan. Als ik 
naar beneden moet heb ik er nog niks aan 
Gespreksvoerder 1: nee dat is uw grootste zorg. Want het is, u vertelt net al, de mensen 
die voor u komen, zoals de huishoudelijke hulp, die heeft een sleutel 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: dus dan hoeft u niet naar de deur om 
Cliënt 14: nee dat 
Gespreksvoerder 1: want wat u eigenlijk zoekt is een oplossing dat u vanaf hier gelijk 
naar buiten kan. Want dat is eigenlijk 
Cliënt 14: nou, ja ik zeg al, ze zeiden ook, je moet kijken voor zo'n karretje. Nou ja, dan 
moet je natuurlijk ook al weer een oploop hebben voor die deur, dat je makkelijk naar 
binnen en naar buiten kan. Ja, en misschien, ik weet niet of jullie iets aan een 
parkeerkaart kunnen doen 
Gespreksvoerder 1: nou, laten we die in ieder geval even meenemen, ook in dit gesprek. 
U heeft een parkeerkaart voor gemeente Barneveld  
Cliënt 14: ja dat loopt eind van dit jaar af trouwens 
Gespreksvoerder 1: en is dat een kaart als passagier of als bestuurder? Weet u dat? Ik 
kan het nakijken anders hoor 
Cliënt 14: nou dat is eigenlijk als bestuurder . Nou ja, het staat op mijn naam 
Gespreksvoerder 1: maar op dit moment rijdt u geen auto meer? 
Cliënt 14: ik zou rustig kunnen rijden denk ik 
Gespreksvoerder 1: het autorijden, maar u kunt niet bij de auto komen? 
Cliënt 14: nee dat zeg ik, hier, alles werkt  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: maar als je zegt van haal even een kopje uit de keuken en ik ga weer zitten, 
dan moet ik eerst even. Maar daar heb je dus in een auto geen last van 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: dit gaat allemaal prima 
Gespreksvoerder 1: dus het autorijden opzich dat 
Cliënt 14: het autorijden zelf heb ik geen moeite mee. Ja, het is alleen als ik iets gedaan 
heb dan zit ik in de problemen 
Gespreksvoerder 1: ja het is vooral het zuurstof tekort 
Cliënt 14: ja, ondanks die lucht blijft dit wel goed 
Gespreksvoerder 1: ja. Wanneer heeft u voor het laatst autogereden, zelf?  
Cliënt 14: nou, ja, dat was vorig jaar. Ik heb buiten niks te zoeken  
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Gespreksvoerder 1: nee, want u kunt nu ook niet buiten komen begreep ik. Vorig jaar 
heeft u nog autogereden 
Cliënt 14: nou ja, er staat wel een rolstoel maar dat is bijna niet te doen. Die wielen  
Gespreksvoerder 1: en de rolstoel, is dat er eentje die u geleend heeft 
Cliënt 14: ja, maar weet je wel, ik ben zo'n 130/150 kilo en om dat dus te verplaatsen, 
dat zit ook niet mee  
Gespreksvoerder 1: nee, dat is iets, op wat voor manier dat ook gaat, dat  
Cliënt 14: maar ik zeg al, ik ben niet zo erg dat ik zeg om in een rolstoel naar buiten te 
gaan. Nee, maar ik zeg al, ik weet niet hoe dit gaat lopen. Ik wil ook weten wat het 
eventueel gaat kosten, want die kosten lopen hier ook lekker op 
Gespreksvoerder 1: ja dat  
Cliënt 14: ja, want je gaat je medicijnen, ik heb die, iemand die één keer in de week 
komt werken, nou dat is 60 uur in de vier weken. Ja en ik zeg dat, en je medicijnen, de 
huur hebben ze weer omhoog gegooid. Dus ik bedoel, je moet ook naar je financiële 
toestand kijken. En als je nou ook nog eens een keer voor dat toestel moet, want ik weet 
niet wat ik ga betalen, laat het maar zitten 
Gespreksvoerder 1: waar we eigenlijk, als ik eigenlijk een beetje het doel voor dit 
gesprek kan opschrijven, dan zoekt u een oplossing om zelf, vanuit huis, naar buiten te 
kunnen.  
Cliënt 14: ja,  
Gespreksvoerder 1: dat is eigenlijk wat u 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en ik zeg al, een rolstoel heb ik niks aan want ik heb ook nog een beetje van 
dat artritis en doordat ik nu die prednison, vanwege die longen, is dat dus ook een beetje 
redelijk geworden.  
Gespreksvoerder 1: ja dat heeft daar ook wat mee 
Cliënt 14: maar ik heb daar gehad dat ik amper in mijn handen kon knijpen dus een 
rolstoel zelf rijden kan ik ook niet 
Gespreksvoerder 1: maar, los van of u het met de handen zou lukken, het is ook wel een 
inspanning, dat rolstoel zelf 
Cliënt 14: ja ook dat. Hoelang ik dat vol zou houden weet ik ook niet 
Gespreksvoerder 1: ja, als ik dat zo nu al hoor hoeveel moeite het u kost om naar de 
voordeur te lopen 
Cliënt 14: ja, nou ik zeg je hoort het al 
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Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: het gaat wel beter allemaal 
Gespreksvoerder 1: ja, maar dat heeft wel even tijd nodig 
Cliënt 14: ja, dat heeft tijd nodig. Maar ja, dat heb ik natuurlijk zat 
Gespreksvoerder 1: ja, het is goed als u er op die manier naar kunt kijken, want dat 
maakt het wel wat luchtiger 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: maar het maakt het niet makkelijker.  
Cliënt 14: nee. Het is, je wordt op een gegeven moment. Ja ik zeg al, ik heb een goede 
televisie, ik heb een radio, ik heb een boek. Hoewel het lezen natuurlijk wel moeilijker 
gaat. Maar op een gegeven moment dan, je gaat je eigen ook vervelen.  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: het wordt toch wel een, ja je slaapt slecht, en zo ga maar door.  
Gespreksvoerder 1: en als u zelf naar buiten zou kunnen met bijvoorbeeld een 
scootmobiel, wat zou u dan gaan doen? 
Cliënt 14: nou ik hoef niks te doen, maar ik zou bijvoorbeeld de hond uit kunnen laten 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: om maar eens wat te noemen 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: maar het is mijn hond niet hoor, hij is van mijn dochter 
Gespreksvoerder 1: okay, die heeft u nu even als oppashondje of is die 
Cliënt 14: nou ja zou kan je het stellen 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: zij gaat om zeven uur naar haar werk en dan wil ze hem niet alleen laten 
zitten dus dan gooit ze hem hier naar binnen. Maar die komt ze dan straks ophalen 
Gespreksvoerder 1: en u hoeft hem in de tussentijd niet uit te laten? 
Cliënt 14: nee maar dat kan ik niet 
Gespreksvoerder 1: nee, want ik wil al zeggen  
Cliënt 14: maar dat deed ik vroeger altijd, tot vorig jaar dan. Dan ging ik om een uur of 
elf naar buiten, maar ja. Dan gingen we een rondje maken  
Gespreksvoerder 1: ja, dat zou hij ook zeker wel leuk vinden denk ik. Dat is iets wat 
Cliënt 14: maar nu, nu werkt dat even anders. Maar ja ze komt dus zeg maar om half 
drie thuis 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: dus, dan komt ze die hond weer ophalen.  
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Gespreksvoerder 1: en is dat vaker, of doet ze dat elke dag 
Cliënt 14: elke dag 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: ze woont aan de overkant, dat hebben we speciaal toen zo gedaan, dat we bij 
elkaar kwamen te wonen. Dat als er wat is, en dat heeft z'n nut afgegooid  
Gespreksvoerder 1: maar dat is wel fijn dat ze heel dichtbij woont inderdaad. En zo'n 
hondje geeft ook wel wat afleiding op de dag zo denk ik 
Cliënt 14: nou,  
Gespreksvoerder 1: of heeft u 
Cliënt 14: nou je hebt geen reet aan hem 
Gespreksvoerder 1: nee?  
Cliënt 14: nee, hij is, nou is hij rustig, maar anders staat hij te trillen. En hij spring op en 
af van alle meubels. Hij blijft wachten op haar, tot half drie 
Gespreksvoerder 1: ja, dat is wel natuurlijk  
Cliënt 14: en dan is hij rustig 
Gespreksvoerder 1: ja. Maar als u naar buiten zou kunnen dan zou u ook wel even met 
het hondje naar buiten willen 
Cliënt 14: dat zal ik wel doen ja. Ja, maar het is niet dat ik zit te springen om naar buiten 
te kunnen hoor 
Gespreksvoerder 1: nee? 
Cliënt 14: ik ben niet zo'n buiten mens 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: het is eigenlijk alleen wanneer je naar het ziekenhuis moet, dat je daar je auto 
kwijt kunt en dat als je terug komt dat die er nog staat  
Gespreksvoerder 1: ja, ja precies 
Cliënt 14: ja. We parkeren nu beneden, bij die kolommen, en daar hebben ze rolstoelen, 
dus pak je zo'n rolstoel en dan kan ik zo vanuit de auto in die rolstoel en dan rijdt ze me 
daarna waar ik heen moet. 
Gespreksvoerder 1: ja. Dus in Ede haalt u dochter even een rolstoel voor u? 
Cliënt 14: ja die staan daar  
Gespreksvoerder 1: want uw dochter gaat wel altijd mee naar het ziekenhuis? 
Cliënt 14: ja. Alleen durf ik het ook niet meer aan, wat als ik omval 
Gespreksvoerder 1: ja het is ook wel verstandig dat uw dochter 
Cliënt 14: nee, meestal breek je iets op die leeftijd 
Gespreksvoerder 1: Doe maar niet iets breken nu nee 
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Cliënt 14: nee, ik ben ook 79 dus 
Gespreksvoerder 1: Ja 
Cliënt 14: het schiet op 
Gespreksvoerder 1: ja, en ik zit even te denken, als uw dochter nu, dan haalt zij een 
rolstoel op bij de lift, waar zet ze dan de auto helemaal neer, gewoon op de 
Cliënt 14: nee gewoon voor de deur 
Gespreksvoerder 1: oh wel gewoon even voor de deur 
Cliënt 14: ja die auto staat hier beneden 
Gespreksvoerder 1: ja, voor hier. Maar even kijken, daar heeft u een geleende rolstoel 
voor, om naar beneden te gaan en bij het ziekenhuis haalt ze 
Cliënt 14: bij het ziekenhuis staan die zelf  
Gespreksvoerder 1: ja. En waar parkeert uw dochter als u nu naar het ziekenhuis gaat? 
Cliënt 14: nou beneden in die garage 
Gespreksvoerder 1: ja dan moet ze nog een heel stuk lopen, dan blijft u even wachten in 
de auto, dan gaat zij helemaal die rolstoel halen en dan loopt ze terug met de rolstoel en 
dan nog een keer het stuk met u in de rolstoel  
Cliënt 14: ja ik loop daar niet hoor 
Gespreksvoerder 1: nee, nee maar daar twijfel ik ook niet aan hoor 
Cliënt 14: ja dan pakt ze die rolstoel daar en komt ze weer terug naar de auto  
Gespreksvoerder 1: maar dat kost wel de nodige tijd 
Cliënt 14: je moet dus ruim van tevoren de tijd voor nemen ja. Want je kan wel zeggen 
ze zet hem voor het ziekenhuis maar dat kan niet altijd allemaal want of het is bezet of 
wat ook. Maar daarom zeg ik, ik wil met een parkeerkaart, je lost een hoop op. 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: en je hoeft niemand lastig te vallen, daar hou ik toch al niet van. En ja, god, 
ze zullen van mij in de stad geen last hebben. Ik kom nou ook niet in de stad, en toen 
ook niet 
Gespreksvoerder 1: nee, toen ook niet? 
Cliënt 14: nee ik heb niks te zoeken 
Gespreksvoerder 1: en met de stad bedoeld u hier het dorp? 
Cliënt 14: ja, kijk, hier kan je het dorp in rijden als je zo'n ding zou hebben. Maar, ik 
heb er verder niks te zoeken 
Gespreksvoerder 1: nee. Het is niet dat u zegt van ik ga gericht dan 
Cliënt 14: oh nee. Ik heb niks nodig 
Gespreksvoerder 1: want wat zou er beter gaan als u een scootmobiel heeft? 
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Cliënt 14: nou, enigste is dus dat je de deur uit kan 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: ja, dat is eigenlijk alles. Daar is alles mee gezegd 
Gespreksvoerder 1: en het aantal momenten dat u de deur uit wilt? 
Cliënt 14: heel weinig 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: eigenlijk 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: ja, ik zeg al, ik heb buiten eigenlijk niks te zoeken. Dus ik wil wel naar buiten 
als je iets moet hebben 
Gespreksvoerder 1: hoe gaat het nu als u iets moet hebben? Als u iets nodig heeft 
Cliënt 14: ja m'n dochter. Maar die gaat zo nu en dan ook wel eens over de rooie 
Gespreksvoerder 1: gebeurd het vaak dat ze iets voor u moet halen? 
Cliënt 14: ja, maar die heeft ook haar eigen huishouden en haar werk 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: en nou ja, vaak krijg ik dan ook nog 's avonds eten van haar. Want ze zorgt 
dus ook nog voor me 
Gespreksvoerder 1: nou ze zorgt behoorlijk goed voor u denk ik 
Cliënt 14: ja. Nee, want 's avonds krijg ik dan ook nog een bord eten 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: nee, dat zijn dus dingen dat lukt allemaal wel 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: het gaat alleen dus, dat ik de mogelijkheid heb dat ik eens naar buiten kan 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: en daarom zeg ik, als het me teveel gaat kosten dan blijf ik wel zitten  
Gespreksvoerder 1: ja. Waar ik benieuwd naar ben is wat zou die mogelijkheid u 
opleveren 
Cliënt 14: nou ja, dat je eens buiten komt 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: dat je eruit komt 
Gespreksvoerder 1: en hoe vaak zou u daar gebruik van maken? 
Cliënt 14: geen idee, moet dat per se dan? 
Gespreksvoerder 1: nou het lastige is, als we iets in gang zetten voor het geval dat, dat 
dat natuurlijk best lastig is. Kijk, als we het hebben over kosten, ik denk dat dat iets is. 
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Ik weet dat dat u al eigen bijdrage betaalt voor hulp bij het huishouden, ik weet niet of u 
ook hulp heeft bij het wassen en aankleden? 
Cliënt 14: ja die wassen me 
Gespreksvoerder 1: ja kijk dat idee had ik al. Dus qua eigen bijdrage zal zo'n 
scootmobiel voor u niet de nodige kosten zijn. Moet ik heel eerlijk zeggen dat we wel 
met een ander praktisch probleem zitten, en dat is, een scootmobiel is niet bedoelt om 
mee in een appartement te rijden.  
Cliënt 14: maar ik wil niet hier gaan rijden hoor 
Gespreksvoerder 1: nee, maar ik bedoel, u wilt hem eigenlijk gaan gebruiken om vanuit 
huis te starten 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: kijk en dan denk ik dat de route naar de lift, en ook de lift zelf, daar 
waarschijnlijk niet geschikt voor is. Maar dat zouden we  
Cliënt 14: dat denk ik wel hoor 
Gespreksvoerder 1: dat zouden we moeten onderzoeken 
Cliënt 14: die lift denk ik wel 
Gespreksvoerder 1: want ook de draai om hier de deur binnen te komen 
Cliënt 14: ja, dan moet ik er natuurlijk wel bij zeggen, ik kan nog zelf wel wat doen. 
Dus ik kan dat ding eventueel zelf een beetje verplaatsen  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: want sterk ben ik genoeg  
Gespreksvoerder 1: ja alleen 
Cliënt 14: maar ik zeg al, ik kom op gegeven moment, als ik één of twee dingen gedaan 
heb 
Gespreksvoerder 1: ja, als ik zie inderdaad wat een moeite het kost, dan qua kracht, daar 
zit het niet in 
Cliënt 14: ja, ik zeg al, kracht heb ik genoeg, op zich 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: ja alleen, ik ben gauw m'n rug kwijt  
Gespreksvoerder 1: ja, kracht is het probleem niet, de zuurstof, de lucht 
Cliënt 14: ja, want ik moet natuurlijk ook een zuurstoftank meenemen, als ik naar buiten 
ga 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: nou ja, ik weet niet of die dingen hier geschikt zijn, die mobiel. Want ze 
moeten natuurlijk ook rekening houden met mijn gewicht 
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Gespreksvoerder 1: ja, dat vraagt, kijk, ik kan van alles onderzoeken, maar ik ben meer 
geïnteresseerd in het stukje ervoor, wat gaat het u opleveren. En aan de ene kant hoor ik 
u zeggen, ik ben geen buitenmens en aan de andere kant zoekt u toch wel even een 
manier om naar buiten te kunnen 
Cliënt 14: ja, nu 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: Nu is het een gevangenis, ik heb alles maar ik kan niet naar buiten 
Gespreksvoerder 1: nee. En als ik ook hoor zeggen hoe groot dat contrast is met 
december vorig jaar. Dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat u daar niet aan kan 
wennen  
Cliënt 14: kijk als je zo'n ding hebt, heb je de mogelijkheid 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: of je het doet of niet, dat is weer vers 87 
Gespreksvoerder 1: ja kijk, op zich de mogelijkheid, ja ik ben meer op zoek, ik probeer 
voor me te zien 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: wat er dan beter met u gaat, want ik  
Cliënt 14: ja het enigste wat je daar op hoort is dat ik eens een keer buiten kom 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: en verder dan de hal 
Gespreksvoerder 1: ja. En daarmee, buitenkomen, bedoelt u dat u daar geen andere 
Cliënt 14: dat je  
Gespreksvoerder 1: dat u daar geen hulp van andere bij nodig heeft 
Cliënt 14: ja, daar heb ik zo ie zo een hekel aan  
Gespreksvoerder 1: want met hulp zou  
Cliënt 14: nee, en trouwens, hulp krijg je tegenwoordig ook niet voor niks 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: nee, want ik had al in die boekjes zitten kijken, je moet ze per uur betalen 
Gespreksvoerder 1: en wat voor hulp had u gekeken 
Cliënt 14: nou bij een instelling, die staat er dan in, vrijwilligers voor als je dan naar het 
ziekenhuis moet dan helpen ze je. Ze vertellen je niet wat het allemaal kost  
Gespreksvoerder 1: nee, ik weet wel dat er van die zaakjes zijn met vrijwilligers die 
helpen dan als je naar het ziekenhuis moet en het naar huis rijden en die vragen dan een 
kilometer vergoeding 
Cliënt 14: ja  
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Gespreksvoerder 1: maar er zijn bijvoorbeeld ook organisaties die vrijwilligers hebben  
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: bijvoorbeeld om even samen naar buiten te gaan om dingen te 
ondernemen 
Cliënt 14: nou die helpen 
Gespreksvoerder 1: en dat, daar zitten vaak geen kosten aan 
Cliënt 14: ik heb die ventilator hier ook wel eens laten hangen, nou dat koste me een 
tientje 
Gespreksvoerder 1: ja, heeft u dat via, was dat een klus, van welzijn Barneveld denk ik  
Cliënt 14: van een instelling 
Gespreksvoerder 1: van het welzijn Barneveld? 
Cliënt 14: nou ik weet het niet hoor, maar die, of welzijn zoiets kan dat 
Gespreksvoerder 1: ja ik denk dat, want die hebben inderdaad zo'n mooi  
Cliënt 14: maar goed. Die vragen niet meer als, ik bedoel maar. Nee, maar ik zeg 
nogmaals, het gaat mij er alleen om, kortom dat ik eens naar buiten kan  
Gespreksvoerder 1: ja, dat is echt het belangrijkste voor u 
Cliënt 14: meer kan ik u niet vertellen 
Gespreksvoerder 1: nee, nee 
Cliënt 14: ja ik kan wel een hoop praten, maar dat haalt dan allemaal niks uit. Ik zit hier, 
of ik zou naar buiten kunnen 
Gespreksvoerder 1: ja, en als dat naar buiten gaan, als dat bijvoorbeeld zou zijn met 
iemand die even met u mee gaat, die bijvoorbeeld een rolstoel even voor duwt, hoe kijkt 
u daar tegen aan? 
Cliënt 14: nou dat is nou net iets waar ik geen behoefte aan 
Gespreksvoerder 1: nee, en hoe komt dat? 
Cliënt 14: nou ik ben altijd dus op mezelf geweest 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en ik heb nooit echt hulp nodig gehad 
Gespreksvoerder 1: en als ik hulp nodig heb, nou ja, dan heb ik daar mijn dochter en 
eventueel als mijn kleinzoon thuis is, dus dat 
Cliënt 14: met wat u net ook al zei, het is wel een heel groot contrast met december 
natuurlijk  
Cliënt 14: ja, ik heb zelf altijd, ja ik doe nog heel veel hoor, want ik, even voor zover 
mogelijk, kook ik nog zelf ook 
Gespreksvoerder 1: ja 
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Cliënt 14: dus, maar ja, als je kijkt, je ziet ook wel, er staat een stoel, in de keuken, en ik 
heb in de badzaal een stoel staan 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: dus 
Gespreksvoerder 1: u doet veel zitten 
Cliënt 14: ik, ja ik ga van de ene stoel naar de andere eigenlijk en als ik dan weer op 
adem ben, dan ga ik elke keer weer een stapje verder  
Gespreksvoerder 1: ja, het is jammer dat het gewoon een heel stukje is voordat u echt 
buiten bent . Hier de buitendeur tot aan beneden, daar zit eigenlijk ook een heel stuk wat 
het lastig maakt 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: want ik zit echt te kijken, want opzich zal ik heel eerlijk zijn, want 
waar zit u er aan te denken om dan uw scootmobiel te stallen? 
Cliënt 14: te stallen? 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: nou misschien kan die in de gang staan  
Gespreksvoerder 1: maar dan hebben we het wel over iets waar u moeilijk langs kan 
lopen 
Cliënt 14: nou ik hoef niet naar buiten. Als ik dat ding niet kan gebruiken hoef ik niet 
naar buiten 
Gespreksvoerder 1: nee, maar ik zit aan andere dingen te denken, ik weet dat er moeilijk 
gedaan wordt bij scootmobielen in gangen en dat soort dingen door de brandweer 
Cliënt 14: ah die staat daar zo, er zit daar ook nog een uitsparing he 
Gespreksvoerder 1: ja dat er is wel een uitsparing 
Cliënt 14: er is wel wat manoeuvreerbaar 
Gespreksvoerder 1: ik weet dat er vanuit brandweervoorschriften dat dat vrij lastig is 
Cliënt 14: het is alleen die  
Gespreksvoerder 1: ja dat is waar, maar het is alleen qua ruimte. Stel dat er iemand snel 
naar binnen of naar buiten moet 
Cliënt 14: nou dat zal wel 
Gespreksvoerder 1: dan staat hij toch in de weg vrees ik  
Cliënt 14: dat ding is zo weg hoor. Zou niet weten wat hier branden moet, maar goed 
Gespreksvoerder 1: nee, maar dat is wel iets 
Cliënt 14: ik heb ook een alarm dus  
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Gespreksvoerder 1: ik durf dat met zekerheid niet zo te zeggen maar dat zijn allemaal 
praktische dingen waar  
Cliënt 14: en anders zou ik hem buiten moeten zetten onder een kap 
Gespreksvoerder 1: alleen, waar zou u hem dan neer willen zetten buiten? 
Cliënt 14: nou voor de deur 
Gespreksvoerder 1: maar dan staat het op de gang, op de galerij en daar mogen geen 
scootmobielen staan 
Cliënt 14: nou dan kan ik aan < naam> vragen of ik hem onder het raam mag zeggen, 
want bij <naam> loopt het niet door  
Gespreksvoerder 1: maar zit er daar geen nooduitgang, geen brandtrap? 
Cliënt 14: als dat ding bij <naam> onder het raam staat niet nee 
Gespreksvoerder 1: en kan er dan nog een volledige rolstoel bijvoorbeeld langs? Want 
dat is iets 
Cliënt 14: dat weet ik niet 
Gespreksvoerder 1: maar dit zijn gewoon praktische dingen waar we nu mee bezig zijn. 
Maar waar ik naar op zoek ben is, stel nu, dat we al die praktische problemen even 
weghalen, dat het mogelijk is en we zetten hier een scootmobiel en ik zou over twee 
maanden terugkomen en u vertelt mij dat u niet naar buiten bent geweest. Hoe kijken we 
er dan tegenaan? 
Cliënt 14: Nou, weet ik veel. Ja kijk, ik laat het aan jullie over, en jullie zeggen of krijg 
of niet 
Gespreksvoerder 1: nou ik  
Cliënt 14: ik leef daarmee want ik ben heel makkelijk 
Gespreksvoerder 1: ja nou, kijk wat ik ook graag wil is dat, wat ik erachter hoor is dat, u 
wil toch wel graag naar buiten kunnen 
Cliënt 14: ik wil de mogelijkheid hebben  
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: ik wil niet zeggen dat ik dan per se moet maar je hebt de mogelijkheid niet 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: en die mogelijkheid en dat is het ergste, ja, laten we het maar gewoon  
Gespreksvoerder 1: nou  
Cliënt 14: want het opsluiten is niet erg, maar het niet naar buiten kunnen  
Gespreksvoerder 1: en vooral ook met wat u mij verteld, ik kon in december, ik ben het 
altijd gewend om mezelf te doen, om van niemand afhankelijk te zijn, zit ik te denken, 
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zouden we niet misschien daar nog wat, want als u zegt de rolstoel die jullie nu hebben, 
ja als dat een geleende rolstoel is, ik kan me voorstellen dat die niet prettig is 
Cliënt 14: Ja dat is omdat ik zo'n klein kontje heb, daar moet ik dus een wat bredere 
rolstoel, dus hij kan amper door die deur heen 
Gespreksvoerder 1: ja, kijk, dat zal met een scootmobiel waarschijnlijk niet anders 
Cliënt 14: ja misschien dat je ook smallere hebt of weet ik veel, je ziet ook van die 
driewielers, nou, die zijn niet zo groot, want die kan je gewoon opvouwen  
Gespreksvoerder 1: ja, opvouwbare scootmobielen worden zo ie zo door gemeente 
Barneveld niet verstrekt, ze zijn volop in omloop hoor 
Cliënt 14: ik bedoel maar, jullie kunnen dat beter bekijken als ik. Je weet wat de 
bedoeling is 
Gespreksvoerder 1: ik weet heel graag wat u wilt, maar ik denk dat we daar twee kanten 
mee op kunnen. De ene kant is de kant die u heel graag wilt en dat is met de 
scootmobiel, omdat u dan zelf naar buiten kunt.  
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: de andere kant waar ik ook een beetje aan zit te denken is waar we 
ook het naar buiten zijn op kunnen lossen maar niet alleen naar buiten gaan maar ook 
als uw dochter bijvoorbeeld met u naar het ziekenhuis gaat, is een goede rolstoel. En als 
we daar iemand mee vinden die samen met u, want dan heeft u de mogelijkheid om naar 
buiten te gaan, en te gelijkertijd 
Cliënt 14: maar dan moet er iemand rijden? 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: met die rolstoel? Ja maar die is er natuurlijk niet altijd 
Gespreksvoerder 1: nou 
Cliënt 14: en zij zeker niet, want ze is ook 65 geloof ik  
Gespreksvoerder 1: u dochter bedoelt u? 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: nee, ik bedoel niet dat uw dochter dat dan moet doen want die is, als 
ik het zo heb opgeschreven, dan is dat al heel wat wat ze zo doet 
Cliënt 14: ah die rolstoel vind ik echt niks 
Gespreksvoerder 1: nee? 
Cliënt 14: nee echt niet. Nee, dan blijf ik hier net zo lief zitten. Dat vind ik zo zielig om 
te doen, met zo'n rolstoel. Je hebt altijd iemand nodig. Ik wil niemand lastig vallen 
Gespreksvoerder 1: nee, daarom zeg ik. Ik hoor echt heel erg dat u zelf zegt ik wil het 
zo graag zelf doen 
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Cliënt 14: Ik zeg al, ik weet het ook niet. Misschien moet ik gewoon zelf kijken of ze 
ergens zo'n tweedehands ding hebben. Of een kruiwagen 
Gespreksvoerder 1: ja maar daar heeft u ook iemand bij nodig 
Cliënt 14: nee ik bedoel maar hoor 
Gespreksvoerder 1: nee ik begrijp heel goed wat u bedoelt  
Cliënt 14: ik wil er helemaal geen moeilijkheden over maken want  
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: als het niet kan kan het niet, klaar.  
Gespreksvoerder 1: nou kijk niet kunnen, dat wil ik niet eens, ik wil u niet afhouden van 
een aanvraag. Dat zeker niet. Alleen, ik maak me een beetje zorgen over 
Cliënt 14: het gebruik? 
Gespreksvoerder 1: nou, wat het u echt gaat opleveren 
Cliënt 14: nou, ja, dat heb ik net gezegd 
Gespreksvoerder 1: u bent er heel eerlijk in hoor 
Cliënt 14: ja moet toch 
Gespreksvoerder 1: ja dat is heel goed 
Cliënt 14: ik kan wel zeggen ik gebruik hem elke week maar ik weet zeker van niet. 
Maar het gaat er bij mij alleen om dat als ik iets wil, dat ik het kan. Ja beneden ook, daar 
staat al een jaar een elektrische fiets, bij wijze van spreken, ik heb er al 25 keer op 
gereden 
Gespreksvoerder 1: ja ja 
Cliënt 14: dan staat er een fiets van 2000. Heb er niks meer aan.  
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: dus daarom, ik had er beter zo'n ding van kunnen kopen.  
Gespreksvoerder 1: achteraf gezien is dat 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: ik vind het lastig, want waren er nou niet zo veel praktische dingen, 
dan zou ik zeggen, we kunnen het gewoon even uitproberen.  
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: of het wat voor u is. Maar om hierbinnen een scootmobiel te zetten, 
ik denk dat u de draai niet gaat halen. 
Cliënt 14: ja dat heb ik al zitten denken 
Gespreksvoerder 1: dus dat zorgt al voor een, het probleem gaat hier al beginnen in de 
gang vrees ik  
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Cliënt 14: ja, daarom zat ik al te denken, misschien zo'n opklapbaar weet je wel. Die 
zou je als je weg gaat ook nog mee kunnen nemen 
Gespreksvoerder 1: ja, ja, maar wat ik heel eerlijk moet zeggen, ik ga niets zeggen over 
de staat van opvouwbare scootmobielen maar de gemeente Barneveld verstrekt ze niet 
en dat heeft te maken met dat een scootmobiel, gemeente Barneveld kijkt naar het 
verplaatsen in de eigen omgeving, in de eigen woning en in de locale omgeving. Dus 
het meenemen van de scootmobiel is nooit een vereiste bij gemeente Barneveld, dat heel 
veel mensen dat wel prettig vinden 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: dat zorgt er ook voor dat ze veel verkocht worden, alleen de 
stabiliteit van een scootmobiel die ingeklapt kan worden 
Cliënt 14: ja, ik keek naar buiten laatst en daar lag er ook één, daar zo half klem tussen 
de muur en dat ding 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en die heeft er vrij lang gelegen geloof ik. Als ik dat zo hoorde. Dus ja, als je 
niet kan rijden met die dingen ja. Je hebt ze tegenwoordig ook met vier, vijf wielen 
Gespreksvoerder 1: ja dat gaat als maar door 
Cliënt 14: ja met drie wielen, je kan gauw kiepen, logisch 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en toch heb ik me laten verstellen van de experts, met drie wielen blijf je 
altijd met twee aan de grond, en met vier wielen, als er dan twee los laten komt er een 
doorslagmoment. Met drie wielen klap hij altijd weer terug. Maar het is ook ervaring, 
het is doen  
Cliënt 14: ja je moet weten wat je aan het doen bent  
Gespreksvoerder 1: Ja, er zijn heel veel dingen die je met verstandig te rijden al kunt 
voorkomen, alleen ik vrees alleen dat hier het probleem al gaat beginnen bij de deur 
Cliënt 14: maar ik denk eerst een hele tijd voordat ik iets doe en dan kom je daar dingen 
tegen van dat ga ik anders doen. Maar ja, ik zeg nog maar, bekijken jullie het maar ofdat 
je zegt, ja, nee. Maar die parkeerkaart zou wel fijn zijn.  
Gespreksvoerder 1: ja ik zal even kijken, wat ik weet dat er een vergelijkbare situatie. 
Want het lastige van een parkeerkaart is dat daar aan de aanvraag, zijn nogal wat kosten 
verbonden 
Cliënt 14: ja, nou ja 
Gespreksvoerder 1: en wat ik vervelend zou vinden is dat ik u aanraad een aanvraag te 
doen en hij wordt afgewezen. Dus wat ik ga doen, want ik weet dat er recent nog 
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iemand die aan de zuurstof zit helemaal en ook qua energie heel moeilijk, ook een 
aanvraag voor een passagierskaart heeft gedaan. Ik zal even  
Cliënt 14: ja, maar ik kan het zelf ook wel even doen  
Gespreksvoerder 1: maar dat lijkt me toch niet verstandig 
Cliënt 14: ze zeggen dan, je hebt dus kans dat je te weinig zuurstof in je bloed krijgt 
maar soms ben ik er een tijd uit en dan merk ik het niet eens 
Gespreksvoerder 1: nee. Maar dan bent u gewoon rustig 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: bij inspanning dan zult u het wel  
Cliënt 14: maar voor de rest  
Gespreksvoerder 1: is dat wat? Zal ik even kijken hoe dat afgelopen is voordat u beslist 
of u een aanvraag wil doen voor een parkeerkaart. Uit mijn hoofd zijn de kosten 125 of 
165 euro 
Cliënt 14: ja dat is geen 
Gespreksvoerder 1: dat vind u geen 
Cliënt 14: nee als dat het punt is, ja, want als ze me wegslepen ben ik meer kwijt 
Gespreksvoerder 1: ja, ja. Maar ik wil u goed geïnformeerd hebben 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: dat u niet zeg maar 
Cliënt 14: dat wist ik wel. Maar ik zeg weer, ik zit te wachten op die oproep, voor m'n 
diabetes, m'n staaroperatie,  
Gespreksvoerder 1: ja ja 
Cliënt 14: dus je moet zo nu en dan naar die longarts. Dus je moet elke keer naar Ede. 
En ik voel me dan niet lekker he. Want ik ga wel op die parkeerplaats staan  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en ik gooi die kaart er ook wel neer. Maar als ze dus een bijdehante jongen 
hebben die dat gaat controleren, dan heb je nog een bekeuring ook 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: en die zijn vrij fors. Iets meer als dat die kaart kost 
Gespreksvoerder 1: nou dat absoluut. Dat, als u het zo bekijkt daar heeft u helemaal 
gelijk in  
Cliënt 14: en ik zeg al, ik zou er niet zo heel veel gebruik van maken, maar het is wel 
handig als je hem hebt 
Gespreksvoerder 1: nee maar dan weet u dat als u afgewezen wordt met die aanvraag, 
dat u die kosten wel kwijt bent, dat is iets waar u zich van bewust bent? 
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Cliënt 14: dus je moet eerst betalen voor dat je 
Gespreksvoerder 1: ja, ja 
Cliënt 14: wat een onzin 
Gespreksvoerder 1: dus daarom zeg ik, ik wil u goed geïnformeerd hebben voordat u 
besluit een aanvraag  
Cliënt 14: ik vraag me dus af, waarom moeten ze dat afslaan dan 
Gespreksvoerder 1: nou, omdat, de loopafstand zal bij u geen discussie zijn, dat, want 
bij een bestuurders kaart kijken ze naar de loopafstand en of u nog kan autorijden. Dat 
zijn de belangrijkste punten voor een bestuurders, of u minder 
Cliënt 14: maar bij m'n dochter dan? 
Gespreksvoerder 1: uw dochter krijgt hem niet, of ze moet ook minder dan 100 meter 
kunnen lopen 
Cliënt 14: nee want die moet bij mij blijven 
Gespreksvoerder 1: daarom zeg ik juist, met een passagierskaart zijn er hele strengen 
eisen waarom iemand niet alleen gelaten mag worden. En daarom zeg ik, dat wordt 
beoordeeld door een art en die zijn heel strikt. Want zuurstof is niet altijd een reden dat 
mensen niet alleen gelaten mogen worden 
Cliënt 14: nou ja het gaat niet om het zuurstof  
Gespreksvoerder 1: nee nee en daarom gaan ze onderzoeken of u even kunt wachten. 
Bijvoorbeeld er zou een goede rolstoel zijn. Want je hebt in Ede voor zo'n stuk waar je 
mensen mag afzetten. Dat u dochter u daar even afzet en dan wacht u in de rolstoel en 
dat zij de auto gaat parkeren.  
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: dat onderzoeken zij, en als dat een mogelijke oplossing is, een 
haalbare oplossing, dan wordt de kaart afgewezen. Maar dan bent u het geld wat u 
betaald heeft bij de aanvraag kwijt. Dus het is niet zo dat u dat geld betaald als u het 
toegewezen krijgt, u bent het ook kwijt als het afgewezen wordt. En daarom, ik wil echt 
heel goed dat u zich daarvan bewust bent. Want ik zou het vervelend vinden als u denkt 
van nou niet geschoten is altijd mis, kost geen geld maar dat kost het dan wel 
Cliënt 14: ik zeg nogmaals, ik heb m'n rijbewijs 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: en als ik in die auto zit, en als ik nou wel of niet rijd,dat gaat geen hond wat 
aan 
Gespreksvoerder 1: nee, en dan beoordelen ze alsof u het rijd, dat zou  
Cliënt 14: ja maar dan rijd ik toch 
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Gespreksvoerder 1: maar als u als passagier. Maar ik ga geen uitspraken doen hoor 
Cliënt 14: nee 
Gespreksvoerder 1: maar als u als passagier in stapt en uw dochter rijdt en dat wordt 
gezien door de controleur 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: dan krijgt u ook die boete 
Cliënt 14: ja dat weet ik 
Gespreksvoerder 1: dus dat maakt het. Dat is uw inschatting, daar ga ik niet. Maar als u 
zegt ik wil daar graag een aanvraag voor indienen dan kan dat 
Cliënt 14: ja ik wil, het is altijd makkelijk als je het klaar hebt  
Gespreksvoerder 1: ja het is alleen zo dat bij het indienen van de aanvraag moet ook 
gelijk de leges kosten betaald worden. En ik heb geen pinautomaat bij me dat u dat nu 
meteen kan regelen. Ik weet niet of u dochter met u samen een keer op het 
gemeentehuis die aanvraag kan indienen 
Cliënt 14: nee ik kan er nou niet komen natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: nee. En via internet kan het ook 
Cliënt 14: wat kost dat dat? 
Gespreksvoerder 1: dat kost uit mijn hoofd maar ik zou het even moeten nakijken maar 
125 of 165 euro 
Cliënt 14: oh dat zijn die hele kosten? 
Gespreksvoerder 1: ja dat zijn de totale kosten voor het indienen voor het aanvragen van 
een parkeerkaart 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: wilt u daar nog even over nadenken, dat we 
Cliënt 14: ja als ik die kaart kan krijgen niet 
Gespreksvoerder 1: daarom zeg ik, ik kan het niet garanderen dat u \ 
Cliënt 14: ik vind het een rare buisiness met die  
Gespreksvoerder 1: ja dat beoordelen dat laten we echt over aan de artsen 
Cliënt 14: het is gewoon een drempel die ze opgooien voor je 
Gespreksvoerder 1: ja maar aan de andere kant ook een reële drempel. Dat u ook goed 
kan inschatten  
Cliënt 14: nou, ik wil zo'n kaart voor als je dan naar het ziekenhuis moet. Nou, hoe vaak 
wordt dat niet misbruikt die kaarten 
Gespreksvoerder 1: ja, ik begrijp waar u naartoe wilt, maar daar kan ik helaas niks mee 
Cliënt 14: nee. Het is altijd de eerlijke mensen die in de boot worden genomen 
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Gespreksvoerder 1: maar dan ben ik ook eerlijk naar u, dat u weet dat er kosten aan zijn 
verbonden 
Cliënt 14: ja ik weet het. Ja die 125 zal er dan ook wel doorheen komen 
Gespreksvoerder 1: ja, dat zijn kosten die zo ie zo betaalt  
Cliënt 14: daar komen ook verder geen kosten bij? 
Gespreksvoerder 1: verder niet nee. Nee, meestal wordt hij dan ook toegekend voor vijf 
jaar, dus dan is dat in ieder geval 
Cliënt 14: ja dat was deze ook 
Gespreksvoerder 1: ja. Vind u het prettig als ik dat even vergelijk hoe het met de, want 
ik weet nog iemand doe inderdaad met zuurstof die nog een kaart heeft gevraagd. Ik 
denk dat als u als bestuurder, en ook aangeeft ik rij zelf auto, dan verwacht ik daar geen 
problemen mee.  
Cliënt 14: ik verwacht daar geen problemen mee, want je gooit hem achter en na 24 uur 
merk je niet meer dat die daar zit 
Gespreksvoerder 1: ja je merkt op gegeven moment dat die er niet meer zit. Nou, als u 
hem als passagier gaat aanvragen, dan wordt het lastig, maar u kunt ook bestuurder en 
als passagier aanvragen, want dan kan het ene deel wel en het andere deel niet 
toegekend worden.  
Cliënt 14: nou ja, als passagier krijg je dat toch niet 
Gespreksvoerder 1: ik moet heel eerlijk zeggen, die kans acht ik heel klein omdat er 
toch onderzocht wordt van 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: in hoeverre kan uw dochter u afzetten, dat u even in de rolstoel 
wacht, en dat zij dan de auto parkeert en dan samen met u verder oploopt.  
Cliënt 14: ja, dat is het hem juist, die rolstoel staat niet altijd bij de hand 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: nee, want het is, ik neem aan dat je Ede toch kent, met die parkeergarage 
Gespreksvoerder 1: ja, dat is nog een eind lopen 
Cliënt 14: en die invalidenplaatsen staan vaak vol, en soms kom je, ergens moet je dan 
parkeren. Ja, en hoe ver is dat. Dus als zij dit alles heen en weer moet gaan lopen, dan 
mogen we wel die uur van tevoren weg gaan 
Gespreksvoerder 1: ja, wat we wel kunnen doen, is dat we ook kijken tegelijkertijd naar 
een geschikte rolstoel. Dat jullie een rolstoel in de auto mee kunnen nemen dat als 
Cliënt 14: ja zo groot is die auto ook weer niet 
Gespreksvoerder 1: nee, dat is iets wat 
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Cliënt 14: of we moeten er een grotere auto bij krijgen  
Gespreksvoerder 1: ja, dat wordt lastig  
Cliënt 14: maar zo'n suzuki swift, daar krijgen we geen rolstoel in. Ik denk niet dat dat 
zo simpel gaat 
Gespreksvoerder 1: ja, de meeste rolstoelen die worden gebruikt om zo even heen en 
weer te rijden bij het ziekenhuis. Die hebben volgens mij van die blauwe frames 
Cliënt 14: ja groen 
Gespreksvoerder 1: of groen, net wat ze zijn. Maar de rolstoelen die verstrekt worden 
vanuit de gemeente die zijn ook wel in te klappen. Dus dan kan de zitting even omhoog 
en kunnen de wielen tegen elkaar, 
Cliënt 14: ja ja 
Gespreksvoerder 1: maar ik weet niet hoe groot de achterbak  
Cliënt 14: ja ik denk, we hebben hier zo'n ding gehad van m'n vrouw toen. Die heb ik 
een paar jaar verzorgt en toen kreeg ik hier die rolstoel in huis  
Gespreksvoerder 1: ja. En die was ook in te klappen?  
Cliënt 14: ja, ongeveer elke rolstoel geloof ik 
Gespreksvoerder 1: ja er zijn een aantal rolstoeltypes die dat niet zijn, maar het bulk van 
rolstoelen voor even heen en weer vaak wel  
Cliënt 14: maar goed ik wil 
Gespreksvoerder 1: is dat iets waarvan u zegt zullen we kijken of dat een oplossing bied 
Cliënt 14: nou een rolstoel hoef je mij niet aan te praten hoor want 
Gespreksvoerder 1: Nee  
Cliënt 14: want daar ga ik toch niet inzitten 
Gespreksvoerder 1: nee, maar u heeft nu wel die geleende rolstoel staan. Ik weet niet of 
u weet wanneer u die weer terug moet brengen 
Cliënt 14: deze? 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: ik heb geloof ik nog wel een paar weken 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: maar ik gebruik dat ding geeneens 
Gespreksvoerder 1: nee. Dan zou ik u toch adviseren om hem op tijd terug te brengen 
anders moet u huur gaan betalen 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: en dat zou een beetje jammer zijn 
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Cliënt 14: ik heb toevallig een brief gehad. De eerste tijd was die, maar ik heb nog twee 
maanden geloof ik. Want ze verlengen hem iets  
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: zonder dat je dat aan hoeft te vragen 
Gespreksvoerder 1: ja drie maanden, en dan verlengen ze hem nog een keer met drie 
maanden 
Cliënt 14: ja. Nee, en ik zeg al, dat ding is ook zo groot. Nee, als het dan heel erg moet, 
dan loop ik nog wel eventueel naar beneden. Als ik eenmaal loop dan gaat het wel 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: maar als ik dan stop, dan ja, dan wordt het moeilijk. Want als het moet, dan 
kan je nog een hoop doen hoor. Maar ja, ik heb soms ook dat ik een half uur tot drie 
kwartier op het toilet zit omdat ik moeite heb om op te staan. 
Gespreksvoerder 1: ja. Dat is ook heel wisselend denk ik  
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: ja dan kan je bijna niks. Ja, ik kan het wel als het nodig is. Maar je moet je 
elke keer oppeppen, ook al omdat je dus weet dat als je het gedaan heb, dat je zo zit te 
hijgen, dat valt niet te harden 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: echt waar dan zegt die fysiotherapeut ook, je moet dan ademen met je buik. 
Ja probeer het maar eens als je geen adem krijgt  
Gespreksvoerder 1: ja dan is het 
Cliënt 14: zo zit je, zo moet je ademen, nou als je dat niet gewend bent 
Gespreksvoerder 1: nee dan is het ook heel erg concentreren ook 
Cliënt 14: want je krijgt hier al pijn. Het is allemaal wel zo makkelijk gezegd, nou dat is 
gewoon omdat ze zelf niks mankeren, kunnen ze er zich geen voorstelling van maken. 
Want nou begrijp ik pas die mensen met astma  
Gespreksvoerder 1: ja, en het vervelende is u wilt graag dingen doen maar het lukt 
gewoon op deze manier niet 
Cliënt 14: ik zeg al, als ik mijn eten moet maken ook. Dan ga ik daar zitten en elke keer 
een dingetje. Nou moet je af en toe wel eens op staan 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: nou is dat natuurlijk wel goed, want je moet bewegen. Maar dat is het hem 
juist, anders blijf je te lang zitten hier 
Gespreksvoerder 1: ja  
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Cliënt 14: nou ja, en als je zo'n kar hebt, dan kom je nog eens een beetje in beweging 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: ik weet het ook niet of dat te gebruiken is hier 
Gespreksvoerder 1: ja het lastige is 
Cliënt 14: ik denk dat ze daar eerder naar moeten kijken  
Gespreksvoerder 1: ja, nou ik denk dat het eigenlijk al begint, en ik denk dat dat het 
beste iets is wat u zelf kunt vragen, en dat is aan de, want dit wordt gehuurd van 
moorland Vitalis? 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: om met hen te overleggen of u binnen een scootmobiel mag stallen. 
Want daar begint het mee, want als dat al niet mag dan kunnen we verder geen acties 
ondernemen. Als zij het niet goedkeuren. Daarom zeg ik, ik weet dat tegenwoordig de 
brandweervoorschriften, want er is speciaal een stalling gemaakt,  
Cliënt 14: ja maar dan zijn die zuurstofflessen veel gevaarlijker 
Gespreksvoerder 1: ja maar dat is iets wat medisch natuurlijk, want zonder zuurstof  
Cliënt 14: staan twee van zulke en drie van die kleintjes  
Gespreksvoerder 1: maar het heeft meer te maken met het in de weg staan als er snel 
iemand naar binnen moet  
Cliënt 14: nou 
Gespreksvoerder 1: als u zegt ik wil echt verder kijken of een scootmobiel zin heeft dan 
is dat de eerste beste stap. Want dan moeten we stap voor stap kijken, wat is de route  
Cliënt 14: nou ze hebben daar wel een plaats voor, voor die dingen 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: maar die moet je dan ook weer betalen 
Gespreksvoerder 1: ja, dat klopt 
Cliënt 14: maar ja, hoe kom ik daar 
Gespreksvoerder 1: nou daarom zeg ik, dat is het voor de meeste mensen, die gebruiken 
een scootmobiel op het moment dat het fietsen niet meer lukt maar dan zie je nog wel 
een stukje qua lopen, dat ze de fietsenstalling nog kunnen bereiken  
Cliënt 14: als ik zo in moeilijkheden door dat ding, laat maar zitten, ik blijf hier wel 
hangen. Echt waar  
Gespreksvoerder 1: nou, ik zit er te kijken hoe kunnen we op een andere manier 
Cliënt 14: want dan denk ik waar ben ik nou weer mee bezig, want ik hou daar niet van, 
van dat gedoe allemaal 
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Gespreksvoerder 1: nee, nee, dat kan ik me goed voorstellen, alleen, ik probeer eerlijk 
en open te kijken wat is nou een oplossing die bij u past 
Cliënt 14: nou ik zeg nogmaals, ze doen het of ze doen het niet, ze bekijken het maar. 
Want zou ver ben ik nou 
Gespreksvoerder 1: ja, daarom zeg ik, het hangt wel van een paar dingen af. Of een 
scootmobiel, of dat een haalbare oplossing is 
Cliënt 14: ja ja. Het is allemaal niet zo simpel, dat weet ik wel 
Gespreksvoerder 1: ja en dan is het toch kijken naar 
Cliënt 14: ik moet niet klagen ofzo hoor, ik word alleen zo zat van dat gedoe allemaal. 
Dit mag niet, dat kan niet. En een ander die krijgt alles en die kan alles.  
Gespreksvoerder 1: maar is het iets, dat u kijkt met de verhuurder of u dat, of dat 
überhaupt mogelijk is? Want als zij zeggen het mag niet, dan kan ik als gemeente niet 
toekennen  
Cliënt 14: want ik zie daar bij wijze van spreken, die heeft ook een blauwe kaart, 
invalidenkaart in z'n auto. Het is typisch, want hij heeft niks, het is z'n vrouw 
Gespreksvoerder 1: ja dan is het waarschijnlijk de kaart van z'n vrouw. Maar dat zeg ik, 
ik kan er inhoudelijk niet zoveel op ingaan 
Cliënt 14: Hij heeft niks 
Gespreksvoerder 1: hij rijdt niet? 
Cliënt 14: hij wel, maar zij niet 
Gespreksvoerder 1: nee, dan heeft hij waarschijnlijk de kaart voor haar. Dan heeft zij de 
kaart. U heeft gelijk, er zijn allerlei vragen rondom maar hoe het in z'n werk gaat, hoe 
het toegewezen of afgewezen wordt dat is de beoordeling van een arts en de controle 
daarop dat is niet door de gemeente 
Cliënt 14: ik hoor het wel, wat ze gaan doen 
Gespreksvoerder 1: nou ja, op dit moment hebben we nog niks afgesproken wat we 
gaan doen. Dus hoe wilt u verder met deze melding? 
Cliënt 14: ik zeg alleen, want iedereen zegt je moet proberen zo'n mobiel te krijgen. Ik 
zeg nou ja, okay, nou ja, en daar zijn we nou mee bezig.  
Gespreksvoerder 1: ja, maar er zit een stapje aan vooraf, want om verder te kijken of het 
iets is wat bij u past, moeten we het wel weten of het van de verhuurder mag dat u hem 
binnen zit, want daar zit het probleem. U wilt met de scootmobiel helemaal tot in huis 
rijden  
Cliënt 14: ja als het kan wel ja, en niet voor de deur 
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Gespreksvoerder 1: en eigenlijk moeten we eerst weten of dat mag, want ik kan van 
alles bestellen en in gang zetten, en we kunnen een hele route aanpassen maar als de 
verhuurder zegt het mag niet dan houdt het op. Ja, en dat is iets, misschien kunt u het 
even zelf informeren 
Cliënt 14: ik weet het niet, maar aan de overkant in de hal staat die mobiel bijvoorbeeld. 
Gespreksvoerder 1: ja, ze hebben hier verderop, weet ik dat er een scootmobiel berging 
is 
Cliënt 14: ja nee die staat in de hal daar, bij de lift 
Gespreksvoerder 1: er staat er één in de hal bij de lift? 
Cliënt 14: ja dat is die van die man die daar een parkeerplaats heeft met z'n nummerbord 
daar zo. Maar die zie ik nooit, want die rijd met z'n vrouw. Maar ik geloof dat die 
mobiel van hem is, die zal wel van zijn eigen zijn, maar die staat daar dus in die hal. 
Want daar heb je onder die trap zo'n ruimte 
Gespreksvoerder 1: ja ik kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is, maar 
nogmaals, dat is iets tussen hem en de verhuurder 
Cliënt 14: nee nee 
Gespreksvoerder 1: want ik weet dat er speciaal een stalling is aangelegd waar mensen 
huur voor moeten betalen, dus dat is iets 
Cliënt 14: ja en een fietsenstalling  
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: ook weer zoiets, iedereen kan erin 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: nee, en als er iets mee gebeurd dan sta je ook weer te kijken 
Gespreksvoerder 1: ja. Maar die berging is voor u geen oplossing want daar kunt u 
gewoon niet goed genoeg komen 
Cliënt 14: nee 
Gespreksvoerder 1: als u daar naartoe zou moeten gaan met de rollator om daar op de 
scootmobiel te stappen, dan gaat u hem niet gebruiken 
Cliënt 14: nee 
Gespreksvoerder 1: dan moet u er te ver voor lopen  
Cliënt 14: we zoeken een oplossing dat u vanuit huis kan, en u ziet daar de oplossing in 
een scootmobiel, maar dan moeten we wel eerst weten of het mag. Om überhaupt verder 
te kijken of 
Cliënt 14: ja, ja ja. Wat een moeilijkheden allemaal voor zo'n ding. Terwijl er niks aan 
te veranderen is 
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Gespreksvoerder 1: nee, maar ik kan dat niet doen om iets toe te kennen en vervolgens 
niet te weten of het mag van de verhuurder, want het is geen eigen koopwoning 
Cliënt 14: gaan jullie daar niet zelf over dan. Ik kan wel zeggen ja het mag, dan weten 
jullie nog niks 
Gespreksvoerder 1: ik wil ook wel contact opnemen met de 
Cliënt 14: dan weet je gelijk alles 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: dan kan je gelijk alles weer laten vallen, ben je weer klaar voor vandaag. Nee, 
maar dat is met die parkeerkaart ook toen ik die ging aanvragen en dan moet je een stuk 
lopen en dan zegt hij dat kan je nog lopen dan krijg je hem alleen voor Barneveld. 
Gespreksvoerder 1: maar dat is sinds die tijd, is er wel wat veranderd. Qua loopafstand 
zal er geen discussie zijn 
Cliënt 14: nou zou ik dat stuk niet meer kunnen lopen nee 
Gespreksvoerder 1: nee, en dan hoor ik ook aan u dat u ook echt tijd nodig heeft om te 
herstellen. Dat nemen ze ook mee 
Cliënt 14: elke keer weer 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: elk stukje als ik iets gedaan heb dan. Daarom zeg ik, je krijgt ook de angst als 
je dit of dat moet gaan doen 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: nee ik heb alles bij de hand, hierzo ook 
Gespreksvoerder 1: nee ik denk dat dat de eerste stap is die we gaan ondernemen om te 
kijken of we verder gaan richting de scootmobiel 
Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: ja want ik wil ook het liefst dat we een oplossing vinden dat u naar 
buiten kunt en dan kijken wat zijn de momenten  
Cliënt 14: hou het er nou maar gewoon op, ik wil min of meer zo'n ding hebben dat als 
ik naar buiten wil dat ik het kan ja. Desnoods zo'n opvouwbare, zo'n kleine, ik hoef niet 
geen kilometers ver weg te gaan 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: maar dat ik hier gewoon een beetje, en zo rond het dorp zou kunnen rijden 
met dat gekke ding 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 14: ja en ik weet niet wat ze hebben. Of ik op gegeven moment iets zelf zie, wat 
ik kan kopen  
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Gespreksvoerder 1: ja als u richting een vouwbare zit te denken, dat is net iets wat de 
gemeente zou verstrekken maar ik kan u wel verder begeleiden in waar u dat eventueel 
zou kunnen aanschaffen. Kijk, bij de gemeente stopt het dan niet, als u iets vraagt wat 
wij niet kunnen bieden, dan stop te ondersteuning niet. Maar het is gewoon goed kijken 
wat is nu een goede oplossing voor u. want het inderdaad naar buiten kunnen is één en 
het naar buiten gaan is twee. Maar u kunt pas naar buiten gaan als de mogelijkheid er is 
Cliënt 14: daarom 
Gespreksvoerder 1: dan kunnen we pas kijken, wat brengt het u, maar 
Cliënt 14: en een rolstoel is voor mij geen optie hoor, nee want daar heb ik niks aan.  
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 14: want ik gebruik het toch niet. dat komt er bij mij niet. Ik weet het niet, ik heb 
er niet 
Gespreksvoerder 1: maar toch 
Cliënt 14: ten eerste kan ik hem toch niet behappen, dat gekke ding. En dan heb je dus 
altijd iemand nodig die je wel rijdt. Dat wil ik mijn dochter ook niet vragen 
Gespreksvoerder 1: maar als  
Cliënt 14: die mankeert ook van alles 
Gespreksvoerder 1: maar als straks de leen rolstoel weg is, en u gaat met uw dochter 
naar het ziekenhuis, gaat u dan met de rollator beneden naar de auto lopen? 
Cliënt 14: dat zou kunnen ja 
Gespreksvoerder 1: want dat doet u liever dan een andere rolstoel  
Cliënt 14: ja ik heb het al eens een paar keer gedaan 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 14: naar beneden gelopen. Alleen de laatste keer nam ik de rolstoel naar boven 
Gespreksvoerder 1: kijk want als die er dan niet meer is 
Cliënt 14: ja dan wordt het wel moeilijker ja 
Gespreksvoerder 1: want dat vind ik nou wel iets, want ik hoor er bij u nog niet zo'n 
zorg uit komen maar als die leen rolstoel weg is, en er staat hier een geschikte rolstoel, 
en stel dat u eens, ik wens het u niet toe, maar dat u ineens naar het ziekenhuis zou 
moeten 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: dan staat er in ieder geval een rolstoel waar u mee weg kunt 
Cliënt 14: ja je hebt gelijk  
Gespreksvoerder 1: dus kijk, u komt bij mij met de vraag voor een scootmobiel, maar 
het is niet dat ik u een rolstoel wil aanpraten 
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Cliënt 14: nee 
Gespreksvoerder 1: maar in uw situatie is het denk ik wel verstandig dat er een goede 
rolstoel staat 
Cliënt 14: als je even nadenkt wel ja, daar heb je gelijk 
Gespreksvoerder 1: zullen we dat alvast in gang zetten? 
Cliënt 14: ja dat zou ik maar doen dan ja. Kijk, dan kan ik dat andere geval wegbrengen 
Gespreksvoerder 1: precies, dan kan u die wegbrengen 
Cliënt 14: want die gaat zo zwaar 
Gespreksvoerder 1: en zal ik dan ook vragen dat ze dan komen als uw dochter erbij is? 
Dat ze ook even het inklappen demonstreren. Of zegt u daar komen we wel uit 
Cliënt 14: oh dat vogelen we wel uit 
Gespreksvoerder 1: okay  
Cliënt 14: we hebben er al een paar gehad, dus  
Gespreksvoerder 1: ja ik wil zeggen u heeft er al wat meer ervaring mee 
Cliënt 14: en dat vind ik ook altijd wel leuk om uit te zoeken. Zo moeilijk is dat meestal 
niet 
Gespreksvoerder 1: nee dat is een. Dan maken we hier alvast even een  
Cliënt 14: nee want wat ik al zeg, nou ik die heb kom ik al helemaal niet buiten he 
Gespreksvoerder 1: Nee ik voel we met u mee dat ik denk we moeten wel kijken, wat is 
nu een goede oplossing, maar het begint inderdaad met mag het van de verhuurder, dan 
kunnen we een stap verder kijken  
Cliënt 14: en een goede rolstoel, die niet zo zwaar loopt 
Gespreksvoerder 1: dat scheelt ook al een heel stuk  
Cliënt 14: dat scheelt ook al een stuk ja. Dan wil ze misschien ook nog wel eens een 
stuk met me lopen  
Gespreksvoerder 1: nou dat geeft misschien ook wel mogelijkheden en anders kan ik 
misschien ook kijken met u kijken zijn er misschien vrijwilligers 
Cliënt 14: oh nee 
Gespreksvoerder 1: als u zegt daar heb ik het niet zo op 
Cliënt 14: ik ben eenkennig 
Gespreksvoerder 1: maar als het er maar eentje is 
Cliënt 14: nee 
Gespreksvoerder 1: als u dit voor de rolstoel alvast wil ondertekenen, dan ik kan straks 
eventueel het aanvraagformulier gebruiken mocht er nou een scootmobiel uitkomen 
hoor 
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Cliënt 14: ja 
Gespreksvoerder 1: maar dan ga ik de rolstoel alvast in gang zetten. Ik ga moorland 
vitalis alvast bellen om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor als u hem binnen zou 
willen stallen en zeggen zij nou dat het goed is dan kunnen we voor die tijd altijd even 
afspreken dat we een scootmobiel op proef hier neerzetten  
om te kijken of het u de mogelijkheid 
Cliënt 14: of het gaat 
Gespreksvoerder 1: ja. Ten eerste of het gaat, en ten tweede als het gaat of het u nou 
brengt wat u hoopt want u hoopt daarmee dan naar buiten te kunnen, het hondje even 
lekker mee te kunnen nemen 
Cliënt 14: ja  
Gespreksvoerder 1: eventjes naar het dorp te gaan bijvoorbeeld, dat het ook lukt 
Cliënt 14: ja dat lukt wel 
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Gesprek 8  
Gespreksvoerder 1 
Cliënt 15 
Cliënt 16 
 
Gespreksvoerder 1: de reden dat we dit gesprek hebben ingepland is ook wel bekend, 
ook wel bij u denk ik. 
Cliënt 16: nou ik moet wel zeggen dat het een beetje weggezakt is, maar we hebben het 
er net over gehad 
Gespreksvoerder 1: ja. Een hele tijd geleden ben ik hier geweest en toen hebben we het 
gehad over het huishouden en toen hebben we het gehad over de driewielfiets. Want dat 
heeft u een poosje geprobeerd met een ergotherapeut en uiteindelijk is er een 
driewielfiets gekomen en nou begreep ik van emkart, waar die van verstrekt is, dat ze u 
gebeld hebben, en dat u toen gezegd had dat u hem eigenlijk nog niet gebruikt had. 
Cliënt 15: ik mag niet alleen weg 
Gespreksvoerder 1: en heeft u de brief nog die u toen gekregen heeft? Waar dat in staat. 
Want we hebben met de ergotherapeut, heb jij de beschikking nog gelezen? Buiten 
Barneveld niet alleen 
Cliënt 16: ja 
Gespreksvoerder 1: maar binnen binnen Barneveld waren er een paar bestemmingen en 
die zijn ook met u geoefend  
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: daar mocht u wel alleen heen.  
Cliënt 15: ja. Ik ben niet alleen weg geweest. Wel met een kennisje geweest, ben hier 
geweest en ik ben hierheen geweest 
Gespreksvoerder 1: maar u bent wel samen met een kennis al weggeweest?  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: okay, ik had begrepen van emkart dat u hem nog niet gebruikt had 
Cliënt 16: nee maar dat doet ze ook niet hoor. Tot voor kort heeft ze hem nog niet 
gebruikt, met steeds de reden het is slecht weer, slecht weer, slecht weer. 
Gespreksvoerder 1: terwijl er toch best wel een aantal mooie dagen geweest zijn 
Cliënt 16: ja. Maar dat is denk ik ook een beetje de drempel om die fiets te gaan 
gebruiken, ik denk wel, ik ken de dame niet, <naam>, maar die af en toe komt en dat ze 
daar mee is wezen fietsen.  
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Gespreksvoerder 1: en <naam> is, hoe kent u <naam> 
Cliënt 15: ja, ja. Die loopt stage en die is toen vrijwilliger 
Gespreksvoerder 1: en vanuit waar loopt ze stagen, heb jij enig 
Cliënt 16: geen idee, niet gedeeld moet ik zeggen. Ik heb m'n moeder vanuit 
Gespreksvoerder 1: ja vanuit wijlzijn Barneveld hebben we toen wat in gang gezet en 
daar was een vrijwilliger van. Is <naam> in plaat van de andere vrijwilliger of heeft u 
nog meer vrijwilligers.  
Cliënt 15: Ik heb alleen <naam> op het ogenblik 
Gespreksvoerder 1: en <naam> gaat wel eens met u fietsen? 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en wanneer bent u voor het laatst met <naam> wezen fietsen 
Cliënt 15: nou ze komt morgen weer 
Gespreksvoerder 1: ja, maar wanneer is de laatste keer dat u samen bent  
Cliënt 15: paar weken terug 
Gespreksvoerder 1: een paar weken terug?  
Cliënt 15: ja 
Cliënt 16: Ik denk wel dat het gebruik van de fiets echt minimaal is zeg maar  
Gespreksvoerder 1: want opzich hadden we gehoopt dat u meer, dat u er wat mee naar 
buiten zou gaan 
Cliënt 15: hoe ver mag ik alleen?  
Gespreksvoerder 1: in het dorp Barneveld? 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: de ergotherapeute heeft met u gefiets naar de tandarts en uit m'n 
hoofd kennis <naam>? Aan de <naam> 
Cliënt 15: <naam> zit op de <naam> 
Gespreksvoerder 1: ah <naam>. Maar daar weet u de weg naartoe? 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: en dat mocht u zelf fietsen 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: heeft u dat al een keer zelf gedaan 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: u bent wel zelf een keer naar <naam> gefietst? 
Cliënt 15: ja en zij is bij mij geweest 
Gespreksvoerder 1: ja, en zij is bij u geweest 
Cliënt 15: ja 
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Gespreksvoerder 1: maar bent u ook met de fiets. Maar wanneer heeft u dat gedaan? 
Want tegen emkart heeft u gezegd dat u nog niet gefietst heeft 
Cliënt 15: ben wel een keer daar geweest 
Gespreksvoerder 1: het is een beetje moeilijk te achterhalen 
Cliënt 16: nee wat het moeilijke is met mijn moeder is dat haar geheugen  
Cliënt 15: een zeef 
Gespreksvoerder 1: ja. Nou dat is de reden dat we gekeken hebben van ze zou altijd een 
kaart meenemen en een telefoon mee 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: want dat lukt wel? 
Cliënt 15: zo'n kaart mee 
Gespreksvoerder 1: die heeft u ook bij u altijd? Als u gaat fietsen? 
Cliënt 16: nee maar die fiets heeft ook maanden stilgestaan. Heb er de hele maand naar 
gevraagd maar de hele winter fietste ze gewoon niet. Maar mijn moeder gaat naar 
rumikubben in ruimzicht en als je vraagt goh hoe ga je daar heen en dan denk je goh pak 
de fiets maar dan gaat ze toch lopen met de rollator 
Gespreksvoerder 1: met de rollator 
Cliënt 15: is een klein stukje  
Cliënt 16: naar <naam> ga je lopend, je kapster zit er in de buurt, ga je ook lopend. Heel 
veel dingen waarvan je denkt goh dat is makkelijk met de fiets 
Gespreksvoerder 1: ja. Nou dat was ook wat we de vorige keer zaten te bekijken, ik 
weet niet of je het verslag hebt gelezen van de vorige keer, dan zie je bij heel veel 
dingen wat gaat er goed 
Cliënt 16: ja 
Gespreksvoerder 1: zie je staan dat u in het dorp lekker dichtbij woont 
Cliënt 15: maar na de fiets, dat ga ik niet meer lopen,  
Cliënt 16: maar dan heb je de wandelstok, die zou je dan meenemen 
Cliënt 15: heel onzeker met de wandelstok 
Cliënt 16: Maar weet je, als je de fiets niet gebruikt, dat is opzich niet erg. Het is 
helemaal niet erg als je hem niet gebruikt 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 15: kan hem wel wat meer gaan gebruiken hoor 
Gespreksvoerder 1: maar hoe ziet u dit zelf? Want we hebben nu natuurlijk iets gedaan, 
u heeft nu de mogelijkheid om te fietsen , maar het heeft tot nu toe nog niet helemaal 
gebracht  
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Cliënt 15: nee ik denk er nog niet aan 
Gespreksvoerder 1: hoe komt dat? 
Cliënt 15: omdat ik niet kan. Door op zo'n fiets of op zo'n fiets 
Gespreksvoerder 1: het is toch nog een heel verschil? 
Cliënt 15: ja voor mij wel. Ik ging gauw met m'n gewone fiets, met m'n fietstas 
Gespreksvoerder 1: die pakte u sneller? 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: ja, alleen dat lukt nu niet meer 
Cliënt 15: nee, daar moet ik nog aan wennen 
Gespreksvoerder 1: ja. Ik geloof ook wel dat zoiets tijd nodig heeft 
Cliënt 15: daarom  
Gespreksvoerder 1: om daar aan te wennen, dat. Hoe zullen we hier tegenaan kijken, 
want aan de ene kant hoopt u met de fiets ook wat meer buiten te gaan doen, los van het 
lopen met de rollator want u kwam al best veel buiten. Maar tot nog toe 
Cliënt 15: ik moet meer gaan fietsen  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en hoe 
Cliënt 15: ik denk er nog niet aan 
Gespreksvoerder 1: en hoe denkt u dat voor elkaar te krijgen? Om meer te gaan fietsen 
Cliënt 15: gaan  
Gespreksvoerder 1: ja, maar wat heeft u tot nu toe tegen gehouden? 
Cliënt 15: ik ben van de week ook naar <naam> geweest, maar ik denk er nog niet aan, 
om met de fiets te gaan. Heel gek 
Gespreksvoerder 1: en hoe kunnen we er voor zorgen dat u er wel aan denkt? 
Cliënt 15: moet ik zelf aan denken 
Gespreksvoerder 1: maar, dat is tot nu toe nog niet gelukt 
Cliënt 15: nee, maar als ik weg ga, zoals naar de kapster, dan moet ik op de fiets gaan. 
Nou, maar met m'n wandelstok voel ik me onzeker, omdat ik er niet op kan lopen  
Gespreksvoerder 1: ja. Lopend met de rollator voelt u zich zekerder, dat is  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: dat is wel een feit denk ik 
Cliënt 15: ja ja  
Gespreksvoerder 1:  ja 
Cliënt 15: gek he 
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Gespreksvoerder 1: nou is niet gek want u kunt met de rollator best een heel eindje 
lopen 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: en dat voelt vertrouwd 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: alleen, het fietsen gaat opzich ook goed 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: alleen het afstappen 
Cliënt 15: ja dan voel ik me onzeker.  
Gespreksvoerder 1: want als u nu naar de berging loopt, dan gaat u met de rollator naar 
de berging 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: dat stuk gaat goed. Dus het opstappen op de fiets is geen probleem 
Cliënt 15: nee 
Gespreksvoerder 1: alleen als u ergens anders bent, dan voelt u zich wat onzeker 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: hoe kunnen we daar wat aan doen? 
Cliënt 15: nou zeg het tegen me 
Gespreksvoerder 1: ik had eigenlijk gehoopt dat u daar wel wat over wist 
Cliënt 15: nee 
Gespreksvoerder 1: wat kunnen we gaan doen dat u zich beter voelt met het lopen met 
de stok? 
Cliënt 15: nou, help me eens gauw weg 
Gespreksvoerder 1: want ik heb nogsteeds het idee dat u wel heel graag fietst 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en als dat het stukje is wat u tegenhoudt om, dat laatste stukje. Want 
als u de fiets voor, bijvoorbeeld bij <naam> zet, of bij de kapster, dan hoeft u denk ik 
niet zo heel ver meer te lopen om daar naar binnen te gaan 
Cliënt 15: nee. Dan gaat ze naar voor en geeft ze wel een arm 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 15: dan komt ze naar buiten lopen. Dan helpt ze me wel 
Gespreksvoerder 1: dat is wel heel fijn 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en helpt u dat een beetje dat u zegt, dan kan ik de fiets goed 
gebruiken? 
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Cliënt 15: ja, ja. Als het niet regent  
Gespreksvoerder 1: ja. Nee dat geeft ook niet, er zijn veel meer mensen die met de 
regen niet gaan fietsen,dus dat. U heeft ook een pas voor de regiotaxi toch? 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: dus als het echt heel vies weer is dan 
Cliënt 16: nou dat is dus het jammere, daar kwam ik ook net achter, er zijn dingen waar 
ze heel graag heen wilt, maar waar zij nog niet geweest is. Maar ze is niet gegaan omdat 
het regende. Ik zeg joh waarom bel je de taxi dan niet 
Gespreksvoerder 1: maar dat is het stukje, ik zit even te puzzelen 
Cliënt 16: Dat is bij m'n moeder nou, dat stukje initiatief nemen, dat is kapot. Dat doet 
ze al jaren niet meer, en dat wordt alleen maar erger. Die drempel zeg maar, dat kan ze 
niet 
Gespreksvoerder 1: nee en dat is ook 
Cliënt 16: Dat klinkt misschien heel onaardig maar 
Gespreksvoerder 1: ik zit te kijken, hoe kunnen we daar wat mee 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: even het stukje besef. Het stukje dat u het weet van ik kan op drie 
manieren naar <naam>. Ik kan lopend met de rollator, ik kan met de fiets, en ik kan met 
de regiotaxi. Lopen met de rollator, die zit ingebakken 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: daar hoeft u niet over na te denken 
Cliënt 15: nee  
Gespreksvoerder 1: maar de andere twee, daar komt u niet zo snel op 
Cliënt 15: dat vind ik zo moeilijk 
Gespreksvoerder 1: waarom vind u dat moeilijk? 
Cliënt 15: dat je opgehalen wordt 
Gespreksvoerder 1: maar waarom vind u dat moeilijk? 
Cliënt 15: dan moeten ze je halen 
Gespreksvoerder 1: ja maar daar zijn ze voor 
Cliënt 15: maar ik wil geen zeurpiet 
Gespreksvoerder 1: nee, daar heeft u hem toch voor? 
Cliënt 15: ja maar dat 
Gespreksvoerder 1: u kunt het toch niet op een andere manier doen? 
Cliënt 15: ja maar ik hoef niet op visite, het is niet dat dat moet 
Gespreksvoerder 1: maar dat vind u toch leuk? 
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Cliënt 15: ja natuurlijk 
Gespreksvoerder 1: en dan moet het toch wel 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: ja vind ik wel 
Cliënt 15: ja het moet 
Gespreksvoerder 1: gaat u dan thuis blijven zitten? 
Cliënt 15: ja maar kan dat? 
Gespreksvoerder 1: natuurlijk kan dat 
Cliënt 15: stom 
Gespreksvoerder 1: maar het is even een stukje hoe kunnen we ervoor zorgen, ik 
Cliënt 16: ik weet het niet als ik heel eerlijk ben 
Gespreksvoerder 1: nee, ik weet ook niet of ergotherapie daar wat handigheid kan  
Cliënt 16: ik heb het idee dat die ergotherapeut al best wel veel gedaan heeft 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 16: als ik eerlijk ben 
Gespreksvoerder 1: ja. Nee wat het fietsen opzich, dat is goed 
Cliënt 16: nee, het is echt een stukje bekend voor mijn moeder zeg maar. Als ze iets 
heel graag wil dan doet ze het 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 16: Dan doet ze het echt zeg maar 
Gespreksvoerder 1: ja maar dat is het nog steeds, dat fietsen dat wilt u wel heel graag 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: want dat haalde ik er de eerste keer al uit. Dan zit ik vanuit de Wmo 
een beetje te kijken van in hoeverre is het noodzakelijk, aanvullend op wat er al is. Maar 
dan denk ik ja, het kan een stukje zelfstandigheid geven maar het oppakken alleen lukt 
nog niet goed.  
Cliënt 15: nee want ik moet zelf wat gaan doen 
Gespreksvoerder 1: ja maar ik merk u bent dan een beetje streng voor uzelf. Ik moet 
daar zelf wat aan doen, maar  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: u doet dat niet bewust dat dat niet lukt 
Cliënt 15: nee maar toch als het zomer wordt. Dan zeg ik hup, je moet eruit 
Gespreksvoerder 1: ja. En wat zou u daar bij helpen? 
Cliënt 15: meer tegen mezelf praten 
Gespreksvoerder 1: ja 
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Cliënt 15: maar ik heb altijd veel gefietst, heel ver gefietst 
Gespreksvoerder 1: ja, daarom had ik gehoopt dat ook de fiets, naast de rollator, 
automatisch als plaatje in uw hoofd naar boven zou komen als u naar buiten wilt 
Cliënt 15: doet het toch niet 
Gespreksvoerder 1: nee he 
Cliënt 16: Het enige wat ik me kan bedenken is een briefje ophangen beneden met een 
fiets en een rollator en een taxi 
Gespreksvoerder 1:  ja, ja 
Cliënt 16: het besef dat je keuzeopties hebt. Dat je op die manier door het zien bewuster 
wordt van dat je 
Cliënt 15: die fiets moet in de weg staan 
Cliënt 16: ja maar die moet door die voordeur en dat gaat niet 
Gespreksvoerder 1: nee dan krijgen we problemen 
Cliënt 15: bij wijze van spreken 
Gespreksvoerder 1: ja dat is toch wel. Die berging is ook helemaal aan de andere kant 
Cliënt 15: ja, als het dan zomer wordt moet ik er toch echt wel meer aan gaan denken.  
Gespreksvoerder 1: maar morgen komt <naam>? 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en dan gaat u samen fietsen? 
Cliënt 15: dat weet ik niet 
Cliënt 16: ik zag op de kalender dat <naam> vrijdag komt 
Gespreksvoerder 1: dus dan komt <naam> vrijdag 
Cliënt 15: ja dan kunnen we wel wat gaan doen 
Cliënt 16: dan kan je wel voorstellen om te gaan fietsen natuurlijk  
Cliënt 15: vorige keer zijn we niet doorgekomen 
Cliënt 16: Je kan ook op de fiets naar <naam> ga je daarna lopen 
Cliënt 15: ja maar dan moet ik weer lopen. Als ik ver moet lopen met de stok dan wordt 
ik heel onzeker 
Gespreksvoerder 1: ja, dat is iets wat u ook wel tegen houdt om  
Cliënt 15: omdat ik op de ene hand steun, wordt ik heel onzeker 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 15: ja, ik durf het niet 
Gespreksvoerder 1: nee ja, en dan is het een voordeel, nadeel, net hoe u het wilt noemen 
wilt maar u zit heel dicht bij de winkels dus opzich zegt u dan ik pak liever de rollator. 
Cliënt 15: ja, ja 
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Gespreksvoerder 1: maar bijvoorbeeld naar de kapper fietsen of naar <naam> dat is met 
de fiets wel fijner 
Cliënt 15: ja die wel 
Gespreksvoerder 1: en als u afspraken maakt, bijvoorbeeld zoals op de kalender, u weet 
dat <naam> vrijdag komt. En als u bijvoorbeeld heeft afgesproken om naar <naam> te 
gaan, hoe zet u dat op de kalender? 
Cliënt 15: nou gewoon van bijvoorbeeld twee uur <naam> 
Gespreksvoerder 1: twee uur naar <naam>. En als u daar nou achter zet met de fiets? 
Zou dat helpen? Ik probeer een beetje mee te denken 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: zou dat helpen? 
Cliënt 15: nee dan ga ik niet met de fiets 
Gespreksvoerder 1: ja maar als u er voor uzelf achter zet dat u met de fiets gaat? 
Cliënt 15: nee, dat ga ik wel doen 
Gespreksvoerder 1: dat weet u zeker 
Cliënt 15: als het niet regent 
Gespreksvoerder 1: ja ja dat kan ik me voorstellen 
Cliënt 15: nee dat doe ik wel 
Gespreksvoerder 1: en zoals naar de kapper, dat die er vast inkomen met de fiets 
Cliënt 15: ja, ja 
Gespreksvoerder 1: en <naam> is dan een vrijwilliger van welzijn Barneveld 
Cliënt 15: ja, <naam> is een kennis 
Gespreksvoerder 1: ja, had u daarvoor een andere vrijwilliger? 
Cliënt 15: dacht ik niet 
Gespreksvoerder 1: want er is er nog één geweest volgens mij 
Cliënt 16: ja want eerst heeft <naam> die heeft het opgepakt, en die heeft het 
overgedragen aan, ik weet niet meer hoe de dame heet, maar dat m'n moeder dacht dat 
het niet meer nodig was. De echte coaching heeft een stap terug gedaan, ervan uit 
gaande dat m'n moeder het een en ander wel op zou pakken namelijk. Maar dat doe je 
ook wel, m'n moeder gaat wel heel graag naar de <naam> dat zit er echt nog in, daar 
gaat ze met heel veel plezier 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 16: dat zeg ik, de dingen die ze echt leuk vind 
Gespreksvoerder 1: dat doet ze? 
Cliënt 16: dat blijft ze oppakken  
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Gespreksvoerder 1: ja. Maar zo naar <naam>, bent u wel eens op de fiets gegaan? 
Cliënt 15: nee daar ga ik ook lopend naartoe, dat is maar een stukje 
Gespreksvoerder 1: ja, heel veel dingen zitten natuurlijk dichtbij, maar niet alles. En het 
is ook goed als u voor de kortere dingen af en toe de fiets pakt. Dan blijft die fiets, als 
plaatje in uw hoofd zitten.  
Cliënt 15: ja want daar lopen, naar toe gaan, moet ik ook weer ver lopen 
Gespreksvoerder 1: moet u van de ingang nog ver lopen, naar het rummikubben? 
Cliënt 15: ja, te ver om dan te lopen 
Gespreksvoerder 1: ja dat is ook iets wat. Ik hoor toch steeds dat als u van de fiets af 
stapt, dat het lopen met de stok, dat dat toch wat tegen houdt om de fietst toch wat meer 
te gebruiken 
Cliënt 15: ja , ja. Zo ga ik ook naar <naam> en dat ga ik lopen 
Gespreksvoerder 1: maar dat komt ook omdat u binnen wat verder moet lopen voordat u 
in de ruimte bent waar de bingo is 
Cliënt 15: ja. Dan ga ik met de lift naar boven 
Gespreksvoerder 1: ja met de lift naar boven, maar u moet nog wel een stukje afleggen. 
Zou u met de fiets zijn, dan is het nog wel een heel stukje binnen lopen  
Cliënt 15: ja, ja. Dat gaat dan met de stok misschien te veel 
Gespreksvoerder 1: naar de kennis en de kapper dat lukt wel, dat heeft u ook al een paar 
keer gedaan.  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: nou is dat iets wat u anders ook met de taxi zou kunnen doen  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: wanneer heeft u voor het laatst de taxi gebruikt? 
Cliënt 15: nou 
Gespreksvoerder 1: of weet u nog waar u naartoe bent geweest met de taxi? 
Cliënt 15: weet ik zo niet meer 
Cliënt 16: we hebben de taxi wel altijd gebruikt als we een afspraak hadden in het 
ziekenhuis in Ede 
Gespreksvoerder 1: ja, ja 
Cliënt 15: dan gaan we verder 
Gespreksvoerder 1: maar maak jij dan de afspraak bij de regiotaxi of doet je moeder dat 
zelf? 
Cliënt 16: doet ze zelf. Mijn moeder kan het wel zelf, maar dan moet ik haar zeggen dat 
ze het moet doen 
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Gespreksvoerder 1: ja precies, het stimuleren 
Cliënt 16: ja, dan moet ik zeggen van we hebben en afspraak en dan moet je bellen en 
dan lukt het wel 
Gespreksvoerder 1: ja waar we beetje mee zitten is het gebruik van de fiets, in hoeverre 
gaat het een oplossing, want het heeft nog niet gebracht, wat u ervan gehoopt had.  
Cliënt 15: nee omdat het is anders dan een sportfiets, vind ik te moeilijk 
Gespreksvoerder 1: en gaat het zodanig te moeilijk dat u zegt dat houdt mij ook tegen 
om hem te gebruiken 
Cliënt 15: weet ik niet, ik ga hem wel meer gebruiken 
Gespreksvoerder 1: u moet er nog aan wennen? 
Cliënt 15: ja als het zomer wordt. Hoe ver mag ik alleen? 
Gespreksvoerder 1: in Barneveld zelf. Dus zeg maar naar de kennis en naar de kapper, 
maar niet een heel stuk fietsen buiten Barneveld.  
Cliënt 15: nee wat ik heb altijd heel veel gefietst, alleen. Nou moet ik altijd iemand 
meenemen, moet je iemand hebben 
Gespreksvoerder 1: maar de vraag is begrijpt u dat uw dochter en ook ik dat we ons 
zorgen maken dat u kunt verdwalen? 
Cliënt 15: ja natuurlijk. Maar je moet dat iemand vinden die ook kan, die dan tijd heeft 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 15: en iemand die mee kan  
Cliënt 16: maar goed je kan ook denken gebruik hem alleen in Barneveld, en als je naar 
oma wilt kun je met de taxi. Je hoeft niet in één keer een hele grote afstand, je zou ook 
klein kunnen beginnen. 
Gespreksvoerder 1: nou, daarom zit ik ook een beetje te denken, wat is er nodig om 
Cliënt 16: nou ik wil niet vervelend, maar ik heb het gevoel die fiets gaat niet lukken  
Gespreksvoerder 1: nee, nou, dat idee heb ik ook. Vandaar dat ik zeg ook, het heeft u 
niet opgeleverd wat u hoopt en als ik ook terug lees, en kijk naar de eerste keer dat ik 
hier was. Toen ging er gelukkig ook een heleboel al wel goed, de fiets zorgt er niet voor 
dat u uit de eenzaamheid komt want met de rollator doet u eigenlijk veel meer 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: dan wat u ooit met de fiets gaat doen 
Cliënt 15: ja want dat gaat dan zo toch 
Gespreksvoerder 1: ja, maar ik heb het idee dat we zo steeds dingen blijven uitstellen. 
Want wat maakt het dat het van de zomer wel gaat lukken dat nu niet lukt? 
Cliënt 15: nou in de zon ga ik wel fietsen 
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Gespreksvoerder 1: jawel, maar van emkart had ik toen teruggekregen dat u had 
aangegeven van het weer is nog niet goed geweest 
Cliënt 16: en we hebben prachtige dagen gehad 
Gespreksvoerder 1: toen emkart mij belde toen hadden ze u de dag daarvoor gebeld, en 
toen hadden we drie weken prachtig weer achter de rug. En misschien nog wel mooier 
weer dan we in de maand juni en juli zullen krijgen. Want er zijn dagen bij geweest dat 
het al wel bijna twintig graden was, met een lekker zonnetje en toch heeft het er niet 
voor gezorgd dat u bent gaan fietsen 
Cliënt 15: ik moet iemand hebben die met mij mee gaat 
Gespreksvoerder 1: maar binnen Barneveld hoeft dat niet 
Cliënt 15: maar waar mag ik dan zelf fietsen 
Gespreksvoerder 1: binnen het dorp Barneveld mag u zelf fietsen 
Cliënt 15: maar dat is maar een heel klein stukje 
Gespreksvoerder 1: ja opzich de grotere fietstochten, waar u dan eigenlijk op doelt, dat 
hebben we afgesproken en dat heb ik ook met de ergotherapeut ook meerdere keren 
over gesproken en ik denk dat dat ook jouw zorg is 
Cliënt 16: absoluut ja 
Gespreksvoerder 1: dat vind ik niet verantwoord dat u dat alleen gaat doen omdat ik ook 
bang ben dat u gaat verdwalen 
Cliënt 15: ja maar als ik naar een kennis toe moet gaat het wel 
Cliënt 16: ja en laten we ook niet vergeten, je fietste eigenlijk heel lang al niet meer, en 
de laatste keren dat je nog gefietst hebt van voor je in het ziekenhuis kwam met je 
hersenbloeding, toen verdwaalde je al. Zelf weet je dat niet meer, en dat vind je ook 
heel vervelend als ik dat zeg. Maar ik kreeg terug van de familie dat ze je echt op de 
goede weg naar huis moesten zetten vanuit Leusden omdat jij niet meer wist hoe je thuis 
moest komen. Dat jij compleet in paniek 
Cliënt 15: nee 
Cliënt 16: ja dat gebeurd. Maar het moeilijke is is dat je dat zelf niet meer herinnerd, en 
elke keer als ik dat zeg vind je dat heel vervelend maar dat gebeurd steeds met je 
Cliënt 15: ook de bekende weg niet? 
Cliënt 16: ook de bekende weg buiten Barneveld kent ze niet meer. Ja maar ook met die 
beroerte, dat er steeds in je hoofd gebeurd, dat er steeds meer stuk gaat zeg maar. Dat je 
dingen niet meer weet. En de weg ook buiten Barneveld, dat is de reden dat we gezegd 
hebben dat je liever niet meer fietst alleen. Maar binnen Barneveld mocht wel.  
Cliënt 15: ja 
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Gespreksvoerder 1: maar ook het moeite hebben met wat is nou binnen Barneveld en 
wat niet 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: dat is ook iets wat lastig uit te leggen is natuurlijk maar wat wel 
tegenhoudt om de fiets te gebruiken en waarbij ik ook afvraag zal de fiets inderdaad, 
wat gaat hij u brengen, want als u zegt van, ik denk dat het van de zomer wel gaat 
lukken. Wat maakt nu, dat het van de zomer wel gaat lukken, wat nu niet lukt? 
Cliënt 15: ja ik hoop eerst op mooi weer 
Gespreksvoerder 1: maar, ik denk dat we het net wel eens waren 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: dat we al heel veel mooi weer gehad hebben 
Cliënt 15: ja maar, als het dus zomer wordt, bij Moederdag, dan mag ik ook niet alleen 
naar Leusden fietsen? 
Gespreksvoerder 1: nee 
Cliënt 15: nee 
Gespreksvoerder 1: nee, alleen buiten Barneveld hebben we heel duidelijk afgesproken 
dat is niet verstandig. En dat willen we ook echt niet dat u dat gaat doen. 
Cliënt 16: nee 
Gespreksvoerder 1: maar binnen Barneveld zijn er al verschillende dagen geweest met 
mooi weer waarbij u toch de fiets niet hebt gebruikt 
Cliënt 15: gek toch 
Gespreksvoerder 1: maar, misschien komt het ook wel dat u er niet aan gedacht heeft 
omdat u de oplossing met de rollator ook nog wel fijn vind 
Cliënt 15: gewoon, ja, dat te makkelijk 
Gespreksvoerder 1: nou te makkelijk niet, het was allebei bereikbaar en u blijft lopend 
met de rollator ook goed in beweging. Dus daar zit niet, het is niet een verkeerde 
beweging. Wat ik daarnaast ook nog lastig vind, en daar ben jij ook denk ik wel van op 
de hoogste, is dat je voor de scootmobielstalling, waar nu ook de driewielfiets staat, ook 
extra geld betaald. Dat is natuurlijk zonde voor iets wat niet gebruikt wordt.  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en ik weet niet of de eigen bijdrage met de driewielfiets omhoog 
gegaan is 
Cliënt 16: mijn broer doet financiën, dat zou ik niet weten van m'n moeder 
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Gespreksvoerder 1: ja dat is voor mij geen, daar wil ik ook niet zeggen lever hem dan 
maar in, maar ik twijfel heel erg of we dit in stand moeten houden of dat we moeten 
zeggen op gegeven moment, het gaat u niet brengen wat u verwacht heeft.  
Cliënt 15: nou als ik hem toch niet ga gebruiken 
Cliënt 16: maar ik ben het wel met <naam> eens, ik denk dat <naam> wel een punt 
heeft. Want ik heb ook wel het gevoel van als je het echt had gewild, dat wat ik ook zeg 
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 16: als je het echt echt echt, dan had je alles op alles gezet jou kennende, dan was 
je gegaan. Want zo ben je wel, als je iets niet wil of als je ergens tegenop zit dan doe je 
het niet maar is er iets wat je echt leuk vind, zoals dat rummikub, daar moest je echt 
over een grote drempel heen, maar dat vind je zo leuk dat je wel gaat.  
Cliënt 15: ja  
Cliënt 16: maar als je ook zegt van die fiets van goh het wordt niks, dan is het helemaal 
geen schande, het is helemaal niet erg.  
Cliënt 15: nee wil toch meer gaan fietsen  
Cliënt 16: dan zouden we misschien een termijn in kunnen lassen  
Gespreksvoerder 1: ja 
Cliënt 16: van je krijgt twee maanden de kans om het te proberen. Als je hem dan niet 
gebruikt dat hij wel weg gaat, dat kunnen we misschien 
Gespreksvoerder 1: ja, dat kunnen we wel doen. Ja, daarom zeg ik. Aan de ene kant 
hoor ik echt zeggen van ik wil het heel graag 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en aan de andere kant hoor ik wat redenen, dat ik denk van. Dat de 
fiets anders is dan de sportfiets, had ik gehoopt dat dat iets zou zijn waarvan u nu 
overheen zou zijn. Dat u daar aan gewend zou zijn geraakt. En het weer, laten we heel 
eerlijk zijn, ik denk dat we nu misschien wel mooiere dagen gehad hebben dan dat we 
straks in juni juli krijgen als afgelopen zomer die misschien wel vol regen zit.  
Cliënt 15: ja en er moet ook altijd iemand met me mee gaan 
Gespreksvoerder 1: ja, maar dat is iets wat natuurlijk wel uitgebreid zou kunnen 
worden. Ik weet niet hoever er in welzijn Barneveld nog mensen zijn die. Als u zegt op 
een vaste dag bijvoorbeeld, want <naam> komt elke keer op verschillende dagen? 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: kijk en ik denk dat er met <naam> best te overleggen is om dan 
voor elke keer even te gaan fietsen 
Cliënt 15: die komt niet vaak 
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Gespreksvoerder 1: ja. Want als u één keer in de maand gaat fietsen, dan denk ik niet 
dat de fiets gaat brengen wat u had gehoopt  
Cliënt 15: nee. Als ze komt de eerste keer gaan fietsen  
Gespreksvoerder 1: maar ook voor uzelf  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: als u naar de winkel gaat, als u naar de rummikub gaat, ook al is het 
lopen in de ruimte zelf. Kijk, ik ben niet bang dat u er niet gaat komen zonder fiets, 
maar alleen als u de fiets daarvoor niet gebruikt dan is het jammer dat u daar ook nog 
eens extra geld voor betaald om hem hier te mogen stallen 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: dan betaalt u dus voor een fiets die u niet gebruikt. Dan moet u er 
nog extra geld voor betalen  
Cliënt 15: maar ik vind wel dat als ik van de fiets afstap dat ik wel even makkelijk 
binnen moet komen met een stok 
Cliënt 16: maar dat is dan ook een conclusie als je naar de kapster gaat, als je naar 
<naam> gaat, dan kun je op de fiets heen en zij helpen je naar binnen 
Cliënt 15: ja  
Cliënt 16: omdat het een klein stukje is, dat is wel te doen 
Cliënt 15: ja maar dat doe ik toch niet 
Cliënt 16: nee maar goed, dan hebben we nog twee andere opties over. Als je naar 
<naam> gaat kan je op de fiets want <naam> helpt je naar binnen, en als je naar de 
kapster gaat want <naam> helpt je graag binnen. Die vind dat geen probleem. Er zijn 
genoeg situaties waar je wel iemand hebt die je kan helpen 
Cliënt 15: ja bij de rummikub niet 
Cliënt 16: dat zou je nog met de rollator kunnen doen maar dan zou je eerst moeten 
oefenen op de fiets naar <naam> te gaan.  
Cliënt 15: ja 
Cliënt 16: want daar heb je wel iemand die je opvangt 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: en misschien is er wel iemand bij de rummikub die  
Cliënt 16: dat lijkt mij ook wel 
Gespreksvoerder 1: die het wel zou willen 
Cliënt 15: dan moet ik wel weten of het door gaat 
Gespreksvoerder 1: ja  
Cliënt 15: dan moet ik wel weten of er iemand is die me ophaalt. Durf ik niet zo naartoe  
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Gespreksvoerder 1: nee dat u bijvoorbeeld de eerst volgende keer met de rollator er 
naartoe loopt en dan vraagt als ik met de fiets kom 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: of er iemand is die u zou willen helpen  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: want ik kan me wel voorstellen dat u dat fijn vindt, dan even een 
arm geven.  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: aan de ene kan een stok andere kan een arm, dat loopt wat fijner.  
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: ja en dan kijken met <naam> en misschien zijn er nog wel meer 
vrijwilligers te vinden. Ik weet niet of jullie daar contact over hebben met welzijn 
Barneveld? 
Cliënt 16: nee dat gaat via mijn moeder zeg maar 
Gespreksvoerder 1: ja. Dan zou u bijvoorbeeld bij welzijn Barneveld kunnen vragen of 
er misschien nog iemand is die met u zou willen fietsen  
Cliënt 15: ja, dat weet ik niet 
Cliënt 16: ik denk dat het wel heel verstandig is om te zeggen over twee maanden  
Gespreksvoerder 1: ja, ja. Maar dat kunnen we ook afspreken. Ik denk dat dat 
verstandig is. Gewoon om te kijken dat we niet dingen blijven uitstellen  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: die geen oplossing gaan worden 
Cliënt 16: ik denk opzich twee maanden moet kunnen. Dat is ook een hele reële tijd 
voor jou mama om te kunnen kunnen kijken of je het nog eens gaat proberen  
Cliënt 15: ja, ja 
Cliënt 16: of zie je dat anders? 
Cliënt 15: graag, ik wil hem graag houden  
Gespreksvoerder 1: ja maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Het zou ook jammer 
zijn als hij maar heel af en toe gebruikt wordt  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: want dan heeft het toch geen meerwaarde.  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: want als we dan de fiets weg zouden denken, dan is het niet zo dat u 
minder gaat ondernemen 
Cliënt 15: nee 
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Gespreksvoerder 1: we hadden gehoopt dat de fiets voor nieuwe mogelijkheden zou 
zorgen 
Cliënt 15: nee dat 
Gespreksvoerder 1: nee dat heeft het tot nog toe niet gedaan. Want het is nu op dit 
moment niet zo dat als ik de fiets weer mee zou nemen, dat ik morgen gebeld wordt dat 
u ergens niet kunt komen.  
Cliënt 15: nee 
Gespreksvoerder 1: en dat was toch een beetje wat ik gehoopt had 
Cliënt 15: ja ook omdat ik dan kan ik gewoon wel 
Gespreksvoerder 1: maar toch is dat ook iets wat niet direct in u opkomt. Waar u niet 
direct aan denkt.  
Cliënt 15: het is te weinig 
Gespreksvoerder 1: u zult mij niet horen zeggen dat u hem te weinig gebruikt. Maar 
omdat u zegt de hele winter ben ik niet gegaan omdat het regende 
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: en dan heeft u niet gedacht van daar zou ik de taxi voor bellen.  
Cliënt 15: nee, dat doe ik. Dom  
Gespreksvoerder 1: nou ik zal niet zeggen dat het dom is, maar u bent er gewoon niet op 
gekomen en hetzelfde geld nu op dit moment een beetje voor de fiets. Ik denk dat het 
verstandig is om daar nog twee maanden te kijken, wat kunt u daar aan doen en dat als 
het in twee maanden tijd niet of nauwelijks gelukt is om te fietsen en zeker ook om zelf 
te fietsen dat het dan misschien verstandig is om te stoppen met de fiets en om dan te 
blijven kijken wat lukt er nog allemaal met de rollator en hoe kunnen we daar op blijven 
inspelen 
Cliënt 15: ja  
Gespreksvoerder 1: ik vind het wel heel fijn, u woont hier lekker dicht bij het centrum, 
dicht bij <naam> 
Cliënt 15: ik woon overal dichtbij 
Gespreksvoerder 1: dus wat dat betreft. Maar dan hebben we het wel in ieder geval 
geprobeerd  
Cliënt 15: ja 
Gespreksvoerder 1: soms zijn dingen niet haalbaar 
Cliënt 16: maar dat is niet erg  
Gespreksvoerder 1: maar ik wou zeggen, soms zijn dingen niet haalbaar en dan is dat 
niet fijn, maar u heeft nu in ieder geval twee maanden om het uit te proberen, komen we 
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over twee maanden tot de conclusie het is toch niet helemaal geworden wat we hadden 
gehoopt, dan heeft u het wel kunnen proberen 
Cliënt 15: ja, hoe ver mag ik alleen? 
Cliënt 16: daar kunnen we wel samen naar kijken, dan kunnen we locaties voor je 
opschrijven waar je alleen heen mag 
Gespreksvoerder 1: ik wou zeggen, ik denk dat je beter doelgerichte bestemmingen kan 
opzoeken samen  
Cliënt 15: ja 
Cliënt 16: we kunnen samen wel een lijstje maken waar je de weg heen weet. Ook 
gewoon wat namen van mensen, dat je weet daar mag ik heen 
Cliënt 15: ja 
Cliënt 16: dat kunnen we samen wel doen, dat is geen probleem 
Gespreksvoerder 1: en dan de komende maanden kijken van  
Cliënt 15: hoe en wat 
Gespreksvoerder 1: ja. Is dat iets waarvan u zegt ja op die manier heb ik er  
Cliënt 15: 1 ja 
Gespreksvoerder 1: vertrouwen in? 
Cliënt 15: 1 ja  
Gespreksvoerder 1: Maar dan doen we dat gewoon, een lijstje waar u kijkt waar u 
naartoe mag, dan heeft u niet precies dat is de gemeente grens, zoverg mag ik gaan. 
Maar dan weet u daar mag ik naartoe en weer terug, daar kan ik naartoe en weer terug. 
Dan gaan we kijken over twee maanden of dat gelukt is end dan hakken we een knoop 
door. 
Cliënt 15: ik heb er geen kilometerteller op 
Gespreksvoerder 1: nee, maar ik vertrouw er op dat we over twee maanden weten hoe 
het zit 
 
 
